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E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " Y L A S 
V I C T I M A S D E L T E M P O R A L 
LOS D O N A T I V O S QUE RECIBIMOS A Y E R LOS E N V I A R E M O S A L S E Ñ O R A L C A L D E P A R A S ü DIS-
T R I B U C I O N . — E L " D I A R I O D É L A M A R I N A " F O R M A R A P A R T E D E L C O M I T E P R O - C A R I D A D . -
A Y E R R E P A R T I M O S NUMEROSOS D O N A T I V O S 
E L D I A D E M E X I C O 
r 
Excmo. Sr. Her ibe r to Jara, Env iado Ex t raord ina r io y Min i s t ro Ple-
nipotenciario de M é j i c o . 
• m d i a r i o rm l a m a p . i n a ha 
cesado en el reparto de donativos a 
los damnificados por el ciclón y, co-
rrespondiendo a atenta invitación del 
Alcalde Municipal doctor Vare na Suá 
rez. desde ayer forma parto del co-
mité designado para auxiliar a las 
víctima. Nnestro compañero el señor 
Joaquín Gil del Real, representará , 
pues, a este periódico en dicho Comi-
té, que viene funcionando cen tanto 
entusiasmo como actividad. 
Con destino a los damnificados reci-
bimos ayer los siguientes donativos 
que, conforme ofrecimos, remitiremos 
al señor Alcalde Municipal para su 
distr ibución por el comité Pro-Cari-
dad. 
Texidor y Compañía, diez cajas de 
fideos. 
Prieto y Hermano: Cuatro docenas 
medias de señora, seis docenas calce-
tines niño, dos docenas de jabones. 
Bernardo Pardias: dos piezas teía, 
hombre. 
Alejo González: Cincuenta pantalo-
nes para n iños . 
Gustavo Riera: tres docenas de ma 
mf-lucos>t s 
Echevar r ía y Compañía, una docena 
camisetas hombre, dos docenas medias 
niños, dos docenas medias señora, dc-s 
docenas calcetines hombre, cuatro do 
cenas calcetines niño. 
Inc lán Cobo y Compañía: Siete do-
cenas medias. 
Iglesias y García: Veinticuatro pa 
res de zapatos. 
González y Compañía: Cuatro doce-
nas camisas, una docena de pantalo-
nes . 
Gervasio Fernández : cuatro deco-
ras gorras de. niño, cuatro docenas de 
rombreritos, cuatro docenas de so íi 
breros para hombre. 
Frera y López: Tres docenas cal-
cetmes. 
González y Sainz: dos docenas cal-
zoncillos, ocho docenas medias seño-
ra, -cuatro docenas calcetines niño, dos 
docenas camisas hombre. 
G. Pedroarias y Compañía: cuatro 
docenas de platos. 
Un anónimo: cinco pesos. 
Señora Rosa Fernández Feijoo, cin-
co pesos. 
Señori ta Filomena Várela, un peso. 
(Pasa a la NIJEVF COLUMNA, ea) 
S e a g r a v a e l 
p r o b l e m a d e 
F i u m e 
E / V A U X I L I O D E L O S D A M N I F I C A -
D O S P O R E L C I C L O N 
U B R I L L A N T E A C T U A C I O N D E L A L C A L D E . — M A S DE C U A T R O M I L PESOS RECOLECTADOS 
EN L A L O N J A . — E L S A B A D O C O M E N Z A R A L A DISTRIBUCION DE SOCORROS. -DONATIVOS DE 
LA V I U D A DE Q U E S A D A . — $ 2 , 5 0 0 D E L CONSEJO P R O V I N C I A L . — L O S CUBANOS DE K E Y WEST 
A L E M A N 
Hoy celebra Méjico su gran día. 
tiento nueve años hace que el águila 
pünbolica del Anahuac hizo su primer 
Bntento para romper las cadenas que 
pe ataban, y extender magestuosamen-
fte sus alas bravas, donadoras de to-
paas las tempestades hacia los excelsos 
¡¡picachos de la libertad. 
¡Hidalgo! . . . Lo queja figura homé-
Jrlca de Bolívar significa para la gran 
¡Colombia, sintetiza para Méjico la an-
¡cianidad evangélica, de Apóstol y de 
[Mártir, del Cura de Dolores. . . Es la 
¡patria que nace; es la bandera que 
[despliega por vez primera, a la gloria 
peí viento, su inisor ta l idad. . , 
¡ H i l a l g o ! . . . . Augusto anciano, de 
porte humilde', de mirada dulce y de 
palabra unciosa, pero cuyo corazón 
encerraba más fuego que todos lo« 
volcanes de nuestra tierra, y en cuya 
alma había más grandeza que en to-
cas nuestras montañas, y en todos 
¡r-uestros mares. . . 
Soñó para su pueblo un porvenir 
de gloria, y se entregó a este sueño 
con abnegación de már t i r y con vehe-
mencia de héroe y por eso fué el p r i -
mer héroe y el primer már t i r de nues-
t ra Independencia... Y ni el agobio de 
(Pasn a la 35 COLUMNA 6a) 
N O T A C O N M I N A T O R I A D E L CON ! En ^ 
mamana de ayer se const iuyó 
SEJO SUPREMO A L GOBIERNO i ' p r o " c í r M a d ^ ^ n ^ n o ' " c impuMto 
del Alcalde Municipal, doctor Varona 
.Suárez el Jefe de la Policía Nacional 
L A S I T U A C I O N DE H U N G R I A ÍNS-1 garay, Romagosa, Mararit y Méndes. 
P I R A H O N D A I N Q U I E T U D L ^ T l t ^ . l ^ S T o m " 
l a a m ü q ü i a e * s r e r a r a u:s!uma de cuatro m11 v i"co ae pe" 
Par ís , Septiembre 15. (Por la P tmi - i a„„ t ,„ „ , . , . 
sa Asociada). ¡ He aquí la re lación: 
Veinte y seis mi l soldados Ital ia-j José Manuel Angel, $100.00; Roma-
nos se encuentran ahora en Fíenme I "osa ^ Cia- 100 ^ ^ ' r i me lí. Marga-
segn las últimas noticias recibidas i511 ^100-005 Ismael Sierra. ?25; H . As-
aqu] por la delegacíóc italiana de la i torSui y Cia. 100 pesos; Miguel Pont 
paz. ! 3-00 pesos; J . M . Berriz e hijo. 100 pc-
Las tropas inglesas y francesas han i sos; Martínez Lavín y Cia, 20 pesos; 
salido de la ciudad, arriando sus ban- i Héctor Avignone 100 pesos; Víctor 
desaras a instancias D'-Annnnzio» ¡Echevarría 5 pesos; Domínguez y Po-
Los italianos son reíoraados cons-1 ^helu, 100 pesos; González y Suárez 
tai.temente por desertores de la or- j 100 pesos; Cosme A. García 5 pesos; 
g-a^ización regular del ejército. .Fri tot y Bacarisse, 25 pesos; F . Ez-
Témese en los círculos generales i querro y Cia, 25 pesos; Ensebio Ortíz 
de la Conferencia que el gobierno de! 1001 pesos; Tauler, Sánchez v Cia 100 
Jíitti puede caer por haber denuncia- \ pesos; Ballesté y Méndez 25 pesos; 
Antonio L i y i , 5 pesos; Sucesores de 
Pablo M . Costa 50 pesos; Rodríguez 
; Cia. 10 pesos; Alonso, Acevedo y 
Cia. 50 pesos; Luis Ramírez 50 pesos; 
Gregorio Otaola 100 pesos; Casimiro 
Tallaechea. 25 pesos; Suero v Cia. 100 
t>esos; J . Balcells y Cia. 100 pesos; 
Peña Boaza y Cia. 25 pesos; Cea, Blan 
co y Cia. 20 pesos; Bonet y Cia 50 pe-
f-os; Ramos Larrea y Cia 50 pesos; 
Llovera y Cia. 50 pesos; Sobrinos de 
Quesada 100 pesos; J . González Co-
Vian 50 pesos; Bar raqué Macía y Cia 
LOO pesos; Suárez y López, 25 pesos; 
José Pí , 5 pesos; R. Suárez y Cia 100 
pesos; Angel Francisco Angel, 50 pe-
sos; Telxidor y Cuadra, 20 pesos; Sau-
; 'Pro Caridad" así como abonarle el 
importe del alquiler del cuarto que 
habita con sus hijos y su .'ieto. 
DAMNIFICADOS 
Eu la sesión celebrada ayer por e! 
Consejo Provincial, fu j votado un crt-
dito de $2,500 con destín.) a los dam-
nificados por el ciclón. 
Nuestro Administrador recibió ayer 
•a siguiente carta, que paMicunins ¿Oñ 
con el mayor gusto, aún a trueque 
ración prestada a ese objeto. Mani-
lestó también el Alcalde que el Go-
bernador Provincial, señor Barrera, 
ha puesto a la disposición del Comi-
té una cantidad ascendente casi a dos 
m i l pesos, c o i que el Tesoro de la 
Provincia contribuye al auxilio de las 
víctimas del ciclón. 
E l señor Alzugaray informó que las 
cantidades que el Club Rotarlo obten 
ga en la magnífica labor que está rea 
xizando se un i rán a las que recolecte 
t 'PComité "Pro Caridad" y conjunta-i de herir la modestia de la distinguida 
ihente se dis t r ibuirán entre los damni- Jama que la suscribe. 
do a D'-AnnunziO' 




regresa a I tal ia 
^Vashiugton, Septiembre 15c 
E l Embajador italiano avisó al De 
partameato tíe Estado hoy qque se 
Invocaría el Código penal pata r e f r i -
ínir el motín de Jos soldadcs -rregnla-
res a Fienme. 
Londres, Septiembre 15. 
Segnn el corresponsal en Doma de 
la Exchange Telegiaph se ha publica-
do allí una nota oficial ar>uneiando 
qwfí iel general Badooflio llegado a 
Fienme y puldicadio una proclama ex-
Habana, 13 de Septienibiv de *:)19. 
Señor Nicolás Rivero y Aionso. 
Presente. 
Mi distinguicic ami?;)-. 
Agradecería .nfinitauicnte , i usted 
líese las graci.'.f, por KV'dio de su vc-
.Módico, a hi* i'-rsons mu»; i r á s abajo 
y Maternidaad se efectué la disíribu : expreso y que expontánt.;1.;.c r.te acu-
ción de socorros a los damnificados. A 'dieron en soco- ro de los pobres de nA> 
'.as personas inscriptas en el Censo de 1 vecindario sumid Jvi l? mA* •¡•nan-
vecinos pobres damnificados hecho por | losa miceria, ya, antes del ciclón; cal-
la Policía Nacional, y cuyas relaciones jcuie usted después , 
obran ya en poder del Comité, se les i En persona y del modo más eficaz 
i emit irán tarjetas de identificación pa he distribuido 8 cajas de lecho conden-
ficados Se convino en la necesidad de j 
unificar las distintas recolectas que i 
están realizándose, a fin de dar a los \ 
repartos que se hagan un'a eficaz or- | 
ganización. 
Se acordó que el próximo sábado, a ¡ 
las dos p. ni . y en la Casa Beneficencia 1 
hollando a Jos soldados que había tamaria y Cia 100 pesosT Galbán Lobo I E l doctor Varona ' suár 
seguido a 1)' Annuiizio a reg-esar a; v Cia 300 pegos. Sucesión de .Tuan L o . \(lo de su Secretario doct. 
LA MUERTE DEL INGENIERO 
SR. GRACIA. 
En la mafiana de tyer le fué practica 
da la autopsia al cadáver del sefíor liar- I 
tolomé Gracia y Pérez, injren'ero falleri- | 
do dos horas después de haber Ingerido 
unas cucharadas que 1¿ ordenó tomar un 
Individuo desconocido que dicen es cu- j 
'randero y que venia áslstiéndool al ml^- | 
mo tiempo que el, doctor Loredo. 
La diligencia citada la practicaron Tes ¡ 
doctores Domínguez y Benasach, los ..;ue 
•no pudieron ''sterrrilnar la causa de la 
muerte. Fueron recogidas las visceras y i 
remitidas al robinete químico leg-al para 
que sean analizadas. Rl Juez de la según,- ! 
da sección ha remitido al gahinete de 
química legal tres frascos, un vaslro y, 
ctras dr «gas que er<in administrados al : 
enfermo por orden del curandero. i 
sus respectivos regimientos. 
E l despacho, qque lleva fecha del 
lunes dice que 2.600 hombres entra-
ron en Finme y qque la nu.yoría do 
ellos siguieron a los oficiales porque 
estos habían indicado que el g-obier-
no favorecía la empresa. 
Varios soldados de infantería vol-
rieron a incorporarse al caarpo re-
grular habiendo descubierto sa error. 
Una brigada de Infanter ía estario- ?á]ez Tg^1t^J Cía 25 pesos; Orts Pe-
nada en .Fioume mantuvo la i i sc ip l i - reira 7 Cía 00; J . N . Alleyn 25 pesos: 
j-orenzo Fernandez 5 pesos; FcrPan-
uez García y Cia. 100 pesos; Blanch 
v García 20 pesos; Ribas y Cia 25 pe-
sos; Lezama y Garrido 25 pesos; Ma-
nuel Arece 10 pesos; C. García Zaba-
la 10 pesos; Francisco Negra 50 pe-
i redo 200 pesos; Salvador Rovira 25 
i pesos; Prncisco Taroanes 25 pesos; 
'Galbe y Cia. 25 pesos; Andrés Lami-
i eueiro 10 pesos; Marquette y Rocaber-
, t i 100 pesos; Lavín y Gómez 50 pesos 
; C. Echavarri y Cia 150 peso?; A. So-
| telo 10 pesos; Antonio Puente e h i -
I !os 25 pesos; Joaquín Boada 5 pesos; 
Marcelino García y Cia 100 pesos; Gon 
na. 
La discrepaneia en el nñmero de 
tropas mandíídas por D ' Annunzio y 
que ocnp«n a Fíenme no puede corre-
girse por ahora. 
Se advertía qule la conmritoación 
oficial de Roma viene por la vía de 
Londres y dá el númer<. de 2,600 
mientras el despache de Pa-vs, dice 
que son 26,000. 
ra que las presenten en el lagar dol 
reparto y se les entreguen los donati-
vos correspondientes. 
E l señor Henry Kel ly ha remitido al 
señor Romagosa, con destino a la obra 
benéfica del Comité "Pro Caridad'., la 
cantidad de cien pesos. 
La señora Angelina Miranda, viuda 
del eximio patriota Gonzalo de Quesa 
da, emprendió ayer viaje a Tos Esta-
dos Unidos, y antes de embarcar es-
cribió una atenta carta al doctor V-
lona Suárez remit iéndole la cantidad 
de doscientos pesos con destino a las 
víctimas del ciclón. 
ez, acompaña-
doctor Méndez, vi-
sitó ayer a las madres de ios niños 
Domingo Rodríguez López y San-
tiago Castañeda Hidalgo, que perecie-
ron ahogados durante el ciclón. 
Obedeció su visita al deseo de cono-
cer las necesidades de esas dos fami-
lias para hacerlas objetes dol auxilio 
del Comité "Pro Caridad". 
La madre del niño Rodríguez se l la-
ma Ramona López y erta residiendo 
accidentalmente en Castillejos y Sa.-
lud . Tiene dos hijos más , ambos en-
fermos, y su estado de aflicción por 
su desgracia inspira compasión. 
La madre del niño Castañeda vive en 
mu solar situado en Belascoain 86. Se 
¡nombra Paula Hidalgo, es viuda, est-i 
í í inebra. Septiembre 15. 
Gahrielie D* Annunzio, apoyado por 
la fuerza adicional qae lo acompasó 
hasta (Fíenme ha proclamado ía unión 
de Fiuirie con Itai ia, según noticias 
de Belgrado recibidas por la agencia 
de la prensa Serbia aquí. 
sos; Dussaq y Cia 150; Jac Gruyon en la mayor pobreza y tiene a su am-
tO pesos; Wi l l i am Croft 10 p^so?, P. 'paro dos hijas: una soltera y una viu-
D . de Pool 1 poso; Cuban Coal Co. Ida con un hijo de siete meses. E l es-
10 pesos; Juan Saló 5 pesos; Mitsui y ' tado de la señora Hidalgo es igual-
Cia. 100 pesos; José B . Solé 5 pesos; 
Salvador Bal lesté 2 pesos; Miguel 
Oriol y familiaa 5 pesos; G. Garrigc 
(Santiago de las Vegas) 10 pesos; R. 
García y Cía. 50 pesos: Enry Kaelin 
mente digno de lást ima. No vió' a su 
bijo después que fué a la escuela des-
pués del h u r a c á n ; terminadas las cla-
ses, el pobre muchacho, en lugar de 
i r a su casa, corrió para los lugares 
Son 100 pesos; Beraza y Cia. 25 pesos, jinnundados, y allí encontró la muerte. 
El Comité se reunió después en la i La afligida madre mostró al doctor Va 
:ecretar ía de la Lonja. 
El doctor Varona Suárez mostró la 
Fiume quedó sumida en la anarquía ! complacencia del Comité por el b r i -
según las noÜcias cuando la brigada 1 liante resultado obtenido en la reco-
que anteriormente había evicuado la iecta hecha entre los comerciantes de 
ciudad regresó sin sus oficiales, ex- i la Lonja, y felicitó a los señore's Roma 
S o b r e e l h a l l a z g o d e l " V a f b a ñ e r a " 
JÍO SE SABE N A D A D E L V A P O R " M U N I S L A . " — O T R O B A R C O P I D I E N D O A U X I L I O . — U N A FUER-
a m 
B o s k i i c o l á s 
R i v e r o 
pl Presidente de la Unión de Villa-
ociosa, Colunga y Caravia, nuestro 
«stimado amigo el señor Pedroariaa. 
iioa ha enviado con el donativo co-
irespondiente, la carta que agrade-
líidos, publicamos a cont inuación: 
"Señor Dr. José I . Rivero, Director 
el DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad, 
^luy distinguido amigo: 
En Junta extraordinaria de DirecM-
celebrada el 22 del pasado, *<? 
¡Acordó, por unanimidad, contribuir 
ĵ 0? la suma de "cien" pesos a la sus-
i "Pción que un Comité especial efj0--
Ĵ a actualmente para erigir un Mf> 
numento dedicado al Excmo. Sr. D 
^colás Rivero y Muñiz, Conde de R'-
Y,0 e- P. d.) y que fué hasta sa 
Uecimiento, Director de ese Diario, 
^omo la "Unión de Villaviciosa, Co-
^a- y Caravia" se honraba con te-
,^10 entre sus Presidentes de I lo -
W h ^ T w * ' de parecer exigua la can-
i «ad con que contribuye a tan hon-
8e ti manifestación do cariño, pero 
con, ne en cuenta nue todos los qao 
com •0i!leinos esta Directiva hemos 
anís n <ÍO ya en narticular con »;*. 
smo obieto, habrá de apreciarse 
tar Clrcunstancia y colocar en el la-
ín uJ??16 le corresponde nuestro pro-
j u m e n t o . 
;hem0mpafiando °1 correspondienta 
ia ¿s* y no siendo otro el objeto de 
• presente, queda de usted con toda 
d a c i ó n y respeto. 
G. Pedroarias, 
— Presidente" 
pulsó a las autoridades locales y 
ar res tó a l general italiano Pií taluga-
Las tropas inp-íesas y francesas que 
se haUahan en Fíenme erigieron barr i 
cadas en sus cuarteles esperando el 
ataque, miertras en el suburbio de 
que f-e halla aislado. 
T E M U L T A DE 2 ,500 PESOS 
Las noticias de ayer hacían conceb ig] 
alguna más fundada esperanza con res-
pecto al vapor español '"Valbanera", que 
desde el lunes de la semana pasada ha-
bía dejado de comunicarse con la Ha-
bana u otro lugar cualquiera de la cos-
ta, por haber sido víctima del ciclOn que 
nos ha azotado y que tantas pérdidas de 
vidas y haciendas ha causado. 
Realmente el "Valbanera"' llegó a cons-
tituir la única preocupación de los ha- baña el 7 de Septiembre, y que debía 
llegar el 10, témese que haya kfdo 
sorprendido por la tempestad del gol-
fo de la semana pasada, no habiéndo-
se recibido noticia ninguna de éL 
F l vapor líevaba una tripulación de 
wnos treinta hombres, madera y car-
ga general. 
E l Munisla. de 1955 toneladas, fué 
construido en en Fcorse Michi-
gan. 
Susack, 
M T E V A NOTA ALE 
Par í s . 
O T R O V A P O R QUE V E N I A P A R A 
L A H A B A N A P E R D I D O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) j 
Xew Tork, Septiembre 15. 
E l vapor de la 12nea de Munson M u - ' 
nisla, que salió de Mobila para la ha 
bañeros y nadie se podía sustraer al pre 
sentimiento triste de un siniestro. 
El hecho de haber descargado el bar-
co más de la mitad de su carga en San-
tiago de Cuba y traer tan sólo el .carbón 
casi justo para llegar a la Habana, sem-
bró la duda entre los hombres de mar 
sobre la suerte que hubiera cabido a 
la hermosa nave española. 
Estas dudas se afirmaban por ignorarse 
hacia qué lugar habla sido llevado, en 
caso de un accidente, abrigándose la es-
j peranza de salvamento si hubiera sido 
' arrastrado i los bancos de la Florida don-
j de los mares, por ser "mares de senda" 
(Pasa a ia 15 COLUMNA l a ) 
^ ZAFRA D E L " D E L I C I A S " 
¿I)an a SeP-embre 15, l l ^ O a. ra. 
toopnn^ntral "ü¿l ic ia3" terminó su 
?01')767üa elaborando la cantidad de 
hfg p sacos de azúcar de trece arto 
hl ' reDáranse grandes fiestas co'i 
^ motivo. 
Sainz, corresponsal. 
E L G A L B A N E R A " N A V E G A N -
DO POR SU PROPIA M A Q U I N A 
(TRANSMITIDO DESDE NEW VOKK 
POR NUESTRO HIEO DIRECTO) 
K e y West, F lor ida , 15 . 
Aunque la E s t a c i ó n i n a l á m -
br ica de a q u í no ha estado en 
directa c o m u n i c a c i ó n con e l re-
trasado vapor e s p a ñ o l " V a l b a -
ne ra" desde las doce de la no-
che del s á b a d o , las noticias que 
se han rec ib ido p o r la v í a i n -
a l á m b r i c a desde entonces de los 
barcos que han estado en co-
m u n i c a c i ó n con el " V a l b a n e r a " 
ind ican que el vapor cuya suer-
te ha despertado tanta angus-
t ia se halla a l parecer seguro y 
navegando a impulsos de su 




E l Consejo Supremo ha acordado en-
viar una nota a Alemania <iiciéndole 
íjue la Conferencia de la Paz ha de-
sestimado las manifestaciones alema-
nas <lc que el general Yon Der fioltz y 
las tropas alemaas en los Eníados 
del Báltico no están hajo el control 
a lemán y que se considera :» Alema-
nia responsable de la pronta retirada 
de esas fuerzas. 
El Mariscal Foch asistió hoy al Con-
sejo para asesorarlo sobre la situación 
del Báltico. 
gosa y Margarit por la decisiva -coope 
roña la matricula expedida, por la Es-
cuela de Artes iy Oficios en favor del 
pequeño Santiago- que debía ingresar 
en breve en esa Escuela 7.1ara apren-
der un oficio. Er? eso cifraba elbi sus 
mayores esperanzass. El doctor Va-
rona le ofreció el socorro del C<;mité 
íada, pan, frazadas y tela y 4 camas 
«ntre 100 o más pobres que habitan en 
los sótanos y solares de las calles J . 
y 9 número 11 y J . donados por las 
personas siguientes: 
Señora Consuelo Cara" de Jiménez 
Rojo unaa caja de leche. 
Doctor José Miguel Peña- 2 caja* 
xie leche. \ 
Señor Eduardo .Hernánaéz : 1 caja 
de leche. 
Señora María Pedemonte; 2 caja* 
de leche.. 
Señor Arturo Vargas: 1 caja de le-
che. 
Señores Mestre y Machado: 1 caja 
de leche. 
Señores Entrialgo y Cia. '3 frazadas 
Hospital "Mercedes" 110 racciones 
de pan, y 80 yardas de tela para ves-
tidos. 7 
Con din aro donado por la. señora de 
Lliteras y mis hernaanas adquirí Z ca -
mas y 1 cama, donó la ferretería de 
Uriaríe y Biscay. 
Enterada por la señora de Lliteras. 
'a señora María Viuda de Seva, de 
mis pobres esfuerzos por remediar tan 
to dolor, me autorizó para mandarle 
toda persona que necesitase auxilio y 
boy por la maaana, en su Oficina de la 
Cruz Roja, entregaron a más .ie 60 mu-
cres : un peso, ropa, frazadas etc. 
I rometiéndolés enviarles mañana ca-
mas colchonetas y ropas para ellas y 
t.xi s hijos 
Mi l gracias a todos y usted que-
me conoce hace tanto tiompr. y sabo 
tjue si puede publicar, todos sus nom-
bres sin el mío, se lo agradeceré mu 
cho más , trate de hacerlo a«í. 
Con un salado de Peña ; gracias do 
nuevo, de su. afecticima amiga, Alej 
San Martín de Peña . 
t3. c. J . y 9 Vedado. 
Eos señores José y Feliciano Fernán 
c'ez y Suárez, dueños ambos de una 
bodega en Marina 4 y en Hospital y 'iü 
un café respectivamente todo, no solo 
ios establecimientos con cuantas exis-
(Pasa a .a ?5 OOEUMNA 3a) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A 
ACTOS SOCIALES EN E L I N S T I T U T O DE P R E V I S I O N . — C R E A C I O N DE DOS REGIMIENTOS. -
A P E R T U R A DE T R I B U N A L E S . — E N L I B E R T A D . — T O R M E N T A S . — P O R E L F E R R O C A R R I L A L A 
F R O N T E R A . — U N A M A N I F E S T A C I O N . — A C C I D E N T E M A R I T I M O . — L A SITUACION EN B A R C E L O -
N A . — R E G A T A S Y C A R R E R A S . — I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A . — N U E V O D I P U T A D O 
• TARTOS ACTOS SOCIALES S 
E L PRESIDENTE EN P A L M A 
SORIANO 
(Po* telégrafo) 
Manzanillo. 15 da Septiembre, 4.50 
p. m . 
Di ARIO DE L.A MARINA.—-Habaaa. 
I A Ihs dos de la tarde de hoy lleííó 
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES 
A JUECES M U N I C I P A L E S 
E l gobierno a lmán » ^ " f ^ 0 8 * 6 1 j a "e'ste puerto el cañonero "Hatuey" 
mes actual enrió una notaa las poten- condnce ai Honorable Presidenta 
cias de la Entente lamentando que la 'ine cu _ . _ o4i1,A o ,tta 
eracuación por las tropas alemanas 
tle las Provincias del Báltico pedida 
por la Conferencia de la Paz era im-
posible debido a la, insubordinación de 
las tropas que todavía esíabnn en Cur 
landia. , , 
La nota decia que a cansa cíe las res 
(Pasa a la OCHO COLUMNA la ) 
Se han iniciado en el Tribunal Su-' 
prc-mo los exámenes ile aspirantes a 
cargos de Jueces Municipales 
E l Tribunal está presidido por el 
doctor Octavio Giberga y lo comno-
neu, además, los magistrados del pro-
pio Tribunal señores Arturo Hevla 
y Juan Gutiérrez Quirós. y los Ma-
gistrados de la Audiencia do la Ha-
bana señores • Rodrigo PorUíondo y 
Marcelo de Caturla 
He aquí le relación de los aspiran-
tes: no admitidos a las oposiciaaes 
por no ajusrarse sus solicitudes a 
loa particulares de la convocatoria- j 
Doctores Fernando J. Es^np-er Jos- ' 
tiz. Ernesto ba ldés Suárez. Victoriano 
Ramón Rivas Menéndez. Lorenzo 
Bosch Martínez, José B. Alorso Gra-
matges, Pedro Miguel de la Cuesta 
Cárdenas,, Miguel A. Díaz Pardo, Fran 
cisco Vianellc García, Alfredo Alva-
'rez Gaspar, l ímos to J. Muñoz Muñoz, 
Andrés Luera Fernández, Máximo P 
Gutierre? Gómez, Bartolomé Vilches 
de la Mazas Aurelio Gómea de Moli-
na Arricza, Antonio M. González Lla-
guno. Ciarlos Guerra Estrada, Julio 
Guerra Estrada, José Manuel Güira 
Izquierdo, Eduardo Obregón Ohirstis, 
Nicasio Süverio Sáinz, Éduvrdo ~ r ! 
• 
(Pasa a Ja 15 COLUMNA Ca) 
E l C o n d e 
d e l R i v e r o 
Según nos comunica el cable, en 
despacho que publicamos en otro ai-
gar del DIARIO, por el Ministerio de 
Gracia y Justicia se ha expedido Real 
Carta de Sucesión, a favor de nues-
tro querido Administrador, por Ja 
cue éste entra en posesión del tí tulo 
nobiliario de Conde del Rivero 
Al amigo, al Administrador, al que 
ha sido y es excelente companero 
nuestro; al señor don Nicolás Rive-
ro y Alonso, Conde del Rivero, en fm, 
damos nuestro sincero pláceme, cel¿-
l i ando que quien ha heredado las 
virtudes que son una tradición en Ta 
fat . i l la Rivero. haya heredado tam 
bien el t í tulo con que el gobierno do 
S M premió los méritos del iliis:re 
fundador de aquélla en la Habana. 
Estamos seguros de que las nume-
resas amistades del segundo Conde 
óei Rivero, celebrarán, igual que 10 
celebramos nosotros, la noticia que 
ha comunicado el cable, pues son de 
todos conocidos los méritos que ?e 
adornan. 
de la República, quien salió 
cuatro para Palma Soriano. 
E l Corresponsal. 
HACENDADOS Y COLONOS 
EL COMITE GESTOR BTí JUNTA PER-
MANENTE. CENTENARES DE MINEA-
RES 1>B ADHESIONES. LAS CAMARAS 
DE COMERCIO COADYUVAN. ORGA-
NIZACION DE UN MAS MEETING. 
La Asociación de Hacendados y Colonos 
continúa su marcha progresiva. A diario 
recibe numerosas adhesiones que acusan 
un gran entusiasmo en toda la repúbli-
ca por la nueva organización que tan 
oportunamente ae está constituyendo. 
Las Cámaras de Comercio de distintos i 
puntos de la isla también actúan y han 
enviado a la Comisión Gestora interesan-
tes documentos. Actualmente tiene en 
estudio la Comisión Gestora la situación 
de los colonos que cobran por prome-
dio. Están funcionando las comisiones de 
inmigración, de Intereses Morales y Pro-
paganda, de Transportes terrestres y ma-
rítimos, de Bancos y almacenes, etc. y 
nos place adelantar que el Importante | 
proyecto de creación del Banco Agrícola ¡ 
está a punto de convertirse en realidad. ¡ 
Finalmente se va a organizar un ''mas | 
meeting" en el Teatro Nacional para los I 
primeros días del mes de Noviembre pró- j 
ximo. Será un acto económico y de tras-
cendencia, verdadero exponente, del sen-
t ir nacional en lo que respecta al pro-
blema de la falta de brazos. 
De Oriente a Occidente llegan adhe-
siones a diario y los comités locales cons-
lituldos con arreglo al lieglamento de la 
Asociación de Hacendados y Colonos, no 
se harán esperar. Es el despertar del país 
rnie product 
Madrid, 15. 
E l Instituto de P re r i s ión prepara 
para fines de mes variog actos socia-
les, tjue s e r á " presididos por el Rey. 
«ITEVOS REGIMIENTOS 
Madrid, 15. 
Se lia firmado un decreto crean do 
dos regimientos del ejército. 
L A APEETURA DE LOS THEBÜIÍA-
LES 
MíUirid, 15. 
Mañana se ce lehrará la solerant 
Apertura de !os Tribunales. 
E l señor Presidente del Tribunal Su 
Tremo dicer tará acerca Ge la jurisdio-
ción c í t í I 
(Pasa a ía IR COLUMNA 5al 
" T Í T U L O ^ DE CONDE DEL E L 
R I V E R O 
M a d r i d , 1 5 . 
E l min i s t ro de Gracia y Justi-
cia, Sr. A m a t , ha f i rmado , hoy u n 
decreto en el que se expide Real 
Carta de s u c e s i ó n de l t í t u l o de 
Conde del R ive ro a f a v o r del 
s e ñ o r don Nico lá s R ive ro y 
Alonso , A d m i n i s t r a d o r del D I A -
R I O DE L A M A R I N A de la Ha-
bana. 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ay.'r fueron procesados • 
José Heinám'fz, por un delito de hurtD 1 
flagrante con fianza de trescientos pesoo 
y Andrés García López, por hurto, cua-
lificado con cuatrocientos pesos de fian-
za para dlsf.i.tar de Hbertad provisional. ; 
. * 
ACCIDENTE DEL TBABAJO 
Carlos Torr. (• y Virginio, vecino de la 
calle de Acosta 88, tr tbajando en los ta- , 
lleres del Heraldo de Cuba, al mover 1 unas bovinas se frac-turó los dedos me-
ñique y anular, siendo asistido en el pri-
mer centro dt socorros. 
A c a d e m i a C a t ó -
l i c a ú e C i e n c i a s 
S o c i a l e s 
El domingo próximo pasado ce o-
bró ei. el convento do los Padres 
.Dominicos, la sesión preparatoria 
para su inauguración esta A-cadenuit 
cuyo objeto es la exposició , prova-
gación y defensa de la verdad cató -
ca t. lo que concierne a las Ciac-
ci.iá oociales, el estudio y ^sclare'1 
misnto de las cuestiones que dicha>• 
cieiiCTas' comprenden y la inicia*ív, 
¿r propulsión de las reformas qu^ 
conduzcan al mejoramiento moral : 
t conómioo del proletariado, a la a-
moma de las diversas clases sociales 
y a; cumplimiento cristiano de la 
Jus i cia. 
"•.virige la Academia como Re^ :r 
ei ilustre jurisconsulto, culto pu-
blicista y luminoso orador do i - .r 
Mariano Aramburo. 
Son sus Consilarios los celosas 
Padres Dominicos Fray Francis^ 
Vázquez y Pr^y Germán Hila i re , sa 
lesorero el docto abogado Ldo. Jo-
sé López Pérez ; su Biblioteca"^ 
ruestro compañero el doctor Elg i í -
ro ; su Secretario el doctor Vi l la 'n 1 
y si: Vicesecretario el doctor Jo íé 
Guerra López. 
Pin el cambio de impresiones de la 
citada sesión se acordó fijar la ce 
^ha de la inauguración de la Aca-
demia en el oía 12 de Octubre, uH 
eme se celebra la Fiesta de la Raza 
y la de la Virgen del Pilar . 
Hsta inauguración, a la que as's-
ri-á el Delegado Apostólico Mon^o-
ñer Tito Troclii , celebrará con la 
mayo - solemnidad. 
En jas sesiones que sigan a ella - 3 
discutiré un Proyecto de Ley del 
ÍPas? a la 15 COLTTMT\ \ 7̂ > 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L Q U I i L R , & 6 . 
F a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s i o s p l a z a s i m p o r t a n t e s ' d e l m a í d o y o p e r a c i o n e s d e U m 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMmiSTBACION; A-8940. 
OFICINAS} A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
• 1 hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa á e Valores de Nuem York (NHW YORK STOCK KXCHANQB) > 
nos coloca en posición ventajosísima par? la ejtecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especiandod en inversiones de pr i -
mera clase para rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A M A B 9 E N . 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDEK SUS BONOS 
DE L A LIBEBTAD 
T e l e f o n O w S : f t ^ í 
A-2416 
O b i s p o 6 3 . 
BOLSA D E N E W Y O R K 
c o m Á c i b N E s 
SEPTIEMBRE 15 
AbM C9en« 
AzdcarM y tabaco*: 
Amer. Beet Silgar 8T% ^§7 
Cuban Amer. Sugar Bx-d. 
Cuba Cañe S'igar com. . 
Cuba Cano Sufrar prvf. Ex 
Punta Alegre Sugar. . . . 
yimerican Sumatra com. . 
General Cigax 
Tobacco Proiucts. . . . 
Cigar Stores. . .. .. . . . 
mana anterior, 
Los centros 
vn aumento industriales anunciaron 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S A A S O C i A D A 
S e p t i e m b r e 15 
A c c i o n e s 1 . 1 4 8 . 4 0 0 
B o n o s . 1 2 . 5 5 7 , 0 0 0 
Empréstito del o per 100 a 89 francos 
6T céntimos. 
El peso americano fluctufi entre 8 fran-
cos 93 céntimos. 
M E R C A D O l ) ¡ r V A L O R E S 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
\ y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años ; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pnr» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecberas. coiom-
Lianas, novillos colombianos para nao-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispa\a. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cual^aie'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J. 
ÍT. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
D I N E R O A L 
B A N C O D E 
fiESTAMOS SOBRE JOYEBII 
Consulado. 111. T e l é t A.-99S2 
Abri6 ayer el merendó qu'eto pero fir-
lecldido de ía p ^ ü e c t ó n ! ̂  permaneciendo en la misma actitul 
•de acero y del hierro, y se decía que 8efJ»s«» el cierre sin que se efectuara oper )ilri|1)()n .1Mre an1cl KUbber Co. 
estaba negocimdo nueva contrata para ucion alguna. Preferidas. . . . 
Eas acciones del Banco Español, aun-
Cue no tuvieron variación, se mantuvie-
ren con firmeza su cotización de lOtí l i-i 
a J07 1|4 iiaritu el cieñe. 
No tuvieron variación las acciones da 
los Serró car riles Unidos, cotizindose de 
90 a 92 1|2. 
Eas del ITavana Electric se cotizaron 
equipos por la administración de ferro-
carriles y que las utilidadeR de los fe-
rrocarriles parecía que irían en aumento. 
Otro acontscimiento interesado y alen-
tador fué la menor tirantez de los fon-
dos a plazos, que bajaron a 5 3|5 por 
ciento contra el tipo de eme ba preva-
lecido durante largo tiempo y hasta de 
91 
P«tr61'«o y Gas: 
Califórnia Petroleum. . 
Mexican Petroleum Ex-d, . 
Sinclair Gulf 59% üü^i 
Sinclair Gil 61 60^ 
Kinclair Cont-clidat 59 Va 591/3 
Ohio Cltles O'js • 51% 53% 
270 
34% 3314 . 
80% lateral, menos aceptable. 
Aunque las operaciones abarcaron mu-
chas ristintas emisiones incluyendo las 
ferroviaria'*, el interés gradualmente se 
concentró en los equipos de acero, motó-
les, petróleos y tabacaleras y alimenti-
cias. 
Las petroleras y las tabacaleras obtu-
vieron mejoras cotizaciones hacia el f i -
nal, cuando la tendencia en otras direc-
ciones era hacia moderadas reacciones. 
Las ventas ascendieron a 1.050.000 accio-
nes. 
is Preferidas y de 102 eeis y medio que los prestatarios se veían "^/i^Toi18, 
obligados a pagar sobre la garantía co- 41 i I t QOrn-?̂ r̂  













Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. , 69% 
Chino Copper 45 44% 
Inspiration Copper 61% 61% 
Kennecott Copper. . . . . . 35% 
Mlaml Copper 27% 
Ray Consolid Copper. . . . 24% 24% 
Eethlehem Steel B . . , . . 93% 93% 
Crucible Steel. 188% 183 
Lackawanna Steel. 
>iidvale cora 
Lepub. Iron snd Steel, 
U. S. Steel com. . . 
International Niekel. 







Funda. Equipos, Motores: 
American Can 55% 54% 
Amer. Smelting and Reí. . . 78% 78% 
Amer. Car aad oundry Ex. . 134% 134 
American Locomotive. . . . 101% 101% 
Ealdwin Locomotive. . . . . 138% 135 
General Motors 238% 
V/'estinghouse Electric. . . . 54% 54% 
Stulebaker 118% 119% 
Allis Chalmers. . . . . . . * 1 % 
Pierce Arrow Motor. . . . 59% 69% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . , 71% 
Central Leatier 101 100% 
Com Products 88 88% 
J. S. Pood Products Co. . . 82% 86% 
U. S. Indust. Alcohol 138 137 
Amer. Hide and Leather. . . 3 % 
Keystone Tiro and Kubber. . 63% 62% 
Goodrich Co 81% 
U. S. Rubber. . . . 115 3*4% 
Cía Swift. Inter 59 
Libby, McNeil and Libby. . 28 
Swift and Co . 124 
International Paper CV>. . . 56% 
National Leather. . . . . , . 22 
Ferro ría ríos: 
Chi., Mil and St Paul pref. . 
Idem Ídem, com 
interb. Consolid com. . . , 
Interb. Consolid pref. . . , 
Ganadian Pacific. . . . . . . 152 
Lehigh Valley. . . . . . . . . 51 
Missouri Pacif certif 28 
N. Y. Central . 72% 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Peading com. , 80% 
Southern Pacific 102% 
Southern Railway com. . . . 25 
Union Pacific 123% 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Baltimore and Ohio 
Philadelphia 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar., pref. . . 122% 122% 
Idem Idem com 62% 61% 
M E R C A D O JFINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 15. 
Las acciones subieron hasta niveles 
materialmente más altos en el primer 
período de las amplias transacciones de 
hey, en vista do las noticias de que las 
uniones obreras habían reconsiderado la 
orden de la huelga del acero; pero parte 
dr- esta ganancia se perdió después al 
ser desmentida la noticia. 
Otro incident eque sirvió en cierto 
Rindo para poner coto al alza fué el des-
censo del cambio sobre Francia e Ita-
lia, que 'legó a la más baja cotización 
de que hay noticias en este mercado. 
Por lo demás, el sosgo de las noticias 
<ra de de un cartceer prpio para soste-
ner el substancial progreso ascendente 
















vieron variación, quedaron firmes y so 
licitadas a 9í). 
Tambiéa rigieron firmes, con tenden-
cia alcista, las acciones de la Empresa 
Naviera. Las Preferidas se cotizaren de 
95 a 100. Por Comunes quedaron pagando 
a 76 y aunque limitadamente, se ofre-
cicion a 70 3|4.-
Las acciones de la Compnñía Licorera 
abrieron firmes y mejor impresionadas. 
S.» cotizaron de 5 3a 56 las Preferidas y 
de 10 5|8 a 20 las Comunes. 
Después de la cotización del cierre ha-
bía sin embargo compradores a precios 
más altos, pevo los vendedores perma-
El mercado de bonos reflejó nuevas 
inciertas ten lencias, debidas principal-
mente a la pesadez de las de utilidad: nocían retraídos, 
pública y de varias ferrocarrileras prin-1 _.Ijas acciones de la Compañía Unión 
cipales, siendo esto contrarrestado, sin ! Hispano de Seguros estuvieron quietas 
embargo, por la actividad v fuerza de Ftio firmes, de 155 a 190 las Preferí-
las emisiones de la Libeitad y el tono 
más firme de las internacionales. Las 
ventas ascendieron a $12.050.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no se alteraron. 
A z ú c a r e s . 
Nl-nV PORK, septiembre 1 
No ha habido cambio en los precios 
de! azúcar crudo cotizando la centrifuga 
a 7.28 para el refinador. 
La junta no anunció compra ninguna. 
En el refino la situación no ha cam-
biado. La demanda es activt; pero toda-
vía es difícil colocar pedidos porque loa 
refinadores están todavía fuera del mer-
cado y no pueden aceptar nuevos nego-
cies. Están, sin embargo, procurando po-
nerse al da y las entregas van en aumen-
to Los precios no fc-e han alterado, r i -
giendo el de nueve centavos para el gra-
nulado fino. . 
Mercado de l d inero 
l'.EW YORK, septiembre 15. 
Panel Mercantil. 5 114 n 6 112; 
Libras estejUnas, 60 días, 4.14, 
Comercial, <!0 rifas, lotras sobre bancos. 
4.13 3!4; comercial, 60 días, letras, 4.13 112, 
demanda, 4.17; por cable, 4.17 3|4. 
Francos: demanda, 8.72: cable, 8.70. 
Florines: por letra, 37 1116; por cable, 
31 IJíb.. 
Liras: por letra, 9.82: por cable, 9.80. 
Marcos: demanda, 3 3|4; por cable, 3 7|3 
Peso mejicano: 87 j |2. 
Plata en barras: 113 118. 
Los Bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, sostenidos; 60 día«, 90 días 
y seis meses, 5 3|9 96. 
Ofertas de dinero: sostenidas: la más 
alta, 6; la más baja, 5; promedio, 6; f i -
nal. 5; oferta, 5 112; último préstamo, 5. 
Aceptacioniís de los bancos, 5. 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
L i b e r t a d 
NE"W YORK, septiembre 35. 
Los flltimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del Ves y medio por ciento a 
100. 
i .os primeros del cuatro por dentó, a 
94.80. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.10. 
I r¿ primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.90. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
9.1.30. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
95.24. 
l.os cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.20. 
Bonos do la Victoria, de 3 314 por 100 
99.80. 
Victoria, 4 314 por 300 a 99.81. 
BOLSA D e T o N D R E S 
das y de fíd a 100 las Beneficiarlas. 
Los demás valores no variaron cerran-
do el marcado quieto y a la especlitivai. 
En el Bolsiín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
Panoo Españól. . , . . . . 106% 108 
P. C. Un dos 90 92 
Havana Electric, pref 109 109% 
Havana Electric, com. . . . 102 102% 
Teléfono, preferidas 102% 108 
Teléfono, comunes 99% 100 
Naviera, preferidas 95 100 
Naviera, comunes 76 76% 
Cuban Cañe, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, preferidas . . . NominaL 
Compañía Cubana de Pesca y 
Ŝ nr̂ jr'j' ir* jr jr̂ - * M ' * ' • V ' * * 
Navegación, com NominaL 
C?ri16n I li.syano-Americana de 
Seguros 158 180 
Unióü Hispano-Amerlcana de 
Seguros, Be. . . . . . . . 88 100 
Unio OI1 Company Nominal. 
han Pire and Kubber Co. 
Preferidas. . . Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes . 1 2 
CompáiMu Mnpnfacturera Na 
cional, preferidas 
JompafUa Manutacturera Na 
cional, comunes 40% 
Compañía Licorera Cubana. 
Cubana, preferidas. . . . . 53 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 16% 
Compartía Nacional de Calzado, 
Preferidas 60 
CompaiVta .Nacional de Calzado, 
Comunes 59% 
Compaflia Jarcia de Matanzas, 
Preferidas. . . . . . . . . 76 
Compaftía .larda de Matanzas, 
Sindicadas 76% 90 
Coimpadfa Jarcia de Matanzas, 
Comunes. 40 
Compiiiua Jarcia de Matanzas, 








C A M B I O S 
New York, cable, 101.1|4. 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.2S. 
Idem, vista. 4|21 1|2. 
Idem, 60 días. 4.18 
París, cable, 50 1|2. 
Idem, vista, 59. 
Hamburgo, cable, 20. 
Idem, vista, 18. • 
Madrid, cable, 97. 
Idem, vista, 96.112. 
Zurich, cable, 90 518. 
Idem, vista, 90 1|2. 
Milano, cable, 52 314, 
Idem, vista, 52 112, 
mong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
P R E C I O D E J A J A R C I A 
Sisal de 314 a O pulgadas, a 22.50 quin-
i . o n d r ; feptlembre 15. 
Consolidados, 50 51S. 
Unidos, 83. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, septiembre 15. 
La Bolsa abrió firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 61 
francos 50 cénticos. 
El cambio sobre Londres, a 34 francos 48 céntimos. 
V E N D E M O S 
B O N O S H I P O T E C A R I O S D E L T E L E F O N O 
T I P O 7 9 3 4 . - R E N T A N : 7 ^ 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a » y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
M N C O N A C I O N A L 
D E C C M E E Q O 
r A L t $1.000,000-00 
CUBA Y O ' R E I I X T , h a b . v n a 
Giramos Letras para todas partes 
Mundo 
C u e n t a s c o r r i k n t e s 
c u e n t a s d e a h o r r o s 
Con el 3, 4 y 6 por 100 de interés al afio 
Préstnmos desde $50.00 en adelante 
Reembolsables en pequeños plazoa 
semanales al 
8 POR 100 A NI A I . 
CUBA Y OTiEUiI , ! 
Las gomas macizas F ISK. e s t á n fabricadas para rendi r con 
absoluta s a t i s f a c c i ó n e l t r aba jo m á s pe&ado y duro a que 
se someto una goma maciza. 
E s t á n completamente g&rantizadaa 7 fabricadas por una 
c o m p a ñ í a de absoluta responsabi l idad. , 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
D3B VENTA B N LOS PRINCIPALES GARAGES DB CUBA 
6 pairadas. 
tal. 
Sisal "Rey" de 314 
$24.50 quintal. 
manila corriente, de 314 a 0 pagadas 
* $33.00 Quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
t> pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 pnliradaA aumento 
de 50 centavos quintal. 






Londres, 3 dfv. , . . 4.21% 
Londres, 60 ujT. . , . 4.19% 
Taris, 3 dlv. 
Alemania 
E . Unidos 
España, 3 d|Y 
Klorin 
Descuento p a p e l co-













CERTIFICADOS D E N A C I O N A L I -
D A D , PASAPORTES, 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guias forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L 0 S T A L 
Ez-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura, fiaban?^ 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-20e5. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
r.aoión 96, en almacén público, a 5.06.5825 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a ' centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señorea notarios de tumo: 
Para cambios: Gnillerino Bonnet-
Para intervenir la coti^aclAn oficial d( 
la Bolsa Privada: José Fernández y Ar« 
miind(» Para-'ün. 
Habana, 15 de septiembre' de 1919. 
ANTONIO AKCCHA, sindico yvmmJettt» 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio. 
(Continúa en la TRECE) 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Eicbange y Bolsa de la Ba&aoa 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - I I 1 3 7 
29 i a 
SERVICIO EFICIENTE 
1 
Si no t e establece de 
momento l a c o n e x i ó n , 
espare V z minu to y re -
p i t a l a l l amada . . 
Si se obtiene l a s e ñ a l de 
ocupado, espere en-
tonces 5 o 10 minutos . 
E L M O L I N O D E C A F E 
< * S T E I N E R , , 
E S E L M E J O R , E L M A S E L E G A N -
T E Y E L M A S E C O N O M I C O . 
T e n e m o s d e 
v a r i o s t a m a -
ñ o s y p a r a 
t o d a s l a s c o -
r r i e n t e s . 
J . M . F E R N A N D E Z 
Agente E x c l u s i v o . I I I 
R A M O N V I N J 0 Y 
Gerente Dpto. Maquinar ia 
L a m p a r i l l a 2 1 . - H a b a n a 
MAQUINARIA DE PANADERIAS, MOLINOS DH MAIZ Y CARNE. 
TOSTADORES DE CAFE. MOTORES DE GASOLINA Y PETRO-
LEO. ETC., ETC. 
A s o l i c i t u d s e r v i m o s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
C8163 alt. r/d.-4 
C U B A N TELEPHONE CO 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS VAPOBES F A l i A PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
f l a n Nirora York, para New Orleans, para Colón, par» 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA H A B A í A 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Nevr Y o r k . . . . . . r . . . . . . . w \ £0.00 
Hew Orleans.. . . . ^ . . . . ; . $ SSU» 
Colón . . . . . . . . . . . . . . . . $«0.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nevr York. 
Fara Klopston, Pnerto Barrios, Puerto Cortós, Tela f 
PASAJES MEVIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
Nerr Y o r k . . . . . . . . . . . . . — • \ 
Kingston f ^-JJ 
Puerto Barrios . . « . , « , . . . . ' • • • f ™?*í 
Puerto C o r t é s . . . , . • . . . . . . ...^ » 60'w 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERYICIO DE VAPORES 
Para Informo» t . 
Walter M. Daniel Ag. GitüL L . Ahascál y BW""» 
Lonja del Comercio, Agente», _ 
Habana. Santiago de tniw-
ASO LXXXVi í D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 16 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AoMIMi 
JDVE I . RIVIWCX NICOLAS RtVKRO Y Al 
FU>'T>At>0 EN ÍSSn 
Oí^"VIVO E N C U B A D E L A P R E N S A ASO I A O A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A 




P R O V I N C I A S 
i me» * 1-iJO 
3 I t l . 4 -50 
6 Id. ., 8-aO 
1 A ñ o ,. 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
6 Id . 11-O O 
1 A ñ o „ 2 l-OO 
JiPARTABO 1010. TELEFONOS, REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6834. 
C O N E L P U E B L O Y 
P A R A E L P U 
En nuestras "Impresiones" sobie 
Jos estragos producidos por el ciclón, 
desoués de exponer s inté t icamente 
$u alcance y la triste situación de las 
familias damnificadas, exci tábamos 
para su alivio la caridad pública, esi 
caridad que en Cuba ha respondido 
amable y generosamente, siempre que 
se ha llamado a sus puertas. No qui-
gimos, sin embargo, iniqiar concre-
tamente ninguna suscripción, porque 
esperábamos que la abriesen primero 
los organismos oficiales y la Cruz. 
Koja. Pero fué el pueblo, fueron to-
dos los elementos comerciales e indus- j 
tríales, fueron obreros y proletarios, | 
fueron todas las fuerzas vivas del país i 
los que api estirándose a enviarnos j 
sus donativos para las víctimas, nos j 
obligaron a dar forma a la suscrip-¡ 
ción cuya lista numerosa y abundan- | 
te hemos publicado en las páginas 
del DIARIO DE L A MARINA. No 
ha ido, por tanto esta suscripción, co-
mo suele acontecer en estos casos, 
del periódico al pueblo, sino del pue-
blo todo al DIARIO DE L A M A R I -
NA. Este importantísimo y singular 
detalle no significa (sería esta en 
nosotros imperdonable presunción) 
que el público confíe exclusivamen-
te en el DIARIO DE L A MARINA. 
Pero demuestra de un modo induda-
ble que todos los elementos del país 
tienen firme, plena y absoluta con-
fianaz en la seriedad, en el celo y 
en la sincera caridad de esta casa. 
En medio de. las desgracias, de las 
angustias y de las lágrimas que ha 
dejado a su paso el temporal, ¿cómo 
no nos ha de servir de consuelo es-
ta consideración? El pueblo en sus 
dolores y aflicciones se acerca a nos-
otros. El pueblo en el ansia de soco-
rrer esos dolores y aflicciones depo-1 
sita en nosotros el óbolo de su ge- j 
nerosidad y la fe de su ga ran t í a . \ 
A este consuelo hemos de agregar • 
otro no menos hondo; el de la cuan-! 
tía de los donativos que hemos reci-. 
bido. Sin formación de comités n i j 
de comisiones, sin que ninguno de i 
nosotros se haya acercado a n ingu - í 
na persona ni a n ingún establecimien-
to en solicitud de socorros, ha lle-
gado al DIARIO DE L A MARINA, en 
el espacio de dos días escasos, en 
subsistencias y en líquido una suma 
que excede de diez mil pesos. En 
esa suma han puesto su óbolo el pa-
trono y el obrero, el comerciante y ! 
t i dependiente, el almacenista y el 
detallista, el capitalista y el prole-
tario. 
No habíamos nosotros de defraudai , 
de ningún modo la confianza con • 
que todos estos elementos nos hab ían 
honrado. Habíamos de corresponder 
a ella con todos nuestros esfuerzos 
y empeños. Habíamos de ser nosotros 
mismos los que directamente, perso-
nalmente repartiésemos los socorros 
recibidos. A este fin recorrimos ca-
da uno de los lugares, cada una de 
las casas castigadas por el ciclón 
para medir la mayor o menor grave-
dad del daño y de la necesidad. Ano-
tamos cuidadosa y escrupulosamente 
los nombres de las víctimas y reali-
zamos el reparto, proporcionalmente, 
mediante una comisión presidida por 
el director del DIARIO DE L A MA-
RINA- No quisimos valemos para es-
ta labor de elementos extraños ni 
intermediarios. Los donativos que ca-
da uno, por sí mismo y directamente 
nos en t regó , los distribuímos entre 
los damnificados nosotros mismos, 
con nuestras propias manos. Así, so-
lamente el último día fueron soco-
Phdas doscientas cincuenta .familias. 
Si no proseguimos la suscripción y 
el reparto, no fué de ningún modo, 
por las molestias que nos pudieran 
producir. Muy por encima de ellas es-
t á la satisfacción incomparable e i n -
sustituible del consuelo que alienta 
en el abatimiento de la desgracia, que 
mitiga la miseria y el hambre, que 
da calor en el frío de la angustia y 
de la soledad. Si cerramos la „ sus-
cripción fué solamente para no en-
torpecer la labor unificadora de la 
íilantrópica comisión formada por el 
Alcalde de la ciudad, doctor Varona 
Suárez , el Presidente del Club Ro-
tario, doctor Carlos Alzugaray; el Je-
fe de Policía y los prestigiosos co-
merciantes señores Romagosa y Mar-
garit. Esta comisión nos inspira a nos-
otros tan honda y viva confianza co-
mo la que nosotros hemos inspirad-» 
al pueblo. Ella proseguirá con el ma-
yor fervor y acierto nuestra obra, sin 
que la puedan desviar miras extrañas 
n i influencias y presiones bastardas. 
Nosotros en la distribución de los so-
corros tuvimos única y exclusivamen-
te en cuenta la mayor o menor gra-
\edad del mal en cada uno de los 
que auxiliabámos. Los compadraz 
gos, los intereses políticos o persona-
les nada tenían que hacer en esta 
labor sagrada. Podemos asegurar que 
la citada comisión ha de seguir e! 
mismo camino. 
A nosotros ya solamente nos toca 
demostrar con el alma nuestra gra-
titud al pueblo que ha querido ser-
virse de nosotros para su obra gene-
rosa y ofrecerle de nuevo nuestros 
desinteresados esfuerzos para toda 
empresa noble y caritativa. 
B a n c o J t m p f i a c i o n a l 
ART 18.—"D« tos Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE. —-
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a l : . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA H A B A N A 
B e l a S C O a í n 4 . — E g i d a 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e i l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 1%* 
gentileza y su donaire, en u.ia copla 
que sea fusión de todos los corazo-
nes y bendición, beso y araor a la 
tierra del sol. 
¡Bravo, Domínguez! 
» . T . 
N u e v o s a l u m n o s d e l a 
A c a d e m i a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a 
De orden del señor Alcaldp re hacf> 
público por ?ste medio, para cunn-
cimiento de las personas a quienes in-
j iérese , que han sido admitidos cierno 
alumnos de la Escuela Municipal de 
j Música, para el curso que ormcipH-
rá el día primero de octubre próximo, 
los siguientes: ; ; 
Virginia Carreras, de Subiraná ss'. 
Silvia Echemendía, de Flnlay 89. 
Caridad Siveres Laza, de Salvador 
67 (Cerro.) 
Berta Cbao Soulto, de Finlay 130. 
Julia León y Martínez, de P.aíael 
María de Labra 359. 
Paula León y Pastor, de Rafiel Ma-
ría de Labra 359 
José Colmena y Jiménez, de Aveni-
da Simón Bolívar 98-
D r J a o z i l o P e d r o s 3 
Ci m c r a x o DKJL h g s p i t a x . o s emkk-/ gencias y d«I Kospital Número Uno. 
I^SPECIAX.ISTA VIAS UffiINAKIAá» 
HJ y enfermedades venéreas. Cistopcopia, 
! cateriemo ó j Ioíí uréteres y examen de 
I riüón por los Hayos -X-
' JNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONl9rX,TAS DE 10 A 12 A. U. S DE 5 a 6 . m.. en la callo d« 
C a r t a s ú e C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L o s d e l C e n t r o A n d a l u z 
YUELTEN OTRA TEZ 
Domínguez, el infatigable Domín-
guez, la actividad en pura pasta, la 
amabilidad, la caballerosidad \ la sim-
patía en puro paquete, osa acercarse 
h la mesa del cronista para comuni-
carle la buena nueva de una grada 
a ta luza que está al caer. 
--¡Que caiga: que caiga! 
x como Presidente que es de la co-
misión de flestas de La Torre del Oro, 
Que sus paisas han fundado en la ,Ha-
oaua, llega en carác ter ; llega más 
diente que ur!a pandereta, más nervio-
^ Que los palillos de la Coloretes 
¡pobrecita Dolores?—y más arrogan 
te y solemne que un mantón de chi-
Pen en día de procesión, de verbena y 
ae corría, y con más música en 'a 
Palabra que don Emilio Castelar, un 
tal Moret y otro tal cual Antonio Cá-
novas q. e. p. d., y con más bríos cas-
tizos que Joaquín Gil del Real, el 
Presidente juncal, va y me «suelta la 
noticia que ec catarata de oro, de risa, 
de cantares, de vino y de coplas, de 
claveles y guitarras; algo así como 
la gloria-
—Recuerda usted las ar is tocrát icas 
flestas que don Fernando, el Rey, ce-
lebraba en el campo Grande, de Ma-
drid, donde Pedro Romero bailaba con 
las Majas-duqussa, cantaba el célebre 
Chamorro, pintaba el divino Coya y 
que inspiraron a don Teófilo Goitier? 
—Me acuerdo, heme. 
- -Pnes eso va a ser la fiesta que el 
domingo celebramos los mdaluce? ^n 
ese nido de flores que le dicen "La 
Mambisa.'' Allí cabe la sombra ama-
ble de sus bosques, en la resalada, so-
bre la campera verde, can ta rá el al-
ma andaluza su tronío, su gracia, su 
Obteffára «Mnero de sos in-ventos. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi ta rá molestias, 
^ S ^ r ^ r R O U S S E A U & L E O N : T e U A - 2 5 4 2 . 
- c 492 X0á-2» 
M A R C A S 
L o t e s d e T e r r e n o s 
e n l a C a l z a d a C r i s t i n a , d e 3 0 0 0 m e t r o s , p r o -
p i o s p a r a G a r a g e s , D e p ó s i t o s . E s t á n m u y 
c é n t r i c o s y s i n p e l i g r o a i n u n d a c i o n e s . S e 
v e n d e n . I n f o r m a n V i l l e g a s 1 0 6 d e 2 a 4 P . M 
3d.-16 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
que quieran 
ganar CIEN PESOS EXTRA CADA 
MES por un trabajo que pueden 
hacer "de paso", preséntense de 
tres a cinco de la tarde en 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
— Tercer piso, Dpto. 307. == 
C8215 15d.-4 
D E V O N ' 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O H 
Bl favorito de la Juventud Habanera. 
U s t é d puede pagar mas ó menos por un 
cuello—pero no usará mejor ni mas cómodo 
cuello que el A r r o w . 
C L U E T T , P E A B O D Y & . C O . . Inc., E. U . A . 
F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R &. Z O L L E R , Agentes Generales ? Dlrtribuidore» 
PARA. CUBA 
PARA CURAR US RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
Las Palmas. 16 de agoste-
Vhi Tenprife, por iniciativu del dis-
tinguido abogado y poeta don L,iiis 
Rodríguez Figueroa, se trata ."e cons-
t ru i r un sanatorio, para tuberculosos 
en las Cañadas, región del Teide. Es 
aquel uu clima de altura incompara-
ble. 
No lo ignoran muichos cubanos que 
han pasado por allí y ban encontrado 
la salud, o por lo menos un ¿ ran al i -
vio a sus males. I>as condiciones c l i -
matológicas, de aquellas cumbres son 
superiores a chanto pueda ecucebirse 
y superan las de todas las estaciones 
sanitarias del mundo. 
F l ambiente seco y puro, impreg-
nado de bals^micosi aromas, la estabi-
lidad do la temperatura que apenas 
sufre alternativas o descensos, la 
magnificencia indescriptible del pano-
rama, consitituyen ventajas y belle-
zas difíciles de encontrar reunidas en 
otros países. Tenerife posee una ver-
dadera escala climatológica que, dfes-
de la costa hasta las eminencias de 
las Cañadas, incluyen todas las va-
riedades y gradaciones. Perú el c l i -
ma del paraje mencionado se ofrece 
a los enfermos del pecho come un te-
soro maravilloso. 
Sus efectos curativos se expresan 
i o y en cifras elocuentísimas, apor-
tadas por los médicos tinerfeños. Se 
ha logrado una proporeión de ouira-
ciones rápidas y completas verdadera-
mente extraordinaria. Y casis se c i -
tan, y no pocos, de enfermos desahu-
ciados que se restablecieron t n unas 
cuantas semanas de residencia. 
Hace como unos treinta años el doo 
tor ' Gon Tomás Zerolo, personalidad 
científica, muy bien reputada, dió a 
conocer la climatología de Tenerife 
en una obra documentada notable-
mente- Probaba en ella de un modo 
completo e irrefutable la «mperiori-
dad de los climas canarios y en es-
pecial los de aquella isla y de mane-
ra par t icular ís ima, el de las Cañadas. 
La obra del doctor Zerolo llamó la 
atención de los hombres de ciencia y 
fu<? premiada por una Academia ex-
tranjera, difundiéndose desde entonces 
el conocimiento de los hechos y ca-
sos que su autor l iabía querido pro-
bar. Quizás sea el libro más perfecto 
escrito sobre e' asunto, labor de sa-
bio y de artista, que ambas- cosas era 
el doctor Zerolo. 
Después, cultcf* observadores y mé-
dicos eminentes de diversas naciona-
lidades, han estudiado los cUvnas de 
Canarias demostrando lo mi^mo que 
él había demostrado, pero aprovechan 
do siempre sus datos e informes. Yo 
recuerdo haber traducido, hace mu-
chos años, un estudio de un médico 
viajero inglés en que se esitablcoían 
comparaciones entre el clima de Ca-
narias en general y los rtuís afamados 
del orbe, entre ellos "os de Niza y la 
I Madera, para venir a parar a la con-
clusión de que ninguno excede al 
nuestro en bondad y vir tud. 
Hyo .ya esto no se discute, ce acep-
ta como un dogma cientítico, se pro-
de las Facultades de Par í s y Ma-
drid Ex-Jefd de Clinica Dermato-
íógica dei Dr . Gazaux. 
^Paris 1883) 
Espe:!allsta en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMI A; REUMA; 
NEUPOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 á. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1332. 
C7431 alt. Iad.-16ag. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a c í a c í e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ESTANTES 
SECCIONALES. 
A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
clama en todr^s los tonos v en todas 
las lenguas. Tiene Canarias una ri-
queza insuperable que sólo falta ex-
plotar en debida forma. Muchos cu-
banos, repito, lo saben pur pronia ex-
periencia. 
Se piensa ahora seriamente en le-
vantar en las Canarias un sanatorio 
antituberculoí-o, y para ello han alle-
gado importantes donativos varias n-r 
sonas interesadas en que la obra'de 
patriotismo y humanidad se lleve a 
cabo pronto. La señora viuda de Yá-
nez y los señores, don Alvaro Rodrí-
guez López, y don Sixto Machado se 
han suscrito cada uno con dos mi l 
pesetas, Hay entusiasmo en favor del 
proyecto-
Aotualmente no se cuenta en Las 
Cañadas más que con alguras casetas 
provisionales donde se instalan loa 
enfermos, privados de todo elemento 
de "confort." E l clima onera por of 
mismo y hace niaravillas. Las comu-
nicaciones son difíciles, penosas. 
Pero se está construyendo una mag-
nífica carretera que vencerá aquellas 
pendientes y cruzará por aquollcs 
parajes encantadores; vía panorámi-
ca, de inmensos atractivos, que cuan-
do se termine, no solo facilitará el 
acceso a la bellísima zona alpestre 
de Tenerife, tino que será ba?e. prin-
cipal para el fomento del turismo. 
La carretera, en su largo desarro-
llo, abarcará una seria de cuadras y 
paisajes deliciosos: montañas , valles, 
barrancos de singular hermosura, 
hasta escalar la región volcánica 
donde la vista se absorve en la con-
teeiplación de las mayores sublimi-
dades de la naturaleza. 
Aparte el valor climatoló.Tico de 
Las Cañadas, ha de apreciarse su va-
lor pictórico, digámoslo así, 'o biza-
rro y pintoresco de las formacioDes 
geológicas, la variedad y l e ü e z a de 
la flora, la limpidez de las aguas, la 
del cielo, el despliegue asombroso de 
los paisajes' y puntos de vista que se 
suceden en acmellas eminencias, en las 
proximidades del Pico ce l ebé r r imo . . . 
No existe acaso en el mundo otro 
lugar que ofrezca tantas y tales ven-
tajas y atracciones para los enfer-
mos, lo propio que para los iuristas. 
Se comprende que Tenerife lo espe-
re todo de la explotación de Las Ca-
ñadas como i stación climática y al-
pina. Se comprende que baya puesto 
en aquella altura su ideal; 
Mucho meicr si el sanatorio pro-
yectado lo construye una .sociedad 
particular, representativa de los es-
fuerzos y acometividades del capital 
tinerfeño, con la mira puesia en el 
bien de todos y en el engram,acimien-
to de la isla. Semejantes empresas no 
deben ser obra del Estado, nj de las 
extraños tampoco. Deben acometerlas 
y conservarlas los directan ente in-
teresados en su realización poniendo 
en ellas toda su energía-
Tenerife posee también otra loca-
lidad de clima privilegiado, . ' i lafloi , 
que verá crecer su importancia con 
la terminación de la carretera. A la 
isla del Teide le sonríe el porvenir. 
Francisco González Díaz. 
MUEBLES P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A DE 
ESCRIBIR 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO. 1 0 1 . 
D r . C l a u d i o F o r í ü o 
Tratamienco especial de las afeccio-
res dd la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenoass, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
íiombre, 7 112 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 l'Z de 1» 
mañana. Consultas de 1 a L Campa 
nario, 142. Teléfono A-8990. 
26109 17 a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNiYERiIO.tD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D R . FEDERICO T O R R Á L B A ^ 
ESTOMAGO, INTESTINO í S U S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
D o m i c i l i o : L í n e a , 3 3, Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
T r e s M o d o s d e E s c r i b i r C a r t a s 
Muy R á p i d o 




E n cualquier m á q u i n a 
O n u e v o i n v e n t o d e l a M á q u i n a 
R e m i n g t o n l a m a n t i e n e " o c u p a d í -
s i m a " , d e s d e l a p r i m e r a h a s t a l a 
ú l t i m a p a l a b r a . 
Con e l nuevo Modelo 
de M á q u i n a 
R E M I N G T O N 
con Arranque Auto-
m á t i c o 2 5 por ciento 
m á s ráp ido 
que n ingún otro 
R e m i n g t o n 
C O N 
A R R A N Q U E A U T O M A T I C O 
H A C E A L M E C A N O G R A F O M A S R A P I D O 
N O I M P O R T A S U V E L O C I D A D N A T U R A L 
p R A N K R D B I N 5 [ ( I 
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" B l Día", publica eíi su sefcártn de 
editoriales lo que dice la Junta Na-
diónál sobre la formación del Censo: 
^ 1 iniciarño los trabajos de enu-
meración del Censo, la Junta Nacio-
nal, convencida de !a trascendencia 
de ía otra que ahora comienza, se di-
rige a todos para recordarlea las pra^-
ves consecuencias que t raer ía consigro 
nuestra fracaso en el empeño de ho-
nor de hacer un Censo verdadero. 
Aparte la importancia del i.vnso en 
cuanto permite apreciar la población, 
la riqueza v la cultura del país, suia 
datos servirán para formar los nue-
vos Registros Electorales, en donde 
aparecerán, sin omisión ni aumento, 
el número exacto de electores de la 
República. La pureza de este Registro 
es la base del sufragio y la r a r a n t í a 
de que la voluntad popular no podrá 
ser mistificada. 
La Junta Nacional está resuelta a 
emnlear todos los medios que las le-
ves han püesto en sus manos para 
lograr que el Censo alcance la mayor 
exactitud posible y no cederá en ese 
propósito por motivo algtmo. Pero sus 
esfuerzos serán acaso inútiles; si to-
dos no están dispuestos a cumplir con 
sus deberes de caudadfcinos, »a pres-
tando a los funcionarios del Censo 
auxilio y ayuda en la ejecución de 
sus labores, ya denunciando losi erro-
res y las falsedades en que puedan 
incurr ir la ignorancia o la malicia". 
Ya lo saben los ciudadanes de to-
dos los matices políticos!. Serán ac:i80 
niiitilcs todos los esfuerzos que se ha-
gav. en la Junta Nacional si no se le 
ayuda en la magna obra. 
Tíay que pensar en las graves con-
secuencias que t raer ía la apat ía o la 
malicia de los electores, y dispo-! 
nerse a actuar, para que no se de el 
triste espectáculo de que declaren a 
Cuba pueblo incapaz de dir igir sus 
propios destinos-
En "La Tribquna", leemos: 
"Dicen que el Club Rotarlo que tan-
tos plácemes merece ahora por la 
gestión que realiza para aliviar la 
suerte de los damnificados por el c i -
clón—se propone atraer a los neu t íos 
a la acción política, a la intervención 
ciudadana, sacándolos del retraimien-
to en que viven. 
Como se ve, el Club Rotarlo se 
preocupa de todos los problemas, 
pues lo mismo tratan de cirreteras, 
que del abastecimiento de agua, q-jo 
ríe la carest ía de los víveres, quo de 
procurar auxilios a los que deja sin 
ellos un temporal, que se decide a la 
difícil empresa de sacar de su retrai-
miento a los elementos que se llaman 
neutros, para hacer que quede venci-
da la aversión que tienen a la función 
del voto. 
Es tán muy puestos en razón los pro 
pósitos de ese laborioso Club. E l ciu-
dadano de un país no debe aupentarse 
de las obligaciones morales—f^n al-
gunos pueblos legales también—que 
como tal ciudadano tiene contraídas , 
pues no os ravón bastante que las cos-
tumbres electorales están relajadas y 
no le inspiren confianza las manipu* 
1'.-.clones con que se designan a los 
"elegidos por el pueblo". 
Pero no creemos qtie le favorezca 
' á suerte en esta gestión al Club Ro-
tarlo, como le ha favorecido en otras'. 
Para el propósito que persiguen, el 
camino a r eco r í e r es largo y penoso. 
Esos neutros, esos señores que se 
abstienen de i r a votar, no han ñe 
hacerlo con facilidadi ahora, porque 
tienen todavía nna idea tan curiosa 
de la ley que • . - .no lesi inspira con-
fianza, pues saben los estímulos que 
siempre existen para violarla", 
Pero ¿quién tiene la culpa de que 
no les inspiren confianza ni la ley 
ni los procedimientos electorales ve-
nideros? 
¿No están diciendo todos los d í r ; 
los diarios- liberales, que los regis-
tros de electores serán propalados se 
gún lasi conveniencias del 'Gobierno y 
que la ley electoral será burlada? 
Pues los neutros, creyendo que to-
do se falsea y que van a perder el 
tiempo, se abstienen. 
' 'El Triunfo" escribe: 
'"Una catást rofe se ha producido 
ayer que ha hecho victimas nume-
rosas, toda una familia diezmada, en 
( i CONTRA 
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t o d a v í a , e s p e c í f i c o s d e c o m p o s i c i ó n s e c r e t a . 
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Bayer de Aspir ina y Fenaceiina, q u e se c o n s i g u e n e n t u b o s 
o r i g i n a l e s d e a 2 0 t a b l e t a s , c o n l a C r u z B a v e r c o m o o a r a n t í a 
d e s u l e g i t i m i d a d . 
E n e s t a c o m b i n a c i ó n m e d i c a m e n t o s a , s ú m a s e a l e f e c t o 
b e n e f i c i o s o y c o n o c i d o d e l a A s p i r i n a l a a c c i ó n e s p e c i a l 
y e n é r g i c a d e l a F e n a c e t i n a , p e r o e n d o s i s m e n o r d e l a 
e n q u e g e n e r a l m e n t e se a d m i n i s t r a ^ 
A t a c a n d o e l m a l e n p u n t o s d i f e r e n t e s 
s i m u l t á n e a m e n t e , l ó g r a s e u n e f e c t o p o t e n -
c i a l f á r m a c o - d i n á m i c o q u e n i n g ú n o t r o 
r e m e d i o p o s e e , a l a v e z q u e s u u s o e s 
i n o f e n s i v o . C o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o 
v u é l v e s e a e x p e r i m e n t a r , c o n 
g r a n s o r p r e s a , l a a g r a d a b l e 
s e n s a c i ó n n o r m a l d e ^ b i e n e s t a r . 
N O C H E S D E L , N A C I O N A C 
Noche de abono la de ayer. 
Y con el aliciente de estrenarse una 
n r a de los hermanos Quintero, la 
comedia L a Calumniada, qua creC 
Margarita Robles en el Principal do 
3an Sebastián, 
En el personaje de Jimena, que ca-
i'íicterizó la Joven y notable actrla, 
r'Ji'o a feliz prueba, una vez más , sus 
bnllantes dotes escénicas . 
Obtuvo muchos aplausos. 
Los hubo también, y muy meracl 
¿es, para el primer actor Ar turo i e 
la Riva, director de la Compañía del 
Nacional. 
La cr í t ica teatral t endrá los elogios 
debidos ipara ias señoras p i ^ 
chez y Goróstegui y para , ^ ^n . 
tas Sborel, Robles, Siria 
Zaldívar lo mismo que pará i ^ * 
res Vedía y Rustée por la 08 Sc50, 
interpretación que dieron teiT^^1 
general, a la obra de los q • 6(1 
Volverá al cartel? Wmilter..i. 
Seguraniente. 
En Ja función de esta n0ch 
mera de moda, se pondrá e ^ M* 
La Casa do la Troya, t o m a n d ^ ^ 
la rondalla del Centro Galle 
Mañana, Federa, drama e n ^ 
actos de Victoriano Sardou. ro 
Es noche de abono. 
Quinta de la temporada. 
a 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V R N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l 
CLASES DE PINTURA 
IMbujo, Colorido, Composición 7 ftffunu 
Clase especial de Esté t ica del ©olor (procedimientos y «u técniesjl 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F . 1 3 8 8 . 
A N G E L A 
Y 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , i o s ú l t i m o s m o d e * 
R O S e t i S O R I B R E I S O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ^ R e i l i y * 
C645* alt. 
P A R A C H I A S N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
consecuencia del estado de las carre-
teras. Un patinazo, y un automóvil 
volcado que lleva el . luto y la desola-
ción a un hogar. La familia del señor 
Pranqui, digno funcionario ele la ca-
rrera judicial, ha sufrido ese accideo-
te. Como ella, otras muchas en la 
provincia habanera, entre otras va-
rias. No solamente las carreteras son 
verdaderos barrancos sino ?.ún las 
mismas que se han reparado, como 
acurre con la de Columbia, pstán en 
tales condiciones, en vir tud del mate-
r ia l que se está utilizando en ellas, 
que tan pronto llueve se convierten 
en un peligro de inminente desastre-
Se asegura que ese material, el nue-
vo asfalto, chapapote o la materia 
bitutninosa que se está empleando, 
tiene la ventaja de su gran duración. 
No lo dudamos, ciertamente, pero 
nunca podremos aceptar que sea po-
sible sacrificar o cuando menos po-
ner en peligro la vida de los ciuda-
danos a cambio de ahorrar algunosi 
pesos en la construcción de las vías 
o en su mayor duración. 
E l material a que aludimos una 
j vez mojado por la lluvia, se cenvier-
; te en una capa de sebo. Es imposible 
! guiar un automóvil o cualquier vo-
I .bículo, con zunchos de goma, sin que 
peligre la vida de su condtuctor y pa-
sajeros si los lleva. Es necesario evi-
tar eso y buscar un material adecua-
do. Y es preciso quie las millonadas 
que se gastan tan misteriosamente en 
construir y reparar carreteras cuyo 
pésimo estado constituye una ver-
güenza, se apliquen de tal manera, quo 
se pineda transitar por ellas". 
• E l colega quiere carreteras para 
transitar. 
|:nso ya es' el colmo de la inocencia. 
Si no se transitara tanto por ellas, 
no se descompondrán—dirá el Secre-
tario del Ramo. 
Y según propuso que la Habana 
¿uese trasladada a la Víbora, ahora 
propondrá que los automóviles vayaU 
a campo traviesa ,o que se sustituya 
la "máquina1- terrestre por el aero-
plano. 
Así el pavimento dura rá más tiem-
po y no habrá necesidad de hacerle 
reparaciones. 
V e s t i d o s d e s e d a 
y d e t u l p a r a 
s e ñ o r a s . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a n i ñ a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
s 
G u a r d a -
p o l v o s d e 
s e d a c h i n a 
Pata C "83, mny eie^antev bordada con 
mcrustacioJiea de encajes. Muy ador-
nadau Pasa-íbita en el talle, sOlo 
por $10-98. Todas tallas. i f e d t o s d e N i ñ o s 
T o d o s e l e c t o y d e ú l t i m a m o d a . R e a l i z a m o s s i n 
r e p a r a r e n p r e c i o . B a t a s de b u e n a c lase por $ 3 . 5 0 . 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y e s q « a C u b a 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s : 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L ! D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I C / 
" E L C R I S O L 
r M A N R I Q U E 
Parcialmente descremada, deseca da y esterilizada, una leche de suoe* 
rlor calidad especialmente fabricada para la al imentación de los nlñoj. 
Indispensable para ios niños a i * padecen de enteritis e itifecciones üi-
testlnales y en todos ios casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
A B U L T A D O R E S , S O £ -
<7he(hrm*at T E N E D O R E S , A J U S T A " 
thetBreath&r 
D O R E S Y B R A S S I É R E S 
E N S E D A P U N T O Y 
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L A F I E S T A D E L D I A 
Un saludo. 
•Pg de íehci tacion. 
7Teeue hasta una dama elegante y 
dlBt n íu ida . Rogelia Altuzarra, la jo-
ven e^osa del nauy estimado doctor 
Slas M. Rocafort. 
•p=tá. hoy de »:a3. 
Yn me complazco en hacer expre-
. .n o la señora del doctor Rocafort 
de mis mejores deseos por su íe l> 
CÍKod'olvidaré decir, por encargo ex-
preso que no p o d r í recibir la dis-
Hnemlda dama a sus amistades. 
tlnSu ctsa de Lealtad y Malecón ha 
sufrido por efecto del ras de mar pe^-
ínicios considerables. 
Pláceme también saludar especi"!-
«pnte en sus días al joven y distin-
guido doctor Rogelio Díaz Pardo, po-
P a r a s a ñ o r a s 
Medias de museKna, blancas, de color y negras. Tenemos 
todos Jos t a m a ñ o s . 
pular regresentante a la Cámara, que 
acaba de ingresar en la Baragua Su- \ 
gar Company como miembro de su 
Junta Directiva. 
Es tán de días ashnismo el licencia-
do Rogelio Benítez, funcionario de la 
carrera judicial, el joven e inteligente 
abogado Rogelio de Armas y el señor 
Rogelio Pina. 
E l licenciado Rogelio Bernal. 
Rogelio GaU.ettí, Rogelio Gárat«: 
Rog-plio Pranchi Alfaro, Rogelio Bom 
gelio Franchi Alfaro, Rogelio Bom-
balier, Rogelio Rodelgo, Rogelio 
güellos y el jove nabogado y notario 
doctor Rogelio Castellanos. 
Y Rogelio Cañedo, Rogelio SandvI-
no, Rogelio Alfert y Rogelio Tolón. 
¡A todos, felicidades! 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Son tres. 
A cuál más simpático. 
Señalaré primeramente el de Ma-
ría de los Angeles Ortiz Casanova. la 
L n a y muy graciosa señori ta, hija 
del distinguido doctor Octavio Ortiz 
Coffiguy- „ 
l la sido pedida su mano para el 
•oven ingeniero Julio Hernández , 
Petición que a nombre de éste fu'á 
íiecha por su señor padre, apreciable 
caballero, establecido en la plaza co-
mercial de Cárdenas. 
;Cuál el otro compromiso? 
E l de una vecinita de la Víbora, la 
genti l ís ima Cachiía Xiqués, que ha 
sido pedida en matrimonio por el jo-
ven José Luis González Velazco, h.jo 
de un acaudalado propietario de 
Puerto Rico que figura en la impor-
tante casa de Morris & Co. 
Y diré ya, por último, que para el 
joven Alberto Vaquer. representante 
de casas extranjeras y muy conoci-
do en nuestro alto comercio, ha sic'.o 
pedida la mano de la interesante se-
ñori ta Irene Albareda Tarragona. 
La boda será en Diciembre. 
¡Enhorabuena! 
L A S F I E S T A S D E L A V I C T O R I A E N P A R I S 
Un acontecimiento. 
Será el estreno de hoy en Rialio. 
Una grandiosa cinta que reproduce 
las Fiestas de la Victoria celebradas 
en París en la histórica fecha del 1< 
de Julio. 
Magno suceso que describieron los 
periódicos de aquellos días con lo'* 
detalles que nos trajo el cable. 
Nada igual se recuerda. 
Ni es fácil que pueda repetirse. 
Como que no es de esperar que de 
nuevo se reúnan las figuras mili':a-
rep que desfilaron ese día bajo el 
Arco de Triunfo que construyó Na-
poleón I . 
Se ven en la película lugares inte* 
resantísimos de Par í s que lucen en-
galanados tanto por las Fiestas de 
la Victoria como por la conmemora-
oión de la Toma de la Bastilla. 
Bas ta rá a dar una idea de la tras-
cendencia de dichas fiestas con decir 
que paar presenciar la revista mi l i -
tar que recorr ió las principales avf* 
nidas de la gran capital se arrenJ^-
ron edificios, ventanas, balcones y 
puestos en la vía pública. 
Sé pagaron sumas fabulosas. 
Lo i n c r e í b l e . . . 
Rialto con la exhibición de la pelí-
cula de las Fiestas de la Victoria en 
Par í s es tará muy animado y muy con-
currido. 
Se repite la cinta mañana. 
Del Conservatorio Nacional. 
Un nuevo profesor cuenta el bri-
'lante instituto de enseñanza ar t í s t i -
ca que dirige él señor Hubert de 
Blanck. 
Trátase de don José Ibarra Lló-
rente, que acaba de llegar a esta 
ciudad, a bordo del Reina María Cris-
fina, llamado expresamente a Madrid 
para encargarse de las clases de Har-
monía y Composición. 
Las mismas qüe le han sido con-
fiadas en la Sucursal del Conservato-
rio Nacional en el Vedado. 
Desde el día de hoy, que se rea-
nudan las clases en ambos centro^, 
dará comienzo a su cometido el señor 
Ibarra. 
* * « 
Esperanza A. de Capilla. 
Guarda cama la caritativa dama. 
Un ataque hepático, que parece ha-
cer necesaria la intervención quirúr-
gica, tiene postrada desde fines de la 
anterior semana a mi buena árnica. 
La noticia será recibida en toda 
nuestra sociedad con un sentimien-
to de pena. 
Son muchos los afectos y simpa-
tías dé que goza la ilustre benefacto-
ra mejicana. 
« * « 
Boda. 
Una más está concertada. 
Es la de Herminia Dávild, señorita 
teuy graciosa, y el señor Bernardo 
Menéndez y Herrera, representante 
fie la firma Menocal y Nórinan, üe 
nuestra plaza comercial. 
Ha sido dispuesta la nupcial aere-
monia para él úl t imo sábado de mes, 
a las hueve y media de la noche, e i 
3a Parroquia de Jesús del Monte. 
Agradecido a la invitación. 
Algo de Payret. 
Vuelve hoy Amor ciego al cartel. 
Esta revista, que tanto gusta po" 
su música y por su asunto, se repre-
sentará junto con La tierra del sol eñ 
'a segunda tanda. 
Ocupa La Isla de los Placeres lá 
Primera parte del programa. 
Noche de móda mañana . 
Para el juéves se anuncia E l T í -
ldente Florisél, reducido a un acto 
Por su autor, el maestro Penella, ha-
D-endose dispuesto el estreno de La 
Sucursal de la Gloria para la función 
del viernes. 
Y el sábado matinée. 
* * * 
Gisela. 
Una cristiana más . 
Encantadora hija de ios distíngni-
dos esposos Agustín Revuelta y Ofe-
lia Muguerza, en cuya residencia del 
Vedado, en la callé 13i entre L y .M, 
se efectuó el domingo el bautizo. 
Como souvenlr de éste recibo u la 
elegante tarjeta en la que aparee an. 
como padrinos de la nueva cristianiza 
Cecilia Muguerza y Rafael Morales y 
García. 
Llegue a éstos, y llegue también a 
los espooss Revuolta-Muguerza, mi 
saludo de felicitación. 
Y un beso para Giseja. 
« # * 
Primer aniversario. 
Be cumplió ayer, en la fecha del 
. 5 de Septiembre, el de la muerte de 
Ofelia Misa. 
En sufragio del alma de la infortu-
nada señori ta han dispuesto sns 
amantís imos padres que sé celebren 
m a ñ a n a solemnes honras fúnebres 
A ella invitan para las nueve de 
la m a ñ a n a a cuantos quieran acom-
pañar los en este tributo de piedad y 
de recuerdo. 
Se efectuarán en el Angel. 
« , * 
En Martí . 
Noche de gala la de hoy. 
Se presentan en aquella escena con 
E l dúo de la Africana la tiple Clot ' l-
r1? Rovira y el actor cómico Valentín 
González. 
Y reaparece el maestro Benlloch. 
Lleno seguro. 
Enrique E O T A M L E S . 
L í t C e s e 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de joyería fina francesa. Br i -
llantes, perlas, zafiros y demás p'e-
dras preciosas. Nuestros diseños 300 
exclusivos y nuestros precios ii»i 
competencia. 
[ i e r r o , G o n z á l e i 
Obispo, 68. 
y G a . 
J O S E I B A R R A 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
J'^ta del señor José Ibarra, notable 
•Wisico, maestro concertador, a quiJE. 
Acompañaba nuestro distinguido am'-
0̂ el señor Hubert de Blank, Direj-
ot (iel Conservalorio Nacional, 
p El señor Ibarra es español, nacido 
*b Alicanté, y siendo muy joven se 
-"a-sladó a Madrid en cuyo Conserva-
lorio Nacional obtuvo a los 23 años el 
Primer premio de composición. 
Uesde entonces ha dirigido orones-
en varios teatros, ha escrito obra? 
íDara"168 y algunas 06 "mÚ3Íca de cá ' 
c o ^ la actualídad era profesor de 
njunto coral en la Sociedad Art ís-
cWt ernacional y dirigía los con 
âce 0HoCtlá-SÍCOS de or<luesta en el Pa" 
3Grl1nteñ°r Ibarra ingresará en el Con -
solfea 0 Nacional como profesor de 
^____^armouía y composición. 
Dárnosle sincera bienvonida y le de-
seamos grata permanencia en la Ha-
bana. 
Hoy celebra su onomástico nuesi-o 
estimado amigo señor Rogelio Gára o 
cuyas s impat ías y general estimación 
habrán de ponerse de manifiesto en 
día tan señalado como este. 
A las múlt iples felicitaciones quo 
habrá de recibir unimos la nuestro, 
deseando al señor Gárato todo lina-
je de satisfacciones 
L o s c o l o n o s d e 
o 
E l día 17 del actual celebrarán una 
entrevista con el señor Secretario de 
Agricultura, él licenciado García V< 
dal, en representación de la "Guantá-
S U D E R E C H O S I N C O N T E ^ I P L A O O N E S 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
Ü F L O R D E T I B E S " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
V I A J A N X E 
OuASv.1ÍCÍta un via;)ante Que reúna :as ?;guientes condiciones-
q , v'ajadu por el giro de víveres. 
Qte T^Z?& bien la línea dtítíl3 ^Afc-15^» a SarCíago de Cuba 
(if. * „ Lien relacionado con •o uofi loa comerciantes del giro de víW 
Ói f ín~a y ^ Pueda demostr arlo. T r( 
w e tenga buenas referencias. 
^Le tenga quien lo garantice. 
sea so tero. 
^0 sw atienden recomendados. 
''0r pí UempoP "eseEtarse lea bien las condiclpn^á pt-ra que no nos hagía p?/ 
C r u s e l i a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
— Y ¿ c ó m o usteaes ponen u n anuncio para ofrecer me-
dias solamente? ¡ C u a l q u i e r a d i r í a que E l Encanto no 
t iene o t ra cosa que ofrecer sino rnedi' 
•—Tiene usted r a z ó n , s e ñ o r a . 
' — ¡ S e g u r a m e n t e , h o m b r e ! E l Encanto no necesita decir 
que tiene esto o aquel lo , n i q ü e recibe t a l o cual cosa. 
Y a eso l o sabe todo el m u n d o . ¿ U s t e d cree que alguien 
v a a comprar medias a su casa porque d igan en u n 
anuncio que t i é n e n u n gran sur t ido ? j No lo crea Usted! 
Todos vamos a E l Encanto porque sabemos de antemano 
que es en donde lo hay t o d o , y que constantemente 
e s t á recibiendo cosas nuevas, y que E l Encanto pone a la 
ven ta una novedad tan p r o n t o , si no antes, como la pue-
da ofrecer la me jo r casa de P a r í s , Nueva Y o r k , Bue-
nos Ai res . M a d r i d y d e m á s grandes ciudades cultas v 
ref inadas . . . 
ind 11 SZJ 
<2S422 2d.-14 I t - l ? 
ñamo Sugív Co." y el señor Manut l 
óe León, en representación de los co-
lonos de Guantánamo, con objeto de 
dejar solucionado el conflicto que ac-
tualmente existe entre los hacenda-
dos y colonos de aquella jurisdicción, 
debido a la forma en que se les ha 
hecho la liquidación a dichos colonos 
en la ú l t ima zafra. 
Aplicarse ana medicina desconocida, so-
bre un jjrano, un tumor o una úlcera, 
puede ser jontraproducente, lo natural 
y lo lOgico es que en Cuba, se ponga 
Ungüento Monesia, medicina reconocida1 
como bueni, probada como eficaz, posl-^ 
ttvamente excelente para abrir, encamar I 
y cerrar sin dejar huella, granos, tumo-j 
res, golondrinos, diviesos y otros males! 
de esa clase. Ungüento Monesia, debej 
haberlo en lodas las casas. Cura heri-
das y ciuomaiuras. 
C 7991 ait. 3d-13 1 
Placetas, Septiembre 15, 11 a. tn. 
A las once a- m . del día de hor 
híiti comenzado en este término los 
f ra sujos del Censo bajo la direoción 
del señor Sixto Fernández de Cast.'o. 
Trabajan diez y nueve enamoradores 
"i'i los barrios urbanos y rurales. 
Asencio, corresponsal 
n 
DO 'VOU SPEAK ENGLISH? % 
Lo aprenderá con éxito y muy |s 
pronto, por medio de nuestro mé- |ü 
todo por correspondencia, que es ^ 
muy lícil, corto y que ha sido Sfi 
preparado especialmente para la jp 
gente de Hapld espaüola. Para m 
mayores detalles, enríe su nom- Sf 
bre v direcclóo. a P, 
THE UNIVKR-SAT, IXSTITUTfe p 
DEPT. 3s '¿."S West, ItíS Street. 
New Vori? City H 
v e d d 
e n S o m b r e r o s 
Hemos r ec ib ido y están1 He lando diar iamente , 
nuevas remesas de elegantes modelos para entre-
t iempo, é n georgette, raso, seda y u n sin fin1 de otros 
mater ia les en los ú l t i m o s y m á s caprichosos estilos 
que se e s t á n ideando pana la p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
SOMBREROS D E V E S T I I t 
Nues t r a especial idad es sombreros de v e s t i r . 
A q u í e n c o n t r a r á u n s u r t i d o c o m p l e t í s i m o en l u j o -
sos sombreros que le d a r á realce en c u a ü q u i e r fies-
t a u o t r a o c a s i ó n social . 
M G g E T T l g Y P A R A I S O S 
No b a y casa fen la Habana que tenga me jo r 
s u r t i d o en este r e n g l ó n , n i pueda compet i r con' no-
sotros n i en precios n i en ca l idad . 
V E L O S 
Los vé los " V A N R A A L í T E ' ' e s t á n conocidos 
é n todas partes por sus d i s e ñ o s elegantes, estilos 
^ c h i c " y su d u r a b i l i d a d . Escoja entre nuestra va-
r i a d í s i m a existencia el que m á s le agrade. 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
t a l l b á a 1 t n r r i t n r m 
LOS UISTCs GUIDOS, Siempre han 
existido la3 «aristocracias. La superioridad 
de Tos pocos es un instinto quo no pue-
de erradicarse. 
Eos judíos sus Levitas, sus Samurai los 
japoneses, los ramons sus Patricios, los 
egipcios su Jerarquía, la Europa feudal 
sus Lores y Duques, su Nobleza los in-
gleses, sus Junkers los alemanes, la India 
sus Casta restringidas, muchas naciones 
sus familias reales y sus personajes de 
sangre azul... 
También hay diferencia en las perso-
nas. Algunas son finas, otras ordinarias; 
on el arte unos son maestros, otros imi-
tadores; unos dirigen en los negocios y 
otros les siguen. 
Ahora bien, ¿ en qué consisten la su-
perioridad y la verdadera distinción? De 
esto hablaremos en los Revoltijos próxi-
mos. 
Por hoy nos concretaremos a añadir que 
las familias más distinguidas de la l lá-
bana compran el cafó tostado en La F-\ir 
de Cuba—O'Reilly 86—quo lo vende sa-
brosísimo ; que los caballeros de nuestra 
•'hlgh life" se proveen de camisas hechas 
a la medida, ropa interior, corbatas y 
artículos afines en La Kusquella—108 d© 
Obispo; que las imágenes, crucificos, sa-
cras y demás objetos para capillas y ora-
torios los compra nuestro elemento ca-
tólico a Santiago Ramos en el 91 de O'Rei-
Hy; y, en fin, que el reloj despertador o 
el dé pared y el juego de cuiberto de 
plata Sterllng para el colegial o la cole-
giala lo piden nuestros ricos a Juan R. 
Alvarez y Compañía, Muralla, 117. 
CANTAR MODERNIZADO. Cuando ras-
guea un navarro—las cuerdas de su gui-
tarra-—todos rompemos en vivas—a las hi-
jas de Navarra. 
ACDARACION. Declamos en el Revolti-
jo del domingo que la casa Langwith— 
Obispo 66—ofrecía quience paquetes de 
sus semillas de flores y hortalizas a to-
dos los Profesores y Profesoras de Ins-
trucción que los pidiesen para sembrar-
los en el patio de su escuela, como me-
dio de enseñanza práctica. Ahora bien; 
la oferta solo debe entenderse a los Pro-
fesores y Profesoras de Instrucción Pú-
blica, no a los de la enseñanza privada. 
Conste así pues. • 
PENSAMIENTOS. La Ignorancia ni a 
palos se doma.—La piedad es un placer 
para las almas sensibles.-—El placer y 
el dolor se confunden.—Todos los obje-
tos tienen un doble aspecto.—La alegría 
es el sostén de la salud y el contravene-
no de las enfermedades. 
CONSEJUS, La gimnasia sueca, los ma-
sajes locales, y las fricciones con agua 
fría bastan para corregir en pocos días 
el estreñimiento.—También es convenien-
te la sustitución del corsé en las damas 
(y aún en ios caballeros,-¿ eh ?) por una 
faja como esns que La Mimí vende, a mi-
tad de precio, en el 83 de Neptuno.—Con-
sultemos constantemente la lengua, el 
producto de la función renal y el resi-
duo de la intestinal: la simple obsérva-
ción de esas tres cosas nos dará la clave 
de la salud.—Cuarto a la cabeza, ataque-
mos la caspa desTíe un principio y abs-
tengámonos de tisar menjurges. Cuando 
el pelo nos abandona, una peluca o un 
bisoñé de Lá Josefina—Galiano 54—nos 
evitará ser calaveras a lortiori. 
Aunque luego hagamos calaveradas. 
Oatodr-ltico de la Facultad de JV'e-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga''/ 
Vías urinarias, enfermedades dé la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAJí LAZAEO, 840. 
u t d e s e m í e -
r e s a o t e s . 
S A N R A F A E L 22, esquina a A M I S T A D 
To lé f a t t ó A-3764. 
$12.00 
LAS SECTAS X LAti SOCIEDA-
1£ES SEC-tíiSTAS A TliAVKS 
Lia hiA hasrORiA.—KatudKi 
analítico v descriptivo do las 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
máa importantes, comprendien-
do desde las creencias úe las 
primitivas civilizaciones hasta 
las ultimas modalidades del 
Eindicaiigmo contemporáneo, por 
Bantiago Valenti Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las priü-
cipalés Sectas. 
'1 tomos en 4o., mayor, elegan-
temente on'ijadernados. . . 
iíüMJUKAi-'lA auü.Uiii LOS KE-
EKAJNImb, ADAGIOS X PUÜ-
VEKBIUS CASTEJuLANOtí y 
las obras o fragmentos que ex-
presameute tratan de ellos ea 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta 'jn forma do diccionario 
Libro muy curioso y ameno pa-
• ra los que les gusta el estudio 
de los .-eíiunes españoles. 
X tonio en folio, pasta 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA.—iContiene trozos esc< gidos, 
de los mejores autores españo-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P. Luis Herrera Oria. 
Tomo i.—Comprende los añofe 
de 1250 a 1560. 
Tomo 11.—Comprende los años 
de 1550 a 1616. 
Tomo 111.—Comprende los años 
de 1610 a 1828. 
Tomo IV.—Comprende los anos 
1828 a 1918. 
Precio de ios 4 tomos, eu paa-
« l ' p k o b L e m á ' s o c i a l ' y L á 
d e m o c r a c i a c r i s t i a n a . — 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, coa un prólogo 
del Lxc'mo. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
AÍUjAS" S' DEFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento de las 
armas de .uego modernas.—Su 
utilidad.—.Manera de servil se de 
ellas en todos los casos que se 
puedan presentar, por A. Váz-
quez Aidama. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica 
LOS METOUOS ALEMANES DE 
EXPANSION ECONOMICA, por, 
Henrl Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara vficial de Comercio 
ge Madri'l. 
1 tomo en So., mayor, rústica, SO.70 
CORRESPONDENCIA MERCAN-
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
en varias Academias i^ercan-
tilea. 
1 tomo, en 4o., tela 
LAS PLANTAS MEDICINALES. 
— ,̂000 consejos de higiene para 
la curación de las enfermedades 
con remedios vegetales, por M. 
Barbó. 
Edición Ilustrada con 48 lámi-
nas en colores represertando 
las principales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rustica 
CONTABILIDAD MERCANTIL. 
—Tratado e'ement.U de Conta-
bilidad y Teneduría de Libros 
por partida doble, con r.iodelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de lá 
Heiguera. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
JOSE INGENIEROS.—Las doc-
trinas de Ameghino La tie-
ira, la Vicia y el hombre. 
1 tomo, en 4o.. rústica, . . . . 
§5.50 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
• Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del re lámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y faás 
tremendo. 
N O Q U E M A L A B O C A * 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evi tarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes d e s p u é s de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
.Se v e n d e e n t o d a s k s b o t i c a s 
De tafetán, falla, nluy finas, anchas 
estrechas, de todos colores, matiza-
das- con florea. Una verdadera precio-
sidad, se acaban de recibir. Sus nre-
cios barat ís imos. 
Hay para bandas, mucho dend» es-
cojjer, del mejor gusto. 
í íepttmo y Campanario. 
DR. F . L E Z A 
Laureado por ;a Uni^ersldcd de la Kanana 
WEÍJiCO Dtíij HOSPiTAL 
"MEKCEDES." 
Espcci.UlNta y Cirujano Gradnado d 
los Hospitales de New Pork. 
ESTOMAGO E HÍTESTEÍOS , 
San Lázaro, ¿54* esquina a Perseverancia 
Teléfono A-1&16. De 1 a a 
C 2936 a i t 15(1-3 
n e o s 
DSSDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, hew 
chos especialmente para nuestro clÑ 
ma, cen maderas r^ruactaria» al cornea 
jen y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
FRADO, 119. Teléfono A.34S2 
Catálogos g-ttíls. Pídalos hoy 
•5- / IWffíj 
§ Í S Í Í 
'"y 
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ENf RELACION CON S'lf CUENTA CORRIENTEÍ 
NO PUEr 'B MBJORARSBJ 
Cuando usted en t ré en relaciones con nosotros por medio de la 
apertura de su cuenta corrlento puede estar seguro de que 
CüALQtJIÉR SERVICIO BAN CARIO QUE EN E L CURSO DE SI S 
NEGOCIOS NECESITE, EiáTA COMPLETAMENTE A 
SU DISPOSICION 
No buscamos éxclu sivaménte su DINERO, 
Deseamos extender cada día máa nuestra 
KED DE SERVICIO BAKCAlíIO, MODERNO T SATISFÁCTOEIO 
EJÍ LA I S L A DE CUBA 
Debemos atraer a todo el elemento bueno y solvente y para e'lo 
usamos de la gran verdad en la ^ida de los negocios. 
1Í0 ES BUENO EL NEGOCIO EN QUE AMBAS PARTES NO QUE-
DEN SATISFECHAS 
HABANA 
CUBA Y AMARGURA 
U o B o n c o C u l t á D O - A i n e r i c o n o p a r a s e r v i c i o e n C u b a 
. $1.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo' 
Vdoso- Galiano, 62, (Ksqu'na Neptuno.) i 
Apartado 1,115. Teléfono A-1K5H. Ha* | 
tana. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 






to . Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoIuU. C I N T A M Ü L T I G R A F O 
HABANA N ó m . 95 . - HABANA. - TELEFONO M - I I S P . 
VÁGÍtiA SUS ÜWUO DE LA MARJWA Septiembre 16 de 1 9 1 9 . A Ñ O U l X X \ ^ l 
¡ Y . M A R T E S G R A N T E A T N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e A l t a C o m e d í a . 
H O Y , M A R T E S 
m 1 6 
A A c o n d e c o r a d o e s p e c i a l p a r a e s t a o b r a . T o m ^ 
d o p a r t e e n l a r e p r e s e n t a c i ó n l a r o n d a l l a 
C E N T R O G A L L E G O 
6é\ 
La Compañía de Margarita Robles es-
trenó anoche en el Teatro Nacional "La 
Calumniada," obra de los hermanos Quin-
tero, 
El arsumento, que es sencillo y drama-
tico, tiende, a la vez que a demostrar las 
tervibles consecuencias de la calumnia lan-
zada, a dar a conocer el defecto de algu-
nos españoles que se complacen en d(> 
nigrar a España y en ensalzar todo lo ex-
tranjero. 
Está bien conducida la acción al des-
eniace, que se adivina y que ciertamente 
es el triunfo de la virtud, de la honrade? 
y de la caballerosidad. 
Hay tipos pintados magistralmente, co 
mo el de Florencio, el de Pureza y el do 
Valeriano, 
Jimena—la figura de la protagonista— 
y Federico son tíos creaciones de gran 
efecto teatral. 
Las escenas sentimentales hacen con 
las escenas cómicas interesante contras-
te y revelan la habilidad de los fecun-
dos autores andaluces. 
En "La Calumniada" los Quintero han 
hecho un feliz ensayo dramático, acaso 
algo recargado de efectos patéticos; pero 
con el interés necesario para conquistar al 
público y obtener el aplauso entusiás-
tico. A veces peca el diálogo de exceso 
de pulimento y se abusa en la obra de 
la controversia sobre un mismo tema: 
mas la fuerza dramática del asunto y 
l'a pericia con que se mueven los per 
99 
sonajes salvan esos lunaret.. 
El final tiene un efecto más adecuado 
| para la película que para la escena, 
i 101 público acogió muy bien la obra y 
I la aplaudió entusiásticamente, 
i "La Calumniada" fué magistralment» 
interpretada. Margarita Robles encarnó 
i d» manera admirable la parte de la pro-
I tagonista. 
I La Sborel estuvo a* la altara de una 
I actriz de primer orden en su simpático 
| papel de novia ingénua y bondadosa. 
La Robles, la Siria, la Sánchez, la Pla-
na, ías Vega y la Gorostegul se conduje-
ron loablemente. 
Vedia sostuvo bien el carácter de Fe-
derico y salió airoso en el desempeño de 
su dramático "role". 
Muy bien Novajas en el Florencia. Por 
la acción y por la dicción merece elo-
gios calurosos. 
Admirable La Riva en el' Pizarra. 
Pozanco hizo un Valeriano magnifico. 
Lagos dió relieve al papel de Don Au-
gusto. 
Ruste, Medina y Sáez contribuyeron al 
buen conjunto escénico. 
! La presentación, apropiada. 
| En síntesis: "La Calumniada" fué muy 
1 bien acogida y obtuvo una excelente in-
I terpretación. 
Hoy se pondrá en escena "La Casa de 
! la Troya", obra que la Compañía de 
I la Robles ha ensayado cuidadosamente y 
I que presentará con verdadera propiedad. 
• C T A C U L O S 
FACIOIN1 A L 
La compañía de Margarita Robles 
»:e't<brará esta •icche tina íunción ex-
traordinaria. 
Se r ep i e sen t a r á la obra en cuat-o 
cotos .arreglada a la escena «spad 
Ja por el señor Linares Rivas, "La 
Casa de la Troya." 
A la obra se le ha dado el repai-
to siguiente: 
Caruiña, señori ta Margarita Ro-
l l e s ; Moncha Losano, señori ta b b > 
r c l ; La Galana; suñora Sánchez; La 
"V nte/a, señq ia Plana; Ifna vípJ^-
señorita, Vega ( R . ) ; La Ofrecida, sa-
fionta Goroat-gui; Doña Segunda, 
señora Plana; Manuela, señori ta Ro-
bles (P - ) ; La Hiia, señori ta Ve ?a 
{ ! . ) ; Señora primera, señori ta Zal-
H o y , M a r t e s , d e M o d a 
D e s p e d i d a d e R o x a n a 
Estreno de l a preciosa pe l ícu la 
L a Z o n a d e l P e l i g r o 
por M a d e l a í n e Traversa 
M a ñ a n a DEBUT DE 
^ L a P r e c í o s i l l a " 
Estrella del V a r i e t é s . 
(¡i /ar; Mujer primera, señor i ta Vega 
(R ) : La vencedora de ostras» se-
ñor i ta ffega. ( L . ) ; I&'evardo, señor 
Vedia; Barcala señor La Riva; Pan-
iño, señor Medina; Don Laurea-
no, señor Lagos; Augusto, s«ñor Po-
sanco; Don Servando y Madeira, ¿e-
üor Ruste; Lorenzo y Samociró, se-
ííor Xcivajas; Nietlño. señor Veláz-
quezr Macóle , señor J iménez ; Hl 
Ventero y 0¡;divigio, señor Pére^ 
3átín7; Pi tónto, señor González; E l 
Muñeiro, señor Ruste. 
En esta obra tomará parte la ce-
lebrada Rondadla del Centro Galle-
go 
Precios que reg i rán en esta fun-
ción : 
Gri1lés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; luna-
ta onn entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso; entrada g e i ¿ -
ral , vn peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; delantero de ua-
•.aíso treinta centavos; entrada a ter-
tulia treinta rontavos; entrada a pa-
raíso veinte centavos. 
Prorto, la o íya de Muñoz Seca, * La 
vengtoiza de Don Menda." 
lf.3f.lf. 
PATKET 
La compañía de Penella, que tan 
bri l l rnte temporada realiza en el ro-
jo coliseo, anuncia para la primera 
tanda de la función de esta noche 
la revista f'La Isla de los Placeres". 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada*?, cuatro pesos; ra-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; dc'.anter» de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada. Teinr9 
centavos; entrada a tertulia, quince 
centavos; entí-ada a cazuela, diez 
C I N E " P O R N O S " 
l O P U K H X a S A L A C A L L E 
H O Y , M A R T E S . 1 6 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
E W Ü M A , p ® ! r ta l © i r & i 
A M O R ¥ A ¥ E 1 T Ü 1 A S S E s i m m ® , 
L A R A t E R A l l L A l I P A © © a % U 
M P ¡ ¡ ü f f i a M ; A m m i . 
27248 16 
centavos, 
En segunda, doble, reprise de la 
obra de Pasto' y Penella, "Amor c i j -
¡¡K" y "La Tierra del Sol". 
Precios pava la tanda doble: pa los 
"on »eÍL: entradas, seis pesos; luneta 
ern entrada, un peso; delantero ie 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vas; delantero de cazuela con entra-
1h, treinta centavos; entrada a ta:-
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, v^nte cfntavos. 
Pa1"^ el próximo viernes se anun-
cia el estreno de "La Sucursal ds 
!£• GYria'", obra que será montada 
ocn gran lujo. 
E l jueves, ¿J vaudeviTle " E l Te-
niente Plorisel ." 
E ' sábado, función extraordinaria 
A beneficio de los damnificados por 
el c iclón. * * * 
rAMPOAMOR 
En '.as tandas de las cinco y cuar-
to v de las nut/ve y media se proyiC-
t a r á la cinta 'Mi muíer oficial", en 
siete actos, interpretada por Clara 
Ximball Young. 
En otras tandas se anuncian los 
episod-os primero y segundo de 'a 
magnífica serie "Sangre y oro", rnr 
Wil l iam Duncan; las comedias "Bár-
baros y barberos", "Los pretendien-
tes Ivomistas'*. el drama "A puño 
•"mpic»' y "Acontecimientos univer-
sales número 2 1 . " 
Mañana, " I ra" , por la Bert ini y 
Pcren?.. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuev-3» y media. 
E l jueves, en función de moda, es-
freno de "La paz de la tr ibu", por 
Edith Roberts. * * • 
M A B T I 
Para esta noche se anuncia en el 
coliseo de Dragones y Zulueta el do-
rut do la tiple Consuelo Revira, del 
primer actor y director Valentín Gon 
7alez y del maestro Ju'lián Benlloch. 
En la tanda sencilla se pondrá en 
escena la revista "Cantos de Espa-
ñ a . " 
En segunda, doble, " E l dúo de la 
Africana" y "La Rabalera." 
Obres que serán dirigidas por el 
maestro Benlloch. 
Se anuncia para el próximo vier-
nes Ja reapar ic ión ¿e l icompositor 
eípar-.cl señor Vicente Lleó, con "La 
Corte de Fara/n", que se rá m ó n t a l a 
con nuevo decorado, vestuario y 
itrezzc traído expresamente de Gs-
paña. 
Pronto, "E l Club de las Solteras", 
•jno d--- los mayores triunfos de Coá-
ctelo Mayendía. 
* * * 
ALH j íMBRA 
En primera tanda, "De alma gra-i-
do". 
En segunda, " : :Agua!" 
Y m tercera, estreno de "La Da-
ma dei cuarto obscuro." * * * 
MAP.OOT 
Pun-Jí t ) de moda. 
Rosana s» despide esta noche doi 
esceuarlo de sus triunfos, donde ira, 
sido an-.audidísima. 
H o y , M a r t e s , 1 6 . - D I A D E M O D A . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 S 
E s t r e n o e n C u b a d e l i n t e n s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , 
E l P i r a t a a l d i t o " 
i n t e r p r e t a d o p o r e l c é i e b r e a r t i s t a , M O N R O E S A L I S B U R Y . 
H o y , T a n d a s : 1 2 . 1 5 y 8 . 3 0 . A J U S T A N D O C U E N T A S p o r T O M M I X . 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 1 7 , E L S C B R E S E L L A D C p o r F R I T Z I B R U N E T T E , 
c 8493 ld-13 
P A Y R E T 
M a r t e s - E s t r e n o 
" A m o r C i e g o 
M i é r c o l e s - E s t r e n o 
" L a R e i n a d e l a s 
T i n t a s ^ 
V i e r n e s - E s t r e n o 
L a S u c u r s a l d e l a G l o r í a 
REVISTA DE PENELLA 
c 8470 l d l l 6 
T e a t r o " C a m p o a m o r 
H o y , M a r t e s 1 6 . D o s G r a n d e s E s t r e n o s . 
9 9 
Tandas: 2.45, 4 y 8.30. 
E s t r e n o d e l e p i s o d i o n ú m e r o 1 y 2 Q ¿ i i i i t f i « A « / 
d e l a c o l o s a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a C r a i i l g i j 
Tandas: 5 y cuarto y 9 y media 
E s t r e n o d e l a i n t e -
r e s a n t e p e l í c u l a 
p o r W i l l i a m 
D u n c a n 
p o r C l a r a f € i m -
b a i i Y o u n g 
m i é r c o l e s 1 7 . 
Tandas 5 y cuarto y 9 y mcáii 
L a m o n u m e n t a l p e l í c u l a 
por l a incomparable artista 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Precios: Palco $3-00. Limeta $0-4(1 
J u e v e s 1 8 . D í a d e M o d a . E s t r e n o : ^ L a P a z d e í a T r i b u " , p o r E d i t h R o b e r t s 
C8482 ld-16 
Se es t renará una magnífica cln^a: 
"Lu í<na del peligro", por Madela.no 
Traverse. 
Mañana, debut di- La Precíosi l la , 
que te presentara con gran lujo; 
trae un mdi.j ' í ico repertorio y <j~'» 
iortuua en joyas. 
La Preciosila prepara muchas no-
vadades, por lo que puede augurarse 
que .'a temporada se-.'á fecunda t^ i 
é r i t o s . 
* * * 
8 I A L T 0 
jyix de moda. 
En las tandas de la una y media, 
dos y tres cuartos, cinco y cuarto, 
cris y media, ocho y media y nueve 
y tres cuartos, se exhibirá la magní-
fica cinta "La;? fiestas de la Victo-
r i a . " 
En Jas tandas de la una y media, 
orneo y cuarto, siete y media y na«"-
ve y ires cuartos, se anuncia el so-
bciblo drama en cinco actos " E l pi-
rata maldito", interpretado por RU''.h 
CItfffOTd y Monroe Salisbuvy. 
Eu ?as tandas de las doce y cuar-
to, de las cui t ro y de las ocho y 
rnedla se exhibirá la Interesante p3-
l'.cula en seis actos "Ajustando cu^n 
fas", por Tom Mix . 
En las demás tandas. " E l vaga-
bundo , drama en dos partes, "Lo* 
mi'Llones del soltero", comedia en dos 
partes, y "Asuntos mundiales." 
Mañana volverá a exhibirse ''Lus 
fiestar; de la victoria en P a r í s " y 'a 
i omeí ia "De paso", por Douglas 
! Fai-bi.> ks . * * 
i J lTUAaiÁB 
I Ho^ comienza en Miramar la ox-
i hibiciíin de la serie "Los secretos de 
ía Orden Negra", proyectándose los 
episodios primero, segundo y terce-
ro, t i tu íadas '^La sonámbula" , " E l 
capulí-e del mal" y " E l cristal misse-
r:oso'. en la primera tanda. 
En segunda ''Las dos hedidas", po -
' i.s notables artistas M.. Mist ingjs t 
y Susana Armelle*. 
E l pvcxiruo jueves se es t renará la 
i.iteréóar-te cin a "La señori ta cursi", 
por LiCmira Jacobini y Alberto O -
11o. 
La Internacicnal Cinematográfica 
esti-enarí, en b"eve "Felipe Derblay ' 
•oor P'na Menir l ie l l i ; "Maciste y^a 
morado", por Maciste, y " E l vért igo", 
por le Hesperli 
T E A T R O M A R T I 
ESTA NOCHE' 
C O N S U E L O M A Y E N D I A 
C L O T I L D E R O V I R A 
V A L E N T I N G O N Z A L E Z 
j t a x i m 
Ho\ î e es t r ena rán los epifcodios 
^ óptimo y octavo de la interesante 
«s^rie "Vindicator". en la segunda 
p a r t é . 
En primera, cintas cómicas . 
Y en tercera, estreno del drama 
'La hija de la aventurera", en si^te 
actos, por Letty Crenoviks. 
Mañana, estreno del episodio 15 de 
"La late/a re lámpago" y '•'Oros y 
basto r.. 
En breve, "La España t r ág ica" 7 
'E l sendero del tigre", interesanco 
ferie de P a t h ó . * • * 
*4Envidia". magnífica creación de 
ia Bertini, se exhibir áen las tandas 
de las tres, ds las cinco y de ia» 
nreve. 
"La ratera re lámpago", episodio 
14, a las dos, a las cuatro y a as 
c'ei. 
"Amor y aventuras", por D. IV-
num a la una. a las seis y a 'a? 
C cho. 
E l 'itnes 22, esk.'eno de la serie de 
Pathó "E l sendero del tigre." 
* * Hr 
I A TIENDA ÍÍEGBA 
"La desertor.'/' y '"La ratera ron»"» 
pago" figuran en el programa de 'a 
función de hoy. 
" C a n t o s d e E s p a ñ a , , 
" D ú o d e l a A f r i c a n a 
< 4 L a R a b a l e r a " 
C. 847!̂  1d.-16. 
iPor qué no recupera la Salud? 
El Jarabe 
—NF.R-V1TA— 
, es ideal para la N E U B A S T K N I A , 1MPOTENCTA, ANB 
1 MIA. D E B I L I D A D N ^ H V I O S A Fortalece y Vigoriza. 
AXULO-AMEKIO .\>' PHAKSf. COIa»OBATIO.^, 
68, Beeluuan St.f Wow York. 
E L S E N D E R O D E L T i n P F - s e r i e l a m a s s e n s a c i o n a í 
§ 6 e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g a s , e l s á b a d o 2 0 , p a r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l C i n e G L O R I A , s i t u a d o e n B e i a s c o a í n 1 5 9 y 1 | 1 
a m a c o i s e n e l T e a t r o 
e n s u g r a n d i o s a p e l í c u l a 
T O 
O T R O 
R E P E R T O R I O S E N S A C I O N A L D E C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
c 8475 
H O Y , M A R T E S E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e P a t h e y A u b e r í 
" L a s F i e s t a s d e l a V i c t o r i a e n P a r í s " 
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AfiO LXXXVI» D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 16 de 1 9 1 9 . PAGfNA SIETE 
T R I B U N A L E S 
PETICION FISCAL 
«n viscal üa solicitado la Jnxposi-
V1 r i T p o n a de seis meses y un 
ción^. n-isión y cuatro meses y un 
DÍA A ! arresto, para el procesado Au> 
día de a r r ^ Aguila. como au-
^ ' ^ l delito de disparo de arma de 
tor í v -esiones. al señor Susim de 
fu6g hecho cite como reoo r i a r án 
ArEotr¿S lectores ocurrió reciente-
VPFDIENTE DE PENSION 
t . ^a la de lo Civil y d,-3 lo Con-
h -r̂ n Administrativo de esta Aa-
tencioso ^ pi expediente de pensión 
d'enCivido en el Juzgado de Prlme-
P^mslancia del Norte, por Sebastián 
LaJaTeS Ramírez, pendiente ante es-
^ Tribunal de apelación oída hbre-
te M ni nromovente contra auto que 
K a r ó no haber lugar a la pensión 
d fi^-tadf.- ha fallado revocando el 
Apiado y en su consecuencia 
aUt0 i a l í s tiene derecha al disfrute 
5ql!„na pensión anual de trescientos 
de ntA í^sos que deberá serle satia 
f 3 , ^ por el Tesoro Nacional por men 
o idRdes conformo señala la Ley de 
SU cfnnes y Jos Veteranos de la i n -
S d e r í i a sin hacer espe^ul cen-
nSación de rostas ni declaratorias de 
: \,-,0Hdad ni mala fe. 
temerl MAYOR CUANTIA 
ra propia Sala d?. lo Civil y de lo 
ntencioso Administrativo de esta 
Ciencia, en los autos del juicio de 
fovor cuantía promovidos en el Juz-
An de Primera Instancia del Oesíe. 
Natalia Otarcía Bonifaci, contra 
Manuela López y Rodríguez y contra 
Manuel Estrada RoRdríguez, Anto-
«io María Bollo y González. Ramón 
nqorio González, Pedro OLavarr'a. que 
¿i hallan declarados en rebeldía; p tn 
rHente ante este Tribunal de apelación 
ida libremente a la actora contra 
Intencia que declaró sin lugar el in.. 
idente de nulidad de actuaciones que 
la misma promovió y la condenó al 
' „ 0 de las costas sin declaratoria 
rte temeridad n i mala fe; ha fallado 
ronfirmando en todas sus rnrtes la 
gentencia apelada e imponiendo a la 
"TT^OPAPA ECZEMA, ER1S1PE1A» 
T ^^MALES DEtAPIEL. , 
1 & to d a s j las Bot i cas . 
TiHlíKMAN MFG.CO. HEWYORK. 
apelante las costas de la segunda ins-
tancia, declarando a la vez que las 
partes no han litigado con teoiendp.d 
ni mala fe a los efectos de la Orden 
número tres de la serie de m i . nove-
cientos uno. 
SENTENCIA SOBRE D E M ' . N D i , 
rONEIRMADA. 
La misma Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo de la Au-
dliencia, habiendo visto el recurso de 
apelartrfón establecido por Ignacio 
Cuervo baldafía, de! comercia y veci-
no de esta ciudad, contra la sentencia 
del Juagado de Primera Instancia del 
Este, que declaró con lugar la de-
manda establecida por Juan Domín-
guez Rodríguez, cantero y vecino de 
esta ciudad, contra el citado Cuervo 
y Saldaña, y la cual sentencia conde-
nó al demandado a pagar al actor la 
suma de trescientos ocho peso", mone-
da oficial, y los intereses legales de 
esa suma desde su interpelación ju -
dicial, ain que proceda adeudo condo-
natorlo al pago de los gastou r-ausa 
dos como se pide en la demanda, por-
que no se han justificado y ce cuyo 
pedimento es de absolverlo, oída l i -
bremente al demandado contra la re-
ferida sentencia, ha fallado confir-
mando oi auto apelado, sin hacer es-
pecial condenación de costas ni teme-
ridad n i mala fe. 
Eleuteilo Cabrera Hernández, es 
condenado a diez y siete años cuatro 
meses un día de reclusión temporal, 
por homicidio. 
Juan Dieppa Jiménez, es r-bsuelto, 
por estafa. 
Ramón Marrero Santana .r Antonio 
Toro Arocha y Antonio Tarfe, son 
condenados: 
Marrero y Toro a siete año¿i de pre-
sidio mayor y Tarfe a dos afíos, cua-
tro meses de presidio correccional» 
por hurto. 
Francisco Slfredo Castro es conde-
nado a dos años, once meseg y once 
días de prisión correcedona1, por le-
siones. 
José Fernlndoz Garda, es conde-
nado a cuatro meses y un día de arres 
to mayor, por estafa. 
Guillermo Valdés Urdanet^., es con-
denadlo a UVA año, ocho meses y un 
día de presidio correccional, por ro-
bo. 
SEñALAHHIENTOS PARA HOT 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra José A l -
berto Jiménez, por falsedad. Defen-
sor; doctor Gorr ín . 
M O N T E , 2 G 
Casa de efectos de au-




Vendemos gomas de to-
dos los fabricantes. 
Hemos recibido un gran 
surtido de ruedas de a-
lambre DAYTON y pie-
zas de repuesto para las 
mismas. Juegos de cin-
co ruedas ¿75.00 
T E L E F O N O M-1373 
" E s t a es l a 
p r o t e c c i ó n d e 
v u e s t r a s a l u d " 
E l Jarabe Je Higos de Cali-
fornia { " C A L I F I G " ) es de 
origen estrictamente vegetal 
Los mejores higos de California 
y las más eficaces plantas laxantes 
y aromáticas, proporcionan los ele-
mentos de que se compone. Por 
tanto, " C A L I F I G " es el verda-
dero L A X A N T E N A T U R A L . Tiene un 
sabor muy agradable; obra activa pero suave-
mente; efectúa una perfecta limpieza del tu-
bo digestido;favorece las funciones del hígado y ayuda, 
más eficazmente que cualquiera otra preparación de 
su clase, a combatir el estreñimiento crónico, 
" C A L I F I G " es el laxante por excelencia para los 
hogares, porque como jamás debilita los intestinos ni 
causa dolor o irritación, aun tratándose de los estó-
magos más delicados, puede administrarse, con abso-
luta confianza, tanto a los niños como a los adultos 
y a las personas de edad avanzada. 
A cada frasco acompaña un in-
teresante folleto en que se estudian 
el estreñimiento y sus causas, y se 
explica por que "CALIFIG'4' es 
el ÚNICO M E D I O R A C I O -
N A L de combatir tan grave do-
lencia. 
é 
c 8424 al 6d-14 
" E L S O L N A C I E N T E " 
d e K e i t a r i o O h i r a . 
K i m o n a s d e S e d a y A l g o d ó n , p a n t u f a s d e v a -
r i a s c l a s e s . G a n c h o d e c r e s a n t e m a y m u c h a s 
n o v e d a d e s . 
8 0 , O ' R e í l l y , 8 0 . 
entre Villegas y Aguacate 
CS42S 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . C A R D A N O 
MAKAmLOSO PARA E ^ H I Q ^ E O m LA SAJíGRE, FORTALECER 
JOS NERVIOS, VIGORIZAR EL CEREBRO, regenerar !os ORGANOS 
gastados por impotencia, debilidad o pérdidas seminales, Fosfaturia, r :a -
, edg úrica. Tisis Incipiente Raquitismo, Escrofulísmo y L in f afamo d* 
niños. 
I>e venta en toda Farmacia y requer ía del pal», 
2609* 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pan señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
to^ibacoa, calle Barreto No. 62. Informes y consü l t a s : B e r n a » 3 2 . 
.mrlSrjn. 
i Contra Antonio Lau, por estafa. De-
i feasor: doctor Portillo. 
I Contra Odolio Corbillén, por oohe-
• cbo- Defensor: doctor Arango. 
Contra Antonio Esclaraing por es-
tafa. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
Sala Segunda 
Contra. Maruel García del Valle y 
Marcos Sardinas. Rodríguez, por ame-
nazas condicionales. Defensor: doc-
tor Rodríguez de Armas. 
Contra Jesús Gion Pérez, por aten-
tado. Defensor: doctor Acevedo. 
Cou/tra Carlos Lízárraga Pacheco, 
pov hurto. 
Defensor doctor Mdrmol. 
Sala Tercera 
Contra Aida García, por agentado. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Daniel Ruiz Pére?, per le-
siones. Defensor; doctor Campos. 
Contra Marcos Puente, por disparo. 
Defensor; doctor Ruiz. 
Contra Juosé de Ulicia, por infrac-
ción postar- refensorr 'doctor Fe rnán-
de-/. , 
Sala <íe lo CM1 
Mariarao. Testimonio de lugares 
del expediente sobre expropiación for 
zosa de un lote de terreno promovido 
por el Municipio de Mariana o. Un 
efecto. Ponente- del Valle. Letrados: 
Junco y de la 'Cruz. Mandatario: Sei-
jas. Procurador: Sterling. 
Oeste. Jo sé M- López Acevedo, con-
tra Pilar Radillo. viuda de L í p e z Ace-
vedo, sobre- nulidad de testamento. 
Mayor cuan t í a . Ponente: Vivanco. Le 
trados: Collantes y Viondi. Mandata-
r io : Seijas. Procurador: Castro, 
Gutawabacoa Mariana Herrera con-
tra Josó I l l a y otros, sobre revindí-
cación y otros pronunciamientos. I n -
cidente. Ponente: Vivanco Letra-
dos: Tés tar , Cabello y Vion.i l Procu-
radores: I l l a y Castro. 
Sste. Antonio Vilar contra Socie-
dad Abella Beaz y Co. Desahucio. Po 
nente: Vandttma. Letrado; Ecay Pro-
curadores: Perdomo y Llama-
Notificaciones 
Hoy tienen tiue notificarse en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencios'o 
Administrativo de esta Audiencia, los 
señores siguientesr 
Letrados: Adolfo Gil Picache; Joa-
qqnín López y Zayas; Adriano Tron-
coso; Carlos de Armas* Miguel V4 
Constanrin; José L . Rodelgc; Samuel 
R. Barreras; Ramón C. 'Barrios; 
Augusto P r i c ío ; Rafael P e l í e z ; Luás 
A . Horques; Joaquín J , Pardo; A l -
berto Blanco; Oscar Barceló; Alfre-
do Zayas; José Lorenzo Prnicuet; Os-
car G . Bdeira; Angel F . L i r r i naga ; 
Manuel de la Concepción. 
Procuradores: Barreal: Sterling; 
Mazón; G. de la Vega; Francisco P é -
rez Tru j i l lo ; F . de la Reguera; R i -
cardo Zalba; Pere i raá Daumv; O'Reí-
l l y ; Deanes; Llama; Jorge Menéndez; 
M . Fernández Bilbao; Zayas Bazán; 
Radillo; Castro; E . Alvarez; Anto-
nio Seijas Llanes; R. Spíuola. 
Mandatarios y partes: Pedro D . M i -
l ián; Asunción Cañamaque; Francis-
co G. Quiros; Antonio Roca; Esteban 
D íhz ; Eduardo V . Rodríguez; Ber-
nardo Menéndoz; Raúl Rodríguez; 
Cándido Váre la ; Miguel A l lendón; 
Evelio Fe rnández : María Teresa Pé-
rez; Manuel Menéndez; José F . Ca-
rroche; gnacio Cuervo; Julio Cavalle; 
Juan Vázquez. 
u a T í S o N E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
o f i f * * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A -
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO BE LA UMVEESIDAD, OIEÜJANO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL "CALIXTO GAECIA» 
Diagnostico y tratamiento de las Enfermedades del Aparate I W -
nario. Examen directo do los ríñones, vejiga» etc. 
Cojuraltas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media de U 
tafde. 
Lamparilla 78. - Teléfono A-8454. 
:6775 a l t 15(L-lo. 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Soy viejo, he gozádo la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar, 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
I 
El ' e s p í r i t u de. p r e c a u c i ó n , dice : 
C O N F I A V D . E N S U S U E R T E 
P A R A L A P R O T E C C I O N D E S U A R C H I V O . 
Lo que no sucede en un año, en mil anos, sucede en un se 
gundo. Si Vd.f afortunadamente, no ha sufrido un Incendio 
en su casa, hasta hoy, no quiere decir que nunca lo sufrirá 
LAS CAJAS Y ARCHIVOS 
O F R E C E N S E G U R A P R O T E C C I O N 
Usted asegura sus m e r c a n c í a s , por-
que cree en l a pos ib i l i dad de u n 
fuego, ¿ y sus archivos no se 
queman? 
Tan importante son unas como loa 
otros por su valor 7, sin embargo, 
las mercancías pueden reponerse y 
los documentos quemados no. 
F R A N K R 0 B I N 5 q j . 
• H A B A N A • 
4 6 
j C A m u t u a 
99 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s s o b r e l a 
v i d a y a c c i d e n t e s 
E 9 I D 0 NUMERO UNO, . A L T O S ^ H A B I N / 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente se convoca a los señores accionistas pa-
ra la celebración de la Junta general crdin£ria (qu"1 por modificación de-
bía celebrarse v i 15 del actual) quo i^ndrá lugar en las oficinas de esta 
Compañía a laó tres ed la tarde d'?:l ciié'i'coles 24 de] corriente. 
Habana, 13 de Septiembre de 1ÍM9. 
VICTOR M . CARDENAL/, 
S447 3d—34 Secretario-Contador. 
^ F O L L E T I N 9 
HEADON H I L L 
s u c u l p a I í r o i c a 
^ BeP.» la I -brerla, de José Albe 
«euscoa.n, 32-B. Teléfono A-5893. 
apartado 511. Habana.) 
n ^ lOontlnüa) 
Arante f^^ l0 tan absorto en su tarea 
f;e «316 pi,„„tült'.ma media hora, que no 
"ndo d¿ 1 á2 I"6 el elemento vaga-
í̂ erahltmî *051110 liabía aumentado con-
ías estable y ^"e 'as estrechas nce-
;>fa mas atestadas de gente que 
ri' lúe en xV-eiU)s tue se puede decir, 
'̂«lo div!A;,í1(ldle Street so abian pro-
..l;tia de esr,enes .y> !ll'Sunas riiias-
AÍO de r»,^ . Peleas parecía aber sur-
evitarln nte ellfrente de él, y a fin 
i,'0 del se sali(5 de la acera al me-
> azo Dorilr yo' cuando, por detrás, un 
Lfalt(5 no. So 86 enroscó en su cuello 
ÍS.61 mi-ím!? para I"6 le estrangulara, 
f i.bajo d¿i k momontc.' lo arrancaron de 
b VLma(la violor̂ ZO 61 "Registro" con ex 
1 t?s Precinit"^13, y se. oyó el ruido di 
'ji 1 Que o ados de alguien que bufa, 
b. '«iniitn a,íalt''> lo tuvo sujoto me-
'̂ ndo • en „ desPu^ le soltó, prorrum-
^Oada. grosera y aguardentosa 
^mia^p'^"- señor; ;ha sido una bro-j , t̂ ero r^^zno. 
ñt^rorntg/l*1^0 no h^o caso del ru-^ba sobr,;',' ?ue desde luego cíeyó que "ornado para sujetarle. Su vis-
VERSIQN CASTELLANA 
ta se dirigió acia lo alto de la calle, 
en )a dirección que llevaba el que huía. 
Al volver una esquina el fugitivo, Leo-
nardo le vió sólo uu instante; pero eso 
bastó para comprobar que llevaba tra-




Convencido de que sería inútil perse-
guir al hombre que le había privado de 
su "Registro" por el maremágnum de 
ralles estrechas y cortas con que ha-
bía desaparecido, Leonardo regresó a su 
hotel, y en la mañana siguiente em-
prendió el viaje de vuelta al molino 
Después do la aflicción de los prime-
ros minutos empezó a considerar el ro-
bo, hecho por el individuo de la visera 
verde, como un golpe de mano disfra-
zado. La rápida justificación del aiso 
de Lesbia confirmaba la sospecha que 
tenia medio formada de que el peligro 
que le amenazaba tenía su origen en la 
granja Wynter; y como ya estaba cla-
ro que había lucha por la posesión del 
tesoro, valía más conocer las posiciones 
del enemigo. 
Además, pensó que la identificación del 
"Cader Idris" con el casco medio po-
drido encallado en la bahía no serviría 
de nada a la parte contraria sin el co-
nocimiento del sitio en que el papel es-
taba oculto, Ese conocimiento, hasta el 
momento actual, sólo lo poseía su abue-
lo. El mismo Leonardo no había reci-
bido hasta entonces indicaciones preci-
sas respecto a la parte del buque en 
que el importante documento estaba .es-
condido. Bl lado débil de la cuestión 
estribaba en que sus contrarios debian va 
de estar convencidos de que el sobre de 
Milrov había sido guardado por su pro-
pietario legal dentro del barco. Los es-
fuerzos que él mismo realizaba y que 
evidentemente, eran espiados de cerca 
para descubrir el viejo buque, les ha-
brían dado la seguridad de ello. 
En su viaje de vuelta, lo mismo que 
en el de ida, no vió nada que se pare-
ciese a una visera verde, ni, a pesar de 
toda su vigilancia, descubrió persona al-
guna que conociera de vista. 
No buscaba a nadie en particular. Aque-
lla carrera veloz por las callejuelas de 
Hull no'fce podía atribuir al patizambo 
Koger Daubeny, y aunque James Reynell 
no había escapado a las sospechas de 
Leonardo, no podía asegurar que el fu-
gitivo fuera él. Tenía clasificado al hués-
ped de la granja simplemente como un 
compañero de holgorios del bullanguero 
Inman Daubeny; de ningún modo como 
hombre apto para desempeñar funcio-
nes que requerían inteligencia, tacto v 
sagacidad. AI mismo tiempo no había 
olvidado que Reynell estuvo en el an-
dén de la estación cuando sal'ió para Lon-
dres al principio de la información. 
Leonardo llegó al molino al dia si-
guiente a primera hora de la tarde, v 
las noticias que dió al capitán Wyn-
ter le produjeron viva contrariedad. 1 # s-
pués de pensarlo mucho en el tren, de-
cidió no decir nada del Registro que 
le habían robado ni del hombre de la 
visei-a verde. Le parecía inútil agitar el 
lacerado corazón del viejo soldado con 
vagos temores de manejos que él es-
peraba frustrar, y por razones que ape-
nas se atrevía a formular, sentía esca-
iofríos pensando sue el nombre de Les-
bia , pudiera llegar a mezclarse en tal 
negocio. Pero hanía muchas cosas de 
las cuales podía hablar con libertad para 
poner al capitán al corriente del curso 
oel asunto. 
Leonardo no dió cuenta del resultado 
de su viaje hasta que estubo seguro 
oe que la señora Cobb, el ama de go-
bierno, se hallaba trabajando en la co-
ona, situada fuera del molino. Su abue-
lo le mandó salir a reconocer los alrede-
dores del edificio para cerciorarse de que 
no había nadie que les escuchara. El re-
sultado fué que no había señales de que 
ningún alma viviente existiera en el 
mustio paisaje, más que el ganado que 
pastaba entre los cañaverales y un chor-
lito que tendía el vuelo por encima de 
la playa en dirección al mar. 
—Escucha, pues, con la mayor atención 
lo qüe te voy a decir—susurró el an-
ciano con voz temblorosa y en tono muy 
bajo.—La Providencia no hubiera envia-
do nunca el barco a podrirse a seis mi-
llas de mi casa si no fuera su designio 
que yo me aprovechara de éL Puedes te-
ner por seguro, Lenny, que el papel de 
Milroy continúa' en el lugar en que yo 
le puse hace tantos años. No es esto 
una coincidencia, es lo que se llama un 
"milagro de Dios." El camarote que yo 
ocupaba es el tercero de la izquierda, en-
trando en la cámara de popa. Jid table-
ro detrás del cual escondí el papel es 
el quo está Inmediatamente debajo de 
ia claraboya. . ' 
_S¡—respondió Leonardo pensativo.— 
Pero no es probable que me dejen entrar 
y cogerle sin dar explicaciones. Isunca 
le o encontrado ul por casuaUtod^e-
ro según todas las referencias, ese buen 
mozo de Diclo es un bruion redomado. 
Y tiene una hija con la que ^ ™ n u e 
contar si por acaso él hubiera salido. 
El capitán Wynter dió unas chupadas 
a la pipa, mirando al fuego absorto en 
profunda reflexión. . 
—Tú sabes pintar y dibujar un poco-
dijo.—Pon el caballete en la playa que 
limita la bahía y haz un cuadro que re-
presente el casco. Si sabes tener las 
cartas en la mano, pronto trabarás c»-
nocimiento con Stolt o con su hija, y esfo 
te daría facilidades para ganar el jue-
go, quizás no la primera ni la segunda 
vez; pero... ¡tate!, alguien viene. 
El oído del anciano no le había enga-
ñado< Sin previo aviso, sin llamar ni 
por cortesía la puerta del molino se 
Abrió bruscamente y una enorme sombra 
oscureció la entrada. La sombra iba se-
Kiiida de cerca por un gigante de barba 
negra que a grandes pasos entró en 
la habitación mirando con ceño adusto 
a uno y otro de los que la ocupaban. Su 
mirada, siniestra se fijó por fin en Leo-
nardo. , i i * , , 
—Oiga usté, caballerito, usté debe ser 
el mozo que yo busco,—dijo con voz de 
trueno.—Si usté vuelve a acercarse a mi 
rancho y a mi hija otra vez le desuello 
vivo y clayo la piel en las tablas del 
barco para que se orfee. Si no fuera por 
ese viejo que está ahí, que me dicen que 
todo el mundo l'e respeta en estos "al-
redores," le cortaba el pescuezo ahora 
mismo. 
Leonardo aguantó fríamente el chapa-
rrón de cólera humana. 
—Yo me sometería con gusto al en-
sayo de esa operación si creyera que 
lo había merecido—dijo.—Pero como yo 
no me he acercado al rancho de nadie, 
como usted le llama, ni a la hija de 
nadie, desearía que tuviera usted la bon-
dad de explicar quién es usted y qué 
significa todo ese arboroto, antes de 
ordenarle que salga de esta casa. 
Sospechando quién era el furibundo 
intruso, el capitán Wynter aprobó con 
los ojos la intrépida altivez de su nie-
to. Vela cómo aquel episodio podría re-
dundar en su provecho. 
—¿No es usted el amigo que mi "Ju-
dy" hizo zambullir en le mar por ha-
berla insultado el otro día —vociferó el 
hombre, aunque reflejándose ya la du-
da en su semblante.—Yo soy Dlck Holt, 
cazador de aves silvestres y pescador, 
y vivo en el cascarón del barco náufra-
go "Febo," en la bahía de "Deadman," 
por falta de un hotel de primera en es-
tos contomos. 
Leonardo se echó a reír de buena ga-
na. 
—Tengo mucho gusto en conocer a us-
ted, señor Holt—respondió.—No por dar-
le a usted ocasión de echarme las t r i -
pas fuera, porque realmente no lo me-
rezco, sino con objeto de pedirle per-
miso para llevar a cabo un proyecto que, 
por extraño que parezca, estábamos dis-
cutiendo mi abuelo y yo cuando usted 
entró. Permítame usted, sin embargo, 
que antes de nada le repita que yo no 
me he acercado ni a unas cuantas mi-
llas de su casa-barco; ;que nunca, a lo 
que puedo recordar, he visto a su hija, 
y que no he sido arrojado al mar en 
, toda mi vida con absoluta seguridad. 
( —No hay muchos jóvenes en estos al-
rededores—refunfuñó Black Dlck, con 
mecía de duda naciente y de excusa.— 
¿Cuál es ese permiso que usted quiereV 
—Bueno; es un permiso que no me 
atrevería a pedir si realmente fuese el 
héroe del incidente de inmersión—dijo 
Leonardo sonriendo. S—o 
Leonardo sonriendo.—Soy por afición un 
poco artista, y he oído decir en la aldea 
que su extraña vivienda podría ser ob-
jeto de un cuadro, que se venderla «fá-
) cilAente. Si usted no se opusiera a que 
i jo» pintara ese cuadro, es posible que 
i t/iera usted el medio de meterse algunas 
iibras esterlinas -̂en el bolsillo a un 
principiante luchador que no está sobra-
do de metálico. 
Dlck fijó la vista en el solicitante y 
quedó pensativo, desarrugándose su ceño 
a medida que el significado de la de-
manda iba penetrando en su cerebro. 
—Por mi, ya puede usté pintar la 
tina tan pronto como quiera y tantas 
veces como le venga en gana-—dijo al fin 
desarrugando el ceño por completo.—Esa 
es la prueba más segura de que usté 
no es el mozo que yo buscaba. "Ese" 
ro querrá volver a ver la cara de An-
drés Voordam y la de mi hija tan pres-
to, y si el retrato es bueno—añadió el 
gigante con una contracción facial que 
podía tomarse por una mueca,—quizá lo 
compre yo mismo. Tengo bastantes me-
tales para eso sí se me pone entre ce-
ja f ceja. 
Asi, después de la breve tormenta vol-
vió a reinar la calma, y Leonardo, a una 
señal del capitán, trajo la botella del 
whisky y obsequió a Dlck como era de-
bido. Pero cuando se hubo jnarchado dan-
do toda clase de excusas, el anciano 
Wynter se entregó de nuevo a sus in-
quietantes conjeturas. 
—¿Quién es ese que ha estado ron-
dando alrededor del buque y ha sido 
maltratado?—murmuró.—Te has conduci-
do muy bien, Lenny querido, y has pre-
parado el camino para nosotros lo me-
jor posible; pero sería horroroso que 
alguen se nos hubiese anticipado. ¿Qué 
ine dirías si ese picaro fuese de la ban-
da de Stocker—uno de los descendentes 
de Felipe—que Intentase poner el pie en 
el barco? 
% Leonardo • tranquilizó al anciano. 
—Eso es muy improbable; pero si fue-
ra asi, el individuo tuvo una recepción 
calurosa, y es de creer que no se apre-
sure a hacer una nueva tentativa. 
Leonardo hizo esta aseveración con 
toda sinceridad, porque sabia que sus 
competidores en la lucha por la riqueza 
no podían haber establecido la identi-
dad entre el "Cader Idris" y los restos 
del "Febo" hasta la noche anterior, y 
Dick se habla referido al incidente que 
habla excitado su cólera como ocurrido 
"el otro día." 
Leonardo tenía muy en cuenta el he-
cho de que la renovación de la actividad 
por parte del enemigo era simultánea con 
la suya. Estaba seguro de que se le 
espiaría y sesuiria tan pronto como v i : 
sitara el casco del buque, y de que si 
lograba apoderarse del papel harían lo 
imposible por arrebatárselo por la astu-
cia o por la fuerza. 
Pero aseguraba de antemano que na 
da ocurriría hasta entonres, por la sen-
cilla razón de que nadie más que el, 
obrando con arreglo a las instrucciones 
de su abuelo, podría hallar el documento 
sin reducir a astillas todo el casco de. 
buque. , _ . 
Después de almorzar, en la mañana si-
guiente salió del molino cargado con una 
banqueta y los útiles de pntar. En el 
largo y solitario camino a través de los 
pantanos mantuvo una vigilancia cons-
tante para ver si alguien le seguía.; pe-
ro llegó a la playa sin haber visto en 
el camino un solo ser humano. 
Había abrigado la esperanza de en-
contrar a Lesbia al empezar la excursión 
y poder darle las gracias por su aviso; 
pero sufrió un desencanto. La gracio-
sa y aniñada carita no -Se vió en la 
senda de los barrancos, y en los pan-
tanos más distantes era Inútil buscar-
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HACE OCHEi>"TA Y- CINCO AÑOS 
Martes 16 de Septiembre 1834 
Variedades. Ticlio Brahe hizo cons-
t ru i r la isla de Huene. Dinamarca, 
una casa con una torre elevada, que 
J'amó "Uranisbourg", desde vivió 10 
años •rabajando con asiduidad. AHÍ 
fué donde probabb-mente contrajo el 
mal de orina de que murió, cuando, 
habiéndole convidado a comer el ' im-
perador Rodolfo I I . no se atrevió a 
levantarse de la mesa para satisfacal-
la urgente necesidi d qvw le atormen-
taba ¡Cuántos ejemplos análogos 
pudieran citarse! t 
Dicese que Mr. Lafayette ha muerto 
hace poco a causa d« una retención 
de orina, por babe.' ido al entierro del 
general Dulong, en quy presidía eJ 
daelo 
HACE CINCUENTA AÑOS 
Jpeves 16 de Septiembre 1869 
""Jn par de funciones.—En obsequio 
al 7f-cindario de Marianao y para co-
iresronder al público la compañía de-
la señora Berteaux y el señor T u r í i 
dará fiinción a lü Tos próximos sába lo 
y domingo. 
Asist irán tambif'n vecinos de PueA-
tes Ga randes y se p/ometen dos ve in-
flas magníficas a juzgar por el éx-to 
alcaniKdo. por la ,compañía de Jesús 
dtíl Monte. 
HACE VEINTICINCO AÑOS 
de faer/as militares y de policía en 
IXungrja, y, como consecuencia, puede 
haber pran desorden en todo el país . 
La Conferencia de la Paz «o ha pe 
dJdc a los rumanos que se retiren por 
completo. 
En verdad los ha exhortado para que 
dejen fuerzas suficientes para garan-
tizar el orden, mientras está pendien. 
k el establecimiento en Hungr í a de 
alguna fonna de protección a fin de no 
caer1 en el bolshevismo y las perturb:»-
ciones consiguientes. 
LA OFElV%iyA~I)E KOLCHAK 
Londres. Septiembre 15. 
F l Almirante Konchak persistiendo 
o í su orensiva contra los bolshevihis 
ha rolo su /rente por «res lugares, 
segiín infonikacMn oficial qne llega 
aquí lioy. 
E l progreso del contiramOTimiento 
pan-ruso, según se dice amenaza con 
flaquear las fuerzas bolsbevikis que 
avanzan desde Tobolsky. 
E L MAPISCAL FOCH BUSf" <.M)0 E L 
CADAVER DE S ü HIJO 
r a r í s , Septiembre 7. ^Corresponden 
cia dé la Prensa Asociada). 
F I Mariscal Foch lia Suplicado ro-
cientemente t>l gobierno l)el«a que 
busque ol cadáver de su hijo qne fué 
muerto en Agosto de lí)14 en el Ar-
dennes belga. 
líl Mariscal ÍFoeh se ha abstenido 
escrupulosammto do mencionar a su 
hijo desaparecido y pocos saVan que 
el joven Foch fué muerto a principios 
de la guerra. 
ESTADOS UNIDOS 
Domingo 16 de Septiembre 1891 
Ayer tarde embarcó' r^-'a Nu^va 
York a bordo del vapor americano "V 
gi'ancia'' nuestro distinguido amigo Y 
corre1 igionario don Manuel Hiex-ro y 
Mármol, consejero provincial y pro-
pietario del gron almacén de efecto,? 
fantasía " E l F é n i x . " 
Kl viaje del señor Hierro será corto, 
sc«ún nuüsü'í .s noticias. Deseamos 
ene sea feliz. 
l o t o r n i a G ' f l i i C a t a á í i c . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fricciones impuestas por los gobier-
ros alindes Aíemauia no se hallaba en 
posición de exigir obediencia a sus 
'ropas porfío? medios militares y que 
»'l gobierno a lemán no podía hacer más 
«¡•je apelar a los métodos persuasivos 
para convencer a las tropas. 
' 'Cómo resultado de la extrema exci-
tación reinante entre las tropas, dice 
la nota en conclusión" es imposibhv 
athora devolver las tropas a esta ciu-
dad". 
INQUIETUD POR LA SITUACION 
HUNGARA 
Par í s . Septiembre 15. 
La situación húngara está cansan., 
do considerable inquietud porque se 
dice que los rumanos están a punto de 
retirarse de Hungría a toda prisa sin 
<ia.r a Budapest para organizar una 
íúerza de policía. 
Los rumanos disolvieron toda clase 
LETVTA, L I T U A jVIA Y ESTOMA F N ! 
FAZ CON LOS BOLSHEVIKIS | 
Berlín, Septiembre 15. 
Los representantes de Le t ' i a , L I - -
tuania y Estonia, que han estado en i 
conferencia en Riga lian decidido; 
aceptar la proposición de paz bols- i 
hevild según el Lokal Anzeígtr . 
También decidieron adoptar el fran I 
eo co ívo moneda corriente v abolir j 
la barrerasi aduaneras erigí ]a<5 entre 1 
sus países. 
EL CARDENAL MERCIER DOCTOR; 
EN LAS LETRAS DE PRTNCETON' 
Princeton, «ept iembre 15 
E l Cardenal Mercier recibirá el gra | 
do honorario de Doctor en Letras de | 
la Universidad de Princeton cuando 
llegue aquí ej 29 dé Septiemb e según 
anunció el Presidente John Grier 
Hibben esta noche-
Los representantes de la Embajada 
belga, la contisión belga y ei consu-
lado belga en New York han sido i n -
vitados para asistir a la ceremonia r 
a una recepción que se da rá (n honor 
del famoso prelado. 
CONSTRUCCIONES DE CRUCEROS 
FRANCESES DISCUTIDAS 
Par í s , septiembre 15. 
La petición del Ministro de Marina 
ae la consignación para continuar ía 
construicción de los cinco cruceros dfc 
batalla que se estaban construyendo 
al estallar la guerra, ha tropezado con j 
la oposición de las comisiones de i ra -
riña, en ambas Cámaras , por asegu- j 
rarse que los planos de eso? buques ' 
ya no responden a las necesidades de 
la guerra moderna. 
La construcción de dichos rmeero? 
se suspendió en 1915. Los inger.ieros 
del Ministerio de Marina dicer que los 
referidos cruceros pueden re íormaráe 
de manera moderna; pero hay gran 
corriente de opinión de que los expre-
sados buques sean de^manteladoSi 
ahorrándose la gran cantidad »le dine-
ro que costarían Tas reformas 
£Da lá Prensa Asociada, por él hilo directo) 
DISCURSO D E L PRESIDENTE 
W1LSON EN POBTLAND 
PortEand. Ore^un, Sepitiembre 15 
'*SS América se mantiene apartada 
de la Liga de las Naciones será a 
expensas en alio grado de la demo-
cracia y en violación de sus intefe-
ses materiales y morales", declaró vi 
Presidente Wilson en un discurro 
que pronunció hoy en esta ciudad. . 
Deplorando la insnnaclón que, por 
t'Mas partes se hacia de que los Es-
teúw Unidos se aprovechei! de la si-
i a a d ó n mundial, sin asumir parte 
nínguKa de la responsabilidad, M r . 
TViíscn declaró qne semejante políti-
i a seTía inútil porque este país tar»-
íc «iomo cualquier otro estaba inte-
resado en garantizar nn orden mun-
dial estable. 
E l Presidente paró aquí durante 
tüdo el día, hablando primeramente 
en un banquete que se dió por la 
tarde, donde «us declaraciones fue-
ron , j cogidas repetidas veces c«n 
selai.it>clones de doscentos homb'es 
I»?e n. pocos y profesionales de P,Jit-
¡and No hizo m á s que improvisar 
r.n breve discurso, sin embargo, re 
servándose para la peroración mar-
cad1» en el programa en un mais 
meetñíg qxie se celebró por la noche 
en el Audütoi inm Municipal . Para 
este meeting se habían distribulij» 
?iete m i l papeletasi qne se sortearon, 
habiéndose presentado más de trein-
t i mií solicitudes, pidiendo la cu-
tí nd?. 
Desde el momento en que llegó »1 
tren presiden ría 1, el Presidente y 
Mrs . Wilson fueron rodeados y !>e-
> cides' de multitudes que los ada-
maban. Cuando se presentó en l.t 
v.!ataf('i'ma trasera de sn carro p»?-
vado en la Estación, un ferroviario 
lo saludó con un grito cordial, y nua 
i^ult'.fud que se había abierto paso 
¡iil trjiAés de Sas l íneas de la policía 
hasta la vía, p ror rumpió en nn rugi-
do de bienvenida, qne continuó por 
todo el trayecto, mientras el auto-
móvr presidencial recor r ía las callas 
urfn cójales de Porrland. 
ídás tarde los viajeros fueron lle-
vrdos por la carretera de Columbea* 
s'gnie^do centenares de automóvl l i s 
m'ivadcs y estando estacionados a lo 
talgo del camino muchos miles mis 
pí.ra que los ocupantes pudiesen sa-
ludar al Presidente a sn paso. En 
todas las pequeñas poblaciones por 
q ie pasaron los viajeros se veían 
multitudes espectantes. 
La comida fué dada en honor de 
jJ!r. Wilson por C. F . Jackson, edi-
tar del "Oregon JournaP' y el go-
bemador Olcott, as í como el Alcal -
de Eaker figuraban entre los comen-
snTes. A prima noche el Presidente 
v Mrs . Wilson comieron privada-
mente en un hotel Saliendo de Port-
íand esta noche a una hora avana.la 
.r>asdrán todo el día de m a ñ a n a en 
su tren, en camino para San Fraa-
cisco. donde deberán llegar en la 
m a ñ a n a del m.érco les . 
E l texto del discurso pronunciado 
pnr M i . Wilson en el banquete, es, 
on parte, como sigue: 
TTu creo que ahora todos estamos 
convencidos de que no hemos llega-
do a la organízacinó verdadera y íi-
nal ee nuestra sociedad industrial , 
y de que hay muchos aspectos ¿o 
n a e H i j o 
B A N O U E & O R R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N PERSONAL J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para ei comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES TtE VIAJEROS m 
i CAJAS OE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No 5 7 — OFICIOS No. 28. 
JÍVENÍDA "DE ITALIA (Caliano) No. 68, 
MANZANA T)E GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
SOCA* ™ escaparen hoy. 
Según el corouol Ueor^ , 
e de h, j .nvu^^ r.is¡ t ¿ l{vr. 
•veros tng.-üvos halM'... . M 
jefe de 
siou r  n-.-.üvtis d 
viuios vouuw l.aliían sido /V*'0 M.. 
cutre l.s -uo deseable^ 
nos s<)s,v<>c!:i>m>s habj-in • /"H' .. 
l>or ¡;i :H,!.Ví;i .Hi '* ilJ nidos po iml 'c a allí • 1
no liahía sido iudíintifica.i,, rV ttíiL 
:o de la un'sión 'iUü ^ * 
cavado iiusi?i una profü 
pies bajo la .siií>«rí¡fíe, 
EL I l i \ 0 H A M Í E N T 0 D i 
Pueblo, Colmido, SeutiomK 
L « h 8 ^ s ^ e r . ( 1 s d e l a s S f e ^ 
ra obtener aleau iudicio deS» ,? k' 
dad de los que lincharon a To • ^ 
lez y a Snlvaoor Ort'iz, en l á ^ 
sábado ¿ a n fracasado ^ ^ M J -
González y Ortíz. 'enando 
o m m z t u b A ü h o p a m r t m n , h a r p a 
LOS ARTICULOS R. R. C: CAMISAS. C U E L L 9 5 . 
R O P A I N T E R I O R , F I J A n A S 
SATISrACEN COMPLETAMENTE. PORQUE SON ORIGIf i / íLES. COHODO? 
ELEGANTES Y ECONOMICOS. TODAS ¿AS CAMISERIAS LOS VENDE/'. 
a n 
/ A i J I 1 
& Ü f A R . 0 4 \ 6 
nuestra vida social que piden recti-
ficación. Se levantan antagonismos, 
que producen calor porque hay f r i . ' -
c 'ón. y el mundo debe tener holgura 
•y orden para poder ver estas cosav y 
«er reg í r las . Eii mundo no puede te-
ner e-sta holgura sin una paz garaa-
tizrid^, 
'Torosamente ya lo deseemos o 13, 
nuestrod estibo es tá vinculado con 
i\ del resto del mundo, y el dilema 
q i e al: ora se nos presenta es si he-
mos de recibir las influencias del 
re«to del mundo y ser afectados por 
eiTas o dominar las influencias l e í 
munjo y dirigirlas. 
' 'Si ŝais a introducir en el mundo 
.-.ste germen, si así me permit ís l la-
marlo, de espír i tu emprendedor r.mo 
licano y de fe americana y de visión 
americana, entonces debéis ser los 
socios principales de la nueva socie-
dad que el mundo es t á formando.Yo 
me p . rmi to deoir, sin que sea mi In-
tento dejar de respetar en lo m í 3 
mínimo a ninguna personado entidad 
oue. consciente o inconscientemento 
el hombre que e opone a esta propo-
sición, o carece de imaginación o no 
sabe que se convierte en un deser-
tor . Amér ica ha puesto su mano ea 
esta gran empresai a l enviar a ^us 
hombres al t ravés del mar, pero .xl 
ipapel que representaron era mera-
mente negativo 
^Saltaai en mis venas ^odas las 
gotas de mi f-angra cuando pienso 
en la oportunidad que a América se 
presenta." 
"Yo he visto a hombres de todas 
las unciones sentados alrededor de 
una mesa en Pa r í s firmando un pac-
to y r.na Liga solemne. Yo soy uno 
ÓO t- 'OS. 
Nosotros vamos a ver el f in de 
esta i«bor, cualesquiera que sean las 
influercias maMgnas que se opongau 
a e l la ." 
POB INSULTAR A WILSON 
Portland, Oregon, Septiembre 15 
Porque se les acusa de haher p o -
r r u m r í d o en maldiciones contra el 
Presidente W^son, dos trabajadores 
de los astilleros fueron detenidos 
hoy. 
Esti ban discutíeindo l a visita de 
Wlíson. 
Su lenguaje suger ía la violencU» 
según L . Garfield, que los oyó y «;e 
cuejt a un guardia en aserradero «le 
madera, quien los apres tó . 
F l .«efe de Policía Johnson dij> 
que -os hombres tendr ían que «-er 
enjui í iados por el lenguaje que se 
dice que usaron. 
Además de violar una ordenan^ía 
inun'cipai, ta l vez haya infraccüón 
de la*i leyes federales, dijo el Jefe de 
f olioja. 
GRAVE ACCIDENTE AUTOMOVI-
L I S T A 
Por t íand , O r ^ o n , Sepitiémbre 15. 
Un automóvil en que iba un gr . i -
t>o deT séquito del Presidente Wilson 
para unaexcurs ión científica por ifi 
«arretí ra de Columbia cerca de esta 
ciudad se volcó hoy poco después ;iel 
níediodía, perec-endo dos individaos 
y de«Tiltando lesionados tres. 
Fué el prime raccidente de carác-
ler serio que ha ocurrido durante la 
excursión del Presidente. 
Los muertos son; 
Be^ F . A'len, Corresponsal « 
Washington. 
Jan-es R. Pafcerson, de Portland, 1 
Oregon, conductor del automóvil . j 
Los lesionadas son; 
Stanley Reynolds, correspensal í en { 
Washington. 
Robert T . SmaM, corresponsal en 
Washington y ex-Superintendente ^e 
la División del Sur de la Prenda 
Asociada. 
Ar thu r B . Sullivan, de Portland, 
Oregon^, r epór t e r . 
Alien y Pa t e r so» perecieron ins-
tr.RÍáneamente cuando el pesado aa-
tomóvil, que se echó a un lado p i r a 
ro chocar iqoin otro automóvil , se 
>rtlcó sujetándolos debajo de la ro-
sada mole. 
E l automóvil se enderezó después 
de haberse voleado. 
EL CICL0>MEN TEXAS 
) Austln, Texas, septiembre 15. 
^'Veinte y cinco personas o m á s ] 
han perecido en Corpus Christi como 1 
I resultado de la tempestad tropical so. 
gún un mensaje del ex-Alcalde Roy 
Miller, de esa ciudad, a l cuartel ge-
neral del Departamento Sur del ejét-
cito de los Estados Unidos en San An-
tonio. 
E l mensaje repet ía los cálculos de 
tres m i l personas sin hogar y faltas 
de socorros y daños a la propiedad 
por valor de tres millones de pes^s. 
E l gobernador W. H . Hobby despa-
chó "tres téjanos a Corpus Christi con 
Instrucciones para entrar en la ciudad 
y enviar un informe sobre la situa-
cfón. E l Departamento dei general de 
división tlice que una guardia mil i tar 
será enviada a toda prisa a Corpus 
Christi. Después de esto el goberna-
(íor empezó a organizar la comisión 
de socorros del Estado. 
San Antonio, Texas, septiembre \Xu 
LKe quince a veinticinco han pere-
c'do. Cuatro mi l están sin hogar y se 
han perdido cuatro millones de pose-
en propiedades como resultado de la 
RÍopledad que azotó a Corpus Crhis-
t i el domingo, segúli mensaje teletó-
nico del mism o Corpus Crhisti. 
La ciudad carece de alumbrado y de 
n^ua y ya escasea el alimento. 
E l Alcald* ha publicado una procía-
ma pidiendo auxilio financiero. 
Varias personas que habían h u i í o 
de la tempestad y que se hallaban a 
Tote en una balsa en White Point de-
cía un mensaje telefónico de Sinten, 
Texas, hov que se hallaban en apura-
Ía situación. 
E l mensaje agregaba que tres ca-
dáveres que se supov* sean víctimas 
del diluvio en Corpus Crlusti fueron ¡ 
arrojados a la playa de White Point. ' 
E l general Joseph Dlcknian al 1 
mando del Departamento des Sur o' 
denó que un tren ñiesc enviado a Cor-
pus Crhisti esta noche para el alivio 
le las víct imas. El tren l levará t ien- | 
das,, catres, frazadas, medicinas y va-
rios miles de cajas de comestibl*s. 1 
Victoria, Texas, septiembre 16. 
Escasas noticias recibidas aquí I i i -
fllcan oue la temnestad. en los" conda- j 
Jos de Victoria, BTatagctrda y Cálhoum 
ar rasó un número de fincas de verano! 
causando algún daño a la cosecha de! 
algodón, pero no se anuncia pérdida 
de ninguna vida. 
San Antonio, Texas, septiembre 15, ¡ 
"Decíase que el agua había llegado i 
ni segundo piso de algunos edificio41 
pu la parte mercantil de Corpus Crhi ;• 
' tí y que el barrio de la parte bala de' 
a ciudad Se hallaba bajo el dominio 
mili tar. Esta información fué recibúh; 
por teléfono. 
Corpus Crlústi, Texas, sepbre. 15. 
De 15 a 25 personas han perecido 
un gran número se halla sin hogar, y 
ol daño a las propiedades, según se 
calcula, l legará a cuatro millones co 
mo resultado del huracán tropical que 
hizo estragos afloí durante veinte y 
cuatro horss. 
La ciudad está sumida en el mayor 
dosamparo y el Alcalde Oordon Bpo-
ne ha enviado la siguiente exhorta-
ción al gobernador Hobby en la cp 
pi ta l : 
"Le mego envié inmediatamente los 
compañías de guardias nacionales con 
provisiones y secunde la petición de 
auxilio financiero. Las condiciones 
aquí son deplorables y se necesita el 
auxilio*'. 
La casa del tr ibunal se es tá utflí-
rando como necrocomio. La ciudad 
carece de agua potable. No había lu -
ces ni gas esta noche y la provisión 
de alimentos era insuficiente. Si no 
'legan aquí socorros mañana por la 
mañana , las privaciones serán serias, 
secún se teme. 
Toda la playa norte, barrio de Lis 
moradas de la, gente acomodada de Ta 
eludad, ha sido barrida por comple-
to, excepto el sanatorio de Spohn, e' 
hospital del Servicio Sanitario Públi-
co de los Egtados Unidos, ocupado por 
soldados que fueron e j \ í a d o s aquí pa. 
ra ser sometidos a tratamientos y una 
casa particular de madera. 
Prác t i camente todos los edificios 
de madera de la playa ftvron destruí-
dos junto con la mayor parte de os 
botes all í atracados. 
E l daño fué causado mayormente 
por el agua que entró desde el Norte 
impulsada por Tin viento cuya velo-
cidad se calcula en 65 a 70 millas por 
I w a . 
Los soldados es tán de servicio. 
La tempestad se inició en la noche 
del sábado con una brisa ligera dvl 
Norte, aumentando constantemenfe en 
Intensidad, mientras la marea se e e-
vaba rápidamente . 
No hay estación de salvamento aquí 
y cuando se hizo evidente que la sec-
ción de la playa del Norte estaba en 
\:i l igro, muchos voluntariamente se 
abalanzaron a ayudar a los que se ha-
llaban expuestos a ese peligro, lle-
vándolos a un lugar seguro. 
Veinte y cinco "pacientes se halla-
ban en el sanatorio de. Spohn y todos 
fueron salvadoos. 
Casi todas las ventanas del la io 
]Vorte del Hotel Nueces, fueron rot*s 
y el agua en un tiempo llegó a alcan-
zar tres pies de urofundidad en el 
corredor. E l Pavillian Hotel fué ¿a-
teramente arrasado. 
Correr un rumor falto de conflr-
maclón, según el cual todos los mue-
lles y barcos en Hartaranzas fueron 
destruidos. 
Esta noche corría aquí el rumor de 
•íue los cadáveres de más de 125 ner-
soiías habéan sido recogidos en Cor-
pus Crhisti y en la bahía de Nueces 
ñero esto no pudo confirmarse sino 
h^sta la media noche y las autorida-
des; se iclinaban a no darle crédUo' 
a las noticias. 
SE PIDE LA INVESTIGACION DE 
LOS PRECIOS DEL AZUCAR 
Washington, Septiembre 15. 
E l representante Baker, demócrn. 
ta de California, en una resolución 
que presentó en la Cámara nide que 
la comisión industrial federalinves-
tigue los prí-cios del aTúcar 
^~„„...WJ j ^r.,,^ cuando * 
examinados por I-i p(>icía Pl" ..^orot 
clararon que eran naturales , (l0 ^ 
co y que jamás habían solieiííí?^ 
ciudadanía americana luu-ao ¡ 
NUEVO SECRETARIO DE U ¿ 
I i lCAÑ~SHir 
New Yorlv, Septiembre ik 
El capitán Kemiit ha sfdn « 
do secretar!, de la America,0^ 
and Comerce C-rporaüon, Z l ¿ 
anuncio hoy , 1 
JOHNSON CONTRA EL T I U t » . 
Des Moines, lowa, septiembre^5 
Vigorosa objeción a la aurAhl 
del tratado de paz y al p a c t o ^ t í 
ga de las Naciones po reí SenLl L: 
protejan todos los intereses de 
tados Unidos, fué expuesta porTi 
nador Johnson aquí esta nochi» St 
E l Senador W. E. Borah de w 
debía haber hablado aquí con JiT 
nador Johnson, pero envió un t X * 
ma de Chicago, diciendo qne haZ , 
do llamado a Washington a parüiJ 
en el debate del Senado sobiTel í 
to de paz. 
E l Senador /ohnson habw «1 
Coliseo bajo los auspicios de h T i ! 
para conservar la independencia Z 
e í S a s T a ! 6 ^ ^ 
MAS SOBRE LA~HUEL(3A DE rJ 
TRABAJADORES EN ACERO 
Pitsburgh,. Pennsylvania 
bre 15. 
Si la huelsra en la industria i 
acero que se ha declarado para eU 
nes próximo será pospuesta hasta de 
pues de la conferencia industrial con 
vot-ada por el Presidente Wilson o j . 
es cosa que dependerá de la cWnM 
nacional para organizar a los trab 
jadores del hierro y del acero quo 
reunirá aquí el miércoles. Los le 
ders obreros de aquí están Interes; 
dos en la propuesta huelga del a?i 
ro y dicen que no estaban seguro 
de que los deseos del Presidente % 
son para nuft se posponga la huela 
serán satisfechos. Todo depende 
'os informes que se presenten en el 
meeting. 
LA HUELGA POLICIACA DI 
BOSTON 
Boston, septiembre 15. 
Había esta noche motivos para ê  
perar que una huelga general en sim-
patía con la policía que abandonó sus 
puestos el martes pasado, pudiera con 
jurarse. 
Estos motivos consistían qji 
fvarte en la opinión en favor de aci 
dlr a los tribunales para que sea ro 
puestos los huelguistas. 
E l sentir respecto a la huelga y ei 
tavor de la misma es bastante pru 
nunciado en ciertos círculos de arf 
nj 'adosí 'y hay quien haya justificail" 
el acto de la policía al declararse f 
'melga, atribuyendo al comisionado (ií 
policía Curtís completa responsabiil 
dad por los desórdenes resultantes, 
El abogado de los leaders obrero 
conferenció con sus clientes hoy í 9 
decía que podría pedirse al tribunii 
supremo una sentencia obligando \ 
comisionado de policía a reponer a lo 
huelguistas. 
E l reclutamiento de una nueva di 
nolicía adelanta bastante y el prlmeí' 
de los nuevos guardias que se esti 
ahora instruyendo se presentara ea 
la? calles el lunes próximo. Con u 
guardia del Estado y la policía Tolrr 
taria prestando servicio hasta (pe I 
nuevo departamento se organice 
completo, créese que no se repew" 
los desórdenes en la ciudad, a menc 
que se declare una huelga ?enera;. 
Para esa emergencia se han tom u 
todas las precauciones. 
LA INVESTIGACION SOBRE 1 
JICO 
Washington, septiembre 15. .. 
Declaraciones publicadas por ¡.. 
¡ra de la Asociación de Naciones u»! 
para contrarrestar lo que sega" «*1 
ganlzación es un complot para 
úer la intervención en Méjico oas«v| 
en informes recibidos de; ^eo^ 
Weeks, editor de la Eevista wm 
na, órgano carranclsta segúnJi^ , 
hoy L . J. He Beker ante la sn1*" 
sión de «elaciones Exteriores ^ 
nado que investiga la situación 
jicana. , , coi!i! 
De Beker es miembro de ian j | 
móu de la Liga sobre M^ico y | 
tigo anterior había declarado ^ i 
el autor de la mayor P^te de 
Hotos distribuidos por la 0 de 
De Beker defendió e1 e0*^iio ^ 
Carranza en su declaración y j J ^ ^ 
creía que Carranza estaba dan p( 
Ileo un gobierno mejor qne « ^ 
d r l i n establecer los Estados ^ 
También aseguro que cosa^ 1 ^ 
habían acontecido en los .Estoco ^ 
dos, peores que las ocurridas 
j Í M á s tarde, al ser r e p r e g u " ^ ^ 
que fuera de la infamación o 
Indirectamente, su « ^ « ^ f ^ obWg 
to de la situación 
la primavera pasada, y 10 " ^ d «i 
.Jando por el país como ^ ¿ a f í ^ 
presidente 
por el Ministro de Hacienda 
¿ P o r q u é e n p o c o s d í a s e ! E X P R E S O I N T E R N A C Í O N A L , S . A . h a m e r e c i d o l a m a y o r a t e n c i ó n d e l c o m e r c i o ? 
P o r q u e s u s e r v i c i o e s r á p i d o y e t i c i e n t e e a l o s d e s p a c h o s d e A d u a n a , F e r r o c a r r i l e s y V a p o r e s , y p r e s t a t o d a c l a s e d e g a r a n t í a . 
T e n e m o s s u f i c i e n t e n ú m e r o d e c a m i o n e s p a r a s u s e r v i c i o d e a c a r r e o s . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e r e c l a m a c i o n e s , a s í c o m o d e l a r e c t i f i c a c i ó n d e s u s f l e t e s . 
E G I D O 1 4 . 
I N T E R N A C I O N A L , S - A . ^ 
T e l é f o n o s : M - 2 7 8 4 y 
C8370 5d.-12! 
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miembros de la subcomisión 
' ' J n repetidas Teces durante la 
fiioeuron i ^ Beker leTantan'io 
ion. 
J 3 ^ ^ í i e hay nn complot contra 
^ T f í e o one el Presidente de h 
^ ' S s Unidos sabe qnien está de-
E ' Hp ese complot. Níngrun interno-
' ^ « r i o pnede hacerme alterar mi a c 
S t d respecto a esto. 
/\-*rpFRS Y LA HUELGA DE LOS 
^ T K i B A J A D O H E S EN ACERO 
iVusblngton, septiembre lo . 
i l í n el Oo"1^1-8' Presidente de la 
, ^ 1 «ción Americana del Trabajo, a» 
> e í p s a r hov a sn oficina en el cnai-
LTÍene ra l de la Federación se dedí-
- estudiar las situaciones nacidas 
^ huelffa de policías en Boston y 
í ¿ ropuesL huelga nacional de ^ 
i Adores en acero para el 22 ds s^p-
Smbre : pero se negó en absoluto a 
S n t a r ni i ía iuo de estos aspectos 
j f {a cnestión. 
a i te rnünar el día, sin embargo, ha. 
i,iá indicaciones de que el Jefe Obre-
^ estaba haciendo todos los es íuer /oa 
Risibles para obtener de los jefes ás 
f r U n i ó n de Trabajadores en Acer.> 
l consentimiento para suspender laj 
nromiesta huelga, esperando la confe-1 
"iicia industrial conyocada para el¡ 
sola ue octubre por el Presidente W i l - ¡ 
«ot , antes do tomar ningún acuerdo. | 
w La labor de Mr . Gompers se v;ó 
en la decisión de los trabajadores u i . I - i 
dos de las minas que celebran una i 
.onrenclón en Clereland de apoya.' 
nn morimiento para suspender 1:3 
hael^a de los trabajadores en acero. 
Al suplicar que los trabajadores de | 
jas minas tomasen este acuerdo, mis- ¡ 
ter Gompers remitió una carta del Pre i 
sidente Johnson de la Asociación I n - ! 
ternacional de Maquinistas en fayorl 
de posponer la huelga. 
Como quiera que los trabajadores 
en acero han de celebrar un meeting 
el miércoles en P i í t sburgh para d'*-
cutir los planes para la huelga, suge-
ríase en algunos círculos que el Pre-
sfaente Gompers estaba procurando 
tercer Influencia en estos trabajado-
res por conducto de sus uniones af; 
Hadas. 
En el cuartel general de la Fede-
ración se dijo que la situación fler 
acero de una delicadeza particular des 
de el punto de r is ta obrero, en vista 
de one las huelgas solo pueden ser de-
claradas o solucionadas por las unio-
nes directamente interesadas. 
D A M B O R E N E A y C a . 
Zanja N o . 137. H A B A N A . Apartado 532 
SE RETIRAN LOS AMERICANOS DE 
HONDURAS. 
Washington, septiembre 15. 
Se ha restablecido el orden en Hcn-
d'jras y por consigniente la fuerza 
del crucero de los Estados Unidos Cíe-
cland, qiie desíímbarcó ha regresa ío 
rancia qne hemos concedido siempr*» MAS 
a sus socios.^ 
En cuanto a la solución de esíe 
Aran problema, la doctora Brown sos 
Ívto que los remedios legales eran 
de poce ra lo r . 
^La ley en yano ha tratado de sn-
pr imir la prosti tución, dijo. Cuando 
las mujeres acepten realmente su pai-
te de la respoTisabUldad, y yean tod<> 
'o que implica, ellas mismas la des-
t e r r a i ñ n . ^ 
LA LABOR RE PERSHÍNG 
Washington, Septiembre 15. 
Respués de una serie de procesiones 
y ceremonias de recepción o de des-
pedidas que han qenpado su tiempo 
¡i bordo de ese barco, según se comu- desde que t o I t í ó a sul país natal desdi 
Francia el general Pershing se dedicó 
a su rutina en el cuartel general de 
las fuerzas expedicionarias amerioa-
lúas. 
Espaciosas oficinas har. sido asigna-
das al general Pershing y un cuerpo 
de oficiales y soldados condecorados, 
con la selectiya del seryicio expedi-
cionario estmo ocupado abriendo pa-
las mujeres fueron calificadas de i qnetes y baúles enyiauos desde Fran-
^.vadoras proverbiales contra la va- I cia» donde se mantuvo la oficinaa has-
Ind. adrirtiéndoseles que desechase-i i ta qn^ Ia úl t ima fuerza guerra amerl 
.uVó hoy al Departamento de Estado. 
La fuerza desembarcó el 9 de no-
viembre para conservar el o".'den y 
para proteger las vidas y haciendas 
de los extranjeros en Honduras. 
MAS RELIGION ¥ MENOS PRE-
CEPTOS LEGALES 
New York Septiembre 15. 
1? idea de que porque eran mujeres 
tení-Mi derecho a recibir una especial 
consideración por p.arte de los hom-
bres, en un discurso pronunciado hoy 
jor la doctora Ana L . Brown, de 
New York, en la sesión inaugural de 
lii Conferencia Interacional de Mu-
jeres que ejercen Za Medicina, coníc-
rei'cia celebrada bajo los auspicios 
''e la Junta ivacional de la Asocia-
ción de Jóvenes Cristianas. 
ta doctora Brow n pertenece a la 
.I mta Nacional y es la org-anizadora 
<\a í7 Conferencia, la cual ha a t ra ído 
dele^.ciones dscasi todos los paisas 
í% mindo con la excepción de Ale-
mania y sus recientes aliados. 
t a doctora Brown abordó la cuos-
ticn de la prosti tución y abogó por 
actitud más tolerante y de ma-
ana, que fué también la primera hu-
bo emprendido el viaie de regreso. 
EL TRATADO DE PAZ EN EL SENA-
NADO AMERICANO 
Washington, Septiembre 15. 
*E1 tratado de paz alemán, con su 
i;acto de la Liga de las Naciones sa-
lió a recluir hoy en el Senado pero los 
planes de los senadores se considera-
¡•a que impedia toda labor real hasta 
ia próxima semana. 
Aunque el trtado fué presentado a l 
Senado para ser leído en ses ióa publi-
ca continuamente hasta que se ra t i f i -
«iue o rechase a l parecer no había dis-
posición de aciberar la cosa sino hasta 
después de la in terrupción de los negó 
(ios por las ceremonias e honor de 
Pershing el miércoles y el jueves. 
E l Senador Sherman, republicano de 
i I l l inois ocupará la mayor parte del 
ye* compasión hacia las mujeres qa3l<leniI)0 eR eI Senad« mañana con un 
«vían la ley ni o-al ' ataque al pacte de la Liga y el Sena-
'«s, «i A-e- 'i • * * , i<1or Reíd, democráta, de Missouri que 
f n el difícil periodo de la reenns estado hablando en el Oeste en con-
truccion social, dipo la oradora, ha- tr* del pacto hablará el viernes. 
lli.'remos un medio de reconocer en 
•s joven o mujer que delinca el mis-
Por )o tanto apenas es de esperar 
que la lectura del tratado sección por 
moder^cho a nuestra simpatía y to e- t ecclón empiece antes del lur.es. 
SOBRE L A INYESTIGACION 
AVERCA DE MEJICO 
Washington, Septiembre 15. 
Yersiones acerca do nfños de ambos 
sexos denudos que duermen amonto-
nados en las calles de la ciudad de 
Méjico tapándose con periódicos fue-
ron relatadas esta noche a la Subco-
misión por Miss Agnes Laut que re-
gresó recientemehte d|e Méjico. 
Mlss Laut indicó a l ser reinterogada 
t i remedio para la situación de Méji-
co, Rei teró su oposición a la mterven-
t ión armada; pero insistió en que 
i r e í a que los Estados Unidos podían 
padflcar al pais en un período rela-
tivamente breie mediante la introduc 
ción de alimentos. 
DUELO ENTRE OFICIALES AME-
RICANOS 
Fort Lee, septiembre 15. 
A pocas millas del famoso campo 
de los duelistas de Weehawken, donde 
en 1804 Aaron Burr y Alexander H a 
mllton, veteranos de la guerra rerolu 
clonaría dirimieron sus diferencia1 
batiéndose a pistola, otros dos oficia 
les del ejército americano, veteranos 
de una guerra más sangrienta, se co-
locaron frente a frente, a una distan-
cia solo de veinte pasos, según noti-
cias que está inTestigando la policía 
local. 
Al revés de lo que sucedió c i a n l o 
el histórico duelo* de hace más de un 
siglo que fué resultado de la r iva l i -
dad política, la cuestión personal de 
i sta noche se dice que es con motivo 
de una mujer. 
Corre el rumor de que nn oficial, 
un capi tán, fué tan gravemente heri-
iio, que fué llevado al hospital de la 
base en Camp Merri t t , 
> os funcionarios del hospital n i 
confirmaron n i desmintieron el ru-
mor; pero en e i cuartel geieral de la 
poiicía mil i tar se negó qne hubiese 
ocerrido semejante duelo. 
^.UDAZ ROBO EN NUEVA YORK 
Nueva York, seillembre 15, 
Mientras e l comisionado de. policía 
Enright discutía con los jefes del De-
partamento de la Policía Secreta hoy 
sobre la manera de desembarazar a 
Nctv York de su ultimo brote de ban-
dolerismo, seis hombres armados t r m 
quilamente robaban a la sucursal en 
Williams Bridge, del Banco de Bronx 
Borogh, ocho m i l pesos en efectivo. 
S U 
c o n T E C H A D O S 
TfllHEED 
S u p e r f i c i e l i s a y s u p e r f i c i e g r a n u l a d a . P i -
z a r r a R o j a y V e r d e . 
S o n l o s m e j o r e s t e c h a d o s q u e s e f a b r i -
c a n e n e l m u n d o . 
L o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s m á s v i s t o s o s . 
T E L E F O N O A - 0 3 3 9 . - C U B A 9 5 . 
i escapado en un automóvil . 
[ i"sta úl t ima hazaña de los bandidos 
j fué peculiarmente irr i tante para la pov 
i l icia por la audacia y líf' tranquilidad 
| con que operaron los ladrones. 
i Llegaron al banco en un auto y en-
I traron. 
j Dos de ellos sujetaron a tres parro-
I quianos de la inst i tución bancaria 
¡ contra la pared; dos más sujetaron s> 
j ^os empleados del banco; el quinto la-
drón cubrió al pagador con su revól-
ver, mientras el sexto recogía todo el 
dinero a la vista, después de haber 
h^cho una tentativa vana pero deli-
berada para br i r una caja de hierro 
que contenía $15.00 en billetes. En-
tonces se metieron el dinero en los 
bolsillos, salieron muy tranquila y 
s e r e n ^ ante y se retiraron. 
Este último crimen se ha cometido 
en los mismos momentos en que ía 
policía desplegaba suma actividad. 
Un automóvil de siete pasajeros 
abandonado, identificados por testigos 
eomo el que usaron los bandidos fué 
hallado como cinco millas al Sur del 
Banco. Un portamonedas vacío t^o-
piedad de un empleado del banco se 
halló dentro del automóvil . 
E l " D i a r i o " 
(VIENS DE LA PRIMERA) 
Los señores Izaguirre Menéndez y 
Compañía, nos remitieron veinticinco 
pesos, con el encargo expreso de n »e 
fueran repartidos por nuestro Direc-
tor, lo que con gusto efectuamos. 
Ayer fueron socorridas en* las Cl -
cinag del DIARIO DE LA MARINA les 
siguientes personas, según los com-
probantes aue obran en nuestro p')-
der: 
Matías Palonvno; Manuel Fernán-
dez; H . Morales; Manuel C. Suáre^; 
José Rodríguez; Gaspar Díaz; Carmen 
Pérez ; Cruz Cuehva; Sara Palrdonl 
Avelina Rodríguez; Caridad Grana-
dos; Isabel Rodríguez; Paula Hid-il-
go; José Regó; Eduardo Veitia; El^v 
Rodríguez; Daniel López; Gil Her-
nández ; Perfecto Miranda; Salvador 
Barroso; Marcos Céspedes; José P-
Díaz; Isabel Fe rnández ; María Díazt 
Rosa ,Luz; Josefa Cuesta; Georgina 
Collizo; Manuel Ooteda; Antonio Díaz 
Belén Morales; Manuela Piedra; Ca-
talina Valle y Petrona Dávila. 
V I D A O B R E R A 
LOS DEPENJIIENTES DEL TABACO 
FUERON ATENDIDOS EN SUS 
PETICIONES 
Han llegado a una solución satisfac-
toria, , la sconrusiones de fabricantes y 
obreros, en la*? peticiones planteadas por 
el Gremio de Dependientes del ramo del 
tabaco. 
Por el pacto que dió fin al conflicto, 
que tenían planteado para declararse en 
huelg-a, caso de no ser atendidos, se: con-
vino lo siguiente: 
Los señores fabricantes de tabacos y 
cigarros, reconocen el gremio, siempre 
que éste se' dirija a los industriales, en 
la forma que ahora lo hizo, sin que por 
tal derecho se pretenda inmiscuirse' en 
el régimen interior de las casas ni en t i 
cese y admls'ón de los empleados. 
La escala de sueldos en la dependencia 
de las tabaquerías será clasificada en 
sueldos de tres categorías, la primera 
de cien pesos, la segunda do chenta y 
cinco y la teicera de ochenta. 
Las horas de trabajo serán de seis y 
media de la mañana a cinco y media de 
la tarde. Los sábados, la dependencia de 
los departamentos de los secaderos y al-
macenes saldrán a las cuatro de la tarde, 
rara aquellos que tetigan que permanecer 
por la mecánica de los talleres hasta 
última hora, se les otorgarán permisos 
especiales, en caso qve tengan precisión 
de salir a realizar alguna compra, etc 
á 
IN RIVAL) 
PARA CERDOS (4 es t i los ) , aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES. PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti-
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o c a l . 
VANIZADO), ELEGANTES V ECONO-
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angularest, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea todas las Ferretería* exíjanse tos productos 
"Peerless" 
Al por mayors 
VALLEJO STEEL WORKS 
COBA 6S. BAJOS, APARTADO 1917. TELEFONO A-S38Z 
HABANA 
Los dependientes dfa las cigarrerías ga-
narán un suel ío mínimo de ochenta pe-
sos y a partid de los ochenta, inclusivo 
esta cifr.l, que hoy fueren disfrutados, 
obtendrán el aumento de un diez por 
ciento. 
Las horas de trabajo serán de seis p 
media de la mañana a cinco de la tarde, 
a excepción de los sáuados, que termina-
rán el trabajo a las dos y media de la 
tarde. 
Estos non los puntos principales a que 
han llegacCo ambas comisiones, dentro 
de la mayor armonía. 
El horario para los dependientes, qu^ 
tengan que nurmanei-er más tiempo en 
la fábrica que sus compañeros, seguirá 
sujeto a un concienzudo estudio para ver 
i si armonizando los intereses de todos loSi 
I departamentos y los del fabricante, pue-
i de regularse nara más adelante en Igual-
! dad de condiciones para todos. * 
El Trust, también otorgó la concesión 
de las peticiones a su dependencia. 
' C. ALVAREZ. 
UNCIO OE VACIA 
LIMPIA, SANA, SUAVIZA 
S u "perfume s u p e r a a l de las r o s a s 
Especialmente hecho 
para el locador; el b a ñ o de los niños y de las damas, 
REPRESENTANTE: M. C. TEU.O. SAN MIGUE/. 92. HABANA. 
al 2d-16 
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GUILLERMO ALONSO PUJOL 
Dirección Cablegráfica y Telegráf ica: 
*íREVICOMO', 
Oficinas: 
EDIFICIO L A CUBANA 
(Antigno Hotel SoyiHa) 
Departamentos 824, 825 y 826 
TROCADERO NUM. L 
HABANA. 
A p a r e c e r á e n O c t u b r e 
Con la c o l a b o r a c i ó n efect iva de los m á s ilustres intelectuales cubanos. 
E s t u d i a r á con c r i te r io r igurosamente c i en t í f i co los asuntos correspondientes a cada una de 
las secciones en que se d i v i d i r á , v que son las siguientes: 
I . — E c o n o m í a p o l í t i c a y social . I I . — E s t a d í s t i c a . I I I . — S o c i o l o g í a . I V . — ^ A d m i n i s t r a c i ó n . V . — P o -
l í t ica . V I . — D e r e c h o . V I I . — J u r i s p r u d e n c i a nacional . VI I I .—^Bib l iog ra f í a . 
N i n g ú n H o m b r e C u l t o 
puede ser e x t r a ñ o a las ciencias e c o n ó m i c a s y sociales. E l m u n d o e s t á v iv i endo u n m o m e n t o h i s t ó -
rico de incesantes y febriles transformaciones y los hombres fami l ia r izados con las cuestiones eco-
n ó m i c a s y sociales son los l lamados a encontrar las soluciones de los magnos problemas que se es-
t á n planteando imperiosamente. 
L a S e c c i ó n d e J u r i s p r u d e n c i a N a c i o n a l 
oo se l i m i t a r á a publ icar las sen tencias de los Tr ibunales , sino q ue c o m e n t a r á con c r i te r io j u r í d i -
co las que amer i ten el come' 
R e v i s t a E c o n ó m i c a 
N o v i e n e a e x p l o t a r a n a d i e , s i n o a c o l a b o r a r e n 
e l e s t u d i Q , d e l o s g r a v e s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 9 . D I A R T O D E P r e c i o : 3 c e n t a v 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
! CEMENTERIO. 
En el (lía 12 se han llevado a efec-
to en este Cemsaterio los siguientes 
sepelios: : : ; 
Dominso Cartalla: 27 año». Calle 
ID y 20, Vedado. Suicidio por sus-
pensión. 
M: O. 14 Campo Común. Bó-\ pda pre 
piedad de Concepción Martell. 
Vicíente Lamadrid: 70 año». San-
ta Catalina 51. Parál is is . 
N. O. 7. Cí\mpo común. Bóveda nú-
mero 23 del panteón de la Beneficen-
cia Montañesa. 
A>'3l Fernández, 57 años, Teniente 
Rey 30. Insuficiencia mitral . 
N. E. Campo común Bóveda pro-
piediad de Antonio Fernández. 
Josí García, 48 años. Lealtad y 
Concepción. Angina de pecho. 
N. O. 3 Campo común. Terreno pro^ 
piedad de los herederos de Je sé Gar-
cía. 
Raúl Arango: 45 años. H y 23 Ve-
dado. Bronco neumonía. 
N. E. t de 2o. orden. Bóveda núme-
ro 1 del panteón propiedad del mis-
mo, 
María Teresa Montalvo: 40 afios 
Concordia 25. Enteritisi. 
N E . 21. Terreno propiedad de 
Hortensia Montalvo. 
Calixta Abrahanes: 73 año?. Aturaas 
104. Arteriooselerosis. S. E. 11 de 2o. 
orden. Hilera 15 Fosa 3. 
C-umersinda Méndez: 35 años. San 
Ignacio 84. Parexia intestinnl. 
S. E. 11 de 2o. orden Hilera 15 
Fosa 5. 
Domingo Rodríguez 15 años. San 
José 126. Sumersión. 
S. B. 11 de Segundo orden Hilera 
15 fosa 6. 
Francisco Novoa: 19 años. Sanato-
rio Colonia Española, Septiciemia. 
S. E- 11 de 2o. orden Hilera 15 Fosa 
7. 
Santiago Cas tañeda: 14 afios. Belas-
coaín SG. Sfumersión. 
S. E . 11 de 2o. orden Hilera 16 Fo-
sa 1. 
Gabriel Pr.nce: 40 años Lagunas 
85, arterioescierosis.. 
S. E- 11 de 2o. orden. Hilera 16 
Fosa 2. 
Manuel Rodríguez: 34 años. Campa-
nario 221. Tuberculosis. S. E 11 de 
2o. orden Hilera 16 Fosa 3. 
Luis Moralts; 51 años. Quinta la 
Benéfica. Perforación de estómago-
S. E. de 2o. orden Hilera 16 Fosa 
4. 
Celia Molina: 22 años. Hospital de 
Panla. Tuberculosis. 
S. E. 11 de 2o. orden. Hilera 16 
Fosa 5. 
Ramón Matos; 5 meses. Carmen nú 
mero 6. Enteritis infanti l . 
Inés M . Fe rnández ; 10 meses. San 
Pedro 12 Gr,stro enteritis. 
N- B. 5 campo común Hilera 11 Fo-
sa 3. 
Caridad Rodríguez: 5 años. Bstévez 
109. Difteria. 
Antonio Díaz: 18 meses. Vives 113. 
Bronciuitis. 
S. (B. 3 2o. orden- Hilera 14. Fosa 
13 (Limosna). 
Paulino Garciga. 2 meses. 
Prensa 12. Toxl infección. 
S. E. 3 2o- ordten Hilera 14 Fosa 
14 (Limosna.) 
Víctor Rosarlo: SO años. Tejar 19. 
Víbora; Tuberculosis. 
N . B. 1.4 Campo Común Hilera 7 Fo-
ca 1 Primero (Limosna.) 
Paula Alvarez: 36 años Fernandina 
46. Tuberculosis-
N. E. 14 campo común Hilera 7 Fo-
sa 1 Segundo (Limosna.) 
Paulina Pino: 27 años Hospital Mer 
cedes, Nefritis. 
8. E. 14. Campo común Hilera 7 Fo-
sa 2 Primero (Limosna.) 
Narciso Carretel; 75 años Hospital 
Calixto García- Tuberculosis. 
S. E. 14 Campo común Hilara 7 Fo-
sa 2 Segundo (Limosna.) 
Total de enterramientos en esta 
día: 24. 
Rafael Nix 41 año Reparto Almen-
dares Bóveda 736 adquirida por la 
señora viuda de Nix. 
Traumatismo por aplastamiento-
Aracelia Julio Rodríguez: 24 años . 
San Lázaro 1 Víbora; Tuberculosis. 
Bóveda 882 adquirida por Pedro 
Fernández de Lara. 
Dolores Arbizo Aguilera; 27 años. 
Aguacate 47. Tuberculosis S. EL 11 
de 2o. orden H . 6 F. 6. 
José Pérez Claret 49 años* Q- De-
pendientes. Entcrits crónica. 
S. E. 11 de 2o. orden h. 16 f. 7. 
Julia González y Valdés 37 años. Tu-
berculosi. Santa Rosa 2. 
S E. 11 de 2o. orden H . 19 F. 2. 
Rafael Fernández de la Rosa; 29 
años. Colitis. 
S. S. 11 de 2o. orden H . 19 F. 3a. 
Francisca Larraond'o Larraonda: 
37 años H . C. G. Tétanos 
S. E. 11 de 2o. H . 19 F. 4. 
llospátal Calixto García. 
Leopoldina Espinosa: 44 años. Com-
postela 103. Orgfenica del Corarón 
S. E. 11 de 2o- orden H . 19 F. 5. 
Victoria Martínez Freixas* 2 me-
sies. Aramburo 21. Catarro intestinal. 
N. E. 5 c. c. H 11 F. 5 
Nieves Mercedes Franco y Cotrin: 
3 días- Reparto Mira Flores. 
S. E. 3. de 2o. orden 14 F. 14 segnn-
do. 
Ramona Vázquez!; 7 días. Ciénaga 
sin número debilidad congénita. 
S. E. de 2o. H- 14 F. 15 primero. 
EXHUMACIONES 
En el día 13 no se ha llevado a 
efecto ninguna enhumación por los 
mismos motivos, que en los diías an-
teriores, o sea por la gran humedad 
del terreno, debido a las constantes 
lluvias. 
C0NTESTACI01VES 
Paulino; Nunca podrá hacer lo que 
usted desea hasta de hoy en seis me-
ses. 
Desconfiado; No lo dude, créalo 
bajo mi pá labra honrada. 
Ya lo verá usted dentro de poco 
tiempo. 
Cubano As íur : Muy agradecido por 
el cariñoso recuerdo que usted guar-
da a la memoria de nuestro nunoa 
muy sentido don Nicolás Rivero. 
Me complazco en informarle que el 
grandioso monumento que en stu me-
moria se er igirá en el Cementerio de 
Colón, será emplazado en la plazoleta 
frente a la Capilla Central, en una 
páretela de terreno que mide 150 me-
ros cuadrados. 
Heredero: No me atrevo a darle 
consejo sobre el particular que me 
consulta, por ser asunto muy íntimo 
de familia y en extremo delicado.'* 
Desde luego, nada podlrá usted ha-
cer si todos los demás herederos no 
dan su conformidad. 
L o s d e r C l ü b 
C a r r c n o " 
Mermaos Fiesta 
En honor del Sto. Cristo d« Candis 
f;elebpaTon el domingo los carreñensea 
naa fit-sta a toda pompa, como ellos 
feaben hacerlo, rememorando as í dig-
namente la tradicional festividad «i.* 
¡bu ipueblo inolvidable, a donde suelen 
iacudir periódicamente enardecidor por 
(la fe religiosa» romeros de toda la. 
provincia asturiana a rendir culto de 
adorac ión a la imagen milagrosa de 
Ijssús Crucificado. 
Y los icarrañenses do la Habana, 
tmldos po í el santo amor a la t i e r r i -
na Inolvidable, cobijados por la som-
fcra augusta de la enseña del CLuí? 
Car reño y presididos por don José 
Muflid, acudieron en gran número h 
disfrutar de los encantos de la primo 
rosa fiesta que tuvo por prólogo una 
solemne misa cantada a toda orques-
ta en la Iglesia parroquial de Puen-
te Gi*andes, y por epílogo un banque-
te sol erbio en el Salón Ensueño de 
"La Tropical" 
En la Iglesia un escogido coro «le 
voces, dirigido por el señor Anselma 
García Barroso, in terpre tó l̂a gran 
misa del maestro Peros!, siendo acom-
pañados los cantantes por nutrida 
y bien afinada orquesta de cuerdas, 
oficiando el pundonoroso e i lust /adj P 
Agapito Gómez, asistido de los RR. 
PP. Fructuoso A. Cuervo, Alejo Bu.-
bao, José Arúe, y Miguel Alcorta, de 
la venerable Orden Terciaria de Saa 
Francisco 'los tres últ imos. 
Después del Evangedio ocupó la 
sagrada cátedra del Espír i tu Santo 
el Ilustre canónigo de la Santa Ig"e-
s'a Catedral, Mon. Santiago G. A m i -
gó, pionunciando una oración ela-
cuentisima que fué oída con verdade-
*o releite por todos los asistentes. Tu-
E L T R A T A D O D E P A Z E N 
" E l N a c i o n a l i s t a ^ 
Por prlmeia vez en Cuba, se pu baca rá el texto íntegro del concler-
: to mundial cuidadosamente vertido al castellano. 
LSase E L NACIONALISTA, d ia r io í e afirmación cubana, con úl-
timo impres ién política y cables directos de la tarde. 
UN CENTAVO EN TODA L A REPUBLICA. E L D I A R I O MAS BARA-
TO DE CUBA 
A V | S O 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
P o r S O A ñ « o s 
M o t o r e s 
M a r i n a , N á m . 2 . A n i m a s , N ú m . 1 7 7 
T I E N E E L H O N O R D E I N F O R M A R 
a sus numerosos clientes y al públic 
dos por el último ciclón solo han 
estaban reparando, no habiendo sr>fr 
etock de coches, camiones, gomas 
pe éstos bien en el segundo piso del 
el mar, o en su otro local: Animas 
E l taller quedará reparado y lis 
a las 7 a. m. aunque por el momento, 
allí se encontraban antes del ciclan, 
vos trabajos. 
o en general que, los daños ocasiona-
afectado al taller y máquinas que se 
ido absolutamente nada su gran 
y piezas da repuesto por encontrar-
Edificio Carreño a donde no llegó 
número 177. 
to para funcionar el próximo Lunes, 
y hasta no reparar los carros que 
no podemos hacernos cargo de nue-
TENEMOS GRAN EXISTENCIA L E LOS ARTICULOS SIGUIENTES: 
TOURING-CARD,—7 PASAJEROS,—16 VALVULAS " W H I T B " , AUTOM'?-
V I L ROAMER, CAMIONES DE 1, 8 Y 5 TONELADAS; " W H I T E " , CA 
M10NES DE 1, 1 1|2 Y 2 TONELADAS; "INTERNACIONAL", CAMIONES 
DE 1 112 TONELADAS, " M A X W E L L " , GOMAS KELLY-SPRINGFIELD 
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES, TRACTOR T I T A N , MOTORES MO-
GUL DE L A INTERNACIONAL HARVESTER CORPORATION, MEZ-
ClADORA I D B ^ L , EXTINGUIDOR J. M. PLANTA ALAMO, MAGNETO 
30SCH, ASBESTO PARA TURBINA DE INGENIO, FRICCIONES PARA 
FORD, AMIANTO PARA JUNTAS. 
FABIAN BELTBAííj 
Administrador. 
ALEJO A. CARKEÑO, 
Prgsidento P. S. I L 
8d.-14 
c 8456 alt 2d-l6 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a H e r n á n d e z d e M t i n g u í a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana , 16, a las 9 a. m. sn 
esposo, hijos, hermanos y domás familiares y amibos, ruedan a 
sus amistades se s i rmn a c o m p a ñ a r el cadáver, desde la casn 
mortuoria: situada en la calle 2 y 19, Yedado, a l Cementerio do 
Colón, y encomendarla a Li'os. 
Habana, 15 de Septiembre dp 1919. 
Juan Mungnia; Concepción, Teresa, Mateo, Roque y Catali-
na Mnnguía ; Pascuala e Isabel Hernández ; Francisco, 
renzo y Miguel Mungaía. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
•ve momentos de sublime inspiración 
evangélica que logró conmover el 
corazón de los oyentes, siendo muy íe-
Uoitado a la terminación del aotc 
religioso. 
La selecta y distinguida concurren-
cia BU t r as ladó después a los jardiuts 
de La Tropical, donde reía en plena 
.omer ía campestre la alegr ía infinita 
'v los de Carreño, y allí, como decía-
mos entes, se celebvó el banquete que 
fué admirablemente servido por Ca-
neiro y Lapresa. 
Sobre la albora inmaculada de ias 
rat?&as. manjares exquisitos; vinod y 
Ucores de todas clases; aguas mine-
rale de "La Cotorra", alivio de estó-
magop delicados; sidra divina y astu-
riana de " E l Gaitero"; a legr ía de k-s 
corazones; flores delicadas y olorol 
¡sas que perfuman el ambiente; muje-
res htrmosas, elegantes, encanto de 
tudas estas fiestas, y música seleor.a 
T asturiana que entusiasma y a los coa 
currdLtes. 
Todo esto fué el banquete de loa de 
Carreño, presidido •por don José Ma-
ñiz, a quien rodeaban su distinguida 
y bella esposa María Muñiz de Mu-
ñiz; el P. Amigó y demás señores 
sacer-.otes qua tomaron parte en la 
ceremonia religiosa; el ex-Presidente 
del C'ub, Sr. Rafael Pé rez ; el tesorero 
Sr Ramón Fe rnández ; el Secretario, 
Sr Francisco Suárez ; varios señor ja 
vocales te la Directiva» los chicos ae 
la prensa habanera y todos los carr-?-
ñensos de la Habana. 
Del bejlo sexo anotamos al azar Jos 
nombres de las elegaJntes señoo i s 
Carolina Torres de Busto; Rosario del 
Busto de Prendes, Ramona García 
Prendes de García; Mevcedes Murías 
de García; Aurel ia Gómez de Peláez ; 
Concha Fernández de Fernández , ít-
sefa Rodríguez de Prendes, Clemeati-
na P. de Arrior.da, Aurora Fernández 
de Prendes. 
Y las encantadoras señor i t a s : 
Josefa Suároz, Consuelo ' Gter^a, 
Domitila Cidra. Julita Busto, Blanca 
Rodríguez. Carolina Lobo, Tevasa 
Martirez, Vitalia Hernández, María 
Teresa Hernárdez , Aurelia» Ana y 
Hortensia García, Adela Peláez, Celia 
Fernández, Ana Maria Ferrer, Ma 
da Fernández, Rosenda González Lo-
lita Suárez, Ofelia y María Fernández-
Rosenda Gonzá' tz , Loli ta suá rez . Ofe-
lia y Maria Fernández, Rosario Can, 
Josefina Rodríguez, Matilde González, 
Josefina Fernández, Ramona García. 
Antonia Rodríguez. Consuelo García. • 
Nos retiramos de La Tropical cuan-
do el bullicio y la animación estaban 
en todo su aporco, quedando la gen e 
dedicada a las delicias del baile que 
la popular orquesta de Felipe Valdés 
so encargó de amenizar con un selecto 
y brillante programa. 
Felicitamos por el gran éxito de la 
mafna fiesta al presidente del Club, 
don José Muñiz; al tesorero, don Ra-
món Fernández ; a l secretario, señor 
Francisco Suárez y demás entuis^as 
miembros de ]a Directiva, especialmen* 
te a los siguientes miembros de la 
triunfadora Comisión de Fiestas: A n -
selmo García Barroso, Presidente; Jo-
sé Prendes, Vicepresidente, y vocales 
Evar^toa García» Rafael González y 
Manuel Suárez. 
Enhorabuena. Carrefienses. 
Viva el Cristo de Candás. 
D. P. 
C ú r e n s e i o s d i a b é t i c o s 
Hay que decírselo a los diabéticos: Ta 
diabetes se cura con el "Cotalche" (mar-
ca registrada.) 
Se trata de un remedio maraTilloso, 
que emplearon contra sus dolencias los 
primitivos habitantes de la América. Loa 
Irdios conserraron el secre*o, hasta que 
Ip ciencia moderna con sus incesantes 
investig-aciones se lo apropió. 
Lo cierto «s que el "Copalche" (mar-
ca registrada), no tiene rival para com-
batir la terrible diabetes, al extremo, 
cue desJe f;ue empieza el tratamiento 
mejora el enfermo de una manera nota-
ble. Venta: droguerías y farmacias. 
E l g u a r d i á n de la 
s a l u d d e media 
| h u m a n i d a d : 
d e S G O T T , 
M u c h o c o n v i e n e 
A toda la mimanidad, ,a toda «i, 
ctpción, conri-ne saber qu» riai"-, 
tir el reuma, todo tiempo'es buenn • 
ro cuando por falta de frenos " " í / 
ol reuma está tranqnilo, es ln K 
r^ás propicia. Por eso conviene ,aSÍ4: 
Que Antn-reumiUico del doctor 
Hurst de FiL-ulelfia, es la morii™-
buena, rápida para combatir el reS 
es bueno saber que se vende en t i ' 
lab boticas. 
A. 
F U f R Z A 
Estar en i-jo.-oairm Ce ellas toda la ri 
da, tenerl-ia siempre dispuestas, dos,., 
e1 vigor físico que mantiene la juvcnS 
peprpetua, os el resuJtado de tomar 
Pildoras Vita linas, que se venüen en 
das las boticas y en su depósito 
Crisol," Neptuno esquina n Manriou* 
Las energías se multiplican, las fuerza 
desgastadas se renuevan y la vida es d 
liciosa, cuando se toman. 
A. 
U n r e p a r a d o r 
del sistema 
Dr. Manuel Delfín. 
CERTIFICO: Que vengo usandi 
con éxito el "NUTRIGENOL" en M 
dos aquellos casos en que es nec,ei 
Ho emplear v¿.\ reparador de las fue: 
zas orgánicas. 
Dr . Marniel Delfín, 
E l Nutrigenol está indicado el w 
en el tratamiento de la anemia, el 
robis debilidad geenral, neurastenia 
convalescencia, raquitismo, atem 
nerviosa, y muscular, cansancio o ía 
tiga corporal, y en todos aquella 
"asos en que es necesario reparar las 
fuerzas orgánicas. 
L e c h e 
Dr. Ererardo Borges, 
Médico Cirujano, 
Certifico» 
Qne he usado en mis enfermos 
durante mucho tiempo, la lecbe 
descremada «WAGNEE" habiendo 
obtenido excelentes resultados <ü 
todos los casos de Gastritis, Gas-
troenteritis e Infecciones intestina 
les en qne está indicado este ali-
mento. 
Fdo, Dr . ETEEAEDO BOBGES. 
C. Falso. 
C6066 
E L C I C L O N 
Los estragos causados por el clcl6n en sus muebles ee loa compensará 
"La Nue^a Especial", de Neptuno. 19?, si usted la visita; en cambio de 
estos deteriorados, se los dará mnvos, de moda, elegantes y finos, al 
contado y a plazos. C8406 lt.-13 3d.-14 





EN 14 Y ¡A BOTELLAS 
ALE Y STOUT 
CS402 a l t 
£ • G . E L 
Conmemorando el primer aniversario del fallecimiento 
de mi malograda hija, 
O F E L I A M I S A Y A S E N C I O 
Se ofrendarán solemnes honras fúnebres en sufragrio de su alma, el próximo miércoles 17» 
a las 9 de la mañana , en la Parroquia del Santo Angel. 
Enego a mis amigos me acompañen a rendir este acfo piadoso, dándome una prueba m«k 
de su afecto, por lo qne les pnarda ré eterna gratitud. 
Habana, Septlembra 15 de 1919. 
ALFEEDO MISA. 
Los Iltmos. y Revdrtuxv Arzobispo de oammgo ae Cuba / Obispos de las Diócesis de la Ha-
bana,. Matanzas, Camagüoy; Administrador Apostólico de Cie^iuegos y Titular de Agila, conceden 
100 y 50 días de indulgencia a los fieles que ofrenden un acfo piadoso o caridad por el sufragi 
y eterno descanso del almt, de la señori ta Ofelia Misa y Asenclo 
•¿i-
6d.-l« 
No olvide que el 
75 % de los ma-
les del E s t ó m a g o 
consiste e n e l 
agua qce se to-
ma. Pida l a sin ^ m ^ m m a m ^ m m ^ m ^ ^ ^ ^ m ^ m i ^ ^ ^ ^ m 
r i v a l A g q a de R e c o m e n d a d a p o r e m i n e n c i a s m é d i c a s . 
D 
D 
A r d o í s , B o n í c f i 
FLORES m J J W * ! ^ 
a Teléfono W W O g 
A g e n c i a p n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e n i 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier recla-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado, llámese al A-6201 
L . 
r a o e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
El "DIARIO D t L A M A R I N A , " de-
so de presentar a sus lectores ha?-
!a los últimos detalles de la gran gue-
rra que tantos estragos ha causado en 
la humanidad, y afanoso de dejar pa-
ra la histona los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas soSre 
el gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una fiel traducción de 
la obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, el vencedor en el 
mar, el que todavía sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina b i i -
tanica. . . . 
No hacemos comentarios n i expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha ter-
minado; pero creemos que es un de-
ber del historiador y del periodista re-
coger hasta las últimas palpitaciones 
de la inmensa conmoción mundial y 
confiamos en que nuestros lecto.es 
jios agradecerán esta fiel transcrin-
tión de las declaraciones del Almi-
rante Jellicoe, jefe de la gran escun-
dra británica que aun sigue dominan-
do ios mares. 
El libro que traducimos a coníi-
nuac ión no es un ramillete de lisun-
ias, ni elogios diplomáticos, n i de ca-
ricias oficiales. Es un libro que dice 
algo en cada página, un libro clara-
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conocimien-
tos humanos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si e.s • 
ta nación no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con n i n g ú n otro en la 
gran conmoción cuyas vibraciones 
líos han afectado a todos. 
Es una sucesión de hechos que for-
man una narración clara, interesarle, 
y a veces conmovedora, de fácil lec-
tura, hasta uara las personas que ja-
más hayan visto el mar. 
Añadiremos que el "DIARIO DE L A 
M A R I N A " ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejempla-
res de esta obra y nos congratulamos 
por ser los que nos hemos adelantadj 
a presentar a la atención de nuestros 
lectores esta histórica relación. 
CO^TUNUAGIOJí DEL CAPITULO 
I V 
Agoto 11.—Kl Iron Duke salió te 
Scapa y se volvió a iucorpoiar a la 
flota de Batalla a las cinco de la tar 
de en latitud 60.8 N, longitud 3.2í< O. 
ha flota de batalla se ejercitaba en-
te ivoes en formar una línea de tata-
jla, y tambiéTi llevaba a cabo las 
practicas de tiro. E l primer escua-
'dvón de cruceros de batalla se incor-
poró después de haber completado s\i 
tarrido por el Norte y fué destacado 
a Scapa para proveerse de combus-
tible a las ocho de la noche. 
Sn este día se dieron órdenes para 
establecer a Loch Ewe, en a costa 
Noroeste de Escocia como base oar-
bonéra secundaria para la flota, y 
el contralmirante Richard F- F. Fu-
reíoy fué nombrado para que se hicie-
se cargo de la base. 
Había transcurrido una seií-ana des 
de que. empegó la guerra si'.' que la 
Flota de Alta Mar emprendiere nin-
gún movimiento; las actívid-sdes na-
vales alemanas se habían l i i i i tado a 
la colocación de minas en Jas aguas 
de, Sur durante los primeros er.s días 
de la guerra, junto con alguna otra 
actividad submarina en el Mar del 
Norte. La flota inglesa diwaite la se-
mana se había dedicado principalmen-
te a abordar todos los barcos mercan-
tes que avistaba y a establecer un blo 
queo tan osiricto como fu-áse posi-
ble-. 
Agosto 12. -La flota de Batalla al 
Oeste de las Orkneys (posición al me-
diodía, lati tud 59.20 N. Longitud 4.12 
O i se ejercitaba durante la mañana 
y la tarde en la táct ica de ^atalla y 
llevaba a cabe práct icas de art i l ler ía 
entre las cuatro y las ocho p m.; se 
dirigió entonces a Scapa low para 
proveierse de combustible, licuando al 
amanecer del día 15 con la eioepción 
del tercer escuadrón de batalla, que 
1 se dirigió a Loch Ewe para tomar car-
bón, y para poner a prueba la con-
veniencia de testa base y su ciu^acidad 
para la defensa contra el ataque sub-
marino. 
E l contralmirante E- R. Foar^ fué 
nombrado en esta fecha para hacerse 
cargo de la tase de la flota le Crc-
marty. 
E l Almirantazgo me notificó que un 
vapor neutral procedente de Hambnr-
go había llegado a Inglaterra, anun-
| ciando que había 14 acorazados ene-
migos en Cuxhaven el 9 del corriente, 
I juñ to con varios colocadores de mi -
' nas; que había treinta, destroyers en-
i t re Cuxhaven y Heligoland, y que un 
gran campo de minas se había coloca-
do fuera de ja entrada del r ío Jade. 
Esta fue la primera noticia definida 
que recbimos sobre la flota principal 
del enemigo. 
Agosto 13 . -La flota de bHalla de 
Dreadnougth estujvo tomando carbón 
en Scapa durante el día. y si escua-
drón tercero do batalla aprovisionán-
dose y tomando carbón tarabién en 
Loch Ewe. MI objeto al proveer esa 
hace alternativa era facilitar la en-
trada en las bases para abastecerse 
de combustible, y estar tambifn prepa 
rado con una segunda base, en la 
eventualidad de que SC|pa F'ow lle-
gase a ser insostenible a cau&a de los 
ataques submarinos. 
E l Albemarle relgvó al Liverpool 
y al Bollona en el servicio de patru-
lla al E^te de las Orkneys sobre la 
tarde, regresando estos dos barcas a 
Scapa para tomar combustible. 
Agosto 14—Durante la mañana la 
Flota de batalla del Dreadnoi'.glh y los 
cruceros de hatalla se dedicaban a la 
práct ica de t i ro. La posición al me-
diodía de ron Duke era latitud 59.11 
N., Longitud i.27 O. 
A las dos de la tarde todos les es-
cuadrones do batalla, inclus'c el ter-
cero procedente de Rosyth y el sexto 
escuadrón de batalla sie incorporaron 
al barco insignia y se llevaron a ca-
i bo ejercicios de batalla hasta las sie-
te de la noel e. 
A las doce de la noche la flota en-, 
tera pasó por el canal de Fah Islana 
en camino para llevar a cabe r n ba- | 
rrido en el Mar del Norte: 
Durante la noche del 14 al 15 to-1 
dos los escuadrones se movtían hacia 
un lugar detertainadio para la concen-
tración en el Mar del Norte. 
Hacia fines de ju l io de 1914 llega-
ron informes de fuentes por IO gen? 
ra l fidedignas al Almirantazgo, Ion 
cuales indicaban quie los aler-.anes se 
proponían llevar a cabo una. extensí-
sima operación para colocar minas en 
aguas inglesas, en »a erontKalidad de 
I que estallase la guerra entr-j los dos 
i países. 
Nuestro informante nos revelaba 
las posiciones reales de miulChos cam-
pos de mina, y era ampárente, si la in -
formación no era errónea, que el ene-
migo intentaba colocar las m'nas sin 
hacer caso de las consecuen.-uas para 
el tráfico mercantil inglés, aliado o 
neutral. 
Los movimientos del oolocp.dor de 
minas Kóningen Louise, en los p r i -
meros días de la guerra tendían a con-
firmar esta información, y oor con-
siguiente, se creía bastante probable 
que se colocasen extensas ^onas de 
! minas en el Mar del Norte, en posd,-
¡ cienes en donde podía esperarse quie 
| fuesen eficaces contra cualquier mo-
vimiento de nuestra flota, particular-
mente cualquier movimiento hacia el 
Sur. 
E l pequeño margen de superioridad 
j sobre la flota alemana con q-je podila-
¡ mos contar sobre la flota alemana, 
comparado con la inmensa diferencia 
de nuestras responsabilidades nava-
les, hacía necesario que se tomasen 
precauciones para proteger a los más 
valiosos barcos contra semejante ame 
naza cuando operasen en ag-aas mina-
das. 
Por este motivo los seis barredores 
de minas acompañaron a la Flota de 
Batalla dlirante ese barrido, porque, 
aunque la velocidad de la flota se re-
dujo necesariamente con motivo de 
su presencia, a fin de que fuesen po-
sibles las operaciones barredoras, au-
mentando de esta manera el peligro 
del ataque submarino, y aunque di-
chas operaciones barredoras podían 
llevarse a cabo únicamente como ex-
ploración, había la posibilidad de dis-
minuir el peligro a quie nos a p o n í a -
mos conduciendo la flota entera al 
t ravés de zonas tal vez sembradías rie 
minas. 
Posifceriormente; cuando se hizo im-
posible llevar los barredores al mar 
porque su presencia era más necesa-
r ia en las inmediaciones de las bases 
s;e introdujo la prác t ica de ool jcar uno 
de los más viejos acorazados del sex-
to esctuiadrón. de batalla por delante 
de cada escuadrón de la flota de 
dreadnougth a fin de que esto» barcos 
menos vaDlosos fuesen losi primeros 
en descubrir las minas y no los dread-
nougths. 
Agosto 15.—Al medüodífa la posición 
del I ron Duke era latituld bS.16 N., 
Longitud 1.45 E, navegando toda la 
flota junta y en dirección dol Este, 
preparándose para volverse hacia el 
Sur. E l plan de operaciones inclusa 
un barrido dle la parte meridional del 
Mar del Norte por fuerzas de cruce-
ros, comiprendiendo algunos de los 
más viejos, junto con la primera y 
tercera flotizas de Harwich; dos de 
nuestros submarinos h a b í a n ' recibido 
órdenes de estacionarse a la altura 
del Ems, y dos frente al Jacte a las 
seisi de la mañana del día 16. 
Durante el día tres hidroplanos y 
dos aeroplanos llegaron a gca,pa pa-
ra operaciones exploradoras d( sdlí> la. 
base. 
Agosto 16. —A las cuatro de la ma-
ñana el Iron Duke se hallaba en la-
t i tud 56.43 N., Longitud 4.5 E. A las 
ocho de la mañana no se había reci-
bido noticia ninguna de haberse avis-
tado barcos alemanes, y el jefe dió 
direcciones a los cruceros para que 
continuase el barrido hasta las nmeve 
y media de la mañana . E l rtmeo bar-
co enemigo .jue se vió fué e¡ subma-
rino divisado por el New Zeland a las 
diez y treinta cinco de la mañana en 
latitud 35.45 N., Longitud 5-2d E. 
, Agosto 17.—A las siete y 15 do la 
mañana la fleta de batalla d t l dread-
noughts alteró el curso para pasar por 
el canal de ^a i r Island incorporán-
dose el primer escuadrón de cruceros 
de batalla. 
La cuarta floti l la volvió a prestar 
servicios como pantalla protectora 
contra los submarinos al amanecer. 
.La flota de batalla navegaba en zig-
zags como de costumbre a la luz del 
día. 
La situación en lo referente a la 
provisión de carbón para la fJota ha-
bían llegado a asumir un aspecto muy 
serio y causaba mucha ansiedad; en 
contestación a las enérgicas protestas 
i dirigidas al Almirantazgo se recibió 
un telegrama explicatorio de los es-
fuerzos que se estaban haciendo pa-
ra remediar este estado' de "osas. 
Agosto 1S.—La flota de batalla de 
dreadnougths llegó a Loch Ewe para 
toinar combustible en las priajeras ho-
ras de la tarde; iba acompañada de'i 
primer escuadrón de cruceros lige-
ros. Los cruceros fueron anclados en 
posiciones cenvenienites para defen-
der la entrada contra el ata^uie sub-
marino, hasta donde fuese pasible, y 
los transportes armados de la flota 
prestaban servicios de patrulla a la 
entrada-
Agosto 19, 21 y 22.—I^a flota i e 
batalla y el primer escuadrón de cru-
cerosi die batalla permanecieron en ba-
hía durante el 19, tomando carbón y 
provisiones, limpiando las ea'deras y 
proveyéndose de municiones adicio-
nales hasta el límite de su cipacidad. 
Con la excepción del Orion, estos 
barcos salieron el día 20 a Las seis y 
media do la tarde para una zona al 
Oeste de las Orkneys y las Shetlands 
con órdenes de llevar a cabo "'a p rác -
tica de t i ro el día 21. E l crucero de ba-
talla New Zeiand recibió órdenes de 
incorporarse al Invencible. 
Agosto 23.—La flota de batalla si-
guió recorriendo las aguas del Mar 
del Norte en apoyo de los escuadJro^ 
nes de cruceros, estando ol tiempo 
nebuloso y lluvioso. 
Los destroyers Rifleman v Comet 
chocaron en medio de la niebla, re-
sultando este tíltimo bastante averia-
do. 
Agosto 24.- -La flota de baí alia re-
corrió las aguas entre las Orkneys y 
la costa Noruega y llevó a cubo una 
táctica de batalla durante la mañana . 
E l primer escuadrón de batalla fué 
destacado a Scapa para tomar com-
bustible, lo mismo que el primer es-
cuadrón de cruceros ligeros, siendo 
éstosi relevados por el tercer escua-
drón de cruceros. 
Agosto 25.--El tercer escuadrón de 
batalla salió de Scapa para relavar al 
primer escuadrón de cnuiceros lige-
ros, siendo éstos relevadosi pof el ter-
cer escuadrón de cruceros-
Agosto 25.—El tercer escuadrón de 
batalla salió de Scapa para relevar 
al primer escuadrón de cruceros de 
baralla y apoyar inmediata ni ente a 
los cruceros a las seis de la L,iañana, 
mientras se hallaba en camii o hacia 
esta posición apresó a un vapor aus-
triaco, el At i la . E l resto df 'a fL ía 
de batalla abandonó su recorrido, lle-
gando a Scapa a las siete y media 
de la mañana del día 26 con el p r i -
mer éscuadrón de cruceros do batalla 
en busca de combustible. 
Tropezamos con el Agincoutr, nue-
ve barco de batalla q^e lué comprado 
a Turquía cunndlo aún no esttaba com-
pleto, el cual se incorporó a la flota. 
A las cinco y media de la tarde se 
divisó un submarino .desde el puente 
del I ron Duke, y la flota maniobró pa-
ra apartarse de esa posición. Una mi-
tad de la cuarta floti l la, que había 
protegido al tercer escuadrón de ba-
talla como pantalla se incorporó y re-
cibió órdenes de i r en busca de este 
submarino, pero sin resultado ningu-
no. E l Drake, del sexto escuadrón de 
cruceros salió de la costa noruega pa-
ra Scapa a las cuatro de la mañana 
de) día ?5, debido a una descomposi-
ción del condensador. 
El Dominium avisó que des de sus 
cañones de doce pulgadas esta'.un rv-
JaElS¿Cing Edward V I I salió de Sca-
pa para Davonport para cambiar sus 
dios cañones que también estaban ra-
jados. 
Agosto 26—El I ron Duke, los es-
cuadrones segundo y cuarto de b i t a 
lia, el primer escuadrón do cruceros 
de batalla, y la segunda floti l la ^sta-
ban en Scapa tomando combuí.tiblcj-
Agosto 27.—En esta feaha telegra-
fié al Almirantazgo proponiendo la 
erección de dos estaciones inalámbri-
cas en las Islas Orkneys pai'a la co-
municación local, y una estación di-
rectora para ayudar a averiguar la 
posición de los barcos alemanes que 
usaban, la telegrafía sin hilos 
Se recibieron noticias del Almiran-
tazgo anunciando la existencia de zo-
nas minadas frente a Harwich, Fla-
morough Head y Tynemouth. 
Las posiciones de estos dea últi-
mos campos de minas parecían corro-
borar la información que se obtuvo 
antes de estallar la guerra. 
A las nueve y media de la noche 
ocurrió un choque entre el Bellero-
phon y el vapor St. Clair cuando pa-
saba por en medio de la flota. E". St. 
Clair resultó averiado pero el daño 
causado al Eellerophon no fuá de im-
portancia. 
Agosto 28.—B?l tiempo estaba nebu-
loso con una visibilidad de cuatro a 
seis millas hasta las primeras horas 
de la noche. Entonces aclaró un tan-
to. 
La flota se ejercitó durante el día 
con la táct ica de batalla- El barrido 
de las fuerzas ligeras hasta Heligo-
land y Gight, que se verificó al ama-
necer tuvo buen éxito, porque atrajo 
a la aioción a las fuerzas ligeras ene-
migas. A las 6 y 53 minutos de la ma-
ñana el Comodoro Tyrwhi t t , al man-
do de la fuerza de Harwich que ha-
bía llegado a Heligoland Giht duran-
te la noche para interceptar a los 
barcos enemigos avistó un destroyers 
V lo persiguió. Dasde las siete y 
veinte hasta las ocho de la m a ñ a n a 
el Arethusa y la terciera floti l la es-
tuvieron en acción con los dostroyers 
y torpederos que se dirigían a Heligo-
land, hundiendo a un destróyer. A las 
7 y 57 minutos el Arethusa, barco in-
signia del Comodoro Tyrwi th que ha-
bía esitado pi-estando servicios hacía 
solo unos cuantos días divisó dos cru-
ceros ligeros enemigos y les dió ba-
talla, ayudado poco después por el 
crucero ligero Fearles. A las 8 y 25 
minutos de la m a ñ a n a un disparo del 
Arethusa destruyó el puente de pro& 
de uno de los barcos enemigos, am-
bos se dirigieron inmediatamento a 
Heligoland, y nuestros barcos volvie-
ron hacia el Oeste. E l Arethusa había 
sido considetablemente averiado du-
rante la acción, sufriendo varias ba 
jas 
A las diez y cincuenta y cinco mi -
nutos de la mañana otro crucero lige-
ro alemán fué avistado por el Arethu-
sa y al ser atacado por el Erarles y 
los destroyers, se desvió; reapareció 
a las 11 y 15 minutos y dió batalla al 
Arethinsa y al Fearless siendo ataca-
do por estos barcos y por lod destro-
yers, apar tándose nuevamente. 
Mientras tanto el Comodoro Tyr-
whit t había enterado a Sir Davir Boa-
tty sobre la posición y este oficial a 
toda velocidad se dirigió a apoyarlo. 
El crucero ligero Mainz había estado 
atacando al Arethusa que estaba un 
tanto averiado y al Fearless a eso de 
las once y media de la mañana, y ha-
bía sufrido bastantes pérdidas en esta 
acción, quedando casi inuitiliTudo por 
completo. La llegada del primer es-
cuadrón de cruceros ligereo manda-
dos por el comodoro Goodenough a 
eso del mediodlía completó su destruc-
ción-
Entre las doce y treinta y siete mi-
nutos p. ra. y la una y cuarenta y 
cinco minutos p. m., el primer escua-
drón de cruceros de batalla y el pr i -
mer escuadrón de cruceros lidoros die 
ron batalla a otrosí dos cruceros lige-
ros alemanes, uno de los cuales fué 
hundido; al segundo se le vió por úl-
tima vez presa de las llamas, que ar-
dfen furiosamente y hundiéndose. 
Hasta en estos mismos mementos 
iniciales de la guerra se vió resaltar 
la diferencia entre la conducta de los 
marinos ingleses y los alemaner:. Pf.;-
otra parte de los ingleses, además de 
otros auxilios prestados a los super-
vivientes dol Mainz (que había sido 
hundido) el Comandante Keyes, en el 
destróyer Firedrake se colocó al cos-
tado del barco que se hundía y sal-
vó a doscientos veinte de sus tr ipu-
lar-tes, muchos de los cuales estaban 
heridos. Un crucero ligero alemán em-
pegó a disparar contra los destroyers 
ingleses dedicados a recoger v los su-
pervivientes del destróyer alemán V-
187. cuando este barco fué hundido 
por los nufestros, por lo cual fné 
necesario que los destroyersi dejasen 
a t rás a los botes dedicados a la obra 
de salvamento. E l submarino inglés 
E---; sacó después a nuestrosi oficiales 
y tripulantes de estos botes,, y dejó 
a varios alemanes no heridos parsv 
qus condujesen a los demás boTe<3 que 
contenían alemanes heridos a Heli-
goland. 
Agosto 29— Este fué un día hermo-
so de gran visibilidad-
La flota de batalla de dreadnoughts 
permaneció en el mar con tres divi-
sionés de la segunda floti l la dedicadas 
a ejercicios de táctica. 
Agosto 30.—Por la tarde la flota 
de dreadnoughts tomó rumbo hacia 
Scapa y llegó a las siete de la maña-
na el día 31 para tomar carbón. 
Agosto 31.—Un barrido hacia la 
costa Escocesa de todos los barcos 
en el mar, dispuestos a darse a la 
mar, se llevó a cabo a consecuencia 
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'Sesión extraordinaria qur £»? cele-
brará mañana a las diez a. m. 
ORDEN DEL. D I A ; 
lectura del acta anterior. 
Escrito del Jefe Local de M?rianao 
sobre alcantarillado. 
Escrito del Jefe Local de Calabazar 
sobre acueducto en poblado de Ma-
ta. 
Proyecto de obras en Santa \na en-
tre Cueto y R. Eim'qucz, del er-ñor 
Luis Morera, solares 16 y 17 de 1? M-
7 Reparto Cencha. 
Eíscrito de la Casa Sar rá con 2 
muestras Colorante Bretón. 
Escrito de la Jefatura de Jaruoo 
sobre Reparto ñan José en Carretera 
S. Antonio señor Blan en Caraballo. 
Proyecito matadero y Reglamento 
en poblado Cueto Mayarí, E. Alvares. 
Proyecto ñs obras en Santa Irene 
entre Dolores y San. Indalecio de Ana 
Casanova. 
Proyecto de Clínica en Cerro y San-
ta Teresa por Asociación de Damas 
Ostóficae. 
Proyecto de ensanche del Cemente-
rio Católico de Guanajay. 
Consulta sobre aplicación del Ar t . 
130 de las O Sanitarias a P. Peí Río. 
Provecto de Reparto en San Juan 
de Cañada Colorada en C. do Avila. 
Escrito de los señores Soler y Acos 
ta sobre enveses para adúcar 
Consmla del señor Gerónimo Agua-
do sobre desinfectante "Glac." 
IÍv:FOR1VBES ; 
Velasco so'ore Clínica Médica en Ce-
ballos (Ciego de Avila.) 
Martínez, sobre Urbanización San-
ta Lucía, en Camagüey. 
López del Valle, sobre fábrica de 
Sidra en Muevitas. 
E. Martínez sobre escrito d Vaigas 
y la Influenza 
Robertos sobre vasos de papel para 
Escuelas y Hosipitales-
Informe cobre aparato Mosquera 
del señor Sant.oro. 
Roberís sobre refrigeradores Bon 
Syphon. 
Martínez sobre habitabilidad de Re-
creo 30, Cerro. 
A U R E L I O A R R E D O N D O 
Ayer circuló la versión en los cer. 
tros comerciales sobre todo en i m -
portante casat-* importadoras d? la ca-
lle de la Muralla que a bordo d.d vapor 
Valbanera regresa a la Habana el 
buen amigo nuestro señor Aure'io 
Arredondo, de la firma de "Arredon-
do Pérez y Ca", quien se dirigió a 
Francia a Ital ia y Españ» en viajo 
comer j ' a l 
Nos place comunicar que según ca-
ble recibido por el estimado ami^o 
y comerciante señor Antonio Arredon-
do, éste embarcará el día 19 en Sar-
tander a bordo del "Alfonso X l l l ' " 
para este puerto. 
N o t a s P e r s e n a l e s 
ALBEBTO JíATARKO 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del señor 
Alberto Navarro, cronista tetral r.e 
"E1 Cubano Libre", de Santiago de Cu 
ba, que permanecerá varios días en 
la Habana. 
Estimamos y agradecemos sin'!"-
ramente la cortesía del culto cbmpa-
ñero, y deseamos que le sea muy gra-
ta su estancia en esta capital. 
CONRADO PARES 
Ha tomado pasaje para los Estados 
Unidos nuestro estimado amigo el se-
ñor Conrado Parés , quien g.^a de ge 
nerales simpatías en esta ciudad. 
El señor Pa rés se dir igirá de New 
York a Par í s Barcelona y Madrid, (111 
viaje de negocios. 
Le desamos una feliz t raves ía de 
ida y regreso y grata estancia en E ' 
paña. T 
NECROLOGIA 
I>. ANTONIO CAPOTE 
Ayer tarde fué conducido a su úl-
tima morada el caballeroso anciano se 
ñor Antonio Capote y Albo, jefe (.c 
distinguida familia. E l entierro se vió 
«-(•ncurridísimo. Reciban la viuda y 
ôg hijos del finado y demás fami1ia-
res,, entre los que se cuenta nuestro 
querido amigo el joven comerciante 
señor Manuel Pérez, hijo político del 
extinto, nuestro pésame más senci-
do. 
Descanse eternamente en paz el 
qv e fué buen esposo, amant ís imo pa-
dre y culto caballero. 
KL SECRETO 
DEL. AGUA 
• / • • • / 
D e s a p a r e c i d o 
La señora Viviana Aldeitcrriaga, 
madre del joven Francisco Aldeitu-
rriaga que se encuentra mal del ce-
rebro y desapareció de su domicilio 
E n los w.as de verano , e l ca lor nos a t o r m e n -
t a , nos cubre e l cuerpo de fas t id ioso sudor 
y nos r o b a las fuerzas. P e r o l a Natura leza , 
que causa esta i ncomod idad , nos ofrece, a l a 
vez, e l m á s del ic ioso a l i v i o en las ondas 
c r i s ta l inas de l r í o , l a cuales nos refrescan, nos l i m -
p i a n y nos devue lven e l bienestar y l a e n e r g í a . 
C o n e l proceso d i g e s t i v o pasa cosa i g u a l . L o s a l i -
men tos p roducen substancias noc ivas pa ra l a sa lud, 
pero l a Na tu ra l eza h a dispuesto que e l agua, es-
pecia lmente cuando es m i n e r a l , ejerza t a m b i é n en 
nues t ro i n t e r i o r u n a m a r a v i l l o s a a c c i ó n refrescante 
y pur i f icadora . 
¿ E x p e r i m e n t a U d . a l despertar u n a s e n s a c i ó n de 
H{j t r i s teza y ago tamien to? ¿ S e siente U d . b i l i o s o y 
Slír u ma lhumorado? ¿ T i e n e m a l a l i en to , l e duele l a ' c a -
Pi T T^3 ' 1o moles ta e l h í g a d o ? Pues t o d o eso es fa l t a de 
[P L I M P I E Z A I N T E R I O R . A c u d a i nmed ia t amen te a l r emedio 
I n a t u r a l que todos los 
m é d i c o s aconsejan: u n 
B A Ñ O M I N E R A L I N -
T E R N O . A n t e s de l de-
sayuno, t ó m e s e u n vaso 
de agua cal iente c o n 
una cucharad i ta de " F O S F A -
T O L I M E S T O N E . " E s t a subs-
tanc ia posee las mismas v i r t u -
des medic ina les que l a N a -
tura leza pone en sus mejores 
aguas y es, p o r t an to , e l m e d i o 
m á s ac t ivo , seguro y senci l lo de 
efectuar l a L I M P I E Z A I N T E -
R I O R , s i n l a cua l n o h a y 
Salud posible . 
Es ta l el número» de baches que po-
nen en peligro la vida de los que via-
jan en automóvi l . 
¿No pod:-ía Obras Públicas ordenar 
la composición de tan transitada Ave-
nida 9? 
PARA LAS VICTIMAS DEL CICLON 
Es ya un hecho que el señor Se-
cretario de Agricultura tiene el apo-
yo de las mejores familias de esta aris 
tocrát ica barriada para auxiliar a los 
pobres que sufrieron con el último 
ciclón. 
Celebramos este acto de caridad de 
las familias del Vedado. 
NUESTRO CRONISTA CATOLICO 
Nuestro hermano señor Gabriel Blan 
co cronista católico del DIARIO DE 
LA MARINA, sigue mejorando de la 
penosa enfermedad que lo retiene aún 
en el lecho habiendo pasado la grave-
idad quf. revist ió en un principio. 
Sepánlo las personas que diariamen-
te nos preguntan por él a las cuales 
les damos las gracias. 
Lorenzo BLANCO. 
L a g r a n e s c u a d r a . . . 
(VIENE DE L A ONC'L) 
de informes recibidos que indicaban 
la posibilidad de que el enemigo colo-
case minas en las inmediaciones del 
Pentland Fi r th Moray Fi r th , durante 
la noche del 31 de Agosto al l o . d^ 
Septiembre. Pero este movlmlkato fué 
en vano puesto que no se colocó mina 
ninguna all í 
A consecuencia de las quejas so-
bre la insuficiencia de las municio-
nes die rifles de 303 para el ejérciito, 
todos los barcos desembarcaren el 50 
U n a A m a d e C a s a 
C a n s a d a y N e r v b 
T o m d E I V 
Ahora está fuerte y 8 a l u d J 
Berkeley, Cal. — " Estab» 
do mal genio, sin apetito, n J ^ V 
imr y a todas horas me P 0 ^ . 
sumamente cansada de modo Q n ^ H » 
bajo de la casa era muy nen l el tra 
pués de que runchas o t r ^ S i 0 " -
tuvieron éxito, el Vinol rne & > ^ 
AhoratengoapetitoypuedodoSl6^, 
Toda mujer nerviosa debiera S r hif* 
medicina."—Sra. N . EDMum^sta 
DwightWay, Berkeley, Cal S' 2101 
Pedimos a cada mujer nervino 
nuada y que sufra, en esteloJ.??^ x.M^a, j - MUC «uxia, e  esta l̂ Lvf̂ -
que pruebe este tónico de hí llda<i 
bacalao y hierro con nuestra faí0 ̂  
de que le devolveremos el din¿V anti» 
medicina no la ayuda. 0 si U 
De venta por todos los farmacéutico-
Chester Kent & Co., Inc., Propieta 
y Boston, Massachusetts, E. U. <le ̂  ' 
por ciento de su» municiones di " 
calibre a fines de Agosto pa est9 
fuesen conducidas a Woolwicn 
, , V̂V/J IV Jl 
i jna junta de todos los ca^t 
dle los acorazados dreadnou^hi-, ̂  
celebró a bordo del Iron iHifee PI O6 
de Agosto, a fin de discutir o; '.>!,. J1 
de la táct ica en acción. ^Dto 
(El próximo capítulo traf» 
"La amenaza de las minas y rio i 
submarinos en el Mar del Norte ) 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Secretaría 
A la una y media de la tarde del 
ce lebrará en el salón de fiestas d?l 
cidimtria para fratai' de las siguian. 
Generales: 
la . Refosana del ar t ículo 8o.', qa 
ser admitido como asociado de nú 
Internado fLrne una "solicitud de 
nombre, apelllido, edad, estado, pro 
conoce y acepta estos Estatutos, co 
rúen fysico suscrito por un médico 
2- Reforma del inciso 4o. del {<r 
¿"o as í : "Abonar puntualmente la cu 
oricia1. que pagará por entero se i 
se inscriba o So separe." 
Se advierte que con arreglo al 
fen concurrir a dicho acto, teniendo 
cr l ; clón pase ve seis meses. La entr 
•comisión de puerta exigirá la pre 
BRE y del carnet de identidad. 
Habana, 16 de Septiembre de 19 
próximo domingo 21 del actual, 
Cent/o social. Junta General Extra-
tes modificaciones en los Estatut >3 
e se entenderá redactado a s í : "Pava 
mero es requisito necesario que el 
inscripción" en la que haga constar 
pesión, naturalidad, domicilio y qn'í 
nstando al pié de la solicitud su exa 
de la Asociación." 
t i rulo 23, que se entenderá redacta-
ota mensuáL de dos pesos moneda 
cual fue-e el «lía en que el asociad.» 
inciso 4o. del ar t ículo 10, sólo pao-
^oz y voto, ios asociados cuya bis-
ada será por el Paseo de Martí y .'a 
mentación del recibo de SEPTIEM-
19.—Carlos Martf. Secretario gea.-v. 
S485 a l t . 3d—16 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
Sociedad Anónima 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Co-
mité Ejecutivo de esta Compañía, se 
convoca por segunda vez a los seño-
res Accionistas de esta Compañía, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
previene el Art ículo 23 de los Esto--
tutos y que se celebrará en el Salón 
de Sesiones del Banco Español , ca-
lle de Aguiar No. 81, el día 27 del 
corriente mes de Septiembre a las 
dos de la tarde. Para tomar parte 
en la misma es necesario poseer ac-
ciones nominativas inscritas en ios 
libros de la Compañía con die¡4 4ía9 
de anticipación a la Junta o deposi-
tar en la Secretar ía con la misma 
antelación las acciones a l Portador. 
Y se advierte a los señores accio-
nistas que podrán comparecer perso-
nalmente o por carta de autorización 
otorgada a otro accionista o poder en 
forma a cualquiera otra persona. 
Habana, Septiembre 12 de 1919 
Carlos Alzugaraj , 
Secretar'»». 
C8479 3d.-16 
Atocha 6, altos, hace próximamente 
ocho meses, ruega a las personas que 
sepan el actual paradero de su hi-
lo se lo comuniquen inmediatamente 
a la mencionada calle donde ella re-
bidé, 
T e l e g r a m a s d e l 
E j e r c i t o 
Agresiones a soldados.—Uno resul tó 
muerto y otro herido.—Otras no-
ticias. 
DETENIDO 
El Teniente Rosillo desde Niquero, 
informa la detención de Indian Pan-
f I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E | 
Y no resisten nunca al empleo de los. 5 
I O D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables á 0sr25 de ioduro de Potasio ó de sodio químicamente puros. 
^Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL Experimentadas con éxito en les hospltalet d» Parít. 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. Al por mayor • 
0. DELATTRE. 5,.Rué Chaman-LagaróB. París JUn todas las Dropruerias y Boticas 
toja, autor de ofensas y lesiones al 
menor Higinio Fuentes. 
MATO A UN SOLDADO 
E l capi tán Leite-Vidal, desde Ba-
yamo, participa la detención del es-
paño Constantino Domínguez, por ha-
Ler dado muerte al soldado Jerónimo 
Mora Cabrera, en el barrio Buey A r r i -
ba. 
E L C E N S O 
E l Inspector Provincial de SarAa 
Clara, ha dirigido la siguiente alocu-
ción : 
"A LOS HABITANTES DE L A PRO-
VINCIA 
E l Censo que ha de empezar el día 
15 de este mes, se forma bajo el 
mandato de la Ley del Censo, con 
fines estadísticos y electorales; y es-
to es bastante para dar idea de su im-
portancia. Se trata de una obra en 
oue se empsñan la capacidad y el pa-
triotismo del pueblo cubano y que 
ha de pesar de modo sensible en el 
desenvolvimiento político de nuestro 
país. Si el Censo resulta bien hecho 
habremos dado prueba evidente d3 
quo tenemos capacidad y buen deseo 
para enmendar nuestros errores. La 
obra del Censo es, por lo tanto, obra 
de patriotismo, de honradez y de bue-
na voluntad;1 a inspira un deseo su-
premo de que haya en Cuba un pro-
cedimiento electoral, fiel expresirra 
Para l a v a r 
s i n restregar 
¿ 
INDUSTRIAL 
G E R E N T E : / / / \% • ^ ^ o n z s ^ 
J O S E G A I \ C l A - T E L . Í - 7 3 9 3 5 A H M M ' f t N A ^ 
PRODU rjcrtu 
UNICBEN 5U CLASÍ 
laiyCiiSifilitoteis 
AHflUR 
P l D f f U W T 
Papa 
P r o b a r 
C8474 
!?e solicitan agentes en el interior. 
Id.-lS 
N . G E L A T S & C o . 
A d O I X . f i , J O O - i o » . BAMQUJECROS. B A B J L M J t 
V í ^ e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d * p 4 « n o s «n esta S e o o l é n , 
—' pagando I n t ^ e a o o a l S % anua l . 
• • » » • • « p e r a o l o n a s pvodoa olfaotaarsa t a m b i é n per correo 
I 
A / M U R C I O 
A S O I A R no 
Puede ser Feliz 
si Cura sus Nervios? 
Hoy es un desventurado, a todo teme. 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
E l dinero que gana le molesta, todas la? 
alegrías, las hace tristezas.. 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l ix i r Antinervioso 
Del Dr. Vernezobre 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S i 
^e la verdad y garan t ía del sufrag'.o, 
•y es, por lo mismo, una obra nacio-
nal. Solicito, pues, la cooperación d¿ 
todos los habitantes de esta Prov'.u-
cia para que, considerando la difícil 
tarea que ha de realizarse por el ̂ nu-
merador en las ciudades y campos, lo 
miren con simpat ía y lo alienten c'.»n 
cariño, olvidando las pasiones mez-
quinas y los intereses bastardos, p5*,-
ra pensar que el enumerador es un 
emisario de la democracia que reali-
za una obra de patriotismo y de jus-
ticia. 
Durante el período de organizacióu 
las autoridades todas de la Provin-
cia y todos los habitantes han presta-
do su cooperación en los trabajos, 
demostrando tener fe en la imparc i i -
lidad de los que han intervenido en 
esta obra. Los señores Alcaldes Mn-
x-iclpales han suministrado los datna 1 
necesarios coadyuvando con verdade- j 
ro in terés para que fuera m á s fácil ¡ 
Ja tarea encomendada a los emplea-) 
dos del Censo. A todos doy las gracias | 
por la ayuda eficaz que de ellos he 
recibido; y les '< pido que me sigan 
prestando su valioso apoyo. 
Espero que nuestra Provincia, en 
este caso, poniendo su pensamiento 
en Cuba, cumpla con su deber. 
Santa Clara, Septiembre 12 de 
1919. 
Carlos T. T r n j i l l j , . 
Inspector Provincia'. 
E c o s d e l V e d a d o 
Septiembre 14. 
ONOMASTICO 
E l día 12 celebró su fiesta onomás-
tica una bella y linda joven la seño-
!rita María Luisa Nava, amiguita a 
quien aprecio en alto grado. 
Llegue hast^ la geníi l Luisa m! ¡sin-
cera felicitación. 
HOGAR FELIZ 
E l hogaT de los amables esposos L l 
,li Morales y Manuel Coroalles, Inge-
niero de la Provincia se ve alegrador 
por una linda niña. . 
Mi sincera felicitación a los padres 
y un beso para la Babv. 
L A CALLE 17 
Esta hermosa Avenida, la más tran -
sitable del Vedado, se encuentra en 
un estado deplorable. 
A C u r a r s e . 
Is'o cre<m que se trata de un llama-
miento bin resultado, nada de eso se 
trata de adrertir a los que padecen de 
rfccclones de la sanprre, que se pongan 
CP tratamieato por el excoJonte específi-
co Valiñrt, qae en todas las boticas se 
vende y que todos los droguistas des-
pachan gustosos, seguros do que hacen 
ur bien. 
Específico Valiña, preparado que se en-
c-w-ntra regUtrarlo en los libros de la 
Secretaría de Sanidad, entre los medica-
mentos buen'>3, c.Tiitione exclusivamente 
sustancias vegetales de excelentes, rápi-
dos y seguros resuliados tn el trata-
miento do rrmltiples afecciones y sobre 
todo, combatiendo el reuma y los males 
de la sangre. 
Tomar Específico Valiiia, es curarse d3 
los males grasísimos de la sangre, por-
vjue Específico Valiña, es un gran puri-
ficador, que bace eliminar los elementos 
dañinos, perjudiciales y peligrosos que 
abandonados en el organismo, no se sa-
be a dónde llevarían. Todas las boticas 
venden Específico Valiíía. 
Quien tenga un amigo que padezca 
de alguna de las múltiples afecciones 
de la sangre, debe recomendarle en se-
guida que tome Específico Valiña y si 
no lo toma pronto, debe regalarle el 
frasco primero, en la seguridad que al 
t» inar las primeras dosis advierte el ali-
vio y continúa el tratamiento hasta cu-
rarse. 
/ ende e n 
todas las b o t i c a s . 
D e p ó s i t o s " E L . C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
M A T A N D O E L GERMEN D E 
L A CASPA 
Se Efec túa una Curación Radical 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu« 
BUS cabezas están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
íien el cabello quebradizo o claro, dé* 
bese a la presencia de la caspa. Hay 
miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herj^tcide Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos t amaños : BO cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—MaxnKa 
Johnson, Obispo, 12 y ES.—Agentar 
«speclaLe» 
l i L 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
1 
S. A . 
Edificio en construcción: Cuba, 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SlfittlFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta hoy para ta consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO D E B E PRODUCIRLE UN I N T E R E S 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR G A R A N T I A QUÉ ^ 
SIMPLE LIBRETA COMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO, 
ESTUDIE USTED BIEN E L SISTEMA DE 
i AHORRO QUE HA ACEPTAQ0. 
»WESH>BJ*T» 
Ramón Galán y Maseda. 
OT*teCTOR OEJÍE.VTK SBORgTAlM» 
Francisco Llarnosa. Or Miguel A. Vtvancos. 
• Î I if i1 •—Vita 1 1 « s s a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C A R L O S 
( S X O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d iges t iones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las acedías , 
vómi tos , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , disenteria, 
flafulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gás tr i ca , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
» v en la é p o c a del destete y dentición. 
^ ^ E n s á y e s e una botella y se notará que el 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
DIIDfí flTIW fl SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiend0 
K W f i W m 1 U I M , conseguirse con su uso una deposición diand. 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y aten 
intestinal.se curan con la PÜRGATíÑA quees tónico laxante, suave y enea*. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U D Í C M R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C n b * 
A f l O i x x x v n 
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VT' ABOGADO 




' ^ G Ó Ñ Z A L Ó ^ T P Ü M A R I E G A 
J O S E 1. R I V E R O 
ABOGADOS 
116. Teléfono A-9280 
Habana. 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedade« de señoras. Enfermedades secretas. Vías urinarias. Empedrado. 40. De 12 a 3. 
24832 24 s 
D r . A N T 0 N I 0 " R ¡ V A 
Corazón y Pulmonar y Enfermedades del visUa8"a"*cÍomiciiio 
pecho excluslTamente. Consultas: de 12 a i 2fi424 
2. Bernaza, 32, bajos. 
26588 SO • 
D r . E M I L I O J A N E 
D r . REGUEYRA 
Tratajnlento curatiro del artritlsrao, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, nioeríflosbidria,, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas). Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antifimo. bajos. No hace 
80 s 
D r . GARCIA RIOS 
Dr . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pem-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
moTibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3U 
para pobres. Consulado, 19, bajos Telé-
fono A-G792. 
26C94 SO s 
Aguiar, 
- I S T É B Á i T l Á R l Á T O U U Y 
ABOGADO 
^ r t a m ^ t o ^ 4 d 
v 25104 . .. 
^ Ó S M T D E I X T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
A^orc^nrn 11 Habana. Cabla 
^ « f f ^ t ^ ^ A-265a. 




De las Facultades Ae BarctV>na y H«-
. I baña. Enfermedades de los Ojos, Gar-
Especlalista en las enfermedades de Ta gante. Nariz y Oídos. Especialista de la 
piel, avariosis y venéreas del Hoápital San | Asociación Cubana. Consultas partlcula-
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4, otrau ] reB de 3 a 5. Para pobres .de 8 a 10 a. m. 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. . un pe£,0 al mes p0r ia inscripción. Car-
Teléfonos 1-2583 y A-220& t ioa III> 45) moderno, altos. Teléfono 
26421 80 8 , A-430ñ. Clínica de Operaciones: Cario» 
~" „ „ , . „ . _ _ I I I . número 223. 
Dr- G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, taterismo de los uréteres y 
examen Gel riñón por ios Bayos X. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra., en ?a 
calle de Cuba, número 69. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niüos, díl pe<.ho y 
s^n^re. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
26469 30 a 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultes: de 1 a 3. iSan 
José, 47. Teléfono A-2ÓH. 
26418 SO a 
Tobacco and sugar lands 
„ H„ oficina para el público: De 11 
Manzana de W e z (Dto. 306). Te-
léfono A-4&32. Apartado de Correos 2426. 
^Habana. , 
GE0RGE B . H A Y E S 
ABOGADO : _ 
üficinasE:diiiecro ^ b i k s ^ T ^ r t ó " 
Kr tem^nto0 número 500 El ^ a b ^ 
üinlam H. Jackson, ex-Juez del ü S 
ni^ricT Court de la Zona del Canal de 
vfnamá se ImUa al frente del bufete en 
13 ^ r " " Hl j l 
E L DR. C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulte 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2C71. Consultas todos lo» díaa há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
2&423 30 b 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedactea del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-167o. Neptuno, 49, al-
tos. 
26416 30 a 
' BUFETES 
dé 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Baaco de Canadá. Woolworth Building. 
Habana- New York. 
JJÓ587_ , 30 8 
Í E I A Y O " G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V Í Ñ 0 
ANisrados Ubspo, número 59, altos. Telé-
U.nu A-J**** n*» » 11 12 a. m. y de 2 a 
^_tí}i*iüi)$, Arquuiectos y A g r i -
mensores. 
W A U ^ K i ü O ' DE FUENTES 
i 
e v l i i i O VASCONCELOS 
ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
tanliles. Mangana de Gómess, 424. Telé-
fono A-lU7á. 
3̂573 12 8 
Cirujano da ia Quinta de Dependientes. 
Cirugria en aenerai. Inyecciones de Jseo-
balvarsán. Consultas: Dunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; ae 2 a 4. Teléfc 
nu M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono K-1483. 
~ ^ ' 7 ¿ Ü 0 C E S Á ^ F i N E D r -
Be la Qulata de Di pendienUíS. Cirugía 
eu general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. ni Zanja, número X'iT. 
altoa. Teléfono A-42tt5. 
22372 6 • 
D r . J U A N M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generaL Consultas diarias (2 a 4). 
O'Beilly, número 70, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
24747 SI a 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. Esne.cianste en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis qulmleo en generaL Gran as-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
SA.?0J¿Á^ARO• 2&4t- Teléfono M-155S. 28085 30 8 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las viasi urinarias. Entet-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
OCULISTAS 
D r r j r S A Ñ T o T r e R N A N D É Z ^ 
OCULISTA. 
Consultas: d e O a l l y d e l a S Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y brajro-
nes. " 
27209 15 o 
P O R T A N T E : 
A l comprar el C O R D I A L de C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
del D r U L R I C I (de N e w Y o r k ) , conocido umversalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Múscu los , fíjese 
bien que le vendan el l e g í t i m o que es importado de Nueva Y o r k 
y lleva la firma del D r . C . J . U l r i c i en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
N o admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el l eg í t imo su curación será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . 






Sanatorio de! Dr . M A L B E R T Í 
Dr . M H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
\ Especialista de New York. Ojos, oídos, 
uauuivaeu' u*t- *u*j>i*A\ A * I nariz y garganta. Consultas y operado-
Establecimiento dedicado al tratamiento i ês de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
y curación de las enfermedades mentales '< pobres ?1. Martes y Sábados. Gratis en 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-¡ el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49. 
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: ^ 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4503. 
D r . A B R 4 H A M PEREZ M I R O 
Catedrauco de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel 
medades secretas 
Miguel, 156. altos! 
Teléfono A-055L 
24445 20 a 
D r . J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de loi 
1 y enfer- 1 Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
Teléfono A-9203w San consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Kafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-1012. D r . F . H , BUSQUET 
Consultas y trabamientos de Vía» Urinn-
riaa y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
B6; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas; San Nicolás, Sí, de 2 a 4. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
n f rSMV K í V7 ITMCÍ V A I I f* Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
U r . A . uUiMZiAJLJuZi iJiCiL VALLÍl callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
Vías Digestivas. Travumiento moderno de 1 las- (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
la diabetes, según el método de Alien, curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
Kégimen de alimentación especial. Exa- \? sistema.̂  Obispo^ .56;_de 8 a 5 p, m. 
men del azúcar de la sanfere y del airo 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. Galiano, 02. Te-
léfono 1-7104. A-384.̂  
C 3527 Ind 27 ab 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta, y Otdos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Keilly, 69, altos. 
D r . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
Quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Keina, 68. Teléfo- ! 
no A-912L I 
D r . N . GOMEZ D E R O S A S " I 
No pregunte en la puerta; 
27208 15 o 




ENTRiDAS DB GANADO 
Ayer llegó nn tren do ganado vacuno 
de Camagüey jon ocho carros para Se-
rafín Pérez. Estas reses fueron reparti-
das y vendidas en plaza al precio de 13 
centavos. 
GANADO VACUNO A MANZANILLO 
Ha llegado al puerto de Manzanillo el 
vapor amoricano Bonham, conduiciendo nn 
targamento de 970 i-abezas de ganado 
vacuno. 
Dicho buque fué allí consignado a la 
casa J. Munlz y Ca., de dicha plaza y 
precede del puerto «le Cartagena (Oo-
10 Dicho ganado que tino muy 
destinado a los pobreros de la ^ l o n a d a 
casa, donde pasará varios meses antea 
de ser destinado a ia matanza. 
VA.RIAS COTIZACIONES 
Se pagan en plaza de 1^ a 18 pe»o« 
CRINES 
Se cotísan de 16 a 18 pesw el quintal, 
iiay muy poca exlstencl*. 
ASTAS 
Se renden de 40 a 50 pe-jos la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en viste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 peses. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 1(4 a 18 pesos y el cerrleats 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrí en • 
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TK 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plasa. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y andndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Cirujía y partos. Tumores abdominales | 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme- i 
por Villegas. 'Oficinas: doctor Warneirl 1 di»des de señoras. Inyecciones en serie del „ 
Teléfono 1.-1441 y A-b730. $ 4 para la sífilis. Da 2 * 4. ^mp.dra-¡ ^ f ^ K , f t o C ^ ^ a ^ « « f 0 ^ 
ln 20 m 
D r . L A G E 
do, 62. 
264k 30 s 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
cnieogrifouis y todas las afecciones 
! muñes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
Enfermedades secretae; tratamientos 
peciales; sin emplear inyecciones aier-
curlales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.: ' de Medicina. Ciriíjauo del Hospital nú- , 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti- mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu- ! Neptuno, 5 Teléfono A-á817. En el gabi-
C A L U S T A R E Y 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a o. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26431 30 s. 
sito a domicilio. Habana, 158. 
C «675 ln 28 d 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Ne-w 
\ovk y ex-director del Sanatorio "lia Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a S p. m. Telófono A-58Q7. San Miguel, 
núrr.ero 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura ei estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
festinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 20U. 
Dr . M LOPEZ PRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gro, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales 4e líl mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los MARTES y V1ER-
í̂ JES. Lealtad, U1-U3. Habana. Teléfono 
A-Ü226. 
2r>5lX.> 30 S 
D r ü M A R I A G 0 V Í N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedad^ de señoras y partos. 
J.'on&'ultas de y a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
2o347 30 s 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. .Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado, 
¿alud, 6Ü, bajos. Teléfono A-3622. Se »>¿«c-
tican análisis químicos en generaL 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11. altos. 
Teléfono A-4465. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta ei día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
ras ^ presente año a 1x13 mismas ho-
^27215 15 o 
Dr . M I G N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento intraveno-
so por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a 3. Campanario, 
5í' bajos. Tel. A-4529. 
-5005 26 B. 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Córazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
lado, número &). Teléfono A-4514. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES, POR EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte Teléfono. 
D r . ROQUE SANCHEZ Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (.pa-
gas) Manrique, 107. Tel. M-2U68. 
2CH:20 30 s 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media &- 4. 
Dr . A N G E L IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76 
altos. Teléfono A-1238. Haba»«. Consul-
ta» : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
nete o a domicilio, 
ruanicure. Hay servicio de 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centre Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana do GKJmê  
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléfono A-69Í5. 
27293 . 30 _ s _ 
ü i ü O b DE L E T R A S 
IIISKII lililí i mili 
D r a . A M A D O R 
D r . 1 B . RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
xoscópicos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
DÍ . RAMOS M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barceloa» y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, bangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísin.os. Aplicación de inyec-
ciones intravei'.usas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a m 
Animas, 19, altos. TeL A-1066. 
C 5124 ln 11 jn 
Especialista eu las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlcera.^ del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3* Reina, 90, 
Teléfono A-Goijü. Gratii a loa puures. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, tingre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida p ir sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
ilo de Jesús María, 9L Teléfono A 1332. 
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Curación de ncías Turnos a aora fija. 
Consultas de V '12 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. ño '-La Cubana." Tio-
cadero, número. Departamento número 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número 100. bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
26117 SO s 
a; Teléfono A-8373. 
C 6796 Sld 1 a 
X ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ Í A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ü m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New lorJs, 
Londres. Paria y sobre todas las capi-
tales y pue JS de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes .de la Com-
pania na Seguros contra incendios *'Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y COMP AÑIA 
Cuba, N o s . 76 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, firan letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, i'íladel-
lia y domas Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
v sos pertenencias, be reciben depósitos 
en cuenta corriente. • • 
CAJAS RESERVADAS ~ ~ 
Las -enemos en nuestra bóveda construí-
das con todos los adelantos modernos y 
Las alquilarnos para guardar vju'ires de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
O ¡ 381 ln J «• 
0 0 
(Vienp de la DOS) 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre, 15. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
^ep. Cuba Speyer. . . 
Rtn 4-1l- Por 100- • ÍD. L.) . 
la. Hip. , , 
a. Hip. . . 
Unidos. 
ña™y E1ectricidad. . . 
pavana Electric Ry. . . 
nWA T11-. tj0- "üip. Gen. 
circulación). . . 
Cuban Telefone. . . , 














82 92 78y2 83 
99% 105 
I Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 






Kavana Electric, pref. . . . 
Idem ídem comunes. . . , . 
Nueva fábrica Haelo. . . . 
Cervecera Int., pref. . , , . 




Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba Cañe, pi t 
Idem ídem, comunes. . . . i 
Compañía de l'f-sca y Navega-
ción, preferidas 
Coii -..iií; a« i-esca y Navega-
ción, comunes 
j U. 11 Americana de Segu-
ros 
Idem, Beneficiarías . . . . " 
Unión Oil Company. . . . " i 
Cii'-an Tire and Kubber' Co' 
Preferidas J 
Cuban Tire and Kubber Co*. 
comunes . . 
Qutuohes rx^raware Corpora-

























D r . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examei» radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
CompafHa Manufacturara Na-
cional, preferidas 68% 70% 
pouipuiiia Manufacturera, Na-
cional, comunes 40% 42 
CouiiJuuia iNacioiiui de Camio-
nes, Preferidas. . . . . . Nominal. 
i Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
¡ Licorera Cub.ma, pref 53 56 
i Licorera Cubana, com. . . . 16% 20 
I >. o.. ¡la i • de Perfu-
| mería, preferidas 75 85 
Couipaiiiu .vuciuual de Verfu-
merfa, comunes 59% 40 
Cohipauúi .sacíunaí de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal. 
Compañía -Nacional de Pía-
nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. 
Compánía internacional de Se-
guros, preferidas. . . . . . 95 100 
(.o..!iuinia inLériiiiciun^l de Se-
guros, comunes 30 32% 
Ca , rui^i ue calzado. Pre-
feridas. 60 80 
Ca .s.i i.mal áe Calzado, co-
mnnes 59% 100 
Couii.uiiiM <le Jarcia de Matan-
zas, preferidas NominaL 
Compañía rie .¡arela de idatan-
zas, pref. sind. . . . . . . Nominal. 
Cói.i .a:i ié .túcela de Matan-
jas, sind com 40% 47 Cf.iuuHhux de Jarcia de Macan-
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas la- capitale», y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
lopa. así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Filndelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
: 1 ^ i T~ " i-asaai 
zas, comunas. . 40% 46 
M E R C A D O PECUARIO 
SEPTIEMBRE 15 
L.A VENTA EN VIH 
Los precios que rigieron hoy en loi 
terrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 12 a 13 centavos. 
Americano, de 10 112 a 11 1|2. 
El ganado de cerda, de l'J a 21 centavos. 
El lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUTANO 
Las carnes beneficiadas er este Mata-
dc-ro se cotizan a los iguientes precio*: 
Vacuno, 42, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de ió a 70. 
Lanar, de "IÓ a SO centavos* 




Se detalló la car̂ ie a ios siguientes 
pierios en moneda oficial: 
Vacuno, 42, 44 y 45. 
Cerda, de «5 a 70. 
Lanar, de 75 a SO centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 218. 
D e M a i s í a S a n A n t o n i o , 
l o s c o n d u c t o r e s d e t r e n e s , 
o y e n g r i t a r a l a g e n t e 
a p u r a d a : 




A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b n e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e v. : : - ~ : : 
P A G I N A C A T O R C t D i A R i O L A &ÍAtiííiA S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 i A Ñ O 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
O E ALQÜII-AN I>08 BAJOS » B L A CA-
O ea Proffreso, 30, con sala, comedor, 4 
cuartos, buen baño, está a media cuadra 
del Parque Central. L a llave en los altos 
e informan: Amistad, 40; de 2 a 5 p. m. 
27296 19 S-
SE A L Q U I L A E N $23 T D O S M E S E S E N fondo, la casita Corrales, 156, la llave 
en la bodega do la esquina. Más informes: 
Industria, 94.. ' 
27369 18 a-iii l 
B K I B N D O : S E D E S E A N A R R E N M A R 
nueve casitas o accesorias, 18 habita-
ciones y seis departamentos altos. Al-
quiler: $370 y buenas garantías. Haba-
na. 90, altos. 
27371 I9 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
111 mu IIM'H—'""Hiiwi'""*" 
LA GBAN CASA D E H U E S P E D E S , A L A moderna, Compostela, 10, esquina a Chacón. Espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-
lles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832. 
27342 -O 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
•O en Salud, S, altos. 
27336 10 s-
SE AI^QUXLA UNA HABITACION A UN caballero solo en la calle de Cárde-
nas. 59, altos. Casa de familia. 
27297 19 s. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO bajo, para oficina o cosa análoga, con 
vista a la calle, con teléfono, luz y de-
más comodidades. Alquiler módico. Virtu-
des, 115, Teléfono A-7722. 
27353 19 s. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e solicita u n a buena criada para cor-
ta familia. S e e x i g i r á n buenas rete-
rencias y que sepa su o b l i g a c i ó n ; pe-
ro se paga buen sueldo. Presentarse 
en V i l l a P l á c i d a . Call le 13, esquina 6. 
Vedado. 
27320 19 s. 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
necesito una criada y una cocinera, suel-
do $30 cada una. También necesito un 
criado para la limpieza de los patios. Suel-
do : SO pesos. Informarán: Habana, 126. 
273T8 19 s. 
SK S O I I C I T A UNA J O V E N , CON B U E -n.as referencias, que cosa bien y lim-pie áos habitaciones. Se exigen referen-
cias y que duerma en la colocación. Suel-
do : 25? pesos y ropa limpia. Cerro, 563, 
altos. Tel . A-3069 
27331 19 s. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, <iue tenga experiencia, buen 
sueldo, en 17, esquina a 4, Vedado (casa 
pintada dé gris.) Se paga el viaje si no 
conviene. 
27295 ^ 19 S. ^ 
1*5 SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA 'j criada que duerma en la casa. Suel-do : $20 y ropa limpia, jf una cocinera. 
Sueldo : $25. 
27299 19 s. 
E"~Ñ"cONSULADO, 30, AIrTOS, S E so-licita un:i manejadora que sepa cum-
plir con au obBgación. Buen sueldo. 
27305 19 B. 
SE SOIICITA UNA CRIADA DE MANO, 25 pesos y ropa limpia. Cerro, 600. 
27309 19 8. 
C J E S O I I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O para limpiar habitaciones y coser en 
Compostela, 131, frente a Belén; de 8 a 12 
y do 1 a 4. 
27313 19 S. 
MANEJADORA. SE NECESITA EN Neptuno, 162-A, principal. 
27279 19 s. 
S' E""SOLICITA PARA CORTA EAMILIA una criada peninsular, que sepa su 
obligación. Sueldo: $25 y ropa limpia eu 
Escobar 38, bajos. 
27365 19 s. 
t J E SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
O no, si quiere puede dormir en casa. 
Sueldo: $20. Carlos I I I , 8, altos, esquina 
a Santiago. 
¿ ^ ¿ " " N E C E S I T A UNA PENINSCUAR o 
O del país, para ocuparse unas horas en 
el dia, para secar servicio de comedor, de 
10 y media a. m. hasta la una de la tarde, 
6-l|2 p. m. Buen sueldo y comida. Ha de 
dormir fuera. Monte, 2-H, altos de la 
prendería. 
27358 19 s. 
SE S O L I C I T A TTNA CRIADA CON R E -ferenclas, para la limpieza de una ca-
sa pequeña, en las horas de la mañana 
solamente. No comerá ni dormirá en el 
acomodo. Malecón, Si, bajos (entre Cam-
panario y Perseverancia.) 
27345 19 s. 
C¡E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O -
O la, manejadora, para tres niñas en un 
ingenio a pocas horas de la Habana, fa-
milia americana. Que tenga experiencia y 
buenas referencias. Sueldo: $30, ropa lim-
pia y uniformes, médico si se enferma. 
Informan: calle 11, esquina a 2, Vedado, 
27341 20 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
lO tos para casa pequeña y corta fami-
lia, calle C, esquina a calle 27, en el 
Vedado. Que sea fina, aseada y trabaja-
flora. Además del sueldo y de ropa lim-
pia se le harán regalos trabajando bien. 
De 8 de la mañana a 5 de la tarde in-
formarán. 
27340 19 a. 
C R I A D O S D E M A Ñ O 
EN UA C A L L E 17 ESQUINA A C, E B E N -te a la tienda L a Prosperidad, so so-
licita un cri.-uio que sepa servir a la me-
sa y tenga referencias. E n la misma un 
cocinero o cocinera repostero. Se pagará 
el viaje si no hay ajuste. Tel'. F-4062. 
27310 19 s. 
N E C E S I T O U N C A M A R E R O 
para una buena casa de huéspedes, sueldo 
$30. También necesito una camarera y 
una cocinera. Sueldo: $30 y un fregador, 
$25. Habana, 126. 
27378 • 19 3. 
s E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO en The Leader. Galiano; 79. 
C-S4S5 4d 16. 
Q J E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
VZ) como de unos 15 años, en Villegas, 63. 
37354 . 19 B. 
C O C I N E R A S 
r̂ ^̂ '̂ Tfî TiriwmiMiiiiiiiiiiiiiriiitTiraiiKwvi 
S e solicita^ Concordia, 2 5 , altos, u n a 
cocinera blanca. Sueldo: $ 2 0 ; se pre-
fiere duerma en la c o l o c a c i ó n . 
27300 19 g. 
47, altos, izquierda. 
27327 19 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA EN I N -dustrla, 121, bajos. Sueldo: $30 y tiene 
que lavar la ropa de dos niños. 
27330 10 B. 
UNA BUENA COCINERA SE S O L I C I -ta para corta familia que sea traba-
jadora, honrada y aseada. Solamente para 
la cocina, sin dormir en el acomodo. Poco 
trabajo y sueldo $20, Informan: C, calle 
27, en el Vedado; d» ü de la mañana 
a 5 de la tarde, 
^ » 19 B. 
COCINERA O COCINERO S E S O L I C I -ta uno que eea cubano y aseado. Se 
da buen sueldo, si no es aseado que no 
ce presente. Informes; San Lázaro. 35 
altos, ' 
™<K 19 B. 
CO C I N E R A ICON R E F E R E N C I A S &K solicita para corta familia. Be pre-
tiere que duerma en la colocación. Buen 
*r ,̂V-Jn,ST,el<io • 30 pesos. Prado, 18, altos 
SE SOIICITA UNA SEÑORA DE ME- , diana edad, que sepa cocinar, leer, ' i i I'I i i i — 
de los quehaceres de una casa. Informes I C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
en Obispo, 119, altos. 
27357 19 a. 
V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
N E C E S I T O D O S M Ü C H A C H 0 N E S 
de 18 a 25 años, para trabajos fáciles, 
en un almacén; no importa que no sepan; 
se l'es enseñará, sueldo, $30 libres. Tarn-
blén necesito un criado un portero. Ha-
bana, 120. 
27378 19 B. 
DE P E N D I E N T E S APTOS E N E L GIRO de confecciones de Señora, se solici-
tan en The Leader. Galiano, 79. 
C-8485 4d 16. 
MUCHACHOS S E S O L I C I T A R E N E N The Leader. Galiano, 79. 
C-84S5 4d 16. 
SEÑORITAS PARA L A V E N T A D E confecciones de señora se solicitan en 
The Leadei'. Galiano, 79. 
C-8485 4d 16. 
SE SOLICITAN COSTURERAS P R A C T I -ticas para la confección de pantalones 
pantalones y abrigos para niño. Antigua 
casa de J . Valles San Kafael o Industria. 
27383 21 s. 
CÁSfo IMPORTADORA D E MAQUINA-
R I A N E C E S I T A V E N D E D O R D E BOM-
BAS, MOTORES Y ACCESORIOS D E I N -
GENIOS PARA L A S PROVINCIAS D E 
HABANA, MATANZAS X SANTA C L A -
R A ; OTRO PARA CAMAGÜE Y Y O R I E N -
T E . SE PAGAN GASTOS D E V I A J E , 
SUELDO Y COMISION. NO QUEREMOS 
T R A T A R SINO CON R E P R E S E N T A N -
T E S SERIOS Y C O M P E T E N T E S . A L CON-
T E S T A R D E N E X P E R I E N C I A Y R E F E -
RENCIAS.; APARTADO 23S1, HABANA. 
Se desea comprar u n a casa en el 
Vedado, entre las calles 13 y 2 3 , P a -
sco y J o t a , de bajo, acera de la som-
bra y esquina de fraile, s i es posible. 
Con por lo menos seis cuartos y dos 
para criados. A- V . F a u l i . O b r a p í a , 22 . 
27347 19 B. 
PR O P I E T A R I O S , COMPRO UNA CASA baja o de altos, grande o chica, vieja 
r> nueva, que esté situada en la calle de 
Egido a Monserrate. Dirigirse a calle 
de Cienfuegos, 12; do 5 a 6 p. m. Pre-
gunte por P. González. 
27384 19 a. 
U R B A N A S 
C A S A S : R A Y O 
Vendemos casas cerca do la callo Rayo, 
que casi; hacen esquina. Altos y bajos. 
Son dos: miden cada una seis metros por 
34. Una vale $16.000; tiene más siete cuar-
tos en cada piso (no es moderna^) L a 
otra casa vale $12.000. Las dos una re-
bajas grande. Habana, 90, altos. A-S067. 
27374 19 s. 
27370 19 s. 
SOLICITAMOS DOS O T R E S MUCHA-chos fuertes y de buena estatura para 
el taller de máquinas de escribir. Deben 
de tener .buenas recomendaciones. J . Pas-
eual-Baldwin. Obispo, 101. 
27356 19 s. 
VE N T A D E CASAS. UNA A DOS CUA-dras de Galiano, $46.000, a una cua-
dra de Reina, $28.000; en San José. 17.500 
pesos. San Lázaro, $44.000. Esperanza, 
cinco mil' pesos. Lealtad, $12.000. Infor-
mes : M. Pérez. Café Monte y Castillo. 
De 2 a 4. 
27332 23 8. 
SE V E N D E UNA M N D A CASITA ACA-bada de reedificar, con portal, saVa, 
comedor y tres cuartos, en $3.900. Su 
dueño: Reyes, número 20, Jesús del Mon-
te. 
27352 23 S. 
EN L A MAISON VERSAILIOBS S E N E -cesitan buenas operarlas de modis-
tura. Villegas, 65. 
27355 80 s. 
SEÑORITA O O A B A L I E R O QUE SEPA bien Taquigrafía y Mecanografía y que 
quiera trabajar por las tardes, ocurra al 
antiguo Hotel Sevilla. Departamentos 324, 
325 y 326; de 5 a 6 p. m. 
27346 19 B. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E ~ M A J ¡ Í 0 
Y M A N E J A D O R A S 
•IIÍIinimmiliIIWIIIIIIIiniii[iiii«iii i 
C | E O E R E C E UN MATRIMONIO R E -
O ciéu ftlegado, sin hijos, ella para criada 
de mano y él para cualquier trabajo en 
la casa; prefieren colocarse juntos en ca-
sa de moralidad. Amargura, 16, pregun-
ten por el' encargado. 
P-309 19 s. 
SE S C R I T A , J O V E N , ESPADOLA, D E -sea colocarse para el servicio de per-
sona sola. Qiudad o campo. Escribir a 
Señorita Sirvent. Lista de Correos. 
27329 19 s. 
Q E O F R E C E UNA fe'ESORA, P E N I N -
sular, joven, para criada de mano. 
Sueldo: treinta pesos; tiene referencias. 
Informan: Hotel Continental. Muralla y 
Oficios. 
27344 , 19 s. 
SE D E S E A O O E O C A R U N B U E N C R I A -do de mano, peninsular, ha servido 
muy buenas casas, tiene muy buenas re-
ferencias. Prefiere casa de moralidad. Ga-
na buen sueldo. Informan en la calle K , 
esquina a 19 Teléfono E-124S. 
27294 18 s. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras; saben algo de cocina; no 
admiten tarjetas. Informan: Vives, 164, 
altos de la bodega. 
_27208_ 19 s. 
Dos A M E R I C A N A S ' S E ' O F R . E C E N " " P A " -ra manejadora, institutriz; y otra de 
camarera. Inglés y Español. Buenos suel-
dos. María. Tel. r-1382. 
27303 19 s. 
SE D E S E A C O U O C A B U N A M U C H A C H A española de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan en Habana, 109, pri-
mor piso. 
27307 19 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N E s -pañola, de criada; sabe vestir y re-
pasar ropa; prefiere el Vedado. Infor-
man en Inquisidor, 8. Cuarto número 54. 
27381 19 s. 
DE S E A COEOCARSE UNA CRIADA D E mano, gana buen sueldo. Virtudes, 
i6, bajos. 
273(14 19 s. BBVBBBBBnOHBBBffiaBSBBSnB 
i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A cojocarse en casa de moralidad, para 
cuartos y coser; no tiene incom'enlente 
en ir a las afueras. Informan en Reina, 
G9, al'tos. Departamento 25. 
27351 Í9 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
T E N G O D I S P O N I B L E 
en seguida, con buenas recomendacio-
nes, el personal siguiente: Dos buenos 
criados, tres porteros, dos chauffeus me-
cánicos, sin pretensiones; tres ayudantes 
de chauffeur; cuatro camareros, dos cria-
das; dos enfermeras y una ama de lla-
ves. Habana, 126. Teléfono A-4792. L a Pal-
ma. También dos crianderas. 
* 27378 19 s. 
SE O F R E C E UN JAPONES PARA A Y U -da de cámara, criado de comedor en 
casas particulares n hoteles, con buenas 
referencias. Informes en la carpeta de 
L a Prosperidad. 17 y C. Vedado. Telé-
fono F-101C. 
2r7348 19 8. 
C O C I N E R A S 
C H A L E T : A L M E N D A R E S 
Vendemos uno de los más bellos chalets 
del reparto Almendares. A todo lujo y 
confort. Cinco dormitorios. Garaje gran-
de. Altos y bajos. Basta al contado la 
mitad. Ganga; $22.000. Informan: Haba-
na, 90, altos. 
27373 19 8. 
" S O U R E ^ É R M O S 
L O M A D E L M A Z O 
Vendemos solar Loma del Mazo, esqnl-
na, frente al Parque. Mide 469 metros 
y ganga. Vale: $3.500. Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
27370 19 8. 
T E R R E N O : C A R L O S I I I 
Ganga:. Vendemos frente al Hospital Mu-
nicipal, casi pegado a Carlos I H un solar 
de 1.400 varas, a $12.50 vara. También 
vendemos un terreno completamente lla-
no, es una manzanitá detrás del Hospital; 
da frente a Zanja, Salud y mide 1.400 
varas a $23 vara. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S067. 
27377 19 8. 
S O L A R : S A N T O S S Ü A R E Z 
Ganga: Se vende solar esquina Santos 
Suárez y Avenida Serrano. Mide 1.112 va-
ras. Basta al contado $3.800, resto a pla-
zos. Habana, 00, altos. A-8067. 
27375 19 a. 
DE OCASNON. VENDO E N E L MEJOR punto del Country Club, una parcela 
de terreno, 2.500 metros, se da barata. 
Jesús del Monte, calle de Correa, cerca 
de la Calzada, 1.050 metros. Calzada de 
Jesús del Monte, 1.900 metros. De todo 
informa M. Pérez, café Monte y Castillo: 
de 2 a 4. 
27333 23 s. 
VE D A D O : E N E A S C A L E E S B Y C , parte alta, vendo solar de 13.66 por 
50 y parcelas de 22.66 por 87; 15 por 37 
y 13.30 por 86. Precios de $20 a $32 el 
metro. Duefío: F-5471; de 10 a 2. 
27304 23 s. 
^ R U S T I C A S 
F I N C A : V I L L A S 
Vendemos una magnífica finca, l'o mejor 
de la zona de Quemados de Güines, pro-
vincia de Santa Clara.a Son 80 caballerías. 
Superior para caña: está rodeada de va-
lios Ingenios. Precio: $2.200 caballería. 
E s lo mejor de lo mejor garantizado.- I n -
forman : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. Habana. 
87372 19 a. 
SE V E N D E N 140 C A B A I i L E R l A S D E terreno llano. Las atraviesa un gran 
río y las cruza el ferrocarril Central. Pro-
vincia de Santa Clara. A 20 minutos do 
un pueblo. Se dan en proporción. Llamar 
al' teléfono F-3192. De 7 a 9 y de 1 a 2. 
2732S 19 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Puestos de frutos finos del país y de vian-
das, situados en puntos céntricos, con vida 
propia y buen local para vivir, vendo uno 
de esquina en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte e India, café, Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
teo rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
eatisfecno. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
27302 20 s. 
PA R A PRINCftPIANTE VENDO UNA tiendecita de confecciones, con amplia-
ción para camisería. Muy buen sitio, po-
co alquiler y el precio de ella muy redu-
cido. Urge. Véame hoy mismo en Neptu-
no, 147, López. 
27385 19 s. 
«mmuammim.ummimnmmimmmimmmM imiiiiiiiui IMAHI JMUM 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce ^lara corta familia, duerme en la 
colocación o no; ayuda a la limpieza; 
sueldo: do 25 a 30 pesos y hace dulces. 
Calle F , 200, entre 21 y 23. Vedado. 
27334 19 s. 
VENDO UN DEPOSITO D E A V E S Y huevos y un armatoste y enseres de 
( (ut puesto da frutas. Junto o separado, 
por tener que irme para el campo. Pre-
Icio: $200; es una ganga, los enseres va-
1 ien el dlneco. Tejadillo y Aguiar. I n -
j forman en el mismo. 
i 27382 25 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA solo para la cocina. Informes en 
Amistad, 09, altos de la barbería. 
27308 19 s. 
C J E - D E S E A COEOCAR UNA PENINSU-
O lar para la cocina, exclusivamente; tie-
ne buenas referencias. Gana buen sueldo. 
Para informes: calle 10, entre Línea y 
Calazdu, nlimero 11., 
27362 28 s. 
COCINERA, SE O F R E C E : COCINA A la criolla y española; tiene recomen-
daciones; no duerme en la colocación; 
no va al Vedado. Para más informes: 
Consulado, 109, esquina a San Miguel, 
bodega. 
273-19 19 s. 
s 
C R I A N D E R A S 
M H M m 
E D E S E A C O E O C A R U N A C R I A N D E -
' ra. Para informes: Industria, 8. 
27380 ig „. 
V A R I O S 
i»MniMiii<li¡miiiii«r»i-»ro • mñHjfir̂imíiSimtimimm 
E N S E Ñ A N Z A S ' 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antlgno y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor 
punto para internas. General Leo, 21. Que-
mados'de Marianao. Tel. 17420. 
27367 80 s. 
fBmmmnmmmmasmmmmmmmm 
SE D E S E A E M P E E A R U N A S E Ñ O R I T A taquígrafa y mecanógrafa en español, 
en las horas de la mañana. Pueden dlri-
girso a San Miguel, 107. Tel. A-5049 
27361 20 ». 
A U T E S T O F I C I O S 
DE N T I S T E B I A D E L .DOCTOR H E R -nández. (Para familias.) E n San Ka-
fael 108, entre Escobar y Gervasio, aten-
derán a usted a entera satisfacción, en 
hora fijada sin las esperas del "turno." 
Examen gratis. Tratamientos sin dolor, 
en poco tiempo y sin algodones. Especia-
lidad en trabajos en oro. Orificaciones 
sin martillo. Planchas sin paladar. Puen-
tes higiénicos fijos, sin casqulllos. Habi-
lidad en extracciones indoloras, sin ac-
cidentes. L a mecánica a cargo del mismo 
profesor. Higiene, Garantía, Arte, Cultu-
ra y Moralidad. Atienda a tiempo sus 
dientes. 
27343 80 8. 
M U E B L E S 
Y P B E N D A S 
Q E V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-
to y uno de comedor, finos, estilo Lula 
A. v i , marquetería, bien terminados en 
blanco; también se barniza en la misma a 
gusto del comprador s i lo desea. Véalos y 
í ^ t p a r e s l íre"os: no se trata con mue-
oiistas; solo con particulares y familias 
cota^ol ^oanlsteria de F . Mufiiz. P l -
27301' 23 s. 
T ? N $15 S E V E N D E U N J U E G U I T O D E 
•*~J mlbre, compuesto de 4 piezas, último i',i„ 0íJ}0r una «emana solamente. Indus-tria, 94. 
T ^ , N i ^ . 8 E V E N D E " U N A E A M P A R A 
J-J eléctrica, de escritorio. E n $5 una 
î ^ut • ^ caoba, nueva, de autopian©, 
industria, 94 
. 27359 • 18 s. 
^ T E N D O P O R A U S E N T A R M E P R O N T O , 
a,T Jrr ?s,crltoi-lo sanitaiVo de cortina* con 
¿tal' una ^Ua paía el mismo, una 
Paru má<iuiná de escribir y un li-
hrero con puertas de cristal, todo en $75; 
rL,?o -ift6/1^. Palmero se lo lleva. Man-
n<l"!;; IO-A, altos. 
27338 39 
M Í S C F L A N É A 
W — H l l l l IIIWHW 
Dibujo L i n e a l por J o a q u í n A n d r é s de 
D u e ñ a s . Compro ejemplares completos 
y en buen estado. A . R k a l d e G . H o t e l 
New Y o r k . Amistad, 61 , cuarto n ú -
mero 12. T e l . A-5621 . 
2720S-07 a „. 
D E A I S I M A L E S 
— — M I Biiii •mimiiiiiiiiiiiHBH imimn m r/jV?£T)0n 1,15 B E R R O S P R A C T I C O . S E 
ÍT« 1 pírros. Puede llamar al teléfo-
nri4«"^.t- 1,0 mismo paso a domicilio a 
^"orthpras- Domingo Sigarroa. 
'̂ob0 28 s.. 
A U T O M O V I L E S 
FO R D D E L 15, S E V E N D E E N M U T buen estado. Informan: Infanta, 66, 
esquina a Maloja, de 11 a 2 p. m. Pregun-
te por Manolo. 
27335 19 s. 
C U Ñ A 0 A K L A N D 
De dos asientos, apropiada para cazado-
res o viajes al campo, con arranque y 
alumbrado eléctrico, carburador Strom-
ber y magneto Boch, $750. Marioty. Blan-
co, 8 y 10, garaje. 
27386 21 • 
H Ü D S 0 N U P O S P O R T 
Está nuevo, flamante y lo vendo por tener 
que embarcar. R. Vidal'. Oficios, 1. Véa-
se en Blanco, 8 y 10. Garaje. 
27386 • 21 s. 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA chica, propia para un carro de repar-
to, se prefiere europea. Avisar al te lé-
fono A-1920. 
27337 19 s. 
SE D E S E A COMPRAR UN CAMION D E uso, con carrocería cerrada, en per-
fecto estado de funcionamiento. Dirigir-
se por escrito únicamente, dando precios 
y detalles, a E . Thomas. Santa Catalina, 
(•4. Víbora. 
C-84S5 4d 16. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
¡OEICITO ' ' ' T R E I N T A '"' Biíx!" " P E S O S " ' ' © 
$15.000 y $15.000 en primera hipoteca, 
con buena garantía. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. Antonio Esteva. 
27360 23 S. 
Moa Católica 
—:—r~* 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e 
i a F u n d a c i ó n d e 
l a H a b a n a 
COMITE E J E C U T I V O 
De orden del Exorne. se&or Obispo, 
tengo el honor de citar a los miembros 
del mismo, para la Junta que, presidida 
i o r S. E . se celebrará, el próximo jue-
ves, día 18, a las 4 p. m» en el Sal6n 
de ctos del Obispado. 
Esperando de su reconocido celo la 
más puntual asistencia, queda de usted 
mu yatentamonte, 
Juan F . A B N E D O , 
Secretarlo. 
O K D E N D E L . DIA 
1. —Lectura del acta anterior. 
2. —Estado de la Caja. 
3. —Inscripciones y cuotaB. 
4. —Jnforme de las Comisione». 
5. —Asuntos generales. 
A l dar la bienvenida al Ingeniero 
jritzgenild, le felicitamos por BU elec-
ción. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
COLAS 
Ha celebrado el pesado domingo '» 
fiesta anual a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Celebró la Misa de Comunión, el Pá-
rroco, l i . P . Juan José Lobato. 
E n la solemne, ofició el l i . P . Ulplano 
Ares. 
E l Clero alebrante extremó un pre-
cioso terno idquirido (c¿n otros dos 
más) en Zaragoza por el ¿'árroco en su i 
reciente viajo a España, para su ama- > 
da Parroquia. I 
Pronunció ol sermón el Párroco del 
Cerro, un lompaíioro tan queriod ŷ  es-
timado en la prensa, como el R . P . J0" 
sí Viera y Martín. 
L a parte musical ha sido excelente. 
Se interpretó por orquesta y vocea, 
T ajo la dirección del laureado maestro 
Pastor. 
Se vió el acto concurridísimo de fieles. 
L A F I E S T A D E L A S L L A G A S 
E l 17 del actunl tendrá Ingar en San 
Francisco, la gran fiesta de la Impre-
sión de las Llagas al Seráfico. 
Fiestas que revisten siemprp gran so-
lemnidad. 
Eorenzo B L A N C O . 
16 de Septiembre del >« 
disto. 
Su «agrado cuerpo fr.* 
los fieles, y guardado' «331 
y el Señor diHDonsa a D ̂  ri^ *¿ 
Kramles benofiolos ^ ? «Uls l & c S g 
Sienta 
s fieles, y guardado' con i ^ S i r t . 
Beata Imelda, virgen t- U ^ ¡J 
venturada Imelda a . i - la w, ' 
de los Lamhertini en Boi.n.obl6 f , V ! 
ció a la ord^n dominiean?-^ 
mada do mer.?;imient(s v ^Urlrt*"»-
la primera Comunión. " Patrón^'-
F.L NUEVO GRAN C A B A L L E R O D E L 
CONSEJO SAN A G U S T I N NUM 1,390. 
E n las ele-íiiones generales anuales, c&-
lebradas el oasado jueves por el Consejo, 
San Agustín número 1,390, de la gran 
Criden de los Caballeros de Colón, ha si-
do elegido para el puesto de Gran Ca-
ballero dal Consejo, el Hermano Carlos 
C. Fitzgerald (Picher.) 
E l último número del Consejo, dice, 
sobre este Caballero de Colón: 
"Hemos tenido la gran satisfacción de 
abrazar a nuestro queridísimo hermano 
y ex-Gran Caballero, C . C . Fitzgerald." 
"Como recordarán nuestros lectores el 
Hermano Pltzgeralt fué voluntariamente 
a servir a su Patria, habiendo estado en 
Francia dos años en el C.ierpo de I n -
genieros con el grado de Comandante." 
E l Comandante de Ingenieros del Ejér-
cito Americano, C. C Fitzgerald, es ex-
Gran Caballero del Consejo San Agustín 
nrmero 1,390. 
Ejerció a -atisfacclón de nuestro Con-
sejo, por dos épocas el mismo puesto de 
Gran Caballero, para oue ahora unánime-
mente ha vuelto ha ser elegido, sustitu-
yendo en el uróximo mes en que toma-
rá posesión al Gran Caballero, Juan J . 
Mntiozabal, que durante dos años ha ve-
rido ejerciéniolo con general beneplár 
cito. 
D I A D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Cornelio, pipa; Cipriano, Ro-
gelio y Servodeo. m/irtires; santas L u -
cía y Sebastiana, mártires; y beata 
Imelda ,niña, virgen, patrona de la pri-
mera Com'inión. 
Santa Lu-Ja, mártir: E n Roma, la 
cual afligida con gravísimas penas y 
atormentada por largo tiempo, hablend* 
merecido 1 aloable victoria de su con* 
fesin, fué degollada por orden de Diocle-
tirno, a 'os 16 de Septiembre, por los 
años del Señor de 803. Su cuerpo lo re-
cogió una santa mujer Uamada Máxima, 
y le dió sepultura con gran reverencia y 
piedad. 
Santa Sebastiana, m á r i * . Fué natural 
de Heraclea, en Francia; y se convirtió 
a la religión católica, por la predicación 
y milagros del apóstol San Pablo, del 
cual fué después celosisima disclpula. 
Continuó en lo sucesivo practicando to-
das las virtudes evangélicas, y siendo 
modelo perfecto de cristianos, hasta que 
en tiempo del emperador DomiciaAo, la 
degollaron y logró a!>f unir a la corona 
de virgen la palma del martirio, el dia 
F I E S T A S E L MIERCOLE, 
Misas Solemnes, er. la r- * 
Tercia y en las demás l - f i ^ l 1» . 
cfstumbre. '«.'esias ia* ^ 
s i e s r e q u e r i d o 
p o r c u a l q u i e r 
m i e n t o d e l a p í e ] 
E l tratamiento de la entP1^ . 
de su piel con Poslam ser?6,44 
mente satisfactorio, pUea alta-
dicamento vence con rapidl0}6 
c r e í b l e la e r u p c i ó n que se i 
presentado. Poco tiempo le r f ^ 
molestar su enfermedad y J10"1̂  
puede contemplar con s a t i s f a í v 0 
la m e j o r í a viendo su piel Dl,r v 
l impia como la t en ía antes y 
Poslam evita las erupción*, 
reduce el color subido de tono ñe y 
nariz y cara , hace desaparecer i" 
i n f l a m a c i ó n , i rr i tac ión , barros 
nos, etc., y es cura rápida d f f 
eczema y otras enfermedades A f 
piel. la 
Se vende en todas partes Pa-, 
una muestra gratis escriba 
Emergency Laboratories 243 vjJti 
47th St. N E W Y O R K C I T Y Jabí 
Pos lam es el mejor tratamiento mm 
, a diario se le puede dar a la X 
Contiene Poslam. Ple[' 
C7882 ld,-l8 
ENT DQ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a » 
y t o d a c l a s e d a U l c e r a s y T u m o r e s t , 
BE 1 2 1 | 
E « 9 9 0 i a l p a r a l o s p o b r e o s d o 3 m o d i a a 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEG 
D E P R S f t f l E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
i Por qaé e n v í a usted sus hijos a l .No/*U? ¿ S e r á posible ^aa rec i -
b?.B a l l í tan buena e d u c a c i ó n como a^ul, en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan concienzuda ••-.ento como aesul en l a H a b a -
a a ? E s e c o n o m í a para usted enviar fus n i jos? E l Colegio San Agua-
tía responde ratisfactorlamente a tonifica Ja c o r p o r a c i ó n e s t á re-
*^ngo. A-2874. 
BT objeto de este plantel de e d u c a r l ó n no se cl-rcnnacrlbe a I lus-
t r t r la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ien-
l í í l c o s y dominio completo del idlonla i n g l é s , sino c u « tiende a for-
i i a r su corazón , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
1c que se refiere a la e d u c a c i ó n cien ?!as preguntas P ida usted un ca-
snelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i s exigencias de l a p e d a g o g í a medorna H a y departamentos para 
ios nlftos de 7 a S a ñ o s . 
Se admitev alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de S e t i e m b r e . E l idioma oficial del 
Co'eglo es el ingles 
P í d a s e prcspectA 
r A T B E E M o n r m A » , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 k 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
Horas : de 2 a 4 p. m . 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 3 1 1 , entre B y C , Vedado. 
I T 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddl'e, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza e s tá a cargo de 
dos profesoras del Palac}» Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
c.ue desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. Loa 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los al'tos sin preguntar en los bajos. 
27264 23 B 
BOXEO. 1.0 ENSEÑO C I E N T I F I C A -mente. Diríjase a José Vázuüez. Zu-
lueta, 34. 
27203 19 B 
SEÑORITA X.UISA H E R N A N D E Z , pro-fesora de corte y costuras sistema 
Martí, y de bordados a máquina, doy cla-
res a domicilio, mi residencia es Pra-
do, 93-A, altos de Payret. 
27212 30 s 
F E l i D Í D A S 
Suscr íbase si D I A R I O D E L A M A - L a Per8ona q i e h a y a perdido un ma-
nojo de l laves, y que se . supone sean 
R I Ñ A y a n u n d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
de a l g ú n marino, puede pasar a re-
coserlo eu esta A d r o ' ^ ^ ' a r i é n . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanOgrafo en espa-
iiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez de ia noche, clases continuas de te-
pedurla, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción. Inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Orellana, 
dictáfono, teleg;afla, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimus. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•'Manriciue de Lara." Consulado, ItfO. Te-
léfono M-27tíU. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a Jos padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza, Consulado, 130. 
2W40 W> • 
L A U R A L . D E B E L L A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
26839 80 » 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
feeiascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana. Martínez de Díaz. Garantizo Za 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; an 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convenclonalea. Se 
renden los útiles. 
S R T A . M A R I A R A M I R E Z 
Profesora de piano y solfeo. So ofrece 
para dar clases, l lápidos adelantos, pues 
te toma verdadero interés por sus dls-
cipulas. Calle Payo, número 88, bajo. 
También aceptaría una colocación en un 
cine, eu esta Capital. 
6̂956 16 • 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a r o n d e J e s ú s 
Dirigido por las Beligiosas de Jesús Ma-
ría. Para señoritas, internas, medíopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 i 0 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial' que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumua, después 
del primer mes. puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dau clases 
a domicilio. Tejéfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 • 9 o 
C o l e g i o " E S T H E R " 
CHBRO, 56L T E L E F O N O A-IST». 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bachillerato. L a -
bores eu general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-papilas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 80d-21 *g 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
sea a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos» en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
26519 89 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cíes^ 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en BU clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, per la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método da 
corte 1918 y el de corset. So admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entre O'Beilly y Saa 
Juan de Dios. Se da título de la central 
Martí. 
20808 2 o. 
T J N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
«J dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular cu -a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o Inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejad-
las señas por una semana en Lamparilla. 
50, altos. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e i a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n u m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio do cerca de medio siglo 
viene alendo el p r e f e r í ^ del pueblo cu-
bano, empeaará Al prOilmo curso el día 
4 de Septiembre. 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
lo, clase» de Comercio, Mecanografía y 
TaquigruíUt y se Inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los Juegos 
de FroebeL 
La» peraonaa que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7Ü64 30d 2. 
UNA S E S O R I T A I N G L E S A , CON D i -ploma, da clases de inglés. Neptuno, 
109 mi Colegio.) Teléfono M-U97. 
26*00 20 R. 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , Incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Reina, 8, altos. 
26832 xx 9 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanisa de Inglés, espaHol, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanografía. 2 «1 mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
¡tDMQ 
IN G L E S PRACTICO. MAESTRA C0H. pétente da clase en casa y a domi-
cilio, a principiantes y discípulos avan-
zados. Métodp sencillo, especialidad en 
enseñar la pronunciación y conversaclfin 
Dirigirse de 6 a 9 p. m. a Miss Sorner. 
Avenida de Italia, 134, altos del Banco 
Español. Teléfono A-4759. 
27003 15 i 
C O L E G I O E S T H E R ( C e r r o , 561) 
Este acreditado colegio católico d« niñas, 
deseoso de favorecer con gran prosperidad 
a la extensa barriada del Cerro, abre 
desde esta fecha una sección de varones, 
hasta de 10 años, en un amplio salón d» 
su gran edificio. Las familias tendrán poi 
este medio, una magnifica oportunidad pa-
ra la sólida educación e instrucción de 
eus hijos, ahora que se ven privados de 
la meritíslma enseñanza de los Padres 
Escolapios por cierre de su Colegio. Par» 
infrornes completos dirigirse a su Direc-
tora, Otilia U. de Ailvarez. 
C-8407 v lOd. 13 
Academia especial de Inglés . En Lis, 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man 
zan i l la . Clases diurnas y nocturna!. 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer* 
ciantes en particular. P a r a los de» 
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se b 
d a r á por e l d í a lecciones de ese idio-
m a puramente prác t i cas . 























































































A c a d e m i a d e C o r t e y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de U 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Academlí 
de Corte y Costura. Apodaca, 32, altos. 
26945 12 o. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E NIÑAS 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior están incluí" 
das todas las asignaturas del Bachi-
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercw 
pupilas y extemas. 
D a r á comienzo el nuevo curso <>' 
colar el d í a 8 de Septiembre. Se ía-
cil itau prospectos. 
24110 * L i -
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se Pg¡ 
ra dar clases. Kápidos adelantos, P"6? u. 
toma verdadero interés por sus tusciy 
los. Habana. 1S3, bajos. - . 
25903 AJÍL* 
"li/fATEMATICAS, LOGICA. W ^ * 4 * e í 
i l l ra, Física. Historia ^ " ^ L ^ l ar-: 
particulares da el Profesor Nomai ^ 





A C A D E M I A C A S T R O ^ 
dase» de Cálculos y ^^^imoa^^V 
por procedimiento modernisimo* iá 
clases especiales para ^Pl^ l fdo c1»^'1 
comercio, por la noche, cobranao u y. 
muy económicas. Director: Abelaro 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
L A S NUEVAS CHASES r R l X C ^ R p . 
EJJ ÜIA P R I M E R O D E ot^ Cí»-
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. «i Ja ^c*; 
ses particulares por el fesorafi Pad 
demia y a domicilio. Hay P™f|s&ea usted 
ra las sefioras y sefioritas. 6 
aprender pronto y b ^ T e ¿ ¿ 0 N O V l ^ 
Compre usted el ^^Vversalrnente <£. ROBEKT8, reconocido unlverhhasta la ie 
mo el mejor do los í ^ t o d o s nraCiona>' ! 
cha publicados. Es el con é t̂o 
la par sencillo v « ^ f f i ñ a r en P% 
drd cualquier P^sona domma eCeS8" 
tiempo la lengua 3a. edic^ 
hoy día en esta República. 












































P R O F E S O R M E R C A N T I L 
dan ^ i 1 
Por un « p e r t o Contndor, se LÍbroS ^ • 
nocturnas de Teneduría ° v a B-P. 
Cálculos Mercantiles, PaT» J8 Wf**-
runtes a Tenedor Vmes: Gíic'0/'^ 
práctica y rápida. Informe». 2J #. 
24G00 
L A e S i u o í b ^ ai D I A R I O D ^ i o QÍ 
Rif4A y a a i m d é s e en ^ 






A Ñ O L X A A V Ü DIARIO DE LA M á R í M S e p t i e m b r e 16 de 1919. P A G I N A Q l i l N C t 
S o b r e e l _ h a l í a z g o 
^ r a barcos de alto porte no resultan 
^ S d o a les cuatro de la tarde el DIA-
rn VE L A MARINA fijó en sus pizarras 
B ídmeTas noticias del hallazgo del 
laS « establecimiento de la comuni-
barC.n el Público se congregó frente a 
caci6n, e v ^ versión circuló rápida-
eStnte por la ciudad. 
muTcbo fué el púbUco «ue acudió a la 
tañía del Puerto por considerar que 
S í podía enterarse de más pormenores. 
r L familiares de los pasajeros del 
v n auera", coufratemizaban en su justa 
"legría y l»8 corazones se abrieron de 
",lvo a la esperanza. 
VH CABLEGRAMA A ESTADO 
VI Cónsul de Cuba en Key West, sefior 
T.^.in.'o J - Milord, pasó ayer tarde el 
Uniente mensaje cablegráfico a la Se-
,.retaría ae Estado: 
.•Vapor "Valbanera", Que se suponía 
perdido, báse comunicado con Estación 
^Almirante Becker, prometióme comu-
nicarse otra vez a fin de conocer verda-
dera situación buque y condiciones del 
nasaje.-MILORD, Cónsul." 
I . O S C O N S I G N A T A R I O S 
Los señores Santamaría y Compañía, 
.•onsignatarios de la Línea de Pinlllos 
la Habana, recibieron ayer tarde el 
siguiente informe de la Estación radlo-
tcje-ráfica do la Habana: 
"Habana Radio, Septiembre 15 de 1919 
a las 4 P- m. „ T 
Capitán del rapor K . V. J . 
Le ruego me informe lo que sepa del 
vapor español "Vaftanera", que se supo-
ne perdido.—MALLO, Jefe Estación Ra-
dio Habana." 
C O N T E S T A C I O X 
"K. "V- J ' Septiembre 15, 1919, a las 
4 y 12 p. m. 
Jefe Estación Radio Habana. 
E l vapor inglés G. B. K . C , salió de 
Matanzas a las tres p. m. de hoy en bus-
ca del '«Valbanera"; estoy en comunica-
ción con el G. B. K . C. Le daré las no-
ticias que adquiera. No tengo más que 
\ ias trasmitidas por cable de Cayo Hueso, 
diciendo que había sentido llamada de 
' socorro del "Valbanera", pero no daba 
liosición. 
Aparentemente el "Valbanera" puede 
(omunicar lejos con su Estación auxiliar 
pequeña. L a Estación principal parece que 
se le ba ido.—OPERADOR." 
KI anterior aerograma debe de estar 
mal traducido por cuanto la Estación in-
alámbrica del Morro dice que el' vapor 
K. V. J . cuyas iniciales pertenecen al 
barco americano "Walter D. Muuson", sa 
¡15 de Mattnzas a las tres de la tarde y 
lo había informado que al pasar por la 
altura de Cayo Sal, procuraría ver si en-
contraba si "Varbanera"; que al fin pu-
do establecer comunicación con el G. B. 
K. C , que se croe sea un barco de gue-
rra Inglés, quien informó haber sentido 
al '-Valbanera" y que iba cu su busca, 
aunque no sabia en qué lugar «••) encon-
traba, prometiendo el "Wulter 1). Mun-
aon" seguir cuimini'áudosíe con el barco 
loglés parf. dar detalles a la Habana. 
151 telegrafista del ferry "Joseph 11. Va-
rrot ',. también oyó a un barco americano 
halilando con la estación de la Habana 
sobre el "Valbanera." 
RICY AGRADECIDOS 
T/os seCores Santamaría y Compañía nos 
pidieron que hiciéramos pública su gra-
titud, tanto al Jefe de la Estación de Ra-
dio de la Habana, señor Mallo, como a 
ios operadores señores Enrique Lasante, 
Alfredo Valdés y el señor Palomo, por el 
vivo interés que siempre demostraron por 
lograr comunicar con el ''Valbanera." 
Tmnlnén el Almirante Jefe de la E s -
tación Naval de Kcy West, y las autori-
dades navales de la Habana, han estado 
muy atentas en lo referente al accidente 
sufrido po.- el' "Valbanera." 
APLAUSOS ATJ "YARA" 
Cuando ol cañonero "Yara" salló para 
buscar al "Valbanera" los familiares de 
lo»» pasajeros que se encontraban en la 
explanada de la Capitanía del Puerto, 
aplaudieron al barco cubano, que iba en 
tan noble misión. 
O T R O I ' I D I I C N D O A U X I L I O 
Procedente de Norfolk llegó ayer tarde 
el vapor americano "Mundelta", de la I 
Munson Line, que no sufrió el menor per- 1 
canee por el ciclón, gracias a que su .ca-
pitán estuvo avisado del mal tiempo cuan-
do salió del puerto de procedencia. 
E l telegrafista de este vapor informó 
que ayer tarde había recibido un men-
saje del vapor "San Dustano", de ban-
dera inglesa, en el cual mensaje se decía 
que un barco español pedía auxilio por 
estar al garete en el mar. 
Ignórase el nombre y situación de ese 
buque, y muchos son los que creen que 
esas llamadas eran las que lanzaba el 
"Valbanera" o le dirigían a dicho barco. 
MAS S O B R E E L "MÜNISLA" 
Nada se sabe del' vapor americano ''Mu-
nisla", perteneciente a la Munson Line, 
que como publicamos en la edición ante-
rior salló el domingo día 7 del actual 
desde Mobila para la J/abana, y que se-
guramente fué alcanzado por el tempo-
ral. 
BI "Munlsla"; según la casa conslgna-
taria, que ayer visitamos, traía madera 
en la cubierta y ello seguramente le fué 
perjudicial para la mejor defensa del bar-
co porque, además, la cubierta» del "Mu-
nisla" es corrida por tener su máquina 
a popa. 
Constantemente la representación Ae 
la casa de Munson en la Habana recibe 
comunicaciones caWegráticas de Mobila 
pidiéndole informes sobre el desapareci-
do barco. 
Dicha casa consignataria abriga espe-
ranzas sobre el "Munisla", pues su ca-
pitán es ui> hombre muy experimentado 
en asuntos de ciclones en las Antillas, y 
ello hace pensar que quizás se haya ale-
jado muchoj aunque puede también su-
ceder que sufriera serios percances y 
averías. > * 
E n la tripulación de esto vapor ame-
ricano figuran quince súbditos españoles. 
Si desgraciadamente la pérdida del va-
por americano "Munisla" llegara a con-
firmarse, habría que contar con las si-
guientes víct imas: 
Capitán B. Savonius, natural de los E s -
tados Unidos, de 31 años de edad. 
Primer oficial A. Lindstrom, de los E s -
tados Unidos, de 48 años. 
Segundo oficial T. Ffynn, de los Esta-
dos Unidos, de 26 años. 
Tercer oficial J . W. Eisnor, de los l i -
tados Unidos y de 45 años. 
Maquinista J . Thomsom, de los Esta-
dos Unidos, de 59 años. (Jefe del Depar-
tamento de máquinas.) 
Primer maquinista Mullner, de 39 años 
de edad y natural de los Estados Unidos. 
Segundo maquinista J . Gusrganis, de 29 
años, natural de los Estados Unidos. 
Tercer maquinista J . O. Smith, de los 
Estados Unidos y de 22 años de edad. 
. Mayordomo L . Halminton, de los Esta-
tíos Unidos, de 29 años. 
Contramaestre C. Tajea, de España, di 
S7 años. 
Marineros S. Tejes, de 42 años, B . 
Caliafet, de 27 años. B. Santiago, de 31; 
A. Farragut, de 42 y M. Julvl de 29 años; 
todos naturales de España. 
Aceiteros J . Rey, de 40 años; Mario 
Martínez, de 31 y A. Fernández, de 45•-
también españoles. 
Fogoneros: E . Rey, de 83; M. Lago, de 
:;5; B. Pazo, de 27; A. Otero, de 26; J . 
B. Díaz, de 23; M. Saavida, de 24; también 
todos españoles. -
Cocinero J . Starks, de 21 años y de los 
Estados Unidos. 
Marmitones F . Roco, de 22 años, es-
pañol; y E . Alexander, de 38, norteame-
ricano. 
Total general 28 tripulantes. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Key West embarcaron hoy los se-
ñores Francisco del Barrio, Manuel Fer- i 
nández y familia; José D. Cuesta, Manuel 
Domínguez y familia, Enrique Céspedes, j 
E l Senador doctor Cosme de la Torriente | 
y familia doctor Eusebio Toledo, licen- ¡ 
ciado Angel Ugarte, Emilio Marcos Gar- j 
cía, Evelio Mario y Jesús Romero, Joa-1 
quln Torres, Caridad Ortiz, Alberto Díaz, 
Julio J . Hennebeque y señora, Enrique 
Kdelhen, Carlos Carbonell, Jr . , Arman-
do Etchegoyen, María Arango, Rosa He-
rrera, Humberto Peón, Francisco Peón e 
hijos, Delia y Meiicedes Franciscus y i 
otros. 
E C E K T E MUI/TA 
E l paibelot cubano "Don Julián" trajo i 
de Canarias ocho polizones que perma- j 
necieron a bordo hasta la noche del ci-
clón en que, como se recordará, se fué 
el barco sobre el muelle de Santa Catali-
ria, lo que aprovecharon cinco de los po-
lizones para fugarse de a bordo. 
Al tener conocimiento el comisionado 
de Inmigración de esa faga. Impuso al ¡ 
capitán del "Don Julián" una multa de j 
$500 por cada uno de los fugados. 
Dos armadores dicen que ellos comu-
nicaron la presencia de los polizones a | 
Inmigración; que dicho departamento no | 
se hizo cargo de loa mismos por el es-
tado del tiempo, y que el accidente del ci- i 
clón ha sido el, motivo de la fuga. 
Los mencionados consignatarios han i 
apelado a la Secretaría de Hacienda con- j 
tra la citada multa. 
E l vigilante Guerra, de la Policía del: 
Puerto, cóndujo a la Estación de la Po- j 
ileía a Ismael Guerra Díaz, vecino de i 
Zaldo 22 y a Eduardo Porro Rodríguez, ! 
vecino de Mercaderes 12, a los que arrestó ' 
en los muelles de Atarés porque el último 
le corría al primero con un palo, para 
maltratarlo de obra. 
ROBO 
E l vigilante Pedro Juárez, arrestó a An-
gel Blanco, vecino de Bevill'agigedo 59, 
porque le ocupó una botella de vino cuya 
procedencia no pudo justificar. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor "Mascotte" embarcaron los 
señores Neodel Grager y familia; señora 
Abgea de Quesada, William Whitner y 
familia; Luis L . Muñoz, Oliva Lorenza, 
lutgarda G. de Aguilera, María J . Super-
vienes, Rufino Pardo e hijo, Antonio J . 
Díaz, José André y familia, Armando Ca-
lero, Juan P, Martínez, Rafael Delgado, | 
Ramón Aguiar y famlla, Margarita Mo- j 
rales, José M. González, señora Viuda de | 
Gonzalo de Quesada e hijos. Pastor E l a - ! 
dio Viaurrun, licenciado Carlos I . Párra-
ga y familia, Oscar y Armando Basa-: 
rrate, Conrado Pérez, Salvador Zarcaro, 
Ernesto Molinet y familia, Severino Gon-
zález, José Zabala, Antonio Alfonso, Au-
gusto Lozano, Harón Kadoche y fami-
lia, Rafael García I^ubio, Manuel García 
Suárez, Juan J . Hernández» Alejandro E s - j 
carra, Oscar Díaz Albertlni, María T. 
Pazos, Adolfo Fernández, Femando Gon-
zález, Anastasio Corral y otros. 
y Puerto Rico" 2 pesos; N i c o l á s V i l a -
ret 2 pesos; Florentino P . Solis 3 po 
f,03; Antieja y C i a 10 pesos; Casat:ova 
v Hermano 10 pesor,; F . Taquechel 
25 pesos; J. Z , l lor ter C o . 50 pe^os; 
Franc i sco Blanco 50 pesos; " L a Was-
Hngton" 5 pesos; Audrain y Medina 
1̂ 5 pesos. 
Tota l : 707.00 
P A R A L O S C U B A N O S D E 
H U E S O 
C A T O 
T a m b i é n se a c o r d ó declarai la Co-
m i s i á n Centra l en s e s i ó n permanente 
mientras dure esta s i t u a c i ó n , funcio-
nando en los salones de la eociedad. 
calle de Juan Clemente Zenea 176, altos 
(antes Neptuno) donde rec ib i rán loa 
donativos que la caridad púb l i ca 
quiera enviar para los cubanos de C a 
yo Hueso. 
T a m b i é n se r e n n i r á n a l l í ?as comi-
siones de las distintas dependencias 
del Es tado . 
(VIvSNB D E L A P R I M E R A ) 
'.encías t e n í a n , sino hasta l a ropa y 
nseres de la l a m i l í a , pues solo sa lva -
ron lo puesto. 
Recomendamos a l Club Rotarlo y a l 
. eñor Alcalde Municipal a estos hon-
rados industriales, por s i fuese posi-
ble tenerlos en cuenta aT l a hora de so 
correr a los damnificados del c i c l ó n . 
Recolectadoi el día 15 en la calle del 
Obispo por la c o m i s i ó n del Club R o 
tario, formada por los s e ñ o r e s Avelino 
P é r e z , Lorenzo S. S a l m ó n y Manuel 
H i e r r o . 
B a c a r d i y C i a . 100 pesos; s e ñ o r a 
L a r r e a de Oyarzdn, 5 pesos; Tennis 
Club 5 pesos; V iuda de F a r g a s 100 pe-
sos; R u í z y C i a . 5 pesos; Modesto F e r -
n á n d e z " E l Paseo" 5 pesos; Pino y 
Canto 50 pesos; F . Ce la 5 pesos; Mer-
cadal y C i a 20 pesos; s e ñ o r a de Sal -
m ó n 5 pesos; R a m b l a y Bouza 25 pe-
sos; J . A . Selberg 10 pesos; Capote 
y C i a 2^ pesos; Es trago y Maseda 25 
pesos; J . Garc ía Moré 20 pesos; So-
ciedad Industr ia l de Cuba ^0 pesos; 
Seder ía " L a E s q u i n a " 5 pesos; Oscar 
S . F e r n á n d e z 5 pesos; C o m p a ñ í a Na 
cional de P e r f u m e r í a 100 pesos; " L o n 
dres" C a m i s e r í a 5 pesos; Café ''Cuba 
Anoche se reunieron los Emigrados 
Bevolucionarlos Cubanos en s e s i ó n ex-
iraordinaria , para tratar del ú l t i m o ci-
c l ó n en lo que afecta a los cubanos 
residentes en el h i s t ó r i c o Cayo Hueso, 
que se encuentran sin hogar, sin ropa 
y cas i sin comida debido a la violencia 
de los vientos que a r r a s ó los hogares 
de la p o b l a c i ó n obrera, dedicada como 
cabemos a l tabaco en esa ciudad. 
So n o m b r ó ana c o m i s i ó n , compuesta 
por los s e ñ o r e s General J o s é Rogelio 
del Casti l lo, doctor Teodoro Cardenal . 
Angel P e l á e z Pozo, Miguel B r i ñ a s , 
V í c t o r M . Cardenal y otros, para en-
trevistarse con ios s e ñ o r e s que com-
ponen el Club Rotarlo y la Cruz Roja 
Cubana, y recabar do ellos un óbolo 
para esos desventurados cubanos que 
viven en el h i s tór i co C^yo. A l mismo 
tiempo se p r o c e d e r á a levantar fondos 
para enviarlos a ese lugar. 
Quedó nombrada t a m b i é n una Comi-
s i ó n Central , compuesta de les s eñó-
l e s Mart ín H e r r e r a , doctor Teodoro 
Cardenal , Angel P e l á e z Pozo, Pedro 
Duarte, Eduardo N. Gato, General J o s é 
P . del Casti l lo, V í c t o r N. Cardenal ; 
Eduardo Rey i ia ; L u i s Vialet; Miguel 
B r i ñ a s ; Pascua l C . H e r n á n d e z y Bue-
naventura C ó r d o v a ; y otras distinta*-
Comisiones en los departamentos del 
Estado, para quo procedan a recabar 
fondos de sus c o m p a ñ e r o s , los em-
pleados, compartiendo estas mismas 
Comisiones con la C e n t r a l todos los 
trabajos conducentes a este fin alvruis 
t a . S e c r e t a r í a de Agr icu l tura: P í o Gau 
nard, Teodoro P é r e z ; Carlos L a g r a n -
ge; F é l i x A r a n d a . S e c r e t a r í a de H a -
cienda: Franc i sco F a u r a ; Gerardo Cas 
tellanos; Juan Canales y Angel Figue 
l edo . T e s o r e r í a de la R e p ú b l i c a : F r a n 
cisco Ca lderón y Federico Zayas . L o -
ttrría Nacional: E n r i q u e Cal l e jas ; 
Franc i sco Ibern; j . N . C a ñ i z a r e s ; 
Franc i sco Comas; I n t e r v e n c i ó n Gene-
r a l del Es tado: Florentino H e r r e r a ; 
Rafae l B á r c e g a ; Adolfo R . C a b r e r a . 
D i r e c c i ó n General de Comunicaciones: 
Juan C . Zamora; L u i s Angueira y 
Franc i sco A l p i z a r . A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos: Charles B a m e t ; Eduardo H e i 
« á n d e z ; L á z a r o V . V i l a ; Jul io B . L ó -
pez y Cris tóbal F e r n á n d e z . Obras P ú -
bl icas: J u a n R a m ó n C é s p e d e s ; JOSÜ 
Guadalupe; Abelardo L e ó n y Justo Ro-
d r í g u e z Vef iz . Es tado y Jus t i c ia : A l -
fredo T a v i o ; Arturo D í a z S i l ve i ra . Se-
cre tar ia de G o b e r n a c i ó n : doctor J u a n 
R . O ' F a r r i l l ; Manuel P . Delgado y 
Sofero F igueroa . G u e r r a y Mar ina: C a 
p i tán Emi l io Canelo Bel lo; Comandan 
le H i p ó l i t o Amador y Comandante A l -
fredo Laborde. Sanidad: doctor Juan 
Guiteras; Inocente A y a l a e Ignacio R . 
P é r e z . Ayuntamiento: Ambrosio B o r -
des; J o s é V á r e l a Baquero; Franc i sco 
Chenard . Gobierno Prov inc ia l : Daniel 
de la F é ; Federico V a l d é s y Guil lermo 
Pazos . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P a e r t a s M e t á l i c a s 
S e c o n s t r u y e n d e c h a p a g a l v a -
n i z a d a d e s d e 8 9 c e n t a v o s e l p i e 
c u a d r a d o . 
C a r l o s O s c a r i z , S u c e s o r d e J u a n 
G i l e t . P e d r o P e r n a s y C o n c h a , L u ~ 
37258 13 B 
CUlffPLTEIÍDO E L I N D U L T O 
Madrid, 15. 
E n cumpliniJento del Indulto han 
I fldo puestos en libertad 41 detenido*» 
la consecuencia do los saqueos regis-
trados durante e l mes de febrero en 
Hadr id . 
T O R M E N T A S 
Madrid, 15. 
H a n descargado tormentas en í o r -
í o s a , C a s t e l l ó n , Granada y Algech-as. 
L a s tormep.tas c a u s a m a importan-
tes d a ñ o s en los campos. 
A F A V O K I>E UJí F E B B O C A R R I L 
Vigo, 15. 
Se ha celebrado l a anunciada asam-
blea a favor del f errocarr i l directo a 
l a frontera francesa. 
A l acto asistieron de Tlgro L e ó n y 
Burdos. 
EJT P B O D E O T R O F E R B O C A B E I L 
Albacete, 15. 
So ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n 
a favor de l a c o n s t r u c c i ó n del ferroca-
r r i l de Baeza a Bequena. 
E l orden durante la manife seta c ió n 
fué completo. 
D O S A H O G A D O S 
S a n l ú c a r de Barrameda , 15. 
A consecuencia de l a galerna pere-
cieron aliogados dos pescadores. 
L A SITUACIOJí E í í B A R C E L O N A 
Barcelona, 15. 
L l e g ó a esta capdtal, procedente de 
Madrid, e l gobernador c iv i l , s e ñ o r 
Amado. 
A poco de l legar c o n f e r e n c i ó con 
los patronos consigoieoido de fHos que 
•vuelvan a formar parto de l a c o m i s i ó n 
mixta. 
Conf irmó qn© regresa a Barce lona 
p a r a solucionar los incidentes que se 
presenten. 
T a m b i é n dijo que e s t á dispuesto a 
i c p r i m i r la a n a r q u í a donde quiera que 
é s t a radique. 
A g r e g ó que e l problema qu© consi-
dera m á s grave es e l de las subsisten-
c í a s y que para resolverlo r e c a b ó me-
cidas del Gol>ierno. 
R E G A T A S T C A R R E B A S E N S A N 
S E B A S T I A N 
San Sebast i s ín , 15. 
bandera de honor l a tra inera de P a -
sages. 
E n las regatas de traineras g a n ó l a 
premio de setenta m i l pesetas el Ca-
b a l l é Nouvelan del s e ñ o r conde d̂ e l a 
Cimera . 
I N F O E M A C I O N D E S M E N T I D A 
San S e b a s t i á n , 15. 
E l s e ñ o r Conde de Romanones n e g ó 
rjue se piense en formar un 'gobierno 
ton la c o l a b o r a c i ó n de é l y de los so-
Éores Maura , L a Cierva y C a m b ó . 
A g r e g ó e l s e ñ o r conde de Romano-
nes que é l no interviene actualmente.! 
• n la po l í t i ca . 
T a m b i é n dijo que p r ó x i m a m e n t e 
mar'.'hará a Ing la terra . 
N U E V O D I P U T A D O 
Valencia , 15. 
Con arreglo a l a r t í c u l o 29 de l a ley 
¡ i l ec tora l ha sido elegido diputado a 
Cortes por e l distrito de J á t l r a e l no-
table periodista don Salvador C a ñ á i s . 
K . P . D . 
E L S E Ñ O R 
ín Alvarez de la Balína 
H A F A L L E C I D O 
I dispuesto su ©nt 'erro p a r a las cuatro de la tarde de 
hoy, los que suscriben, r i t U a , hi jas , hermano, liljos p o l í t i c o , y 
nietos, suplican a las pe-s ov»as de su amistad encomienden su 
a lma a Dios y se s irvan conci .rr ir a l a Quinta ^Covadonga"' 
para desde a l l í acomipaih'r el c a d á v e r a i Cementerio de C o l ó n ; 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Scptítembr.j 16 de 1919. 
Agust ina V a l d é s vi'ida de A l v a r e z de la B a l l l n a ; Concjp-
(oión, Natalia* Be iarmin* ' Delfina, Cla^a y H a b a n a ; SecundVri 
Alvarez de l a B a l l i n a ; Her lberto C lews ; Antonio R u i z ; JraC 
R o d r í g u e z ; Natica C l e w s ; Berta de los R í o s . 
400 
L o s e x á m e n e s 
( V I E N E D E L A P E I M E R A ) 
N ú ñ e z Núfiez, Migfuiel I b a ñ e z D o m í n -
guez, Carlos1 M. P iedra Pleca-a, J o s é 
Manuel Rive.s H e r n á n d e z . Adolfo C . 
Ponce de L e ó n , y Ponoe de l e ó n , R a -
fael P e l á e z Ulled, Adolfo F.omagosa 
S á o c h e z , Maj imi l iano T r u j l l l o Yanes , 
Alberto A g ü e r o Gut iérrez , .í-^sé A . 
F e r n á n d e z de Castro U n r u h , M a x ü n l 
liano A- Smith Lópezi, Pedro R . Ro-
mero Viamome. 
E l Tr ibuna l , d e s p u é s dle rjgulrosoa 
interrogatorios, hizo las siguientes 
calificaciones de aprobadosi; 
Eduardo C. L e o s , obtuvo 62 p u ñ -
os Julio J . F e r n á n d e z Rojas , 59 Jo-
pé Cata lá H u g ü e . h , 05 Alberto Córdo-va 
59 L u i s F e r n á n d e z Taquechel . 02 Ger-
vasio L a m a s 61 Ecluardlo Grcn l l er 50 
Rogelio Bornal , 62 Jorge Adaras, 50 
L u c a s Pcnzoa, 57. 
Siendo las 8 de l a noche T r i b u -
n a l d ió r o r terminadas sus latores 
P r o s e g u i r á n hoy los e x á m e n e s . 
E l d í a d e M é x i c o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
los a ñ o s , n i su contestura endeble, hi-
cieron vac i lar u n momento su volun-
tad, de t i t án . 
L a noche del 15 de Septiembre de 
1810. fué l a escogida para l a injfciación 
de esta grandiosa epopeya que hubo 
t'e asombrar a l mundo y de acabar con 
un poder afianzado por tres siglos. 
E n la p e q u e ñ a iglesia del pueblo de 
Dolores, l a n z ó el padre Hidalgo el gr i -
to de Independencia, y desde entonces 
aquel adoratorio del Dios de l a Jus t i -
c ia y del Amor, es el santuario egre-
gio de l a patria l ibre, y l a humilde 
campana que c o n v o c ó a la pelea, aun 
tigue a t r a v é s de los a ñ o s y de las 
•vicisitudes, repicando a gloria en lodos 
los corazones mejicanos • , . . 
Hombres, mujeres y n i ñ o s , armados 
de palos, de piedras y hasta de ins tru-
mentos de labranza, a c o m p a ñ a r o n a 
Hidalgo en su desigual d e s a f í o a las 
armas v irre inales . 
Nada les detuvo en su c a r r e r a de 
gloria y de martirio. E l e s p í r i t u egre i 
gio del Libertador avivaba l a sacra 
i lama en sus rudos corazones. E l sol1 
de la Libertad i luminaba aquellas fren 
tes por tanto tiempo humil ladas . 
Poco tiempo d e s p u é s c a í a Hidalgo 
p a r a no levantarse m á s ; Jas balas ha -
b í a n destrozado su cuerpo; su augus-
ta cabeza fué cercenada; pero 
la idea no pudo ser decapitada. E l ú l -
timo h á l i t o escapado de los labios del 
Márt ir , e ra recogido por mi l lares do 
seres, que con sus esfuerzos inauditos 
de titanes, a l?an sobre su tumba el 
pedestal de l a patria. 
Y el gran anhelo del i lustre Márt ir , 
t r iunfó a l f i n . . . 
¡Méj ico es l ibre! ¡Padrea Hidalgo! 
que tu ejemplo sublime nos s i rva de 
g u í a y de aliento para no doblegarnos 
antes las adversidades! ¡Que el fuego 
sagrado que tu encendiste en nuestros 
corazones no se apague j a m á s , para 
due siguiendo tus huellas, podamos re 
petir siempre, ante e l peligro y la i n -
t i m a c i ó n , con toda l a fiera arrogancia 
de nuestra r a z a ! 
"Méjico muere, pero no se r inde! 
Ezeqnle l L ó p e z Galvan, 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Trabajo presentado por el L i c e n c i a -
do J vé L ó p e z P é r e z , de tanta tra^s-
cencl'.«ncia como oportunidad. 
E n estos momentos en que l a cues-
t i ó n aocial e s t á agitando e l mundo, 
esta Academia, compuesta de perso-
nas doctas, expertas y pres t ig iosnás 
h a de prestar sin duda con sus cw'ea 
í a c i o n e s y S U J principios s ó l i d o s >* 
moraiies muy s e ñ a l a d o s y proveen ) -
sos se ivic ios . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A nie-
ne todas sus s i m p a t í a s para la nar 
ciente i n s t i t u c i ó n . 
H A B I T A C I O N E S C A S A S . P I S O S 
CE A L Q U I L A , U N H E R M O S O C H A L E T , 
^ de esquina, con portal a todo alrede-
dor, jardín, sala, holl, nueve amplias ha-
bitaciones, espléndido comedor, gran co-
cina de gas, calentador, magnifico cuar-
to de baño y serricios, todo decorado, 
•JUen garaje. Propio para familia de gus-
to. Informa; Aivaro Caldevilla. Aguiar, 
°i, altos. 
27202 SO s 
ME D I A N T » ! U N A K E G A L I A , S E At^-quilan dos casas para comercio, in-
dustria o denuJsito una en Obrapía. cerca 
ae Habana, 4e alto y bajo, con 15 varas 
frente p-r 40 de fondo y la otra en 
san Lázaro entre Galiano y Prado, con 
M varas d* frente por 45 de fundo. In-
^"nan: Obispo. 25. tabaquería. 
-'•i99i 15 o 
CE N E C E S I T A C A S A I>E P E A N T A 
[Y. baJa. que tenga sala, saleta, tres ha-
bitaciones y buenos servicios, de $00 a 
í«« de alquiler, dentro del siguiente ra-
w : Merced, Egido. Monserrate y Mar, 
juisar a la sedería " L a Borla," Mura-
'VJ-1- teléfono A-503S. Se gratificará. 
JfgTir 25 s 
vSE ,*L<iurLA UJí P I S O A E T O E X A V B -
T)Ti»nl de .Italia, antes Galiano, com-
ohi e s*la' comedor, cuatro cuartos 
to i ' íocina y calentador de gas, cuar-
baño, en precio de ciento veinte 
^«os mensuales y mediante depfisito-
]4lua del importe de dos mensualidades. 
tr« «mi13 informes: 15, número 1S4, en-
271 6 I ' Veda(io- Tel. F-1370. 
18 s. 
jUALECON 49. S E A E Q U I E A E E P I S O 
*• oajo: «ala, dos cuartos, baño y de-
¡>Un ^ f í ^ o s . L a llave e informes en el 
^ P r i n c i p a l . 
17 •. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
to!-d<Llocal adoptado para cualquier gi-
tas a i al<iuiler y doy contrato. 3 puor-
lacir, í3, c.ano; al frente del Nuevo Pa-
Üon«01Lr<:slclencial y Trust de Tabacos. 
27104 ' '¿:1" lnformes: Campanario, 30. 
P ' ^ t , IN»ÜSTBiA> A E M A C E X O G A -
acaúx:" Jse alquila un espléndido local 
uiadí~L e, construir, de 2.(Mi metros 
<ha Vit,^,(44 tetros de frente), con mu-
ntimp,-^ io01011 y claridad en Subirán» 
fialver T i3 ay 83. entre Desagüe y Pe-
^ a l̂ntorJtí̂  su dueño en el mismo; de 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
para u n g r a n l o c a l d e e s q u í -
na> propio p a r a u n g r a n es ta-
^ e c i n ü e n t o e n N e p t u n o , 1 2 9 . 
f o r m e s en e l 1 2 7 . 
.¿S097 
17 a. 
P ^ u M V ^ ^ A D : SE AEQÜII 
""^l pr. I rÜ y estantes, un magnifico 
?a' innv 0 ,nás céntrico de la Haba-
.eria, hniaProp6slto Para relojería, pla-
ae tabar'n es en Srau escala, depósito 
,lnálr,Ko 0!; ? '"igarros o establecimiento 
2etM7 " lnlor'nan: Monserrate, Í37. 
£ i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrect; a aus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaüero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. ra. Teléfo-
no A-5417. 
SE ALtJUIEA UNA HERMOSA CASA E N la calle de Once, entre K y L , Ve-
i dado, compuesta de sala, saleta, siete 
habitaciones y demás servicios. Informan: 
Merced, 4S y Cuba 62. 
27160 17 s. 
T 3 A K A E E 15 D E S E P T I E M B R E , A D O S 
X cuadras do Carlos I I I , se alquila una 
casa, moderna, que Xicne sala, dos cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, co-
cina y baño, acabada de pintar. Gana 
sesenta pesos. Informan en la calle de 
Hospital, número 29; de S a 10 de la 
mañana. 
t̂te&j 19 s 
C E A E Q U I E A E N O B R A P I A , 67." E S -
kJ quina a Aguacate, un amplio zaguán 
•t,ara guardar una máquina particular; tie-
ne llave de agua y escaparate para guar-
dar utensilios. Informan en^Zulueta 36 
Sol de Oriente. E l portero. ' 
26802 23 s 
A HORRE TIEMPO Y DINERO. INEORI 
Jrx. mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad Bu-
reau de casa'S vacias. Lonja 434 • de a n 
.12 y de 2 a 6. TeL A-6560. ' 
26143 4 o. 
r p A E E E R D E C A R P I N T E R I A E N G E -
X neral, de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles 
barnices, y pinturas. San Ignacio. 88 ñor 
Sol. Teléfono A-480L HabanaT 
23334 ^ 23 , 
SE A E Q U I E A , SIN R E G A L I A , UNA ber-mosa casa en la calle 17, Vedado, com-
puesta de sala, cinco cuartos y dos para 
criados, dos baños con agua caliente y 
uno para criados. Un garaje con capa-
cidad para dos máquinas. Informan: 19. 
número 180. Teléfono F-53ia 
25824 17 a 
E A E Q U I E A N E O S A E T O S D E P A S E O . 
1 23, entre 13 y 15, Vedado. 
27157 17 B. 
S B 2 
CA E E E N , N U M E R O 22, E N T R E E I -nea y 17. Se alquila esta cómoda y 
fresca casa. Para verla de 2 a 5 de la 
tarde. Informan en la misma. 
27116 i7 a> 
VE D A D O : S E A E Q U I E A N T R E S E S -pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 „ 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
j A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7964 S0d-2 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PAR \ una gran casa de dos plantas, canaci-
dad 700 metros más o menos, se com-
pone de zaguán, patio, traspatio, una 
porción de grandes departamentos si-
tio, de Reina u San Lázaro y de' Be 
lascoain a Galiano. Alquiler 500 pesos 
Para más informes: Empedrado, 43 al-
tos. 
18_B^ 
E A E Q U I E A N EOS ALTOS D E ANGE-
les 78, Informan en los mismos 
27039 ie 8. 
T E N G O T R E S C A S A S 
de inquilinato, gran utilidad, por em-
barcarse 4i dueño. Informan: Reina, 52-A. 
Baizán. ' 
15 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , una 
KJ casa, en Jesús del Monte, Carlos I I I . 
o en la loma de la Univerldad, que scá 
amplia y no tenga menos de siete ha-
bitaciones, dormitorios, buen baüo, eara-
' i^63, cu*rtos de criados y demás co-
modxdales, cuyo alquiler no pase de 350 
posos. Avisar a Luz, 16, esquina a De-
licias, Jesús del Monte. 
~ ™ 21 , 
QE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , 24. 
KJ \ibora tiene sala, comedor, 6 habi-
taclcnes, baño completo, garaj4, cuacos 
y servicios de criados. L a llave e in-
1o^8í:- B- Lagueruela, 14, bajoa. 
17 a 
SE A L Q U I L A UNA CASA, MODERNA completamente nueva, en lo mejor dé 
la Víbora y se venden los muebles que 
hay en ella. o5 pesos alquiler. No hubo 





C E R R O 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 Y 
D Paseo, Vedado con elegante cielo ra-
so, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño con calentador, hall co-
cina, baño y cuarto de criados, patio 
terraza y traspatio. 
27227 ___19 8 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA~CA. lle Once, entre H e Y . Precio $260. L a llave en la misma: de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
27229 18 • 
A L Q U I L A L A ESQUINA D E PA-
KJ latino y Santa Lutgarda. Propia paVa 
depósito o establecimiento; poco alaui-
T ¡ m o ^ ^ n 1& bode£a ú° enf~*Ute. 
26015 
M A R J A N A O , C E I B A , 
C G L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
" B u e n Retiro," Marianao . S e alquila 
a familia de gusto el chalet « t u a d o 
en L a A v e n i d a de Columbia, esqui-
na a C o n c e p c i ó n , de dos pisos y U s 
siguientes comodidades: «ala, saleta 
comedor, ocho cuartos, tres b a ñ o s y 
17 a. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 1& 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 1 
yeso' y puede usarlo una señori ta sin ¡ 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el ri-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunv.a 
oturre c o n la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de ira-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
^ J E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mvnto, pana caballero solo o para 
oficinas. Dos habitaciones muy frescas 
y cuarto de taño . Para informes: llamen 
al A-5174 ó al A-7646. 
27200 -19 s 
| C O L O P A R A H O M B R E S E N P R A D O , 
kJ 123, hay una habitación en módico 
precio y con todo servicio. 
26931 . 17 B. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en casa particu-
lar, a personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. Teniente 
Rey, 104, altos. 
27273 19_8 ^ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A l i -ta, a hombres o señora solos. Jesús 
María, número 42. 
27274 19 s 
PE N S I O N P L O R E S , O ' B E T L E Y , 110, a l -tos, esquina Parque Albear. Frescas 
y ventiladas habitaciones, cocina espa-
ñola. Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos do almuerzo y comida, $25. 
27320 30 s 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -na 8. Zulueta un nermoso departamen-
to de dos habitaciones pisos de mosaico; 
es muy fresco. 
27037 22 8. 
E L O R I E N T E 
Otsa para familias. Espléndidaa habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162a 
20724 . 30 8 
Madrid. 
26416 SO • 
V A R I O S 
A T A V E S Y T E R R E N O S C O N D E S V I A -
^ dero de ferrocarril. Se arriendan, de 
altos y bajos, de madera y mamposte-
óla y teja francesa. Se hallan en lugar 
muy próximo a los muelles y en lugar 
muy estratégico para toda clase de mer-
cancías e industrias. Informa: Felipe 
Gutiérrez. Fúbrica y Concha. Taller de 
maderas, 
20756 20 
H A B i T A C Í O N E S 
H A B A N A 
EN AGUILA, 105, SE A L Q U I L A N HA-bltaciones y departamentos para fa-
milias. ,_ . 
27110 
17 A.MI L I A D E C E N T E Y MORAL ALQUI-
Ü la a dos compañeros de las mininas 
condiciones, una bermosa habitación fres-
ca y ventilada. Informan: Peñón, 12, Ce-
27182 • 18 a. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , con balco-
nes a la calle, propia para consulto-
rio m é d i c o o para bufete de aboga-
do. M á s informes por el t e l é f o n o 
A-9971 . _ _ _ _ _ _ _ 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitacióu, bien amueblada, con bal-
cón a la calle. Decorada, agua calienta 
y fría, $45 al mes. Animas, 24, altos. 
27120 23 s. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 , 
20333 80 s 
A C A B A L L E R O S O L O : 
x \ . una habitación 
S E A L Q U I L A 
alta, sin muebles, 
muy clara y ventilada. E s casa de fa-
milia. Se dan y se piden referencias. 
Crespo, 21, altos. 
28558 16 s 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An 
ionio Vill.-'nueva, acaba de adquirir el 
gran Caté y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto ai frente de ia 
cocina a uno do los mejores maestros 
cocinerus de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. trant̂ s 
parque de Maceo. 
Teléíonoa A-0393 y A-490T. 
20113 SO , 
X T E R M O S A H A B I T A C I O N , C A S A M O -
X X derna, próxima al mar, alta, para 2 
personas, 20 pesos, 2 meses. Se pide 
información. San Nicolás, L 
20829 19 8 
Se alqui lan, para oficinas, el entresue-
lo y piso principal de l a casa calle 
de Amargura , n ú m e r o 2 3 , c o n sus 
buenos cuartos de b a ñ o s . H a y eleva-
dor. I n f o r m a r á n e n los bajos. 
16 8 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado, Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
26589 SO 8 
\ L Q U I L A S E E R E S C A H A B I T A C I O N A 
J.^ la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, 11a-
vln, buenos servicios. Estricta moralidad. 
Exígense referencias. Virtudes, luy, altos. 
20627 • 27 s. 
T A E S T R E L L A . H O T E L , NEPTUNO Y 
JLi Consulado, entrada por Consulado. 
Espléndidas habitaciones por días, pa-
ra familias y hombres solos, desde un 
peso en adelante por noche, casa espe-
cial para los del campo. 
27001 22 s 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-&03?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00, $0.75, $1.30 y $2.00. Jiañoa, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especlalea 
para loa huéspedes establea. 
20414 - so , 
X ^ I A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -
X> dustria, 124, esquina a San RafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 a 
i ^ E D O UNA E L E G A N T E SALA AMUE-
VA blada, por horas, de 1 a 5. Solo para 
consultorio médico. De no ser asi que no 
fe presente. E s casa partlcuí.ashrdluu 
se molesten E s casa particular. Para 
informes llamar al teléfono A-40y3. 
27029 16 a 
/ " ^ R A N C A S A D E H U E S P E D E S R O O M 
V J Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-346y. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magníficas habitaciones bieñ amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo piso, para las familias y hom-
bres de mucha -moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de mármol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fría y callente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
milias estables, con desayuno a la ha-
bitación. Entrada a todas las horas, BU-
jeto a condiciones de un llavln. 
26777 - 25 a 
CJE A L Q U I L A N HABITACIONES, MA-
kj trimonios u hombres solos, con toda 
asistencia si lo desean. Se piden refe-
rencias. Monte, número 15, altos de Ma-
luf. 
20367 ta m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na dé Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
26370 11 oc 
ÍpN EMPEDRADO, 57, A L T O S , SE A L -Li quila una habitación, con todo servi-
cio, propia para un hombro solo, es muy 
fresca y efe da en módico precio. 
26992 18 s 
EN C A S A P A R T I C U L A R DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habi-
tación Interior con o sin muebles. So 
da comida si lo desea. Hal teléfono. Rei-
na, 131, primer piso, derecha. 
27030 m a. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
10, altos. 
25952 3 o. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Id» 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9208. Hotel Roma; A-16S0. Quln-
ta Avenida: y A-15S8w Prado. 10E 
H O T E L P A L A G O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liento y fría. Teléfono A-47JA Por me-
ses, habitación, $40. Por dy», ?L50. Co-. 
midas, $1 diario. Prado. 61. 
25913 30 s 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para íamil los . Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
25953 S o. 
EN O ' B E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate. Se alquila una ha-
bitación por 15 pesos; otra por $12; jar-
dín, brisa, luz, Uaín, etcétera, úunicamen-
te a hombre solo. Indispensable referen-
cias. B* 
27135 ' 17 B. 
HO T E L HABANA, D E CLAUDIO Arl»3, Belascoaín y Vives. Teléfono A-S82g. 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitacioneB, muy. ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes. 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 , 20 a. 
AHOMBRE SOLO S E A L Q U I L A UNA habitación interior. Reina, 69, altos. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
25797 2 oc 
Suscr íbase ai D Í A R I O D E L A MA* 
RIÑA y o f i o s c i é s e ¿n el D I A R I O D S 
A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S P i A R l U Ü E L A M A K I T U S e p r i e m b r e 1 6 de I Q B . A Ñ O 
S e r m o n e s 
QüH S E HAN D E P B E D I C A B , D. At^ 
E N L A SANTA I G L E H I A C A T E -
D B A L D E I .A HABANA. D ü -
BA &.TE E l i SEGUNDO S E -
U B 3 T B E DEXi P B E S E N -
T E ASO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. L 
•eñor C. Magistral. 
Noviembte lo., F . de Todos lo» San-
tos: M. 1. swiür C . Penitenciario. 
Noviembre 10. F . de ban Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
K P . Hamón Román. 
"Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to- M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, L a I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C . LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to- M. I . señor C . Penitenciarlo. 
biciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
«eñor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omlnlca ae Adviento, 
M. I . señor D . de Arcediano, 
Diciembre 25, L a Natividad del Se-
fior; M. 1. señor C. Lecboral. 
NOTA.—Además de los serjcones ae 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%. 8^, 10 7 11 
m. L a Misa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de lfll9. 
Vista la distribución de loo Bermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. . „ „ „ , 
L o decretó y firmó S. E . R., -1- E l 
Obispo* ——* m 
Por mandato de S. B . R. . Dr- Ménflex, 
Arcediano Secretario. 
A V Í S O R E L I G Í O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Cultos a la Patrona de Cuba, la Virgen 
de la Caridad, costeados por la caritativa 
señora Ana Teresa Argudín Viuda de Pe-
droso. 
E l día 12 dará comienzo el novenario 
por la mañana. E l domingo, 21, a las 
nueve a. m., la gran fiesta con orquesta 
y sermón que pronunciará el elocuente 
orador P. Santiago Q. Amigó. 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Pastor. Se repartirán durante la 
misa recordatorios de la Virgen. 
Invitan a dichos cultos a sus devotos. 
E l Párroco.—La Camarera. 
26841 20 s 
S O L E M N E S F I E S T A S 
que se celebrarán en la V. O. T. de ban 
EYancisco los días 16, 17, 18 y 19 del co-
rriente mes, en honor del Seráfico Pa-
dre. 
DIA 16. * 
A las siete p. m., salve solemne a toda 
orquesta. 
| DIA 17 
A las siete y media misa de comunión 
general'. A las nueve, la solemne a toda 
orquesta con la asistencia del Excmo. Pre-
lado de la Diócesis. Predicará el pane-
gírico el M. Ilustre señor Canónigo San-
tlago G. Amigo, Ter.ciario Franciscano. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 7 
p. m. en que se hará una pequeña fun-
ción y reserva. 
DIA 18 
A las 9. Misa solemne con sermón de 
Ban Francisco y gozos al Santo. E l ter-
cer día está dedicado a la Santísima 
Eucaristía. 
DIA 19 
Después de la misa solemne con ser-
món del Santísimo, quedará por todo el 
día expuesto a la adoración de los fie-
les, terminándose las fiestas con la pro-
cesión por las naves del Templo con Su 
Divina Majestad a las 7 p. m. 
Se suplica a los fieles amantes de San 
Ifrancisco de Asís se sirvan concurrr a es-
tas funciones y de modo particular a los 
H. H. Tercíanos. 
27188 18 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l viernes 19, a las ocho y media de 
la mañana, se cantará la misa a San 
José, con plática, por el Director, Fray 
Eusebio del Niño Jesús. Habrá proce-
sión por las naves del templo; y junta 
de Celadoras. Ruego asistan las soclas 
y contribuyentes. 
L A S E C R E T A R I A 
27165 17 s. 
Sa ldrá d* este puerto sobre el 25 
J e l comente. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. Te! . A-3082. 
E l vapor e s p a ñ o ) 
" I n f a n t a I s a b e l " 
do 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
23 del corriente para los de 
V I C O , 
G I J O N . 
S A N T A r v ü h K . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Igní-c io , 18. T e l . A-3082 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P. C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a. . 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í S . 
C 7660 16d-21 a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l dia 15 de los corrientes se dará 
comienzo a la Solemne Novena doble 
en honor de la Vir|ren de la Merced. 
A las 8 a. m., misa cantada, rezo de 
la novena y plegaria a la Virgen; a 
las 7 p. m., rezo del santo rosario, ejer-
cicio del día, sermón y despedida. Su-
plica la asistencia a estos cultos, 
, L a Camarera. 
26988 16 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O K E S 
D E T K A V E S I A 
d e P i n i l l o s , i z q u i e r d o y C a . 
V I A J E S R Á F I D ü b A E S P A l í A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
V A P O R E S C O R R E O S 
« • b 
C o a p a ñ u Trasa t lánt i ca E s p a i o b 
• • te s ¿ e 
Anioaio Lopes j C&u 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Pura todos los informes relaciona, 
dos coc esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A 7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
exbaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pos el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
. C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . > 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n l e ñ a d o , 72 , altot. T e L A-7900. 
E i vapor 
ALFONSO XIII 
C a o i t á n C O R B E T O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informes dirigrirsc a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
lo- Que só lo se recibirá cargfi has-
ta las tres de Itv tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
a l m a c e n í s de lor cspigoneji de Pau-
l a ; y 
Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se-
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 He Abril de 1916. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancM. 
E ! vapor 
¡ t ? N E L CARRO ZAN.IA-MARIANAO, «e 
~ í extr!ivi6 una capa de agua: el que la 
t" SSIÍe-®n zulueta, número 73, a Beni-
será gratificado. 
10 s 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña . Santander y St . Na-
zaire, sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E 
E l vapor 
asidra para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rleo» " F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147& 
H a b a n a . 
L I N E A 
D E 
W A K D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $50 a $63 $39 $28 
Progreso. . . . 50 a 55 49 80 
Veracruz. . . . 55 a 60 44 33 
Tampico. . . . 55 a 60 44 33 
Nassau 2S 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c r u z y Tampico . 
W . H- S M I T H , Agente General pa 
a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
to^5o0drIguez. 
T>KRDIDA D E tj NTITCTLO. SE S Ü P H -
AÍ aioa Persona que haya encontrado 
ei oía 12 del corriente, en un tranvía 
(Universidad-Aduana), de 11 a 12 y me-
7i£ "i- un título de Bachiller, expe-
ndo a favor de RamOn Vidal y Díaz, 
aevuelva a su casa, Aramburu, 21, lo 
altos- Se gratificará. •¿7125 17 s. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—BJElr CITO. —ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION.— Anun-
cio de Subasta.—Habana, 15 de Septiembre 
dfl 1019. Hasta las 9 a. m. del día 22 
de Septiembre de 1919 ae reclbinin en 
el Departamento de Administración del 
Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones 
ón pliegos oerrados para la construc-
cldn de una cocina en la Escuela de 
Cadetes, Castillo del Morro. Habana, y 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
lo solicite en esta Oficina.—F. Núfiez, Te-
niente Coronel de E . Mayor, Jefe del De-
partamento de Administración, p. s. r. 
C 8471 ed-16 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION P U B L I -
CA Y B E L L A S ARTES.—Habana, tí de 
septiembre de 1919.—Hasta las 11 do la 
mañana del día 18. del mes actual, se 
recibirán en esta Secretaría proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
y entrega del M A T E R I A L D E SLOYD, 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. E n esta Secreta-
ría y en el Negociado de Personal y Bie-
nes se facilitarán pliegos de condiciones 
a quien lo solicite.—FRANCISCO Y E R O Y 
TAMAYO.—Jefe del Negociado de Perso-
nal y Bienes. 
C 8226 4d-6 s 2d-16 s 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana. 6 de 
septiembre de 1919.—Hasta las 10 de la 
mañana del día 18 del mes actual, se 
lecibirán en esta Secretaría proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro y entrega de MADERA PARA 
ENVASE, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. E n esta 
Secretaría y en el Negociado de Per-
sonnl y Bienes, se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite.—FRAN-
CISCO Y E R O Y TAMAYO.—Jefe del Ne-
gociado de Personal y Bienes. 
C 8225 4d-C s 2d-16 8 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.Habana, 2 de 
Septiembre de 1919.—Hasta las 3 p. m. del 
día 17 del corriente mes se recibirán en 
esta Secretaría proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega del 
M A T E R I A L D E OFICINA durante el co-
rriente año fiscal; y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamen-
te.—En la Secretaría y en el Negociado de 
Personal y Bienes, se facilitaran pliegos 
de condiciones a quien lo solicite.—FRAN-
CISCO Y E R O TAMAYO, Jefe del Negocia-
do de Personal y Bienes. 
. C-7953 4d 2 s. 2d. 15 a. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A K Í O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I T 
CARDEN7̂?̂  
C o n v o c a t o r i a . 
De orden del aefior Prnc,^ 
TIOT-Hn 1« . reS1d< 
M U 
acuerdo con lo preceptuado en ' í í, 
lo 28 de los Estatutos de ^ r?'8%-
se cita por este medio a loa l W ; 
Habana. 15 de S e p t l e ^ ^ 
S e c r e t é 
27231 ' 
A cor 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
g E V E N D E N UNOS ARMATOSTES, 
compuestos de cantina, mostrador, 
vidriera de cigarros, todo en buen esta-
do. Sirve para café o bodega. Se puede 
ver en Virtudes, 173, a todas horas. 
2ra44 23 • 
SE V E N D E E L KIOSCO, CON SÜS E s -tantes y vidrieras mostrador, casi re-
galado, por reformas y por estorbar, en 
el mismo dan razón: café Salón H, Man-
zana de Gómez, a todas horas. 
21285 19 a 
í A L E R T A . . . . I 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca I G L E S I A S . Y no le pa-
gue m á s de $6.95 y $8-95 el tama-
ñ o grande. 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
:antizado, no admitir otra marca p u í s 
ésta es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
Pida c a t á l o g o (grat is ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P la ter ía , Re lo jer ía y Optica. 
Monte , 6 0 . — H a b a n a . 
26338 SO m 
C ! E V E N D E : UN JtTEGUITO D E CO-
medor, con nueve piezas, en. $90, y va-
rios muebíes más, entre elioi? hay lám-
paras de cristal, combinación eléctrica. 
San Lázaro, 18-A, esquina a Concepción 
Vibora. 
27085 17 • 
Ü A M r c i A QUE EMBARCA V E N D E LOS 
X muebles de una casa, dos juegos de 
cuarto, de sala tapizados, uno de recibi-
dor, caoba, sombrerera, mesa, aparador, 
lámparas y un piano, todo moderno. Una 
fiambrera. Concordia y San Nicolás, altos, 
bodega. 
2ÜSS2 15 a. 
T N E L ZAGUAN D E NEPTUNO, 58, V E N -
JLLi do armatostes y una vidriera de kios-
co, a todas horas. Informa: Calazan. 
27011 l(j s 
A VISO: S E V E N D E N T R E S MAQUINAS 
^CA. de coser Singer, dos y medio gabinete, 
5 gavetas. if20. $24 y $2L Todas muy bue-
nas. Aprovecüeu ganga. Villegas, 99. 
27653 17 s. 
CJE V E N D E E N L A C A L L E DOS, E N T R E 
KJ 23 y 25, Villa Margoi, dos juegos com-
pletos de cuarto. Otro de niña. Uno de 
sala, uno de saleta; otro de comedor, 
una nevera ohn Syphon, un fonógrafo, 
varias lámpa/as, una vajilla, una cris-
talería de bacarat, y muchos adornos de 
plata y bronce. Seis sillones de portal. 
27048 20 s. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E f t i n U i S A W A V i U i í A U £ C U B A 
S L A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a e s u 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el Wv 
que pueda tomar en sus bodegas, a l« 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de c a n e c o 
aeí„ sufriendo és tos largas demoras, se 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antas de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esk 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sel'& 
do p a g a r á ei flete que corresponde & 
la m e r c a n c í a en él m a u i í e s t a d a . s&a 
o no embarcada. 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el surtido más completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una Tlsita 
y encontrará en esta casa todo lr> que 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
Argollitas de oro, par, de $ 0.80 en adte. 
Cadenitas macizas de 
oro, con medalla, de „ 3.73 „ 
Pulsitos de oro con dije, 
de , 5.00 
Anillos y sortljitas, de „ 1.00 „ 
P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas de 
oro, de. . . . . . . . 
Aretes, gran surtido, de 
Pulsos de caña, media ca-
ña y fantasía, con di-
je, de. . . . . . . . 
Prendedores de oro, con 
piedras, de „ 6.60 
Relojes pulsera de plata 
o enchape, de. . . . 






P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa, de. . . . . . „ 6.60 „ 
Yugos de oro con pie-
dras, de ,. 6.00 „ 
Sortijas de oro con mo-
nograma, de „ 6.50 „ 
Leontinas de oro coa di-
j e r e . . ,,15.00 ., 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, de ,10.60 „ 
Relojes pulsera, escape 
de ancora, fina, de. .,12.00 „ 
Relojes plata nielé, 3 ta-
pas, con incrustaciones 
de oro, de 14.00 „ 
Gran existencia de solitarios, sortijones. 
all'ilerea, aretes, pendantiff, etc., de oro, 
trillantes y piedras finas, de todos pre-
cios. Hacemos toda clase de trabajos y 
satisfacemos el gusto más delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G 0 N Z A L E L 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O ^ 
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . 
C 8077 15d-3 
Se vende: e sp l énd ido juego de cua^o, 
completamente nuevo, de cedro co íor 
natural , barniz m u ñ e c a . Precio extre-
madamente reducido. Cal le Paseo, n á -
mero 276, entre 27 y 29 . Vedado, Por 
la m a ñ a n a solamente. 
209 Í 9 16 M 
M U E B L E S £ N GMGA 
" L a Jüspecial,' almacén importador áv 
muebles y objetos de fantasía, salón, de 
exposición. JSeptuno, 159, entre Kscobar 
y íaervasio. Xeielono A-Vtí20. 
Véndenlos con uu 50 por 100 de des-
cueuto juegos ue cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas dé bronce, 
camas üe hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, láiupá.ras de sala, comedor v 
cuarto, lámparas de sobremesa, coium-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esqumes dora-
dor, porta-macetas esmaltados, vitrina1? 
coquetas, enttemeres clieriones, adornos 
y figuras de todas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, «Ulones de por tai, escaparates ame-
ncanes, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparad»ores, paravones y sillería lei 
pais en todos los estilos. 
Antes de comprer hagan una, visita a 
"La lispecial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidotí. üo confandir, .Neptuno 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos ca-
si como nuevos, y máquinas de escri-
bir. Llame al Teléfono A-4932. Fernán-
dez y Co. 
27228 19 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 ' L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus li-.aebleB, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta, casa, 
donde saldrá üieu servido por poco di-
iie'-o • hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas eacaparates desde *S; camaii 
cou bastidor, a i>o; peinadores a *9; apa-
radores, atí estaute, a *14; lavaboá. a 
mesas de noene, a *2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
Uas relacionadas al giro 3 los precios an-
tes mencionados. Véalo y sa couveuc&rá. 
ÓK COM-fKA X CAAllilAiN i i m B U L t í . D"l-
jtíSJí tliKiS: E L 11L 
20332 30 8 
Á i q m i e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a f ü s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e n a t e y V i Ü e ü a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-335á ln. 17 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
ras de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-S3S1. Agente de Singer. 
Pío Fernández, 
25á32 4 o. 
eionlstas para la Junta Gen "CUOr(!8 
celebrará el domingo, dja "eral í í » ^ 
tubre próximo, a las dos de l?0. ^ 0¿ 
las oficinas de la Compafiía ^ í 
de Gómez, nCmero Ka. ^ ^ (jA.on 














V I D R I E R A S 
Se venden v i d r i e r a de toda, d 
las hay m e t á l i c a s , con mostrador^ 
madera, de frente de calle DarTi c 
armatostes y mostradores r ! c 
do, 124. ^ P a a i 
2719G 
a». 
C A J A D E C A U D A L E S 
S e vende u n a c a j a de cai i^i 
fabricante "Morie"! de c ^ ' " 
m í e n o r e s y dos exteriores, de j 
muy grande. Campanario 12á 
P L A T A V 1 Í J A ~ ^ 
E n p r e n d a s ro tas , cucharas 
r r o n e s , m o n e d a s antiguas etc I 
c o m p r a n en todas cantidades Va' 
g a n d o l a s a b u e n prec io en 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 , en tre Estre l la y Ma 
l o j a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . Pasamos ¡ 
domic i l i o . 
N o t a . — C o m p r a m o s piedras fim 
y br i l lantes sueltos . 
26590 
C a j a s c o n t a d o r a s "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y 
tizadas, con un cincuenta por ciento 
^ í f r a l l e ^ e ^ T l í 
prenta. ^ t a ^Antes ^ ^ o m p r ^ ^ ^ 
l 18 j 
valor 
25499 
B u t a c a s p a i a c i n e m a t ó g r a f o s , ven-
d o 5 0 0 , d e c a o b a y m e p l e . I n f o r -
T e a t r o " C a m p o a m o r . " m a n 
C 8372 8d-12 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a -
se s . D a m o s d i n e r o c o n m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s , m u e b l e s y o b -
j e t o s de a r t e . V e n t a de e x i s t e n -
c i a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
f o n o M - 1 9 5 6 , 
26773 10 oc 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 34 . T e l . A-75S9 . 
D I N E R O 
Fac i l i ta dinero c o n i n t e r é s banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s un 20 por 
100 m á s que cualquier otro; n ú e s - > 
tra oferta es la mejor; l lame a ] | a l h a J a s c o ü ln teres cocheo, lene-
Á - 7 5 8 9 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de arte- m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7589 . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e joyería de 
o r o , 18 k . y r e l o j e» marca Ai-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r calidad, m 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero sobre 
S3 27 
m o s g r a i f ^ s u r t i d o de joyería de mode 
todas c la se s , a s í c o m o cubierta \ mide 
d e p l a t a y t o d a c la se de objetos ReC0! 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A-4955. 
C 7005 81d 1 i 
25238 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso» 
ríos de primera clase y bandas de gro-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-6030. 
2&Í15 30 3 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S Y UN SO-fá efe caoba, para oficina, una mesa 
mecanógrafo, un estante para libros, una 
sombrerera, 5a., número 35, entre Baños 
y F . Vedado. 
26371 16 s 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 tnd 17 aí> 
Q B COMPRA TODA C L A S E D E MUE-
IO bles, fonógrafos y discos y objetos de 
arte. L a Internacional. Virtudes, 30. Te-
léfono A-0236. 
26642 24 s 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de ro-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
26337 30 • 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E i ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n t i -
z a r a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o f o r -
m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s de 
t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e s e a n . 
Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
R e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
25613 1 o. 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
••La ICsj»ecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabo», 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones Cu portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, clierlones cliiíenleres, es-
pejos dorados, lámparas d« Bala, come-
dor y cuarto, vitrinas, áparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
ceta.», columnas relejes, mesas de corre-
i'eras redondas y cuadradas. Juegos ie 
sala, de recibidor, de comedor y e -.r-
ticulos aue es imposible detaUar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muclla. 
No confundirse: " L a Especial" queda 



















































' L A P E R L A 7 
Animas, nümero 84, casi esquina s 
liano. Nadie que vele por sus Inteiesei 
debe de comprar sus maebles sin ver loi 
precio* de esta casa. Tenemos escapâ  
ra tes desde $12, camas desde $10, escri' 
torios, lámparas, sillería de todas clasei 
a precios de liquidación. Juegos de cuar̂  
to, sala, y cometior, casi reuaiaHn». 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto» di 
valor cobrando un ínfimo interés. 
26331 30 i 
C E V E N D E UN" ARMATOSTE ADAPTA' 
O ble a cualquier giro, completaraeuti 
nuevo. Hotel ¡Saratoga. Prado, lál 
26772 18 » 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e punto, con 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o ? . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n Migue l . 
C 7247 15 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E Á N G E L F E R R E í R O % 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas ««« ' L , 
propongan. Esta casa paga un 
por ciento más que las de su &l\alZ, 
biéu compra prendas y ropa, PP' 'Vtei 
deben hacer una visita » 1/ .mí,^seacoB-
de Ir a otra, en la seguridad <lue ^ni. 
trarán todo lo que d ? ? ^ y «fí*Vi90i 
dos ble» y a saüsfacción. Teléfono * ' 
26335__ , ___---r-r 
ATECESITAMOS COMPRAR ^f^fw 
JM objetos de arte, para montar u" 
tel. Teléfono M-1622, «1 * 
__2C407 - r ^ T ^ -









C O M P R A S 
S YERMOS TABLECIM1ENT0S 
I M P R E N T A 
Se desea comprar una imprenta, que es-
té establecida en esta ciudad. Dirigirse 
a M. MacheraL Apartado 582. Habana. 
27100 18 s 
C o m p r o c a s a s c h i c a s y g r a n d e s e n 
es ta c i u d a d y sus b a r r i o s , pues t en -
go i n f i n i d a d de ó r d e n e s p a r a i n -
v e r t i r d i n e r o v e r d a d , no se q u i e r e 
p e r d e r e l t i e m p o n i se le h a c e p e r -
d e r a n a d i e . O p e r a c i o n e s e n 2 4 
h o r a s , y c o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 , 
de 2 a 4 . 
N E C E S I T O C O M P R A R 
una parcela de terreno de unos cua-
tro mil metros cuadrados, en a l g ú n 
punto de esta ciudad, a l lado de la 
l í n e a de ferrocarril, o donde sea po-
sible la c o n s t r u c c i ó n de u n rama!. 
Informes por t e l é f o n o : A-6470; ds 
10 a 11 a . m . 
26971. 16 s 
C-8390 4d 13 
COMPRO O ALQÜILO DNA CASA O chalet, fabricación moderna, en Je-
sús del Monte, Víbora, cerca de la Cal-
lada, no más de tres cuadras, que no 
PaPe 2S 15.000 pesos. Dirigirse al Apar-
tado 191, dando detalles. 
SE COMPRA, D I R E C T A M E N T E , UNA casa en el Vedado, de 20 a 25 mil pe-
sos, situada entre Q y y2, y yentre 23 
y Linea. Informan: 17, número 16, ba-
jos. Vedado. 
êgSS 19 a 
SE COMPRA D I R E C T A M E N T E UNA casa vieja, para fabricar en barrio 
comercial de la Habana. Informan en 
1<, número 16, bajos. Vedado. 
10S54 19 s 
SE COMPRAN PIANOS, M U E B L E S D E todas clases, grafófonos, pianolas, lám-
paras y objetos de arte. Tel. M-1642. Se-
ñor García. 
268S2 21 s. 
b o s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e í D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Vf'.N'SA Ü £ H f l t ' Á S U R B A N A S 
("̂ AJSA NUEVA, SAN FRANCISCO, NU-J mero 242, Víbora, portal, sala, saleta, 
3 cuartos, baño, bafiadera, techos mono-
líticos, instalación moderna, 6X20. Si es 
inteligente admito oferta prudencial. Su 
dueño a todas horas. 
27210 21 s 
V E D A D O 
L I N E A , C E R C A D E B A Ñ O . 
1 6 . 2 0 P O R 5 0 M E T R O S . 
tiene Jardín, portal, sala, saleta, 7 
cuartos corridos, de 5 por 5. Gale-
ría de 3 por 30. Dos servicios mo-
dernos. Comedor al fondo. Cocina y 
servicie^ criados, todo indepen-
diente; construcción de primera; es 
de planta baja y resisto tres pisos. 
Renta 300 pesos. Precio 45 mil pe-
sos. Vale mucho más. Informa: J . 
Llanos. Reina, 24. Teléfono M-2632. 
r312 19 s 
CtASAS V SOLARES, VENDO EN L A J Habana, sus Repartos y en Guana-
bacoa y Marianao. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
27079 17 s 
Se vende, en $13 000, la casa Pau la , 
29 . Por el lugar e n que e s t á , t a n in-
mediato a los muelles y almacenes, se 
presta para elevarla y hasta hacer u n 
rasca-cielo. Se admiten proposiciones 
por escrito a B . X . Ca lzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 438 y medio, a l -
tos. 
27068 18 s 
E S Q U I N A S 
Vendo una, en San José, con 460 metros, 
en $45.000; otra, en Monte, con 358 me-
tros, cou tres pisos, en $85.000; otra, Ma-
loja, $0.000; otra. Campanario, $20.000; y 
casa en Apodara, con 7X30, tepa, $11.000. 
Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas con 
11X26, en $8.500; Trocadero, $5.000. Infor-
mes: Cuba, 7; de 1 a .3 J . M. V. 
27311 30 s 
E N DO CASA, EN SAN LAZARO, D E 
una planta, $25.000. Otra, en San Mi-
guel, dos plantas, $30.000. Otra en la 
misma calle, dos plantas, $40.000. Otra,! 
Manrique, nueva, gana $190. $28.000. Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
EN L A VIBORA: UNA D E $7.000 Y otra de $8.500. Además una casa con es-
tablecimiento y un gran piso alto, $29.000. 
Manrique, 78 de 12 a 2. 
CE R C A D E L A CALZADA D E L U Y A -nó, casa nueva, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baño, etc., gana $35. 
Precio $4.700. Otra, de dos pisos. Igual 
reparto en cada planta, $9.000. Manri-
que, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
27065 16 o 
ATENCION E L MAESTRO D E TODOS los corredores de establecimientos de 
la Habana, Domingo García. Salón H, 
Manzana de Gómez. Para información gra-
tis, no acepten ningún negocio sin con-
sultar conmigo; a todas horas. 
27047 20 a. 
ADOS CUADRAS D E L PRADO, H E R -mosa casita, moderna, de dos plantas, 
on $14.700; otra con 142 ms. de dos plan-
tas, sala, saleta, tres cuartos, en $16,500. 
Suárez. Cáceres, Habana, 89; de 2 a 4. 
C-S390 4d 13 
EN CORREA PROXIMO A L A CALZA-da hermosa casa, con hall, cuatro cuar-
tos, patio, traspatio, moderna, de cielo 
raso. Jardín; en $10.500. Trata directa-
mente Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. 
de 2 a 4. 
C-8390 4d 13 
SE V E N D E N E N R E I N A DOS CASAS D E $40.000 y $25.000 cada una. Cuba, 7; de 
1 a 3. J . M V. 
25739 s. 
U n a g r a n g a n g a : E n 2 2 m i l p e -
sos y u n p e q u e ñ o c e n s o se v e n d e 
u n a g r a n p r o p i e d a d e n e s t a c i u -
d a d , p u n t o c é n t r i c o , f a b r i c a c i ó n 
de h i e r r o , c o n c r e t o , m a n i p o s t e r í a . 
R e n t a e l 1 0 p o r 1 0 0 c o n c o n t r i -
to p o r se is a ñ o s , d e j á n d o s e l a m i -
t a d en h i p o t e c a c o n e s t a b l e c i m i e n -
to . L u i s S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a 
8 9 , de 2 a 4 . 
C-8452 4d 14 
A L M A C E N I S T A S : VENDO E N E L BA-
2\. rrio comercial una casa, con 1.500 me-
tros fabricados, la más propia para al-
macén o industria, está situada entre 
Oficios y Cuba. E . lievilla. Informa en 
el café Bellavista. Amistad y Dracones. 
26354 16 • 
EN MARIANAO SE V E N D E N DOS H E R -mosas casitas, unidas, portal, sala-
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 0 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí, número 63, mide 13X44 de 
fondo. Infbrmit'h en la misma casa, su 
duefio: Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
956 M E T R O S 20 CENTMS- ^ 
Chalet de madera y mamposta ^ 
la acera de la brisa, calle , 
B a ñ o s y el Parque de M e d i n ^ ^ 
ideal para residencia. Tiene ^ ) 
í e t a , cinco cuartos, comedor, ^ 
cocina con 
insta lac ión de ^ ¿enao. 
tricidad. Buenos frutales proüu ^ ^ 
S e vende terreno y fabncaCl° jo ^ 
pesos el metro- Informa «a au 
el mismo. ^ J ^ , 
27168 ^ ^ — — 
Q E V E N D E A D 0 8 " c í J Á ^ f ^adrs ¿ 
O radero de Columbla y n^0x, 
paradero Cazadores, "nrataf ^ l a . 
terla y azotea, con P0;1 H'ervicios 
cuatro habitaciones y conser^fof 
ríos. E n buon estado ae único-jT 
Renta $40 mensuales. P ^ V baj^ , 
man: C. Reyes. Obmpla, ^ 18^, 
26570 -^efl*,' 
E V E N D E O^AMBIA ^ " t e ^ ^ 
let. Parque Mendoza, po ¿ . ^ , 
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A Í%)Censuales, en $3B.W0. íenta dfJÁ. A LA ZONA COMERCIAL, ' / " A ^ g ^ o t de superficie de plan-I j con ái¿ '"5. 
^baja, en C ^ T E R I A , DE DOS 
ÜB1fos: ptfa Emilia de gusto, buena j ' pisos, 1 nreeio especial, í t u ^ en pr ci  ^ 
0 c&eTúe comercml y dos de cen-
tro r « A F A E L : DOS CASAS DE DOS 
U 1 ^ C - ^ ^ moderna, con buena renta ca-
1 / r) plantas, ̂ ""^ v .«uo.OOO. 
da ""^o- Ü̂ A ESQUIA DE DOS fe^s moderna y otra de centro y 
Lentas, reata $100 mensuales, en 20 
P̂ESOS VEDADO 
M^í* , P ^ « A ^EplLAtaCffiEnfo7-' 
12 por 50, a ocho pescip metro. Para quina, calle A y 21. Mide 25 por \ más informes dirigirse a San Francisco, 1 n<% an «..«.-̂ o ec<; motrrvc ruaHra. 





A MJS^^- ~~ plant  baja, mo-
^ vencdompueS¿ ^ sala, saletâ  cinco 
comí derna, ...,edor v servicios en $17.000. íuartos, ^"'"^LETS DE $35,000, $43,000, \ (^0 0C0 ?̂ W0 §04,000. $75,000. $10(̂ 000 
y ?150 0PÁRA REEDIFICAR 
R .TÍTAS CASAS DE CENTRO Y ES-"̂^ quinas en sitios céntricos y comer-
ci'les DINERO 






















. de Negocios Judiciales y Civiles, §̂f,7ini«-traciones de bienes, testamenta-herencias, dinero sobre usufructos l ron dominio, alduileres, hipotecas. Nep-J 00 tuno, 4S, altos. 
VwnADO. LINEA, ESQUINA, GARA-$55.000; Línea, garaje. $45.000; ?.V«o<. fraralfi «525.000! f»a 1 G 11. 
VENDEMOS 
MANRIQUE 
Próxima ni Malecón, sólida, cómoda, dos pisos, $30.000 
CAMPANARIO 
Esquina, moderna, hay contrato, $120, en $15.000. 
LEALTAD 
Dos plantas. moderna. Precio único $13.000. 
CAMPANARIO 
Esquina, para fabricar, ea de fraile, cer-ca del Malecón, buena medida. $23.000. 
CAMPANARIO 
Dos plantas, moderna, cinco cuartos ba-jos, seis altos. $18.000. 
VEDADO 
Parte alta, calle de letra. 50X5», para nn buen chalet, a $22 metro. 
VEDADO 
' En la parte alta, tenemos solares a do-ce pesos. 
VEDADO 
Magnífico chalet de esquina, construcción de esquina, construcción moderna, $40.000. 
ESQUINA 
Parte comercial', dos plantas, $45.000. 
PARA INVERTIR 
Dos pisos, moderna, con industria, pro-duce más del 8 por 100, parte comer-cial. 
VEDADO 
dos, a $33 el metro. 
Otra parcela de esquina en 6 y 21. 
Mide 22-66 por 26-22 metros, con 594 
metros cuadrados, a $29 el metro cua-
drado. 
Otra parcela de esquina en 6 y 25. 
Mide 22-32 por 34 metros, con 758 
metros cuadrados, a $22 metro cuadra-
do. 
En La Lisa. A una cuadra del tren 
eléctrico se vende un solar de 1578 
varas cuadradas, a $2 la vara. 
En La Coronela. Hermoso lote a me-
dia cuadra del Parque. Tiene 22698 
metros cuadrados, con frente a tres 
calles, aceras y contenes, árboles fru-
tales, etc., a $2 el metro cuadrado. 
Se oyen proposiciones. 
En el Country Club. Con frente al 
Grand Boulevard, acera de la brisa, 
en la parte más alta, se vende una 
parcela de terreno con 2775 metas 
cuadrados, a $6-50 el metro. 
Trato directo con el dueño: E- J. Me-
tieses. Obispo, número 21, altos. Te-
léfono A-4131. 
27022 22 ». 
l i l i CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
T/KNDO GRAN CAFE RESTAURANT MANUEL LLENIN T propio touristas. recreo, fuera ae ía; ««tablecimientos. Uabanaf Calzada y tranvías por PUertaM Compra y vende casas y eŝ^̂^ _̂ ida y vuelta 20 minutos, comô  doce con-, l ene la a 
corxadores na, 50. 27654 16 •. 
Mil cubos y paletas. 1 libra vainilla triple. 1 libra gelatina. , 1 libra cocoa Cocoa o gelatina en latas de 10 libras, la libra a. ^ . . . . . . 0.60 
'/üfíTi0' oo'-tal,' sala, " saleta, cuatro cuar-a0fn¿uaPrto criados. .$10 000;; calle 8. Íll r1G0- calle Baños, jardín, portal sala, iSa tres cuartos, comedor al fondo, tío 100 al reconocer mil de censo; sblar * fla27 a $13.50 metro; Colón, de altos, i. saleta/tres cuartos, $13.500; Aguila, de Neptuno, $15.000; Concordia, sa-íf saleta, tres cuartos, $10.000; Crespo, ÍP aUos, $12.900; Aguila, altos, $15.000; íímnanario, de alto, entre Keina y Sa-im Vü.OÍX); Carmen, de alto, sala, sa-i»ta' 2 bajos. 2 altos, $5.400; Lealtad, itrra de Neptuno, $6.900; Virtudes, d« 'itos S25.0OO cerca de Prado; Estrella, «̂  noo- Lealtad, sala, comedor, 2 bajos, " alte« $5.400; Gervasio, $10.500; Manri-:,,t dé altos, $27.000. Aramburo, de al-?ns $li.'.500; Malecón, $20.000; San Láza-lo altos $16.500. Pefíalver, sala, saleta, tres cuartos. $1.500. Corrales, esquina, 14.500 pesos. 
27150 ^ s- . 
TÍfANUEL RODRIGUEZ. SANTA TERE-IVi sa l̂ tra E, entre Cerro y Cañongo, de 12 a 2 y de C a 9. Vendo, Salud, con 140 metros, $11̂ 500; Neptuno, 800 me-tros, renta $400, en $57.000; San Rafael. JU 000. Calzada del Corro, con mil me-tros, casa vieja, $13.500; otra con 428 metros, 9.000. Un chalet de dos plantas, acabad'o de construir, con cielo raso de-corado y cuatro habitaciones altas, en ílú.óOO; en Santos Suárez, otra casa cer-ca do la Calzada de Jesús del Monte, con 450 metros, nueva, renta $125. en S12 500; otra casa con un comercio, con-tiato largo, renta $48. en $6.000. Varias tasas chicas en distintos lugares, desde SS.óOO. No doy Informes a intermedia-rlos. 
27131 17 s. 
S3,275 se ende, reconociendo H, casa 
moderna, próxima a Estrada Pama, 
ímide 6x20, renta e 8 por 100 libre. 
Recomiendo H. $1,500 al 7 por 100. 
Para más informes su dueño. San Ra-
món, número 30. M-1506. 
27114 21 s. 
Bteieset ver loi escapa' , escr¡> i clasei e cuif' 
etos íi 












VENTA DE CASAS 
A los que compran casas: Tenemos cadas Mi todos los barrios y de distintos pre-cios; tenemos muchas casitas de cuatro, cinco, seis, s-iete y ocho mil pesos; en casas y solares tenemos lo que quieran y del precio que usted desee. Véanos y se convencerá, líobaina y Keverte. Te-niente Rey, 83, altos. 266606 16 g. 
$12.000 VENDO T58QUINA EN LA MIS-'¿'•rna calzada de San Lázaro, propia pa-ra fabricar, Ubre del ras de mar. por es-tar a dos cuadras ,de (Juliano. San Nlco-w«,'.224, pegado a Monte; de 11 a 2 y oe 5 a 9. Borrocal. 
©12,000 VENDO EN"SUAREZ, DE ESFE-U' rar.za al parque, casa de altos, con sa-la, Saleta, siete cuartos, vale el doble, jeirta líK) pesos, es negocio de oportuni-dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte, de 11 a 2 y de 0 a 9. Berrocal; 
«9,800 VENDO ESQUÍNA, CON BODEGA, ^ a dos cuadras de ReMa y próxima a J-ainpanario, renta segura y punto su-perior. San Nicolás, 224, pegaCo a Monte. orA-1 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 •íí .f11 yell(ie casas? PEREZ •rl ,!n comPra casas?. . . . PEREZ íyuíén vende solares?. . . . PEREZ tyuién vendé fincas de campo? PIORBZ >jdUí!r conipra fincas de campo? PEREZ tvmién toma dinero en hipoteca? PEREZ * nogocioj de esta casa Son serios y reservados. Êmpedrado, númeio 47. De 1 a 4. 
TlrEJOB QUE EL VEDADO, EN LA vÁnrf161'1"11' reparto Almendares, calle 7. w0Jn -̂SOO pesos, hermosa casa, mam-iusierla y azotea. 470 varas de terreno, cuati con dos cancelas, portal, sala, dor ^ garios, dos lujosos baños, come-ta ' cocina, terraza con celosía, entrada de id i? y buen Patio, media cuadra lornuTn "neas, propia para vivirla. In-
Vendemos pequeñas parcelas, en asfaltada, muy baratas. calle 
Servicio rápido por exprese, en 24 horas. Mande el dinero en giro postal o check. Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
SOLAR ESPLENDIDO. SE VENDE uno las' Jab6ii. Ca£é. Sastrerías, Boticas, Fio de 20X50. calle 2L entre D y E, ace- ! res' etc-ra par, a ía brisa, libre de gravámenes. Fabricante: con unas casitas que rentan $51, una PF^ARFO ÍÍON7AT F7 porción de arboles frutales al fondo, $31. ^UftlXÜV \JV/1̂ £̂ LĴ ¿. :netro. Informan: Teléfono A-5618. Ofi- D I A A O L 
dos, 36. entresuelos. raula, 44. Habana. 
26350 21 m ' - •- -
CERRO 
En la Calzada, dos pisos, propia para una industria, barata. 
SAN LAZARO 
Al pie de la Universidad; fabricado a dos plantas, frente con 17 metros 30 centí-metros por 37 metros 10 centímetros de fondo; constxucción sólida. 
Tenemos casas en Luyanó, Cerro y Ba-rrio Azul. Desde $2.500. 
B. C0RD0VA Y C0. 
San Ignacio y Obispo. 
C 8443 8d-14 
C¡E VENDE UNA ESQUINA CON 1,479 kJ varas, parte fabricada, rentando $114 el mes. $7.500 de contado y resto a pa-gar en seis años. Se da barata; también î n armatoste y mostrador con su vidrie-ra, molino, pesas, varias sillas y mesas de mármol. Informa: Iravecha. Tamarindo, 77. Bodega. TeL 1-2456. 26569 23 a. 
VENDO 
En Picota, <asa de $4.000; Encarnación, esquina, chalet. $22.000; Galiano, $35.000; C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó, dos casas a $3.500 cada una; Consulado, $33.000; Manrique, $28.000; Amargura, $55.000; Indio. 2 casas en $12.000; Leal-tad. $16.000; Malo ja, esquina, $9.000; Ha-bana, $16.000; calle I, Vedado, solar de centro, completo, con renta. $17.500; otro de esquina a Calzada, con renta en $44.000; Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio. $15.000. Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 5̂0U8 25 s 
EVEU0 MARTINEZ 
COMPRA X VENDE CASAS DA Y '.TOMA DINERO E-N HIPOTECA TEJADILLO. 14, ESQUINA A AGUIAB; DE 2 A 5. 
VENTA DE CASAS 
Aguila, tres. $7.000, $7.500 y $8.600. Lam-parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.500. San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, esquina, §8.000. Cienfuegos, $6.000. Ha-btua, $16.600. Consulado, $35.000. Sol, $23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. Can José, $11.500. Compostela, S20.000. Tenerife, doa en $8.000. Animas, $17.000 Crespo, $16.500 y muchas más. Evelio Mar tínez. Tejadlllu, 14, esquina 
Notaría; de 2 a 5. Aguiar. 
Gervasio, sastrería. 
lü s 8 i, Î)K V1*A CASA EN CORREA O la p e?ida del P. Gómez, Inmediaíta a ••aletn ê' '̂onte, con portal, sala, de n,;. cuatro cuartos, saleta al íondo. 1. M ̂ ' EN §S-000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
2>J739 16 s. 
UN CONSEJO 
> vfvil?15 a salvo de ^s furias del mar «1 Var̂ i en •,¡1 Víbora, que, además, es ¥• Klan saludable de la llábana, âsaa toS PoUlnc'o tiene en venta varias en pn'nrti . s "modernas y algunas de ellas to. Tn>̂  ones de ser ocupadas en el ac-tre niíf1?168: Concepción, 15, altos, en-ra. ríj ilas y San Buenaventura. Víbo-26063 a ^ Teléfono I-160S. —- 16 s 
A UNA CUADRA DE PRADO 
Vjendo una casa de alto, moderna, con •ios ventanas, sala, saleta y dos cuartos en cada piso, más dos cuartos en la azo-tea con servicio sanl,tario completo en am-bas plantas. Renta $160.00. Precio: $18.500. Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notaría; de 2 a 6. 
EN LA VIBORA 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en la calle de Correa, a $10.000; una esqui-na en la Calzada. $28.000; una casa en Jo-sefina. $15.000; otra gran casa en la calle de Correa, con fondo a Santa Irene, con jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, garaje y todas las comodidades necesarias, con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. (Notaría.; De 2 a 5. 
800 CASÁS~EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-rrios de esta capital, incluso esquinas con establecimientos y da y toma dinero con hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo, 14. esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 27050 16 a. 
^7EDADO: SE VENDEN TRES ES-f pléndidos y lujosos chalets, esquina de íTaile, 10 y 15. su dueño: B. número 21, esquina 11. 25072 18 s 
SOLARES ítKMOb 
X̂ N EL REPARTO SANTOS SUAREZ, i 'i se vende un magnífico solar, 10X38 varas, en la Avenida do Serrano y Ena-morados, a $7 25 va/.. Informan en San-ta Emilia, 72. 
X?N EL REPARTO "SANTA AMALIA" • 'i se vende un solar, a $2.50 vara, ibi-de 11X53, en la calle Miguel, entre Isa-bel y Dolores. Informan en Santa Emi-lia, 72. 27310 19 s 
OE VENDE UN SOLAR, CON 600 VA-ras, en el reparto de Concha, pró- ' C J E VENDE LA ESQUINA DE FRAILE ximo a Henrl Clay, propio para hacer tO de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-dos casas. Precio único: $3.000. Referen- i dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-cias: Salud, 21. Teléfono A-2716. . ción de corredores. Informan: Inquisi-26771 is a dor, 46, escritorio. — 26113 19 s IJ L PARTO COLUMBIA VENDO 2,000 varas de terreno alto, a dos cuadras del carrito y a una de la Calzada. Pre-cio, 2.80 vara. Calle Núfiez, entre Mira-mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, frente al parque, a una cuadra del ca-rrito, mide 500 varas. Precio: $2.60 vara. Informan: calle 23 y 10. jardín La Mari-posa, Tal. F-1027. Vedado. 26592 23 s. 
CE VENDE UN TERRENO DE SOBRE KJ 1.800 metros cuadrados, con un fren-te a la Calzada de Luyanó y otro a la ü'nea del Ferrocarril, donde tiene un chucho muerto. Inmejorable situación pa-ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-man : Jesús María, número 10. Teléfo-no M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 26847 26 s 
MENTE SANA EN CUERPO SANO 
Como cuestión de negocio, las com-pras de terreno siempre se hacen erj aquellos lugares donue se estén in-virtiendo grandes cantidades de di-nero y en cuyos alrededores el desen-volvimiento sea mayor. Én las inmediaciones del Country Club Park se están invirtiendo cin-co millones de pesos. Está terminándose la construcción del puente nuevo sobre el rio Al-menuares por el cual, una vez ter̂  minada la Avenida Kabanu se acor-tará a casi la mitad la distancia entre el Country Club Park y ia Ha-bana. Todos los alrededores se es-tan modernizando; los pianos de las casas que en esos alrededores se pro-yectan son de iudiscutiDie mérito artístico y elevado valor. 
Todo ei desarrollo del gran Par-que exclusivo de Residencias se ha ido. haciendo sobre una base artís-tica y en buena armonía con las be-llezas naturales del lugar. De las 553 parcelas que al prin-cipio constituían el número total de lotes, quedan ya solamente un poco más de ciou. Estas parcelas restan-tes comprenden las más bonitas y altas por su situación y dominan to-dos los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía mantiene todavía precios muy «conó-micos no llegando a representar la mitad de lo que se pide por terrenos • colindantes. Dentro de poco se subirán los pre-cios al nivel de los alrededores, pa-ra todos los lotes que aún se en-cuentren sin vender. Toda persona debe llevar su fa-milia a residir en lugar apropiado y rodeada de personas del mismo ni-vel, en sitio donde el ambiente sea agradable y el aire puro. Esto influye grandemente en el desarrollo de los niños pues iodos conocemos la frase MENTE SANA EN CUERPO SANO. Condiciones de venta cómodas; has-ta doce años para pagar una par-cela. Precios, detalles y condiciones en las oficinas de la Compañía. 
COUNTRY CLUB PARK IN-
VESTMENT C0MPANY, 
Edificio de The Trast Co. of 
Cuba, 
Obispo, 53. 
Teléfonos A-2822. A-2339. 
A-7681. 
HABANA. 
C 8284 l.jd-7 
RUSTICAS 
En Artemisa, Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
"MAGNIFICA FINCA" 
Cerca de Cuatro Caminos, cercada, te-rrenos de fondo, mucha palma, buen po-zo, cinco y media caballerías. Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. 
BONITA FINCA 
Cerca de San Antonio, dos caballerías y cordeles, muchos frutales, palmas, casa de mampostería, buena tierra colorada, de fondo. Córdova y Co. San Iguacio y Obispo. 
SAN LUIS 
150 caballerías, buen potrero, aguada, a doscientos pesos caballería. Córdova y Co. iáan Ignacio y Obispo. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Una caballería y cordeles, cercada fru-tales, buen pozo, varias casas, terreno llano, en cuatro mil pesos. Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. 
ALQÜIZAR 
A tres mil pesos caballería, caña, fru-tales, yuca, palmas, platanal, agua todo el año, magnifico chalet cercado. Córdo-va y Co. Kan Ignacio y Obispo. C 8151 8d-14 
SOLAR DE ESQUINA EN EL REPARTO Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz Caballero, con 1113 varas, terreno llano, libre de e'-mso; se vende barato; para in-formes : Dragones. 13, barbería. De 8 a lü a. m. 26626 8 o. 
¿Por qué no dobla su capital? 
Empleándolo en terrenos, 3» solares, uno esquina, y dos de centro, próximos al Malecón, a una cuadra del Parque 2a. Am-pliación, al lado de Pote, es ganga. In-formes en Carlos III, 247. Várela. 27268 30 s 
SOLAR, REPARTO ALMENDARES. $350 contado, resto plazos cómodos. Linda ampliación reparto Mendoza y Pote, don-de valdrá 20 pesos. Este cuesta la quin-SE COMPRAN ta pa-rte' ErcPcdrado, -0-
Ca*as v tAM-̂ v.- _ i. J l L QOLAR VIBORA. DOS CUADRAS DEL ÍN^l terrenoS en todos los bamo« y fe tranvía, a $3.50 fácil pago. Cuarta ntado, resto $10 mensuales. Pro-
Ganga: En la Avenida de Acosta, Ví-
bora, se venden tres solares en con-
junto o por separado con 786 vs. cua-
dradas cada uno a 4̂,50 vara, a dos 
cuadras de la Calzada en la manzana 
9 solares, 1-2-3 del Reparto El Rubio, 
esquina de fraile, formada por las ca-
FRENTE A CARRETERA 
Muy barata, se vende una finquita de 48 mil metros, con arboles frutales y muy buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica y muy pronto le pasará por el frente una cañería de agua del acueducto del Calabazar. Está situada en la carretera del Cano al Wajay, frente á la gran linca Ei Chico, del señor Presidente de la Re-pública. Tiene muchas facilidades de co-municaciones, tranvía eléctrico y guaguas automóviles. Además la carretera sera as-faltada. Se vende a razón de 30 centavos el metro, y se aceptan mil pesos de contado, y el resto en hipoteca al seis por ciento, por cuatro años. Puede verla al llegar a loa Cuatro Caminos de El Chi-co,, pregunte por la finca Santo Domingo y aiií se ia enseñaran. Es ia marcaüa con el número 0. Para más informes; Ha-bana, 62. Teléfono A-2474. 
PARA ELVERAN0 
Se vende una espléndida quinta de re-creo, a media hora de la Habana. Tiene todo lo que usted puede desear para mu-darse en seguida y pasar ei verano. Gran casa de mampostería, luz eléctrica y agua. Muchos árboles frutales y rodeada de fin-cas cuyos propietarios son personas co-nocidas. Además eea carretera será la única en la Isla de Cuba que estará as-faltada. Puede usted adquirirla dando un mil quinientos pesos de contado y el resto quedará impuesto en hipoteca al 6 por ciento. Se puede enseñar las fotogra-fías y mostrando el gran arbolado y la casa. Informan en Habana, 82. Tele-fono A-24V4. 26559 18 • 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de es-tablecimientos. Nuestros negocios son se-rios y reservados. Para informes: Amistad., 136, oficina. 
ATENCION 
Se vende una gran bodega cantinera, buen contrato, y poco alquiler, tiene una venta diaria de $50 y se da en $1.800 que los tiene de mercancías. Por disgustos de so-cios. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
AVISO 
Compradores: no compren nada sin hacer una visita en Amistad 136. García y Com-pañía- Tenemos negocios de cuanto desee; todos los giros y más barato que nadie. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
NEGOCIO, CAFE 
Sa vende uno en el mejor punto de la ciudad, que hace una venta diaria de 200 pesos; 100 son de cantina; se da en «16.000. Dando $10.000 de contado; tiene buen contrato; no se quieren corredores; el que no esté dispuesto a hacer este ne-gocio que no se presente. Informes: en Amistad, 136, B. García y Cp. De 8 a U y de 1 a 4. 
CEDO UN GRAN LOCAL 
propio para imprenta u otro giro; cual-quier punto comercial y en el centro de la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de ancho; $60 de alquiler; cuatro años de con-trato, regalía: $600. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
DULCERIA 
Se rende una, buen punto y hace de ven-ta $50 diarios; por disgusto de socio; S3 vende en $500. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo mismo que de inquilinato. Fondas de dis-tintos precios, tenemos una que se arrien-da con todo el mobiliario y contrato por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 90, 36, 40 y CC T»U pesos, con elevador, 80 habitacio-c.to, deja al mes el que menos dos mil si no es así no se hace el negocio. Puede comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
CAFE 
En este giro podemos ofrecer, con restau-rant y sin él, el que meaos vende son 80 pesos diarios, si no es así el dueño pierde la garantía, no hacer ningún ne-gocio sin antes visitar a García y Co. en amistad, 136. 
FRUTERIAS . 
Las tenemos con local para vivir la fami-lia y los mejores puntos, de 400 pesos en adelante, lo mismo qae vidrieras para tabacos y billetes de iOu pesos hasta mil. jarcia y Ca. Amistad. 136. TeL A-3773. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto céntrico, los majores hoy en día; este es de los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres mil setecientos a veinticinco mil pesos* y en chalets, dos magníficos en la "Víbora y uno en Ma-rianao, la mitad al contado y lo demás en hipoteca. García y Ca, Amistad, 136; A-377». 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. También hay que admiten socios, el que desee una bodega pase por esta oficina; se le acompaña a verla y si le conviene puede quedarse hasta comprobar las ven-ías; es tal cual la anunciamos. García y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios oue hay en la Habana. Compradores, visi-ten nuestra oficina y veráa negocios de $500 hasta $200.000. Nuestra oficina es la más antigua en la Habana y por su crédito hace buenos negocios y con ga-rantía 
LECHERIAS 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, desde $L00O a $5.000. Amistad, 136. Te-léfono A-3773. 
POSADAS 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, con cinco afics de contrato y buena mar-chantería Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
CASAS 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres habitaciones para dormir, sala y saleta, con instalaciones ¡sanitarias. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una gran y acrediata vidriera de tabacos y cigarros, buen punto y muy barata y arrendamos otra en bHen pun-to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 27003 . 1<> s 
11 a 3. 
CAFE Y RESTAURANT 
- En $8.500 o sé admite un sooo 1ue - tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto . inmejorable. Vende $̂ -000 mensual, figu-ras. 78, cerca de Monte. Tel. A-60-1, de 
11 a 9. Lienín. 
B0DEGABARATA 
En $1.600 sola en esquina. cafa ar^a' tostés modernos, alquiler baratísimo cin-co años contrato, con $1.000 contado y el resto plazos cómodos, en Jesús ciei Monte. Figuras, 78. 
GRAN CAFE Y~RESTAURANT 
En $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-servado. Vende $4.500 mensual, gran loca, contrato público, cerca de los mueUes. Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
BODEGA Ml f f CANTINERA 
En $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-ralla, garantizando a prueba $35 diarios de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 78. Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra de Monte, tramo de Belascoaín a San Ni-colás, vende $60 diarios, no paga alqui-ler. Figuras, 78. Llenín. 
BODEGATMODERNA 
En $4.000, sola en esquina, gran local, nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; tie-ne una casita que vale $20. contrato 5 años, en Jesús del Monte, Figuras, 78. 
BODEGA e T ESCOBAR 
En $2.750', sola en . esquina, buen local, alquiler barato y contrato. Figuras, 78, cerca de Monte. TeL A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 26635 19 S. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN Es-tablecimiento de víveres, bien surti-do, buena venta si se atiende, situado en San Francisco. Víbora, buen contrato y quedan $36 más el local del estableci-miento. Se desea hacerse el negocio por tener que atender otro e nel campo. In-forma : Pedro Polanco. San Francisco, 18-A, entre Delicias y Buenaventura. VI-oora. De 1 a 3. 
26182 6 o 
rf^BAN NEGOCIO Y SIN INTER VEN-VJT ctón de corredores, se vende un ca-fé cantina. Billares, barbería, lunch y vidriera de tabacos y cigarros, bien si-tuado y buen contrato, quedando a fa-vor después de pagar el alquiler, $150 mensuales. Informarán: Dragones, nú-mero 7. 26574 23 8 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro d»> 
pepde de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que .sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena can-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
SE DAN, EN PRIMERA HIPOTECA, hasta 12 mil pesos, con buena g%~ rajitía urbana. Informan en la calle 17 número 16, bajos del Vedado. 26852 10 s 
1500,000 "~ 
para hipotecas. Se facilita sobre catas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4 
25422 s ¿ 
CE VENDE UNA TIENDA ROPA Y Bas-kJ trerla y camisería, en buen punto, porque el dueño, por asuntos de fami-lia, tiene que ir a España. En buen pre-cio. Informarán en la calle Villegas, nú-mero 76, altos. Arturo. 26856-5 19 S 
LOMA DEL MAZO 
Se vende una casa, de madera y mampos-tería, tiene jardín, portal, sala, comedor, cinco grandes cuartos, dos de criados, cuarto de baño, instalación sanitaria, mi-de 11 metros de frente por 40 de fondo, 25 pesos metro terreno y fabricación. In-for.nan: Empedrado, 43, altos, Alberto. 2031.5 16 s 
DOR $5,500 SE VENDE LA CASA DE JL huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta habitaciones amuebladas, veinte con bal-cón a la calle. También se alquilan ha-bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-lias. No admitimos curiosos ni tratare-mos con corredores. Informará el encar-gado. 26275 20 s. 
ALOS CAFETEROS: SE VENDE UN bonito café; se da a prueba; hace de venta de 50 a 60 pesos; está montado a la moderna y se da en $1.200. Se da a prueba. Para informes: Dirigirse al Mer-cado La Purísima. Café El Principal. Vi-gía y Príncipe. 26884 15 s. 
CÍE VENDE UN CAFE Y RESTUA-kJ rant, én $8.500, en esta capital, punto céntrico, con contrato. Vende un apro-ximado de $3.000 mensuales, o sean más de $90 diario garantizados. También si lo desean se deja parte del dinero im-puesto en el establecimiento o en pa-garés. Informan en Bernaza, 19, café. De b a 10 y de 2 a 4. 26918 21 s. 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zár. Su dueños Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
TINTORERIA EN $1,750. POR ENFER-medad de su dueño y no poderla aten-der se vende una gran tintorería con dos máquinas de piánchar Offman. También para limpieza ai seco francés. Materias primas para un año. Tiene buena clien-tela Lugar céntrico. Poco alquiler. De-ia $200 mensuales libres; bien equipa-da, con buró, caja caudales, planchas tlé'ctricas y se da a prueba; no se trata con charlatanes. Informa: Urquiza. San Rafael, 33, por Rayo. 
26935 16 s. 
/^RAN NEGOCIO. SE OFRECE EN VEN-OT ta un café, lunch y helados en $1.800. Tiene contrato y vende más de $60 dia-rios garantizados. También si quieren pueden dejar parte del dinero impuesto en el establecimiento. Informarán en Ber-naza, 19, café: de 8 a 10 y de 2 a 4. 26918 21 s. 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
grajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
26754 20 s 
QE VENDE UNA BODEGA, POR ESTAR O su dueño enfermo se da barata, buen contrato, buena venta. Informan: Ta-marindo, número 77, Jesús del Monte. 26079 19 s 
I t i )VI Li' L>á\ Ju1 
Ü I P O T E G A S 
T\INERO: LO DOY CON HIPOTECA- Y J L ^ compro y vendo fincas y censos. A. i-'ulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 27078 17 s 
Alvarez y García. Habana, 98, ba-
jos- í eiétono A-2687; de 9 a 11 y de 
3 a 5, dan dinero en primera y se-
gunda hipoteca, en todas cantidades 
préstamos en pagarés, en buenas con-
diciones, con toca reserva. Se venden 
y compran casas de todos precios en 
todas las calles de la Habana y sus 
barrios. 
26965 20 s 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "Ei 
Boulevard." Aguiar y Empedrado, 
Habana/ 
C-7632 80d 23 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos ios depó-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Se garantizan cou todos ios bie-nes que posee la, Asociación. No. 6L Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 C 6926 «- -x -ln 15 « 
ÍJS'Si A U M E N T O S 
D K M U S I C A 
"V̂ ICTROLA VICTOR, MEDIANA, ESTA y/ nueva, se vende, con 34 discos. Agua-cate, 126, entresuelos. 
/GRAFOFONO, DE LOS MEJORES Y DE VT los más grandes, nuevo, con bocina de metal blanco, tiene cuerda para 4 dis-cos. Se vende con 40 discos, todos de mucho gusto. Se da por menos de la mitad de lo que costó hace poco. Vi-llegas, 7. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 4, se vende con 40 discos variados, de mucho gusto, se da barato, todo nuevo. Villegas, 42, altos. 27246 i© i 
VICTROLA GABINETE, t>OI.UMBIA, nueva y flamante, se vende con 50 diseos nuevos, apropósito para una fa-milia de gusto. Se da muy barata. Pe-ñapobre, 10, encargada. 27245 23 s 
SE VENDE 
Un magnífico piano Pleyel, se vende por embarcarse su dueño, costó $1.000, se da en $450, al contado, es todo de bron-ce por dentro, tiene banqueta y su fun-da y muy poco uso. Puede verse a to-das horas en Espada, 128, altos, frent* al Hospital MunicipaL 27240 20 > 
Colonia: Se vende una, en lo mas 
céntrico de la Provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuale< hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
. 900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
t * J : „ C f e M a T ' Avemd̂  í6 Herías de monte, y 16 y media de Po-
CJE VENDE UN GRAN CAFE, POR DIS-I S crepaneia de socios; de $80 do venta, 1 diarios. Punto céntrico y comercial de la i ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. Informes: Factoría número 1 D. De 12 a 2 y de 6 a & 25609 16 B. 
t-I IPOTECA. SE FACILITA DINERO. EN -*.-tL. hipoteca, en lotes de $1.000, $2.UOÜ hasta 10.000 pesos. Dirigirse a Lorenzo üuarte. Ferrertena La inglesa. Beias-coaiu, núm. yu, esquina a Salud. 26lJ43 " '21 s. 
iGUACATE, 53. Tel. A-9228 
î̂ gQS a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
26334 so a 
^ a ^ q T 1 í ^ Pre.CÍOí ^ . ^ 1 ^ctarioT Em, 
fn k- también se facilita dinero • 
DívrPOíveca desde $100 ha8ta 200,0z0 
& ̂ Dirigirse con títulos: Oficina 
AqÍ7o te Aguacate, 38. Teléfono 
%S ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
d̂â 18̂ 0* ÊÑDO DOS CASAS, PEGA-í cocin« nvia> tienen cuatro cuartos í?. 21 • el ,i S-s; ffanau $135; Sa., núme-"̂agros Uei10' entre San Francisco y J-T146 " 
— _ 17 s. 
, Monte ^^ADA DE JESUS DEL ,.8 herinA«̂ uy c''irca de «an Francisco, «ntandD C!lsa8 (0n establecimiento, 
\ l - ^ l Í 2 s del 8-11-
4, 
- por 100. oder-azotea, se dan en $22.000. No 
„ Sná"«corredores- Habana, 89; de 
4d 13 
•ez Cáceres. 
CASAS, VEDADO. DOS SOLARES COM-pletos, totalmente fabricados de mani-postería, en $40.000 Rentan el 12 pô  100. Informa: Rodríguez. Empedrado, l.'O. 
SOLAR. $600, RESTO A PLAZOS Y CEN-SO. Loma de la Universidad Nacio-nal. Bien situado, buena medida, faci-lidades pago. Propietario : Rodríguez, Em-pedrado, 20. 
SOLAR VIBORA, POR 76 PESOS Y CIN-CO pesos al mes. bien situado, calles, aceras, agua, alcantarillado. Trato direc-to, sin corretaje. Empedrado 20. 27149 17 s. 
VEDADO, GANGA: VENDO 3.413 ME-tros de terreno, o separado, con fa-bricación. Calle 11, esquina a 22, se dan facilidades para el pago. Informa: Gumer-sindo. 26317 16 s 
CEDE UN SOLAR CERCA DE LA í.'" * ^ ^ ^ $2 650̂  O "a £uíe Glô  S es (;on4T3DVedado, ^ lía, en el reparto Los Pinos Informan; PHo *1**- Paula, 50, Paltos. Paso a Trnt I Alfredo M. Lago. San Antonio de los Ba--'057 I ños. 
1 C-83S2 10 12 
Acosta y Espadero. Informa su dueño 
en calle G, esquina a 9, Vedado- Te-
téfono F-21Í5. 
26400 IA c 
ATENCION 
CASA DE HUESPEDES DE ESQUINA, se *vende na gran casa de huéspedes muy acreditada y toda amueblada, todas las habitaciones tienen lavabos de agua . corriente, buen punto, módico alquiler y frorn* ron chucho magnífico batey y,I buen contrato; no se dan explicaciones trero, con cnui-uu, iiiagx«.«.v " " ^ J J; , a curlosos. para más informes: Empe 
drado. 43, altos. 27170 demás facilidades. Informa: Rafael Ramos, Aguada de Pasajeros. 24 S. 
27 • 
¿JE VENDE UNA FINCA, PROPIA PA-
« r a « « a s a m * ¿ : ¡WK 
derá lotes de terreno frente a carrero- I ->'000 ra, de 2.500 m t os en ad lante, punto /"̂  RAN NEGOCIO: A CUATRO MINU-alto y bien situado, precios relativamen- Vi tos del tranvía del Cerro. Se regala te baratos, a 10 minutos, con automóvil, ' la acción de una' finquita de 3|4 de oa-del paradero de la Víbora, en el poblado de Mantilla. Aproveche esta oportunidad que pronto tendrá otro valor. Su casa • Jesús del Monte. 534: de 7 a 11 a m Teléfono 1-1431. " 24853 04 s 
VEDADO: VENDO SOLARES, CALLE 25 y 6, de 24X3Í metros, otro en 10 y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. Su dueño: Monte. 66. bajos; de 8 a 4 Teléfono A-9259. o a «. 25078 26 s 
PRAQUE ALMENDARES, VENDO UNA esquina, por tener que embarcar, mi-de 1.014 varas. Informan: calle 11 nú-mero 103, Vedado, entre 20 y 22. A 'D\'A7 27009 27 s 
SE VENDE A POCOS METROS a>X PRA-do, 00 metros de terreno con S-ll̂  de frente, en $12.000 y otras ventajas. Cuba 7; de 1 a 3. J. M. V. £5139 16 ¿ 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES- EN Infanta, entre San Martín y Puente de Vllla»rín, se venden juntos o separa-dos, vanos lotes de terreno do mil me-tros cada uno; los hay con frente a las dos calles. Se deja parte en hipoteca informes: Teléfonos A-5710; A-6156 y 
1S s 
A-4939. Tavel 27103 13 o 
ballería de terreno, sembrada de millo V boniatos, a la persona que coiwpre una Vaquería que produce de siete a ocho pe-sos; una gran cría de gallinas, cochi-nos carneros v una yunta de bueyes ape-rada. Para informes: Cristo, número 18. altos. De 12 a 1 y después de las 6 p. m. owiTr. 16 s 
1?N MARIANAO VENDO UNA FINCA DE JJJ poco más de una caballería de tierra. Más una casa pequeña y otra grande, están en lo mejor de los Quemados Informan en Real, 51. Quemados de Marianao; no co-rredores. ,„ 26124 19 B-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, bnrata y bien situada, se vende una tie.'da de ropa, buen local y paga poco alquiler. Infor-ma- A F Campa. Neptuno y Soledad. 27251 30 s 
rKJO: PARA ATENDER OTRO NEGO-\ J ció vendo una vidriera de tabacos, ci-garros y quincalla, punto comercial, poco alquiler. Largo contrato. Informan en Corrales, 85, antiguo; de 11 a l y de 5 a 8. 27173 22 s-
1BANQUEROS Y COMERCIANTES: EN y lo mejor de la Habana, calle de mu-cho comercio, se traspasa la acaión de un local con sus vidrieras, está prepa-rado para sedería, camisería, peletería o cosa análoga, mide diez por cincuen-ta, contrato siete años y medio. Informan en F.mpedrado, 43. Altos. 27170 24 s. 
TDUESTO DE FRUTAS. SE VENDE MAG-X nífico puesto en la calzada del Monte. 423, por no poderlo atender y si se pre-fiere se ceden dos tarimas de la Plaza Villanueva; una de las dos cosas hay que vender. 27187 18 s. 
INTERESANTE AL COMERCIO GRAN-de chico, traspaso un contrato, largo alquiler corto propio para almacén, bo-dega, casa de préstamos, peletería, sos-trería, tienda o cualquier otro estableci-miento. Por estar precisamente en el cen-tro del comercio. Informan: Corrales, 85, antiguo; de 10 a 1 y de 5 a 8. 27173 22 s. 
/̂ ERCA DE ESTA SE HACE NEGOCIO \ J a prueba de la venta de una bodega mixta en $2.500 a tasación con contrato v $15 mensuales de alquiler. Vende más de $40 diarios o $1.500 mensuales. El' dueño solo la vende por no poderla aten-der. Informim en Bernaza, 10. café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
ATENCION: VENDO UN TALLER DE lavado, de buenas condiciones. Por te-ner su dueño que embarcar al extranjero. Informan en el hotel Las Tres Coronas. Bgido, 16, en la carpeta. 26429 SI 8. 
La mejor inversión: ur 
solar en 
PLAYA DE MARíANAO. 
Cortina y Céspedes. De-, 
partamento de Real Esta-
te. O'Reiily. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winzorroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras. Calle Paseo, número 276, en-
tre 27 y 29. Vedado. 
26980 18 m 
————— . ./ 
EN $30 SE VENDE UN PIANO BOISSE. lot, francés, este precio solamente una semana. Calzada de Jesús del Monte, ¿9. 27176 17 s. 
SE VENDE UN ELEGANTE PIANO DE Viena, color negro, cuerdas cruzadas, tres pedales, de seis meses de uso. Costó $500; se vende en $200, de una familia que llegó de España. Industria, 94. 27176 17 s. 
C 10817 ln 81 a 
QE VENDE UN" PIANO. COLOR NEGRO, O alemán, cuerdas cruzadas; se da muy barato por tenerse que mudar y tener dos pianos. Animas, 52. 27176 17 a. 
SE VENDE UN PRECIOSO PIANO CO-lor negro, alemán, de muy poco uso, cuerdas cruzadas, fabricante Friz Kulha, de la clase de este piano no vienen aho-ra a la Habana. Se da muy barato por tenemos que embarcar en esta semana. Calzada de Jesús del Monte, 99. 27176 17 s. 
PIANO, SE VENDE UNO, EUROPEO, cuerdas cruzadas, tres pedales, do los que vende la viuda de Carreras. San Ni-
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre! coiás,'~b'4.'aTtos y tod 
casas y terrenos en todos los barrios ¡ un27i26a 
y repartos. Prontitud y reserva en tas 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 ye de 1 a 4. 
25421 29 s. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-aos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables, (Se-riedad y reserva en las operaciones.» Empedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérez. 
23 s. 
ÍANOS. ARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo dos mag-níficos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-dales, que se los garantizo sin roturas ni comején v están casi nuevos. Blanco Valdés. Peña Pobre, 34. entre Monserrate y Habana. Teléfono A-5201. 26889 11 o. 
T IQUIDACION DE DISCOS DESDE 2« centavos; 50. 60, 80 y un peso, ópera zarzuela, danzones, guarachas, canclone» v bandas, un fonógrafo Víctor número A. vocina madera, con 40 discos, 4o pesos. Plaza Polvorín, ferretería. Por Zulueta Teléfono A-9735. Manuel Picó. 
20902 10 «-
M«1ÍNA D I E C I O C H O D Í Á R E O Ü E L A M A R i r t ^ S e p t i e m b r e I b de 1 9 . A Ñ O 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O } S V ^ C a m p a n a r i o . 70. alto8. Se e,lT 
Y M A N E J A D O R A S | 'r'%^íol'uies 17 s 
O J S SOLICITA, E N SAUJO, 101, Alr-
h tos para una corta fatuUia, una cria-
^ peninsular, para loa quehaceres de 
^ ' OÍWR v aue entienda de cocina. 
C O C I N E R A S 
la casa 
27241 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS DE 
h mano, una para el comedor y ..tras 
v^ara las habitaciones, que sepa coser, 
riíiolftii. Sueldo !pM 
/BOCINERA: SE DESEA UNA, DE ME-
W diana edad, para un matrimonio so-
lo, que duerma en el acomodo. Calle Diez, 
esquina 11, número 18, Vedado. 
27280 19 s 
t j E BESBA SABER DE líKKNAKDlNO 
lo Iglesias, recién llegado de España, es 
albañil. Conteste pronto Luyanó, 253. A. 
Benjamín Barja. 
. 26632 16 s. 
V A R I O S 
nue tengan recomendación. l  * 




/BOCINERA, EN BAÑOS, 344, ENTRE 
\ J 25 y 27, Vedado, se solicita una cria-
da para cocinar a dos personas y hacer 
limpieza de casa. Sueldo 30 pesos, ropa 
limpia. Se pagan los viajes para ir a tra-
tar. Ha de dormir en la colocación. 
27322 19 8 
M a n e j a d o r a : se so l i c i ta u n a b u e -
n a m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a , p a r a u n 
„ • ' „ftrí /ÍA H a de s er c a r i - i S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E m n o r e c i é n n a c m o . n a ue J>«Í w ayude liniI,i.u. y duerma en ia c«-
n o s a c o n los n i ñ o s y t r a e r b u e n a s lo 
r e f e r e n c i a s de c a s a s c o n o c i d a s » S© 
p r e f i e r e de m e d i a n a e d a d . í ' u e 
p r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a u n a , e n 
i a ca l l e L , n ú m e r o 2 9 7 , en tre 2 3 
y 2 7 , V e d a d o . 
27290 
ion, parü tres de familia. Buen 
Jesús María, üü. Teléfono M-2240. 
4d-10 
CE SOLICITA EN CONSULADO, 75 (BA-
KJ jos) una criada que entienda de caci-
na para un matrimonio; puede dormir en 
su casa. Sueldo: 25 pesos. 
27184 18 s. 
Tr i f iNCIOÍí I m HÜ.UIC1TAN UNA eíltt-
A d^ y ''n¿ manojac^ía parj la cu lo 
0 número U, en el Vedaao. 8e la da 
10 un buen sueldo 27321 
C-iV N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P B -
S nlnsulax-f para manejar una nula de 
mP«e8 Be prefiere que tenea oxpur on-
X SíatrimoniT, umorlcano Buen sueldo. 
Teléfono F-541M; de 3 a C. 
27318 x -
s i T so l íc i ta una b u e n a criada b lanca , 
de cuarto» que tenga buenas referen-
cias y sepa coser. Sueldo: $35 . Se-
ñora de G ó m e z Mena. L í n e a e 1, V a -
dado. 
27127 ¿X s-
(JE NECESITA UNA COCINERA QUE 
KJ ayude a la limpieza o una criada que 
entienda algo de cocina. Se les paga el 
viaje aunque no se coloquen. ' Calle 14. 
numero lü, esquina a 11. 
271U3 17 s. 
CÍE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de color, en Paseo, 34, esguina 
a 5a.. Vedado. 
27153 21 s. 
OE SOLICITA UNA COCINERA; BUEN 
K-> sueldo. Virtudes, 41, altos. 
27141 17 s. 
CiE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
b para el servicio de dos matrimonios 
sin niños. Sueldo: $25 y ropa fmp^a Ca-
lle J . número 14. entre 9 y 11. Vedado. 
27187 i l J L w 
C I E S O E I C X T A P A R A U N A M U J E R FA-
ra criada, para las horas de la maña-
na. Ha de traer referencia». Informan en 
Prkdo. 224, entre 21 yW, Vedado; des-
pués de las nueve a. m. 
27167 17 s. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-
tos y otra para el comedor, ambas 
con referencias. Keina, 91. 
27144 18 B- -
OSTÍOLICITA EN SANTO TOMAS, 55. 
IT) Cerro, una criada, sueldo; $20, una 
cocinera, $15,: se exigen referencias 
V 17 S. 27158 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA E N J E -
¡O sús del Monte, 214, entre Municipio y 
Kodríguez. 
27119 ' 17 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
kJ cuidar una señora, y ayudar algo 
en los quehaceres de la casa. Buen suel-
do y buen trato. Se piden referencias. 
San' Lázaro, 484, bajos, casi esquina a 
Basarrate. 
27123 17 s. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
iC) no, para todo el servicio, peninsular, 
oue sepa cumplir con su obligación. Suel-
uo $25. Calzada de la Víbora, «W-
27070-71 18 8 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de 
¡O col'or, práctica con los nmos, para 
manejar una niña recién nacida, lavando 
y planchándole su ropita. Sueldo 2D pe-
sos, ropa limpia y uniforme. Se exi-
gen buenas referencias. Calle 9, nume-
ro 46. Vedado, entre Baños y F . 
27091 s 
17 N P R A D O , 100, B A J O S , S E N E C E S I -
XJJ ta una criada de mano, para fami-
27081 17_B _ 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
D que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga referencias. Tiene que dor-
mir en la colocación. Calle J , número 
135, entre 13 y 15. Se paga buen sueldo. 
27075 1' s 
¿ ¿ " S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
¡C) niusular, o parda, se prefiere que no 
»ea muy Joven. Sueldo: $25, ropa umpia-
y uniforme tn Tejadillo, 32, bajos. 
27049 . 18 s-
¿ 3 » S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
Ja cuartos, ocostumbrada a servir y que 
íepa coser alfr-o. Buen sueldo. Belascoain, 
¿b altos, entre San Miguel y San Ka-
CÍOLICITO UNA BUENA COCINERA 
kj para todo el servicio de un caballero 
solamente. Sueldo: $30. O'Reilly, 72, al-
tos, entre Villegas y Aguacate. Señor Por-
lirio. 
27136 17 ». 
QE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-
KJ ñola, que traiga referencias y duer-
ma en la colocación. 15, entre J y K. 
García TuñÓn. 
27082 17 s 
OE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a los quehaceres de la casa. 
Luz, 32, altos. 
27090 17 s 
QE SOLICITAN DOS MUCHACHAS, una 
KJ para cocinar y limpiar y otra para 
manejadora. Casa de matrimonio solo 
Buenos sueldos y ropa limpia. San Lá-
zaro, 38, anliguo, altos. 
27062 18 s 
C¡E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-
KJ cinar y limpiar, que sepa cumplir con 
su obligación, es para corla familia, sin 
niñoá. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle 
A, entre 17 y 19, la segunda casa de al-
tos por A, Vedado. Telefono F-5062. 
27061 17 s 
/ B O C I N E R A , E N TROCADERO ESQUI-
VA na a Crespo, número 5o, se solicita 
una cocinera Se piden referencias. Sueldo 
5̂ pesos. 
27031 16 8.. 
OE S O L I C I T A E N R E I N A , 131, T E R -
KJ cer piso, izquierda, criada peninsular, 
para, cocinar y queüaceres de la casa. Buen 
sueldo sabiendo cumplir con su deber. 
2.7024 16 s. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA Y~ QUE 
kJ ayude a la limpieza. Solo somos tres 
personas Jiayores. San Nicolás, 170, altos. 
27021 16 s. 
/BOCINERA O COCINERO ESP ASOLA O 
\y del país, para muy corta familia en 
Neptuno, Iti2-A, altos. Tiene que traer 
referencias. F-Stíü 17 s. 
OE S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A , N U -
kJ mero 36, altos, una buena cocinera, 
gue sea formal, da buen sueldo. 
26991 16 s 
C O C I N E R A 
Se solicita una^ que sepa cocinar a 
ia criolla y e s p a ñ o l a , buen sueldo. 
B e l a s c o a í n , 42 , altos, esquina a S a n 
J o s é . 
26952 
l'ael. 
27023 16 s. 
16 s 
"JT" N LA CALE 21, ENTRE 2 Y 4, VE-
JLJ dado, se solicita una buena cocine-
ra, para corta familia, tiene que dor-
mir en la colocación, buen sueldo. 
26948 16 s 
^ QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ sea limpia y ^cocine bien a la crio-
lla, para corta familia. Belascoaín, 26, 
por San Miguel; de 9 a 11 de la ma-
fiana. 
27015 16 s 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ks no, en San Nicolás, número 63, an-
tiguo que sea cariñosa con los mnoa. 
26968 16 8 
OE SOLICITA UNA SIRVIENTA, PA-
¡C* ra corta familia, para los quehaceres 
de la casa y entienda algo de costura. 
Real, 31, a una cuadra de la Estación y 
un cuarto de ñora da Zanja u Puentes 
Grandes, Teléfono 1-1099. 
26990 16 s . 
O E SOLICITA, EN CONSULADO, N ü-
KJ mero 39, bajos, una criada de mano, 
para servir a corta familia. Sueldo vein-
te y cinco pesos, ropa y comida. 
26994 16 a 
O E SOLICITA UNA NMANEJADORA, de 
kJ color, con referencias, que esté acos-
tumbrada a manejar. Buen sueldo. 19, 
esquina a 8, cñalet. Vedado. 
27005 Ü J L . 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA DNA 
kJ señora; sueldo'23 pesos y ropa lim-
pia. Lawton, 50, bajos, entre Concepción 
y San Francisco. 
26858-59 19 s 
OE SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, AL-
kJ tos, una buena cocinera, que no ha-
ya que enseñarla. No tiene que hacer 
compras. Sueldo: $35. Teléfono A-5618. 
26U05 " i s 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un competente corresponsal en inglés y 
español para jefe de oficina, $175|200; un 
taquígrafo competente en inglés que pue-
da traducir al español para hacer car-
tas fáciles, $150¡175; un competente ta-
quígrafo en los dos idiomas, $225; un 
joven que est; práctico en cobrar cuen-
ttas, $60; un Joven que tenga práctica 
en archivos, $75; un joven interigento en 
cálculos. $100; una señorita para cajera 
que tenga recomendación de la casaa don-
de trabajó de cajera. $4€|50; un meca-
nógrafo en español. $50; un mecanógrafo 
que tenga buena ortografía aunque no 
esté muy rápido, 45; una señorita ta-
quígrafa en es'pañol que sepa inglés, $100; 
un corresponsal en español, $100; una se-
ñorita que conozca bien comercio para la 
venta de un articulo fácil de proponer 
$100 hasta $150; un taquígrafo princi-
piante en español; $75; un taquígrafo que 
tenga alguna práctica, $80|100; una se-
i orita para institutriz que sepa Inglés y 
espafiol, preferible si es americana, $50 
casa y comida. Un jovencito que conoz-
ca archivos y atender el teléfono, $30; 
un muchacho para hacer mandados, $20; 
doce taquígrafos en inglés y ' español' 
$1751200; cuatro señoritas taquígrafas in-
glés que hablen español, $1501175 y otros 
varios puestos. 
" A C A D E M I A P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a de ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o n o s 
A . 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
C-8444 4d 14 
OE S O L I C I T A N M E D I A S O F I C I A L A S 
kJ y aprendizas de sombreros. Fin de 
Siglo. Aguila, 80. 
27238 19 a 
BO T I C A : S O L I C I T O U N M U C H A C H O , para limpiar y mandados." Se prefie-
re que haya trabajado en el giro. Suá-
rez y Esperanza. 
27254 "19 s 
OE S O L I C I T A U N P R O F E S O R O P R O -
k̂/ fesora de bailes .'nforman: E n esta 
AdnnnixtracióTi. por escrito. D. M. 
27-63 19 s 
Vendedor activo: se solicita, joven,) 
activo, fino, educado, con buenas re j 
f erenc ías , para vender a casas par- j 
t icularés . The Universi ty Socicty,! 
I n c . Habana , n ú m e r o 51 , altos. 
27105 17 8 
SS S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E R I C A -na o francesa, para institutriz, para ' 
tres niñas de familia americana ,en un j 
Ingenio, a pocas lloras de la Habana. Se , 
exigen referencias. Informan: calle 11, | 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta ¡ 
las 3 p. m. 
C 8393 ind 13 a 
OE S O L I C I T A : U N P E O N P A R A A Y U - ¡ 
kJ dante carpintero, que conozca las ca-
lles de la Habana, para de ^ z en cuan-
do hacer los mandados del taller, que \ 
¡sea formal y trabaiador. se le dará diez i 
pesos por semana si los merece y si no l 
reúne esas condiciones que no se pre- ' 
senté. Informan - en Zanja, 117, carpin-
tería. L a Esmeralda. I 
26563 16 s ' 
Se so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind. 9 ab. 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $990.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
uaua. 
26401 18 B 
OE SOLICITA UN PORTERO Y UN 
kJ muchacho de 15 a 18 años, ambos con 
referencias. Keina, 01. 
27145 18 s. 
SOLÍCITO UN SOCIO PARA UN CUAR̂  to en casa recién construida, en el cen-
tro de la Habana; tiene luez, le corres-
ponden cinco pesos. Habana, 126, informan 
entre Teniente lley y Muralla. 
27180 18 s. 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. S a n J o s é de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna é p o c a del año , 
e s t á a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, s e ñ o r e s A . Valciés y Co-, t ien-
da " E l E u c a n t o , " y el s eñor F r a n -
cisco I n c l á n , bodega, en el k i lómetro 
115 y medio de la carretera de la H a -
bana a Pinar del R io . E n la Haba-
n a : s eñores Celestino R o d r í g u e z , S. 
en C . inquisidor, 46 . 
26114 4 oc 
S a n ^ f a e l . n ü . u e r o ' & ^ e 
mbre 
26851 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Komán Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4969. 
26324 
itMiwwiyiMwiwiiffr-̂ M n HUIHÍI iiiiiimiiiiiiiiiTii—r~" 
OE V E N D E U N A C A L D E R A L O C O M O - | 
kJ vil, de sesenta caballos, Idem de 40, ] 
idem de 30. idem de 6; todas verticales; 
una máquina de cuarenta y cinco; ttra 
de 25, horizontales; cinco de vapor; tan-
ques para casas; de once a una. Consula-
do, 81. 
26990 22 s 
¡OJO, OJO^R5P¡ÍTÍÍ¿ 
Comején. 101 único nue nK»0S 
pleta extirpación de tan i. 
Contando con el ineior ^ anino i 
gran práctica, Kecibo a v i ^ ^ ^ L N 
Kamón l'iñol. Jesús : K . : 
25868 Monte. *;>(!.• 
Se venden 240 toneladas de rai.es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-Ü490 in. 23 j l . 
OE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C -
kj tivos a base de comisión o sueldo, se-
gún convenga. Informes: casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
26786 30 s 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m W e r o * 
en las m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b e e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a í q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n en las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 30 8 
E SOLICITAN DOS BUENOS DE*-
pendientes de almacén de Ingenio, pa-
ra servicios de mostrador, deseándolos 
que conozcan perfectamente los produc-
tos de ferretería. Se prefieren si tienen 
algún conocimiento del inglés. Buen 
sueldo. Diríjanse por escrito a Míller, 
Central Hershey. 
27069 17 g 
QE SOLICITA UN JOVEN PARA LA I 
O limpieza en la-farmacia "San Carlos", i 
San Miguel esquina a Lealtad; debe te- • 
ner referencias. , 
27026 16 s. I 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta le s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E 14 A 10 años, para trabajos de oficina y 
mensajero, $5 a la semana para empezar. 
Preséntese con su padre en el Depar-
tamento 209 del Edificio del Banco Ca-
nadá, Aguiar y Obnapia. 
27283 21 s 
L a v a n d e r a : s e s o l i c i t a u n a gene-
r a l l a v a n d e r a , p a r a l a v a r e n l a 
c a s a . H a d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c ias y se p u e d e p r e s e n t a r de l a 
u n a e n a d e l a n t e , e n l a ca l l e L , 
n ú m e r o 2 9 7 , en tre 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . 
21289 20 S 
JOVEN, ESPAÑOL, H A B L A ' INGLES, con algunos conocimientos de ofici-
na, desea colocarse. Diríjanse: Antonio 
Fernández. P. O. Box 1202. Teléfono 
A-4882. Habana. 
27284 19 fl 
FARMACIA SAN JUAN, S E SOLICITA un deper diente. Estrada Pal'ma y 
Calzada. 
27287 Ifl s 
SE S O L I C I T A U N J O V E N O J O V E N C I -to, que sepa algo de mecanografía, pa-
ra trabajar en oficina de casa de comer-
cio ; ha de tener referencias. Almagro y 
Co. Obrapía. 37. Señor Diego. 
27317 19 s 
S e n e c e s i t a n b u e n o s t a l a b a r -
teros p a r a t r a b a j a r a j o r n a l o 
p o r c u e n t a de el los m i s m o s . 
D a m b o r e n e a y C í a . Z a n j a , 
1 3 7 . 
C 83th. 5d-12 
O c a s i ó n excepcional para establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas e n un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
a i experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trad ing Company. Box 2418, 
Boston, E E UlT 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Para una persona que sea formal, se 
admite un socio para una gran bodega, 
de esquina, bien surtida de víveres y l i -
cores finos, situada en el centro de la 
Habana; puede entrar con $2.000 apro-
ximadamente. S uduefio no puede aten-
derla. Para informes en Monte, 155. Ca-
fé. A. Fernández. 
27302 20 s 
24797 18 s. 
A N U N C I O 
E n la Armería Nacional, Compostela, 170, 
se necesitan obreros que sean mecánicos ' 
y vestidores de automóviles, mecánicos 
en general, herreros y pintores de ca-
rruajes. 
C-8410 5d 13 
SE D E S E A U N C O R R E S P O N S A L , E N inglés y francés, para trabajar algu-
nas horas. Señor Menéndez, de 1 a 5. 
Teniente Rey. 11. Departamento 317. 
26949 17 s 
V E N D E M O S 
Calderas , motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechoa Hermanos. 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria. Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
25983 28 f 
Ti/fODISTAS: SE S O L I C I T A N MODIS-¡ 
XfX tas y aprendizas adelantadas, con 
urgencia, en Monserrate, número 39, ba-
jos. Buen sueldo y buen trato. • 
26966 10 s ! 
VE N D O : C A L D E R A S D E T I P O S M U L -titubulares, locomobile y de tubos 
r'e agua, de 60 a 180 caballos de fuerza. 
J . C'óndora; Malecón, 27, bajos. 
26552 18 8 
TTN MUCHACHO, PARA TRABAJO D E 
<J oficina, ha de tener de 14 a 15 años, 
ser listo y bien educado. Ganará $15. 
Escriba el mismo a Apartado 1949. 
.-• 8d-9 
j n M M ^ ^ — I lili 'lili' MBMUM ^MM ĴM—UiJItf;.--̂ .-..-̂ . 
MÍÍLMJÍÁ [>£ COLOCAOOMES 
T A AGENCIA L A UNION. D E M A R C E -
JL^ lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuerf: de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
27282 21 s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
26422 30 a 
A | K T E S | Y | | O F I C I O S 
ME H A G O C A R G O D E I N S T A L A C I O -nes eléctricas, gas y agua e igualas. 
Aníbal Rodrigues. Antón Kecio, número 
5. Teléfono A-7703. 
27218 19 • 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r de h e r r e r í a 
de V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o de Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , lo q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l i entes . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 25 s. 
Orlando La jara de Meado-J o 
de practica, único que garann Con 33 , 
pre. la completa extirpa^ntuHa Parfj 
ro insecto, contando con ..í ^ tan'M 
to infalible, ie estirna ^ e d i ^ í 
bles. Avisos'. Teniente Rev ¿ ^ 7 ^ 
pregunten poi Antonio P a S ? a n a C 
25825mer0 Habanlf81^ Cô  
A V I S O S 
A l i s t a m i e n t o p a r a e l E j é r c T 
'Jn la Antigua EstneiAn !_ l^stación de v 
Dragones, entre Prado e Indi.^ 
da abierta una Oficina de AK 
para el arma de Artillería nJ <, A»8taJ; 
a 5 p. m. 
27004 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L ^ 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos m 
médicos internos, con el hnhJr ^ 
$900 y $800, casa y comida r ^ 
eos que las deseen pueden aollíifi! 
rigiéndose al Director del Hosni í̂la'• 
tado núme-o <J4, Cárdenas. lwaL 4H 
Ros. Director. " ^ « o r ^ 
C 7757 30^ 
A S P I R A N T E S A C H A ü F F E ü i 
$100 al mes y más gana un hn.. 
ífeur. Empiece a aprender hov Jll, 
Pida un folleto de Instrucción 
de tres sellos de a 2 centavos MÍ. ^ 
queo a Mr. Albert C. Kelly San Vi61 
249. Habana. ^ L4*¿ 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de _ 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F.3131 
25236 
miABM} m BURRAS 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 años de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
Monte, 240 . Teléfono A îSl 
Servicio a todas horas en el esti 
ble y trel veces ai d ía a domicilio, 
ra criar a los n iños sanos y fuerte 
así como para combatir toda clase 
afecciones intestinales y sustituir Ü 
peligro la lactancia materna, lo ÚDK 
indicado es la leche de burra. Sí a! 

























































Suscr íbate al D I A R I O D £ LA MA-
R I N A y a n a n c í é s e en el DIARIO Di 
L A M A R I N A 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
kJ y una buena criada de mano en 'a 
calle 8, número 21, esquina a 11, .Vedado. 
Sueldo: $a0 y ropa limpia. Han de dor-
mir en la colocación y tener referen-
cias. 
XT'N C O N C O R D I A , 129, A U T O S , S E S O -
JLJ licita una criada de mano, que sepa 
su obligación y servir a la mesa. E n la 
misma informará. 
26753 18 s 
?6903 
Necesitamos un joven de 2 0 a 25 a ñ o s 
para una tienda mixta , provincia á e 
Santa Clara , como mandadero, $25, 
tíos fregadores fonda colonia provin-
cia Matanzas , $25 , ropa limpia y a l -
pargatas, viajes pagos. In forman: V i -
flaverde y Ca- O'Rei l ly , 32 , antigua 
agencia. 
27148 18 s. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a s i a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten basta 509 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto ' 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 s 
A R A L A S D A M A S 
16 i 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do: 2 5 pesos. Neptuno, 105 (bajos . ) 
ln. 10 s. 
Q E S O U I C I T A U N A C O C I N E R A , blan-
kJ ca, de mediana edad, para el campo, 
muy cerca de ia Habana. Cocina para 
tres ,y limpieza de una casita, $35 y ro-
pa limpia. Informes en el Vedado, calle 
J , esquina a Once, de 8 a 9 y de 1 a 4. 
Se pagan estos viajes. 
SE SOUICITA UN MUCHACHO PARA hacer mandados, preferible sepa mon-
tar en bicicleta. Calzada del Monte, 412. 
Farmacia esquina de Tejas. 
27161 17 s. 
OFICIAUAS Y MEDIAS OElCIAUAS D E sombreros se necesitan para " E l E n -
canto." Se pagan buenos sueldos y tra-
bajo seguro todo el año. También Jo-
vecinta para ayudar a la venta y em-
paquetar sombreros. Dirigirse a: Sarab 
et Reine. E l Encanto. 
27080 21 s 
26ol5 16 s 
QE SOUICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación. Buen suel-
do. Ha de saber cocinar bien. Baños 
Ĉ;0, entre 25 y 27. Vedado. 
267,85 is s 
S e solicita una criada de mano que 
sepa coser. Sueldo: 20 pesos y Imi-
tormes. In forman: Neptuno, 105 (ba-
jos . ) 
In. 10 s. 
Se solicita u n a muchachita de 14 a 
15 a ñ o s para cuidar u n n i ñ o de 4 
a ñ o s . Sueldo: 15 pesos y uniformes. 
I n f o r m a n : Neptuno, 105. 
ln. 10 s. 
SE S O U I C I T A U N A C R I A D A , P A R A U A limpieza y cocina de dos personas. Es 
casa pequeña Manrique, 14, bajos. 
25826 2 oc 
C R I A D O S D £ ftlANO 
CJE SOUICITA UN BUEN CHAUFFEUR, 
kJ que conozca el Cadillac y Renault, ha 
de tener buenas referencias. Almagro y 
Co. Obrapía, o7, señor Diego. 
27316 19 s 
AU A S F A M I U I A S : S E D E S E A E N C A -sa de familia decente, sala y habi-
tación, piso bajo, sin amueblar, para co-
misionista español, si es posible con ma-
nutención. Se dan, magníficias referen-
cias. Kadio comprendido de Galano a Mer-
caderes y Consulado a Merced. A la vez 
si en la casa hay señora o señorita que 
quiera hacer un trabajo cómodo puede 
ganarse de 25 a 30 mensuales. También se 
necesita un joven de 16 a 18 años para 
ayudante ce dicha casa de comisión, con 
30 pesos do sweldo. Dirigirse por escri-
to al señor Toral. Amistad, 64, antiguo, 
y se pasará inmediatamente a tratar so-
bre el asunto. 
-'7172 18 s. 
CE S O U I C I T A U N U I M P I A D O R DE C U -
••_) biertos. Inforaian en Aguila. 149. res-
taurant. 
26901 15 s. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N m n . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E B E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 28 mz 
Se solicita un chauffeur, con buenas 
referencias, para un c a m i ó n Hu: i -
b u r t P r í n c i p e , 33 , entre C a m e r o y 
Espada . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
2701)6 n 
• • • • m i 
CE S O U I C I T A VISf C R I A D O D E M A -
kj no. Sueldo $35. F in de Siglo. Aguila, 
'27237 i 8 
/ ^ A R C E U , 1. C R I A D O 1>E M A N O . S E 
\ J solicita uno, con buenas referencias 
Se paga buen sueldo. 
^24^ 19 a 
CE N E C E S I T A U N B U E N C R I A B O D E 
kJ mano, que esté práctico en el servi-
cio de hatfitaciones. Prado, 51. altos. Se-
uor llodríguez. 
27117 17 s. 
CE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
kJ mano, que tenga recomendaciones para 
una familia que esta de temporada en 
^o,7oyi) Naranjo. Informan en Consulado, 
tl^? 0 a 11 de la mañana. 
• 27154 17 s. 
CE S O U I C I T A U N C R I A D O D E MA-
chin10' en y J ' Casa del 8eflor Ma-
-27b&í 17 s 
Fl1?- f*810^ D E L M O N T E , 424, SE" SO-
JLi licita un criado, para la limpieza y 
ajurtar a fregar el automóvil. Puede pre-
^ S S 5 e de " a o después de las 8. 
^"•^ 18 s 
CE S O U I C I T A N : U N C R I A D O D E C O -
m.."^?,1 y un2 <'1-iadil- Han de tener 
muy buenas referencia». Sueldos: 45 v 
B a ñ c í T ^ c X ^ ^ a r a r n t e . Informan3: 
¿6530 ' * „ > 
CE SOLICITA UN CHAUFEEUR, I»A-
ra utilizarlo desde las cuatro y me-
dia de, la tarde en adelante, que sepa 
desempeñar su cometido a conciencia. 
Tendrá libres muchas noches. Sueldo $40. 
Diríjanse a Consulado y San Miguel. 
Banco Prestatario de Cuba. Kico 
C 8307 "lOd-T 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
5.100 al mes y más gana un buen chau-
Ueur Kmpiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zalo. 249. llabanu 
' f c i O U i N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kj Francisca Rodríguez Patao. natural de 
San Mortinodona, Tabeada, su sobrina lo 
solicita, en Sitios, número 9. Domitila 
Mourelle. 
27223 19 a 
CE D E S E A S A B E R D E L S E S O R R A -
k' fael Gari. José Beuítez. Cuarteles, nú-
mero 4. Hotel Califo-.r,la. 
2'r-'t̂  19 g 
T7<RANCISCO M A R T I N E Z : E N S A N N I -
-»., colás, número 14ü, tiene usted Ua 
chequ-G procedente de Tamuico. 
^ f r t 16 8 
C E D E S E A A V E R I G U A R E L I » A R A D E -
ro de una joven española llamada Jua-
nita González, es natural de Verín, hija 
de Domingo y Maximina, hace como dos 
años estaba colocada en la calle Empe-
drado, 79 y últ imamente en Jesús del 
Monte; para asuntos de familia. José E 
lUirmída. Oficios, 7, altos, l lábana. 
200015 23 a. 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Ganarán los agentes activos. Necesitamos 
varios, con referencias. Los del interior 
remitan 20 centavos se í los paya muestras, 
prospectos e informes. F . Marrero. Amis-
tad, 152. 
2620o 20 s 
S E N E C E S i T Á Ñ 
H O M B R E S 
H a n d e ser m u c h o s y t ener 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e se 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a de c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y en E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e s u 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e las s e ñ o r a s e l egantes 
es a r r e g l a r s e las m a n o s y l a c a r a 
e n c a s a d e " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s seis m a n i c u r i s t a s p r o -
fes ionales . No t iene q u e e s p e r a r 
t u r n o , e n s e g u i d a se le s i r v e . P O R 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y B O -
N I T A S M A N O S 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C C I O N A R L A S C E J A S : 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 C T S . 
E S T U C A R L A C A R A , B R A Z O S Y 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E Y 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a s e ñ o r a s 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A S U -
P E R I O R " J O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s son h e c h o s p o r 
s e ñ o r i t a s 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 8448 4d-15 
he gana mejor sueldo, con menos trab«-
Jo Que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Lscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de etita gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos K la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a uuted que vaya « todos loa 
lugares «onde le digan que se enseña pe-
ro no se deje entruñar, no dé ni un cen-
uivo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de insrracciOn, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
7 L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PAR O U E D E H.ACEO 
p r e c i o . 
C 8436 5d-14 
SE S O L I C I T A UN Z A P A T E R O PARA hacer composiciones, se paga bien. Pa-
ra tratar: Calzada de Concha esquina a 
infanzón, l.uyanó. 
27143 17 s. 
•VÍECESITO HOMBRES QUE E N T I E N -
dan de comercio y. que dispongan de 
SiOO para montar un negocio y ser in-
dependientes. Visíteme: de 1 a 3 p. m 
Cerro, 542. A. Cosella. 
2(5999 16 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E N L A librería. Obispo, 86. 
17 s 
Se solicita u n a señor i ta para que 
ayude a coser en m á q u i n a desde ¿as 
2 hasta las cuatro de la tarde. P a -
seo, 276 , entre 27 y 29, Vedado. 
27087 17 g 
$ 1 0 , 0 0 0 A $ 2 0 , 0 0 0 
;Se duplica dentro de un año. Excelente 
oportunidad para invertir capital. Impor-
tante casa comisionista con excelentes re-
laciones solicita socio para ensanchar sus 
importantes negocios.1. Diríjanse "Excelente 
Negocio." Apartado 1733. Habana. 
27162 17 6. 
ME N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N E N L A farmacia del doctor Alacán. Calle 17 
entre K y L , Vedado. 
27120 17 s. 
S E S O L I C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n d e tener e l p i e c h i q u i -
to. S e t r a t a de l i q u i d a r p r o n -
tamente todas las ex i s t en -
c ia s de c a l z a d o f ino , de " E l 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n R a -
f a e l , 16 , a l l a d o d e B e n e j a m . 
H a y m u c h o s p a r e s , se o f r e -
c e n m u y b a r a t o s . 
C 8486 5d-14 
L A EDAD que se representa es la que 
realmente tenemos ante todo el mundo. 
Por eso las personas que encanecen 
prematuramente, deben aplicarse la T I N -
T U R A MARGOT. que es la mejor de to-
das, porque no delata a quien la usa; 
porque no mancha ni da mal olor; por-
que fortalece el cabello y evita su cal-
da; porque destruye la caspa; porqüe da 
brillo, etc. 
Se vende en todas partes y en su De-
pósito " P E L U Q f j E R I A P A R I S I E N , " Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
solicita una manicure. 
C 839i 4d-13 I 25911 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E i arreglo y servicio es mejor y m á s 
umple to que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó la muda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r t e c c i ó u a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres rormas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especiai que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta b ü centavos, b ó l o se arre-
glan señoras . 
F E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratones y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L i masaje es la hermosura de la 
mujer, pueŝ , hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene titulo 
í a c u l t a U v o y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
F E L U C A S T M O Í i O S Y T R E N Z A S 
bon ei ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la* 
mejores ^imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
tiioos gabinetes de esta casa, rambié . i 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J. M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
D A M A S D E C O L O R 
so « 
V u e s t r o pe lo s e r á lacio, crewf 
y l u c i r é i s u n a hermosa y ^ 
d a n t e c a b e l l e r a s i u s á i s la marí 
v i l l o s a p o m a d a 
C A R P E N T E R 
A l r e c i b o de u n peso cnviaj 
m e s u n p o m o . C u i d a d o con 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e s^r nuestro ag^ 
P r e c i o e s p e c i a l por docenal 
U n i c o s receptores: 
P E V I D A Y MENENDEZ 
G a l i a n o , 3 3 . 
^ G R I L L O MÍSTEW? 
P a r a pintar los labios, cara ? 
Extracto leg í t imo & c¿ 
E s un encanto. Vegetal. E l color 
da a los labios; última preP" 
de la ciencia en la química ni ^ 
Vale 60 c. Se vende en Agenc'* • Pf 
maclas. S e d e r í a s y en su 
luquería de S e ñ o r a s , de J ^ n 
nez. Neptuno. S l / T e l ^ O j ^ 
Madrileña es lu P e i n a d ° ^ / a ( l Se^p 
dilecta de la ''"^ Veda& 
domicilio. Habana Cerro ¿ ^0. 
sos: Empedrado, io. leieiu 
25781  —^cO81; 
M' ECANICO D E M ^ ^ c a en ^ f -con doce años de P™c¿f pron"tuai!-
paüía de Singer Obispo, ^ Vilo. ^ 
garantía en los trabajos a a 






















25172 T̂ V11, i*' 
C A L O N V I O L E T A . A CAR ?n<*$@ 
b señoras R 0 8 » ^ " / 1 ^ masaje ! ¿t^ 
Canut. Aplica clones ae j eeno. ^ 
Pa?a la cara y g a r r ó n 0 ^ vende%2 ; 
glo de cejas y ^ " ^ X r Co l̂ 
madas aguas P ^ . «""vencedor, ^ f̂e»1 
cl'as y pecas. _ Estuca j tu(jes. 
do, 132 esauma * 
A-4128. Habana 
25948 
setera, "con los ú l t i m " ^ : 'Y 
sets. fajas X / ' J ' 1 8 ^ ! se baCede 
pétente bordadora, l '^gonas^ 0br̂ , 
truseaus, solo para 'nh.gpo 
AgHacat¿. 68 entre Obisp 
27067 
la Habana K « f . ^ modf^g * V 
kxscrihase al 
AÑO LXXXVÍI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de 1919. PAGINA DIECINUEVE 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO» MANEJADORAS. ETC. 
TRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A * 
C ^ l 116. Vedado. ^ s 
2rii7 
- ' ~~. nT-í'H A C H A , D E C O E O R , D E S E A 
XJ^oloSe11 de manejadora. Sueldo §30. 
lealtad, 168- 19 8 
37221 , 
— r r ^ r ^ Ó L O C A I Í . S E U N A S I R V I E N T A , 
" O ^ f r a comedor o habitaciones desea 
de moralidad; no tiene inconve-
tasa ae ' campo. Informan: Jesús del 
nlení w 
ilonte, á"- 19 s 
27224 . .. 
^ ¡ T J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
v „orH<» de criada de mano, de cuar-- ^manejadora sabe su obligación. I n -t0* o mamrj Castillo, ^ _ ^ ^ admlten 
forma11 -ii 
Ü 
JOVEN, E S P A S O E A , D E S E A COEO-carse de criada de mano o manejado-
ra. Informes: Amistad, 95, altos. 
27034 16 8. 
SE . D E S E A N COEOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, tienen buenas re-
ferencias de la casa donde han estado. 
Desean casas de moralidad; una para co-
medor, otra para cuarto; no se admiten 
tarjetas. Sueldo de $30 en adelante. In-
forman : Aguila, 74, antiguo. 
2C984 16 s 
C¡E DESEA COEOCAR UNA MUCHA-
IO cha, para comedor o criada de cuar-
tos, sabe coser un poco. Informan en 
17, entre 18 y 20, número 8. 
2Ü986 16 a 
SE O E R E C E COCINERA, ESPASOIÍA, recién llegada, también quehaceres de 
casa. Calle Amistad, 13«; cuarto, núme-
ro 9. 
SE O F R E C E , COCINERA, E S P A S O E A , cocina española y criolla, tiene refe-
rencias. Informan: Carlos I I I , número & 
altos de la fonda. 
27279 19 8 
/ B O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A COEO-
carse; sabe cumplir con su obligación; 





^ ^ " C O E O C A R S E E N A CRIADA, pe-
Vninsular, para matrimonio sm ni-









Z^T^A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
T) nln&ular, para criada de mano, sabe 
•M^wíir con su obligaaiín. Informan: 
cnne M. 151, entre Línea y 17, Vedado. 
Ca^23¿ ' 19 s 
^ T T ^ E S E A COLOCAR UNA SExORA, D E 
S arlada de mano o de cuarto, sabe su 
hUcaciftn. es española, tiene buenas re-
P^ndaciones. Informan: Marqués_ de 
H criada 
?orTwreC ST^Jesús del Monte, enlre Pam-
V JtATRIMONIO, PENINSUEAR, de-
ŝea colocación; ella para manejado-
^ o cuartos y él de criado de mano. 
' f e 8 5 y j ^ o s ^ ^ 
D" ^ ^ A ^ C O E O C A R S E D E MANEJAD O-ra una joven, peninsular, muy ca-.ñ0ga'para los niños. Informan en San-
Ja Teresa, número 3, esquina a Cañón-
u 












TTNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
1) colocarse de criada de mano, entien-
de de cocinera, siendo para corta familia 
RP coloca- para todo; lleva tiempo en el 
país. Calle Esperanza, 111. No va al Ve-
dado. ., „ 
27262̂  la_s 
TTXA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
11 colocación de criada de mano o mar 
Tieladora. Informan: t'uba, 37, altos. VáhO « 
NA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse para manejar un ni-
fio de dos a tres años, para más infor-
mes: San Joaquín, 10, moderno. Desea 
buen trato y no se coloca por menos de 
veinticinco ii treinta pesos. 
27270 19 s 
E_ N MARIANAO, SE SOEICIXA UNA criada, española, para servir y coci-nar a una persona sola. Informa el maes-
tro Rodríguez. Santa Lucía, 11, por Pa-
dre Marianao. Sueldo 30 pesos. 
; 27276 19 s 
U~ NA JOVEN, FRANCESA, D E S E A CO- / locarse, con buena familia, para cria-da de mano. Informan: calle A, esquina 
a 27, Vedado. 
27326 19 s 
TPvESEA COEOCARSE UNA SEÑORA, 
Í J de Canarias, para criada de mano, 
sabe coser a mano y a máquina o ma-
nejadora ; sabe su obligación. Sueldo $30. 
Informan: Neptuno, 237, cuarto, 22. 
27314 19 s 
SE DESEA COEOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criada de mano. Infor-
mes, Morro, 12. 
2710S 17 s. 
SÉ DESEA COLOCAR UNA PENINSU-l'ar de criada de mano, para corta fa-
milia; su residencia es Estrella 142, altos. 
27133 17 s. 
DE S E A COEOCARSE UNA JOVBfN, P E -ninsular, tiene quien la garantice. 
Informan en Bernaza, 25. Tintorería. 
27016 16 s 
SE D E S E A COEOCAR UNA JOVEN, DE color, de criada de mano. Informan 
en Acosta, 13, accesoria. 
27018 16 s 
10 8. 
~ r \ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
ÍJ una señera que sabe su obligación; no 
se coloca menos de $25. Solamente para 
ia cocina. Informes: Sol, 8. 
27175 18 s. 
SE D E S E A COEOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, trabajadora y for-
mal, tiene referencias. Aramburo, 24, 
altos. 
26993 16 a 
CiüADAb F Á R A LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F J 
TTkESEA. COEOCARSE J O V E N , tESPA-
Jt-> ñola, de buenas referencias, para la 
limpieza de cuartos o servicio de come-
dor. Diríjanse a: calle 10, número 134, 
entre 13 y 15, Vedado. 
27269 19 s 
T ^ E S E A COEOCARSE UNA J O V E N , pe-
JL^ ninsular, para habitaciones y sabe 
coser. Desea casa de moralidad. Para 
informes: Cerro, calle Cañengo, núme-
ro 8. 
27278 19 s 
/"CRIADA, MEDIANA E D A D , S E COEO-
\y ea para limpieza de cuartos, cumpli-
dora en su obligaci6n; tiene referen-
cias de casas que trabajó, gana <$30, ro-
pa limpia. Informes: Baratillo, 3, ofi-
cina. 
27171 . 19 s 
XDENINSUEAR D E B3 ASÍ OS D E S E A C O -
JL locarse como criada de cuartos, sa-
biendo coser en casa de moralidad. Suel-
do : $25. Tratar en Jesús del Monte, 156, 
hlbitación 9. 
27192 18 s. 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
O locarse de criada de habitaciones o 
manejadora, tiene buenas referencias y 
es cariñosa con los niños. Informan en 
el Reparto Almendares, cuartería de Juan 
Calvo, frente al tejar de Nicanor del 
Campo. 
27183 18 s. 
H/TUCHACHA, PENINSUEAR, D E S E A 
i-tJL colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser; ¡prefiere familia america-
na, no se coloca menos de 30 pesos; tiene 
referencias. Informan: calle 8, esquina 
a 11, número 98, Vedado. 
27174 18 s. 
T T N A MUCHACHA, EINA, ESPAÑOLA, 
<J desea encontrar colocación para ha-
bitaciones, para coser a máquina y plan-
char vestidos de señora, con uniforme; 
si puede ser para la Habana. Gana de 
25 pesos en adelante. Vedado, calle 18, 
número 9, altos. 
27121 17 s. 
TkESEAN COEOCARSE DOS J O V E N E S , 
JL/ recién llegadas para servir de cria-
das de mano o manejadoras. Informan 
en Puerta Cerrada, 6. 
27128 17 s. 
UNA~ JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano para 
f.orta familia. Gana buen sueldo. Infor-
man : Habana, 47. 
27152 17 s. 
SE DESEA COEOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, para corta familia, tiene quien 
la recomiende. Sita: en Luyanó, esquina 
Batista. 
27058 * 17 s 
T T N A P E N I N S U L A R , CON UNA H I J A DE 
O quince años, desean colocarse juntas, 
para limpieza o para niños; están acos-
tumbradas a servir. Inquisidor, 29. 
27138 17 s. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<J casa de moralidad, para habitaciones 
ÍI comedor, sabe coser en máquina y cum-
plir con su obligación; prefiere matri 
monio solo, y el Vedado. Informan: Ma-
loja, 27. altos. • 
27101 17 s 
T T N A JOVEN, ESPASOEA, DESEA C O -
<J locarse para limpieza de cuartos o 
criada de mano; desea casa moral, corta 
familia. Informan: Keina, 64, Prefiere 
la Habíina. 
27045_ _ 16_8. 
T T N A JOVEN, ESPASOEA, DESEA'CO-
HJ locarse para cuartos o cocinera, en ca-
sa de moralidad, para corta familia. Calle 
G, 71, entre 7 y 9. 
27033 16 3. 
T ^ E S E A COEOCARSE UNA SIVRIENTA 
J L / para las habitaciones, coser o acom-
pañar señoras. Informan en Jesús del 
Monte, 30. 
27025 16 s. 
SE SOLICITA, E N NEPTUNO, 17, A E -tos, una criada de mano, peninsular, 
<iuc sea trabajadora, para un matrimo-
nio soln 
( J E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, para cuartos o comedor, que sea 
poca gente y si hay mucha no se colo-
ca menos de 30 pesos, que sea buena ca-
sa moral. Romay. 73, en el 13, es for-
mal. 
26985 16 s 
i  lo. 
27098 17 s 
CÍE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
^ de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora, sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Oficios, 102, 
al lado de 1a bodega. 


















QEjSORITA, P E N I N S U E A R , D E S E A C O -
^ locarse en casa de moralidad, para 
cnada de m-ino; no tiene inconveniente 
••n cocinar siendo un matrimonio solo, 
he dan buenas referencias. Dirigirse a 
tactoría, 29, altos, cuarto número 15. 
¿ff051 10 s 
OESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
JJ locarse de criarla o camarera, no se 
tovfí1 sueldo depándola tener un niña 
también; va al campo; tiene quien la re 
^"liende. Dragones, 7, hotel Nuevitas. 
-'O2? -16 s. 
C K i A D O S D £ M A N O 
CJE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano, para casa particular del Veda-
do. Sueldo $40 y lavado. Llame al Te-
léJ'ono b -1980; de 10 a 2. 
£.>>c5 17 M 
jCI£aafe£SSBI^BBBBHMIHMIBHIMMinMHIIIi^^B 
SE O F R E C E MATRIMONIO SIN H i -jos, ella es práctica en cocina y él 
sabe de todo, lo mismo va al campo. Sin 
preter^iones. J . Arlas. Santa Clara, 16. 
La Paloma. 
27198 18 s. 
C E D E S E A COEOCAR PARA COCINAR, 
kJ» una joven, peninsular, y en la misma 
una señora de mediana edad para cria-
da de mano o cuartos; saben las doa 
cumplir con su obligación. Informan en 
Animas, 68. 
27124 17 8. 
CH A U F F E U R , ESPASÍOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, es formal _y tiene buenas refe-
rencias, con dos anos de práctica en el 
manejo de toda clase de automóviles A 
Pérez. Calle 13, número, 20, altos en-
tre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-1830 
27275 19 s 
UNA SESfORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera: sabe cocinar a 
la criolla y española; tiene una niña de 
doce años; no le Importa dormir en la 
colocación. Ix.íorman: Habana, 47. 
27151 17 6. 
UNA BUENA COCINERA, E S P A S O E A , se ofrece a quien necesite una de toda 
confianza. También se coloca para cama-
rera de hotel. Informan: Obispo, 100; de 
10 en adelante. 
27036 16 8. 
SE D E S E A COEOCAR UNA COCINERA, repostera, en casa de moralidad. I n -
forman : Infanta, número 106, letra A, va-
ya por Universidad, bajos. 
26972 16 s 
UNA COCINERA, E S P A S O E A , D E S E A colocarse en casa particular, que sea 
formal, no duerme en la colocación. Suel-
do $30; y una criada de cuarto. Infor-
mes en 15 y F , Vedado, bodega. 
27007 16 s 
Í^N L A C A E L E 16, NUMERO E N -j tre 12 y 14, Vedado, se ofrece una 
cocinera-repostera. 
27017 16 s 
DE S E A N COEOCARSE 2 MUCHACHAS, españolas, juntas, si es para matri-
monio una de cocinera, también va una 
para cuartos y otra para manejadora. 
Desean casa seria. Informan: Campana-
rio y San Miguel, altos del café, último 
cuarto. 
27019 16 s 
C O C I N E R O S 
C E D E S E A COEOCAR UN COCINERO, 
camagüeyano, sabe de repostería. I n -
forman en Estrella, 42; cuarto, 21, al-
tos. 
27059 17 s 
C E O F R E C E UN J O V E N , P A R A A Y U -
>0 dante de cocina o para cocinar en 
una casa pequeña. Informan: 21, entre 
J e I . número ,161-163, Vedado. 
27014 16 s 
DESEA COEOCARSE UN COCINERO, de color, cocina la criolla y es-
pañola y francesa. Domicilio: Habana 
número 136. 
27020 16 s 
CRIANDERAS 
/CRIANDERA, UN MES PARIDA, SE 
\ J ofrece, certificado sanidad. Altos Pol-
vorín; cuarto, número 13, por Monserra-
te; de 1 a 5 tarde. 
27252 19 s 
"PRESEA COEOCARSE UNA C R I A N D E -
JL^ ra, con buena y abundante íeche, se 
puede ver su niña y tiene certificado de 
Sanidad. Informan: Sitios, número 9; 
también se coloca una cocinera, en la 
misma, 
27222 19 • 
C E D E S E A COEOCAR UNA C B I A N D E -
ra, con buena y abundante leche, tie-
ne personas que respondan por ella, tiene 
certificado de Sanidad y si son niños 
enfermos que no se presente. Neptuno, 
entre Infanta y Basarrate. 336-B. 
27107 17 s 
C E D E S E A COEOCAR UNA BUENA 
O criandera, de 4 meses de parida, tie-
ne buena leche y certificado de sanidad, 
tiene quien la garantice. Informan: Ber-
naza, número 65. 
27099 17 8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, de criande-
ra, tiene certificados de Sanidad. Infor-
ma : Santa Clara, número 6. 
27010 16 a 
C O C I N E R A S 
sisimsasiBtiaaa T \ E S E A COEOCARSE UNA J O V E N , D E 
-íS cocinera o criada de mano. Informan: 
en Apoduca, 58. 
27218 • 19 s 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, lo mismo en 
casa particular que de comercio, sabe 
trabajar y tiene referencias. Gana buen 
sueldo. Calle I , número 6; habitación, 
número 6, entre 9 y 11. 
26989 16 s 
CHAÜFFEÜRS 
C E D E S E A COEOCAR C H A U F F E U R , 5 
kJ años de práctica, comercio o particu-
lar, es conocedor de la Habana y Be-
partos, con garantías y referencias. Te-
léfono 1-2863. 
27228 19 B 
/ C H A U F F E U R , JOVEN Y FORMAE, D E -
\ J sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Dirección: Principe, 11, le-
tra D, o por el A-3121, a todas horas. 
27315 19 s 
CH A U F F E U R , CON S I E T E ASOS DE práctica, tres en España y cuatro en 
In Habana, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Informan: Teléfo-
no A-9872. 
27040 16 s. 
CH A U F F E U R E S P A S O E , D E S E A Co-locarse en casa particular o comer-
cio ; tiene referencias y conoce toda cla-
se de máquinas. Indio, 23. Tel. A-4442 
^l13 17 s. 
CH A U F F E U R : SE O F R E C E UNO, eom-pétente y práctico en el manejo de 
toda clase de máquinas, con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-4969. 
26969 ig g 
Se ofrece un chauffeur, español 
Para casa particular o comercio va al 
campo; tiene referencias del trabajo Ca-
lle Manrique, 131, altos; habitación 17 
[ 16 s 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , ES^ 
k.' pafíol, de cbí.bffeur, en casa particular 
y-ibe cuidar bien la máquina, sin pr<»t-»n-
i'icr.e.s, tien.» referencias de la última ca-
sa qxtf trabajó. Teléfono A-8439; si 
no está le dejan las señas Se coloca por 
poco sueldo. 
27056 17 s 
X T O M B R E V E R D A D E R A M E N T E E X -
JLx. perto en todos los giros del comer-
cio, con conocimiento de contabilidad y 
que sabe el inglés y español a la per-
fección, solicita una oficina o cosa aná-
loga, ya sea en la Habana o en el in-
terior. A R. Hernández. Teléfono A-8881. 
27271 18 a 
Viajante, con larga práctica y buena» 
referencias. Se ofrece. Escribir a P. 
C. Stinson, a esta Administración. 
17 8 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA 
KJ casa particular, cinco añoa de prác-
tica, trabaja toda clase de máquinas eu-
ropeas o americanas y entiende de me-
cánica. Informan en el Teléfono A-8700 
26751 16 s ' 
ÍENEDÜRES DE LIBROS 
T>ARA AUXJXXAR D E T E N E D O R D E 
JL libros, coiresponsal o (mecanógrafo, 
me ofrezco; once años de práctica. Ale-
jandro Fernández. Teniente Rey, 72 
A-3458. 
27288 19 s 
T > E E E T E R I A : PERSONA SERLA, P R A C -
JL tica en este ramo, solicita empleo. 
Señor Torras. Crespo, 56, altos. 
27042 16 s. 
JOVEN, E S P A R O E , CON AMPLIOS Co-nocimientos de inglés y francés, capaz 
de hacer correspondencia española, tra-
bajo de númoros y traduciones, se ofrece 
ai comercio. Escribir a M. Andreu. Corra-
les 3, altos, Habana. 
27035 16 s. 
NÜRSE 
Se ofrece una blanca, americana, que ha-
bla bastante español para trabajar con 
familia cubana o española; para más in-
formes dirigirse a The Beers Agency, 
O'Reilly, 9-l|2, altos. Tel. A-3070. 
C-840S 3d 13 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
O 370 alt in 10 • 
SE DESEA COEOCAR EN CASA PAR-ticular, para limpiar automóviles un 
joven peninsular. Informan en Consulado, 
número 70. 
27046 16 8. 
UN MATRIMONIO, J O V E N , S E O F R E -ce para encargado de casa de mora-
lidad o para limpiea z cambio de habi-
tacón. Informan: en San José y Prado, 
en el .kiosco. 
27197 18 8. 
jo. Venga antes que se acabe lo 
barato. 
Semanalraente estamos recibien-
do vacas lecheras muy buenas. 
Vienen de varias razas, paridas y 
próximas a parir. 
HARPER BR0THERS-
CONCHA Y FOMENTO. Habana. 
23 s 
M. R0BAINA 
•¡VfATRIMONIO D E S E A COEOCARSE 
JjfX para los quehaceres de una casa, reu- j 
nen muy buenas condiciones; en la mis-
ma una muchacha para cuartos y coser. ! 
San José, 72. I 
27166 17 s. 
CEí íOR, D E MEDIANA E D A D , E X T R A N -
jero, con buenas referencias, se ofre-
ce para jjiereno, portero o cualquier otro 
trabajo análogo, no escatima el - sueldo 
que sea. Informes: Colón, 3. Juan Vá-
lela. 
27094 17 s 
SO L I C I T A E M P E E O UN E X T R A N J E -ro, perfectamente capacitado para 
ponerse al frente de una empresa. Ha-
bla y escribe el español, inglés y fran-
cés. Para informes: dirigirse a: H. T. 
Obrapía, 32, Ciudad. 
26954 16 s 
X j ^ A R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R 
una farmacia para trabajar y regen-
tearla, en la Habana o Marianao. Infois 
mes en el Tel. M-1503. 
23979 18 s. 
PENINSULAR, D E MEDIANA E D A D , se coloca de portero, criado de mano, 
ayudante cámara; no tiene inconveniente 
en salir al campo; tiene buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
27139 17 s. 
JOSE MOSQUERA, J A R D I N E R O P A R -ticular, se ofrece para siembras y 
arreglos y conservación de parques y 
jardines, se hacen los trabajos sin de-
mora, se garantizan, soy formal y cum-
plidor. Informes: Vedado, calle 10 y 23, 
Jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
25662 16 8 
C O L I C I T A E M P E E O HOMBRE D E 34 
kj años, casado, español, recién llegado 
al pais; hablo inglés y español; tengo 
mucha experiencia y buenas condiciones 
como vendedor de automóviles, acceso-
lios y maquinaria en general, sin pre-
tensiqnes. Dirigirse a J . Martínez; Ma-
lecón, 19, büjos. Habana. 
26598 16 s. 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky» de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. TeléfoDo A-6033. 
LA CRIOLLA 
\ G E N T E : SE O F R E C E PARA CUAE-
quier clase de artículo u empleo. Se-
ñor Torras. Crespo, 56. Altos. 
27043 16 B. 
/ C R I A D O - S E C R E T A R I O P A R A P E R -
\ J sona sola, se ofrece caballero serio 
e instruido. Por carta a Juan C- Cres-
no, 56, altos 
27041 16 8. 
T O V E N , CASTEEEANO, T E N E D O R D E 
«J libros y taquígrafo, por estudios, se 
ofrece al comercio como ayudante de te-
nedor de libros. Mauricio Gómez. Telé-
fono A-9069. , 
26998 16 s 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar» en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PARA E A H I S T O R I A . MEMORIA Y R E -copilación de documentos para la His-
toria de la ridicula inasión. Habana 1850. 
Memorias sobre el estado político y ad-
ministrativo de la Isla de Cuba por el 
general' Concha. Una página de historia 
y mi última temporada en Cuba, por 
Millet. Todo por un peso. También se 
vende cada obra por separado. Los pe-
didos a M. Ricoy. Obispo, 86, librería. 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION PA-ra la ciudad de la Habana y demás 
poblaciones de la Isla. De venta a un 
peso en Obispo, 86, librería. Eos pedidos 
a M. Kfcoy. 
TALONES D E R E C I B O S PARA H i p o -teca y alquileres de casas y habita-
ciones, cartas de fianza y para fondo. 
Impresos para demandas. De venta en 
Obispo, 86, librería. 
SE COMPRAN L I B R O S D E .TODAS clases en pequeñas y grandes canti-
dades. Obispo. 86, librería. 
27122 17 s. 
GRAN E S T A B L O DH BURRAS D E LBCHJB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4&10. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
i un servicio especial de mnesájeros en bi-
i cicleta para despacnar las órdenes en se-
' gtiida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Corro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-48u.O, que serán servidos inme-
diatamente. 
Eos que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjoa-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que» 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
26329 30 a 
ANALES DE LA FUNDACION DE 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Rousset, Pericial de 
la Secretaría de Gobernación. De ven-
ta a $2 ejemplar en las principales 
librerías. 
26653 9 o 
25338-39 18 8 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 8 
D E A N I M A L E S 
T R A D E 
VARIOS 
gBBBSBBBBBBBBKSBBBDBBMSaBeŜ VLr:'.'1' 
JOVEN, SOLICITO E M P E E O COMO recibidor y despachador o trabajos 
en general de la oficina. Informan en 
Reina, 14, segundo piso; cuarto, núme-
ro 4. 
27230 19 s 
Caballos de paso de Kentucky 
B l hacendado, colono o médico de cam^ 
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver v nrr, 
bar los que tenemos que son los me1ore<i 
que hay hoy en la República. Tenemo^ 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho Ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos v 
ya aclimatados. Establo: Colón 1. Ha-
bana. ' 
24925 24 _ 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, do 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423, Tuero. 
25205 27 s 
M I S C E L A N E A 
SE M I E L A S D E HORTALIZAS, ACAB4.. da;> de recibir, 12 paquetes, de las que 
pido ifl por libra, precios de plaza S 
H . Wilson. San José y Zülueta. Se de-
vuelve el dinero si el cebollino de Cana-
rias no le germina blanco y rosado, a 
$3.75 libra, garantizado. Severino H. Wil-
son. San José y Zulueta. 
27211 19 s 
E L MEJOR R E V E R B E R O " 
D£ ALCOHOL 
$1.00 
Si necesita usted un REVERBERO 
SEGURO Y F U E R T E vea estos i 
seguramente lo comprará. Hecho: 
de HIERRO GALVANIZADO. Ca-
bida una botella. De venta en h 
hojalatería LA SEVILLANA. Ha 
baña, SO1/^, entre Obispo 3 
O^ReÜly. 
27073 28 B 
Xĵ N SAN IGNACIO ESQUINA A SOX 
JLJ se concluyen las obras y con tal mo' 
tivo se venden buenas puertas de ce 
dro, vigas de madera dura, dos rejas di 
dos ventanas, moderna^, tablones de ce 
dro y otras cosas. Informan allí y eí 
San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
26818 i © 
JOVEN, E X P E R T O E N TRABAJOS D E oficina, con extensos conocimientos 
de inglés, se ofrece para trabajar como 
corresponsal o ayudante de tenedor de 
libros. Señor Fuentes. Vives, número 62, 
por Florida. 
27324 19 s 
AÜXIEIAR E S C R I T O R I O , D E S E A em-pleo casa comercio. Dirigirse a Arrio-
va y Vilasuso. San Ignacio, 82, altos. 
27102 17 s 
M A R K 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 MULOS 
muy buenos y a precios muy ba-
ratos. Hay de todos tamaños y 
oropios para toda clase de traba-
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
26959 30 8 
AE COGER E L C A R E O D E JESUS del Monte-Muelle de Luz, noté la fal-
ta de una cartera que contenía dos pa-
saportes y una cédula para los Esta-
dos Unidos, lo cual desearla que el in-
dividuo que la encontró la devuelva a 
San Ignacio, número 57, altos. 
27066 16 s 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evita 
reparaciones y conservar li»ipias la 
calderas; debe usarse "Anti Incrua 




Superior calidad para la fabricaciofl 
de Hornos para BAGAZO. Especia. 
Hdad para PETROLEO. Antes de dai 
la orden pídame referencias de dout 
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía, C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
26970 12 0 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
26704-05 19 „ 
FOTOGAEOS: VENDO CAMARAS fraiT-cesas, 13X38, con lentes especiales pa-
ra retratos, lente doble, anastigmate j 
con lente para trabajos artísticos, cons-
1 ruido por Darlot de París, según los 
cálculos del comandante Puyó y muchol 
accesorios de fotografía, todo a precio 
muy reducido. Soledad, 20. A cualquíei 
ñora. 
26510 16 B 
MANGUERAS 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexlo< 
nes entre locomotora y alijo; entre ca* 
rros. etc. B. A López. Belascoaín. nú* 
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
Se venden 1,000 álamos de trei 
metros de altura y 500 aguacatei 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar 
din, Cerro. Tel. A-6701. 
25595 16 a. 
enta y Compra de Automóviles y Carruaje 
A U T O M O V I L E S 
T I N EORD, ACABADO D E R E P A R A R , 
J¿ . s e vend8 en módico precio; está en 
vp¿t 0- estado, para trabajar: urge su 
enta por embarcarse su dueño Infor-
'"lAngei Guerra. Bol, 115. 27201 19 s 
p O R D Y DODGE, VENDO E N J E S U S 
ô .!1' ^orte. 07. Teléfono 1-2634. . —42 21 8 
¡ M í 
1110' 
28 L 
T \ E S E A V E N D E R U N E O R D , DED 17, 
^ en muy buenas condiciones; para ver-
m'o. e,8 » W mañana. San Kafaei. nú-ÍÍS-.14! 7 medio, esquina a Soledad. . ''200 19 s 
S^nVSXI>E UN HISPANO SUIZA, 15 A 
nno H-, I>- de siete asientos, con arran-
ttrt,, y aluml'rado eléctrico, fuelle y ves-
tn va ^evo- Puede verse : de S a 12 a. m., 
\ U T o M O V I E EOCOMOVÍC, 4 C I L I N -
funJl1"08, en inim«orables condiciones, 
su* °nando admirablemente, con todas 
lla»,tg0ma8 en buenas condiciones, con 
antas movibles y dos con sus gomas 
Dio ^ « s t o , sumamente económico, pro-
Partí 4; un Pamionclto o carro de re-
a 6. Tac6n y Empedrado, café; de ¿ 
Mm 25- B 
V E N D E U N A M O T O C I C L E T A U A R -
k3 ley Davidson, de tres velocidades, 16 
HP., último modelo, está casi nueva y la 
doy por la mitad de su valor, por tener 
que ausentarme y se da a toda prueba su 
unen funcionamiento. Su dueño: Basilio 
Valcárcel. Se puede ver en la calle 15, 
número 304, entre B y C, Vedado. i 
27177 17 s. ! 
i^LAAlANTE. ACABADA D E PINTAR Y 
X ajusfar, con vacum, 6 ruedas de 
alambre y gomas nuevas, vestidura fi-
na y asientito extra, se vende una cu-
na Stutz, para quien quiera correr o 
lucirse, en la mitad de su valor. Ta-
marindo, 53. 
C 8446 3d.i4 
Q E V E N D E UN FORD, D E E 17, CON . 
O muy poco trabajo, la vestidura nue- : 
va, las gomas nuevas, se da barato. I n -
forman en San Rafael, 141 y medio 
27002 17's 
SE V E N D E UN "CHALMERS,, , TIPO Sport, casi nuevo, 7 pasajeros. Rodrí-
guez, número 154, por Luyanó. 
27076 17 s 
RIO ^ 
PUNTAS PARA VULCANIZAR 
HAYW00D 
Completo surtido en materiales pa-
[.a vulcanizar. De venta por Be-
,sario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
110 A.8147 
27281 30 3 
\̂-nVHEN"D^ A C . kett a. cllDa Colé, CONTADO O A PUAZO: üft g \yua '-"ole, 5 pasajeros; una Hac-
leros- a¿ero8; una Hudson, 7 paea-
^asis I-TQ Reo> " pasajeros; una Fiat, 
Hadn nr"3- ca-mi6n. Garaje Wcstcott. E s -"(iniero 
-GOSO 
19 B 
Se vende un Ford del 17, con ca-
rrocería de reparto. Acabado de ajus-
far y con gemas y ruedas nuevas. Las 
gomas de 3-112". Mejor camión lio 
hay en la Habana. Carlos III, 263. 
Mr. Sasso. 
-7140 17 «. 
GANGA COUOSAL. UA CUSA MAS E I N -da de la Habana, toda aluminio, seis 
ruedas de alambres, costó 5 mil pesos-
ee da en menos de la mitad. Verla e in-
formes : Compostela, 80. 
27150 21 s. 
UR G E V E N D E R POR EMBARCARME, una cuna Chandler, completamente 
nueva. Se garantiza. Un chasis camión, 
de 3 y media toneladas. Dirigirse &• J 
C. Xtiñez. Apartado 802. Habana 
26950 16 a 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor marino Perro, tipo 
especial, 12 H. P. cuatro cilindros, mono-
blok, magneto Bosch, de íilta tensión, muy 
peco uso, casi nuevo. Puede Verse en Nep-




CARRO D E A R R A S T R E "TROY" PARA camión. Se vende uno con carrocería, «Tsi nuevo. Iitf^rman en San Francisco 
esquina a Salud. Tel. M-1841. 
26895 19 8. 
OV E R E A N D 85, S E V E N D E UNO, con fuelle nuevo y gomas de repuesto, en 
buenas condiciones. Chapa de este alio. 
Accesorios y herramientas. Motor a prue-
ba. Precio $650. Domínguez, 15, Cerro. Te-
l.fono A-1005 
27086 17 . 
SE V E N D E UN FORD, D E E 17, E N buenas condiciones, por no poderlo 
atender su dueño; urge la venta; puede 
Terse a todas horas, Jesús del Monte, 
598, garaje, Víbora. 
26073-74 20 a 
SE VE N DE UN E O R D , D E E 16, E N bue-nas i oudiciones, por tener que em-
barcarse su dueño, cuatro gomas nue-
vas, se da a precio reducido. Vóase en 
Zanja y Espada, garaje, de diez a tres 
por estarlo trabajando su dueño. 
26981 16 8 
jf^RGIi UA VENTA D E ÜN AUTO DOD-
xJ gge Brotlier. Se da muy barato en el 
ultimo precio de $885, pagos al contado. 
Tiene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque eléc-
trico v motor a toda prueba. Puede verse 
en Morro, 1; de 10 a. m. a 4 p. m. 
26021 7 s-
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
I aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
i por el express. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 00 
\¿a V'ENDE UN CAMION W I C H I T A , 3 
KJ y media toneladas, en buen estado, 
motor ajustado y gomas nuevas. Infor-
'man : Auto Transportación. Cristina y Vi-
gía. Teléfono A-6339. 
•2C512 16 s 
S- E V E N D E UNA INSTALACION COM-nleta para vulcanizar gomas, casi nueva Garaje Westcott. Espada, nume-
ro 39. .Q _ 
26U80 
C I E V E N D E UNA MAQUINA HISPANO 
fe Suiza de 15-20 caballos, en buen es-
tado, precio ganga por tener que em-barcar su dueño. Iníorman: Hotel Luz. 
26679 17 .8 
Se vende un camión marca Roeh-
ler, nuevo, de 1 y media tonela-
da, de gran utilidad, para cual-
quier industria, se garantiza. Para 
informes en el garaje: Salud, nú-
mero 11. Señor Zertuche. 
C 837* 6d-12 
ROAMER, TIPO SPORT, ULTIMO MO-^ 7 casi nuevo, con cinco ruedas de qlatnbre con sus gomas d© cuerda, Good-
velr arranque automático, alumbrado 
eléctrico y bomba acoplada para inflar 
gomas se vende muy barato por embar-
carse su dueño. Garaje Eureka. Concor-
dia, 149, pregunten por Arana. 
26220 
Q E V E N D E LINDO C A D I L L A C , D E 4 
O nasaJeros, tipo Sport, Tounng, rue-
das de alambre; casi^ nuevo. Informes: 
gl?aje de Animks, 135 y Consulado, 65. 
F . Davis. 
27008 
OK" M I L L A S POR HORA, P U E D E US-
cwO ted andar, con una cachucha que se 
hace con cuatro tablas, aplicándolt el 
motor de 30 caballos que le vende Vi-
llamil muy barato, con todos sus ac-
cesorios. Calle Santa Clara, número 3. 
26770 16 a 
"MACK" Camiones ' m C K " 
E l Más Poderoso 
D£ l a 71/2 Ton, 
CUBAN íMFORilNG C0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontraban 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 »g 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E E N $400 camión cerrado, propio para cigarros, 
viveres o cosa análoga; se garantiza más 
económico que Ford; magneto Boch legí-
timo, carburador Strombrer, sin uso; ca-
rrocería de majagua sin uso; tres ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro ci-
iindros. Dob^ encendido, chapa paga y 
motor acabado de ajusfar; hace falta di-
nero y el local; este es el motivo. Puede 
verse en Campanario, 117. para informes 
en el 123 de la misma calle; de 8 a 11 
a m. y de 1 a 3 p. m. Señor Balbín 
26533 21 s. 
m COMPRE CAMION 
UÍKTV® « de uso sin antes infor-
mara acerca del 
i 
también de otras nwcas 
cambiados por Autocar. 
p C A B A N A • 
c SOS la 9 « 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hudson Super-Six, 
último modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 000 milias. Informan: 
liefugio, 30. Habana. 
26678 9 oc 
T I Q U I D A C I O N D E L A S GOMAS COLO 
nial: 30X3, $11.65; SOXSVa, $13.25 
.\2X4y->, $36.20; 33X4, $27.40; 32X3%, $21 
34X4, $24; ^ 4 % , $32.70; 35X4%, $36.10 
36X4%, $38.50; 37X5, $47.80. Garaje West 
cott. Espada, número 39. 
20080 19 8 
SE V E N D E F L A M A N T E DOGHE BRO-thers, particular, con 2 gomas de re-
puesto. Se puede ver en San Indalecio, 
29, casi esquina a Rodríguez. Informes: 
Teléfono 1-2863. 
26879 19 B 
Q Í ¡ V E N D E UN AUTOMOVIL PANAL, 
¡O en magníficas condiciones mecánicas 
se da barato por no necesitarlo su due-
ño. Informan: J y 23, Vedado. Teléfono 
F-5124. 
26955 16 8 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E SIB^ te asientos, en muy poco uso. Tlenai 
cinco jroraas de cuerda, nuevas. Se da. 
muy barato. También se cambia por o t r « 
más chico. Puede verse en F , número l l J 
Vedado. ^ 
26349 a a ' 
CARRUAJES 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cuatro r u ^ 
das, en muy buen estado, con sus co-í 
rrespondientes mulos. Diríjanse a l'a íá-» 
brica "Bl Aguila," en Ceiba. PuenteÉÍ 
Grandes. 
27280 23 s 
SE V E N D E N VARIOS CARROS D E MA-4 no, con vidrieras metálicas, con sua 
reverberos y tártaras, y con aparatos d» 
carburo, se dan baratos. Informan en la 
carnicería de Misión y Florida, y enl 
Corrales, número 83, su dueño. 
26239 20 s 
\ 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-4204r 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390«. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
López y Co., ofrecen al público en ge* 
nerai un servicio no mejorado por nln. 
guna otra agencia, disponiendo para ell< 
de completo material de tracción y pe; 
sonal Idóneo. 
26336 SO 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Df¡ 
LA MARINA 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 9 
i 
P r e c i o ; 3 c e n t a y 
O í 
A T R A V E S D E L A V I O A 
En un elegante volumen, que acre-
dita la imprenta Militar, que es donde 
se ha editado, publica el señor don 
Pedro Giralt una serie de "cuentos / 
fantasías" que pudieran muchos de 
ellos no ser obra de la imaginación y 
LA VIDA DEL CORAZON, 
por Pedro Giralt 
Librería Cervantes de R. Veloso, 
Galiano 62. 
Es cuestión de simpatía, porque los 
poetas son, sin duda alguna, espíri-
tus geniales. 
Abona el libro del señor López 
Blanco, que se titula: "Beso de qui-
mera" una carta del doctor Sergio 
N o C a b e 
l a M e n o r 
D u d a 
sí tener toda la elocuencia de la ver- ¡ Cuevas Zequeira, que es maestro de 
dicción y alma elevadísima donde ha-
'la siempre aliento todo esfuerzo gene-
La poesía del joven bardo está ins-
pirada en la amargura. "La musa dsl 
poeta es el dolor", ha dicho Tejera, 
dad. 
El señor Giralt, que es un viejo pe-
riodista, estimadísimo de todos por su 
excelente carácter, su elevada discre-
ción y su vastísima cultura, tiene en 
su persona algo que le perjudica gran-
demente pero que todos le celebran, y 
es un alma llena de ternura y un 
corazón generoso que palpita con las 
desventuras y sufre con el dolor aje-
no-
Po eso es perfectamente natwrai 
que sus artículos, que son el reflejo 
de su espíritu, "porque no hay sen-
timiento bien oculto que la conducta 
no revele" según dijo el filósofo, es-
tán demostrando que es "la vida del 
corazón" la que en ellos se describe 
y que las ideas, expresadas en dife-
i entes formas para dar un interés a 
lo narrado son el carácter y el "es- Y para terminar daré cuenta de 
Jilo" de quien las emite. nuevas e interesantes publicaciones 
Entre esos artículos, dolorosos unos, En casa de Albela, la librería de Be 
amargos otros y casi todos tristes, hay: lascoaín esquina a San Rafael, se ha j 
una gran filosofía a estudiar y de la lecibido una nueva y exquisita Revisti 
lectura que es en extremo interesan- francesa titulada "La Minerve Eran-
te, queda una buena conformidad en, caise" que se publica dos veces al 
l'K qué esas vacilaciones cuando Ud. 
sabe que necesita un laxativo? Tal vez Ud. 
anda buscando uno bueno. Por lo pronto 
déjese de aceites y de sales; purjran, sin 
duda, pero dejan el estómago en coi^Hción 
tal que luego tarda semanas en restaHe-
cerse. 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
No trate de limpiarse los intestinos con 
purgantes fuertes cuando puede hacerlo de 
manera natural y benigaa. Los Laxocon-
fites hacen limpieza completa del sistema 
y no dejan malos efectos. Tres por la 
noche antes de acostarse. Nada de trastor-
no; nada de molestia; fuera toda materia 
gpbrante a la mañana siguiente. 
Todo libro es una conquista y la 
labor de la inteligencia no puede te-
ner mejor forma que aquella que se 
presenta en letras de molde. El señor 
A. Boada y Miguel, en el radio de 
sus actividades y con la capacidad del 
asunto que ha venido estudiando, ha 
publicado un libro sobre la enseñanza 
de los idiomas. No tengo competencia 
para juzgarlo; pero sin duda alguna 
es una obra reflexiva que merece H 
estimación de todos. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
L a sesión constitutiva de la A»nml)Iea 
de Representantes.—La elección de la 
Mesa.—Patrióticos dlserirsos. 
Se reunió en los salones de la Aso-
ciación Canaria la Asamblea de Re-
presentantes, recientemente electa, 
para dar posesión de sus cargos a 
los señores miembros y hacer la elec-
ción de la Mesa, 
Abierta la sesión por el Presidente 
General ,p. s r., señor Pedro^Mart í -
nez Alayón, fué designada la Mesa de 
edad, actuando como Presidente el se-
ño r Juan Cuelmes Duque, y como Se-
cretarios los señores Pastor del Río 
y "¡VUsael Gwerra Pérez-
Inmediatamente la Asamblea nom-
bró de su seno la Comisiión de Actas, 
oue declaró limpias y por tanto, vá 
lidas, las de todos los señores Repre 
sentantes electos. 
A continuación de un brillante dis-
curso del doctor Tomás Felipe Ca 
el espíritu, porque sabiamente están 
barajados algunos temas científicos, 
con exposición amena, que revelan al 
ser humano las verdaderas grandezas 
de la vida. 
Es un libro en extremo simpático, 
delicado, cultísimo y de lectura inte-
resante, que no defraudará al que lo 
lea porque está escrito con una sin-
ceridad encantadora. 
El señor Albela ha tenido la bon-
dad de entregarme un pequeño librito 
donde su autor que es el señor Mari-
no López Blanco, ha publicado al-
gunos versos. Sin dejar de admirar la 
poesía no soy aficionado a decir las 
cosas ni a entenderlas a través del 
arte métrica. Prefiero la prosa porque 
tiene, por lo menos, la apariencia de 
la naturalidad y porque me parece 
más sincero lo que se dice sin buscar 
premeditamente el ritmo o la medida. 
mes y ha comenzado el primero de 
Junio de este año. Estoy viendo, ya 
al doctor Aróstegui correr tras ella-
También se ha recibido otra revis-
ta bi-mensual, de literatura moderna 
titulada "Nos loisirs" y las conocidas 
publicaciones "Je sais tout" y la "Lee-
ture pour tous." 
En casa del señor Veloso (ia li-
brería Cervantes) está el último nú-
mero (Julio de 1919) de la magní-
fica revista mensual "Cosmopolis", que 
dirige, en Madrid, Gómez Carrillo. 
Y por último, el señor Pedro Car-
bón en su librería Roma (Habana y 
O'Reilly) ha recibido el "Vogue" en 
español y una verdadera avalancha de 
periódicos de modas, arte y literatura 
que tanto interesan a las señoras y 
que tan grande importancia han lle-
gado a obtener entre las publicacio-
nos ilustradas. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
A c a r - l a C 
~ H a y m u c h o s r e m e d i o » a n u n c i a d o s 
p a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , p e r o n i n g u n o t a n i d e a l 
c o m o l a s t a b l e t a s d e A r g a r - L a c » N o c r e a n h á b i t o . 
macho, que aumentó el entuBiasmo de 
los asambleís tas , se concedió un re-
ceso para cambiar impresiones. 
Desde eL primer momento circula-
ron dos nombres entre los Represen 
tantes; dos nombres, igualmente pres 
tigiosos, para ocupar la Presidencia 
del más alto organismo de la Asocia-
ción Canaria. 
Una parte de los miembros de la 
Asamblea abogaban por la candidau-
ra del señor Daniel Tabares Sosa, Re-
presentante por Guanabacoa y San-
tiago de las Vegas, y otra por la del 
señor Antonio González Hernández, 
Representante por Bolondrón, 
Efectuada la votación, y antes de 
que se procediese al escnutjnio, vol-
vió a hablar el doctor Tomás Polipe 
Camacho, diciendo, en sus frases siem 
pre elocuientes, que en aquella elec-
ción no habr ía vencedores ui venci- i 
dos; que fuese Presidente v.no o lo 
fuese otro, el único triunfador ser ía 
el ideal canario, porqque luchan todos 
los miembros de la Asociación. 
TDmocionados por el discurso del 
doctor Camacho, los señores Tabares 
•y González, candidatos contrarios, si 
esta palabra cupiera en aquel amblen 
te de cordialidad, se abrazaron, pro-
clamando así el triunfo del ideal is-
leño. 
El doctor Tomás Felipe Camaxsho, 
dirigiéndose a los Representantes, pro 
Inetió qne el Presidente general, se-
ño r Domingo León, y sus nos hijos 
políticos, se har ían cargo, cualquiera 
que fuese su importe, de todóé los 
Bonos del ¡Empréstito de $500.000 que 
los demás canarios no hubiesen sus-
cri to . 
Efectuado el escrutinio, resul tó eleo 
to Presidente, por treinta votos, el se-
or Antonio González Hernández, ha-
biendo obtenlcto el señor Daniel Ta-
bares veintiséis votos. Así se demos-
t ró cumplidamente que ambos cana-
rios gozan de la consideracióa y sim-
pa t ías de la Asamblea. 
Por veint i t rés votos fué electo VI-
oepresidente primero el señor Fe rnán 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Tengan presente que LA ZILIA es la casa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, Joyas, 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
SÜAREZ 43 y 4 5 . T d é f o n o A - I 5 9 8 . 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto que represente valor. 
Suje t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
Evita que se lastimen las encías. 
Las encías se contraen o se dis-
íenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
se puede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en loa 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Co., Cleveland, Ohic— 
3 L 
G I N E B R A mwa D E W O L F E 
t̂tlHO LEGITIMA 5 
I M P O R T A J O O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
GHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p l a , I S . - H a b a n a 
TAN BUEMO COMO BL: QUIJOTE 
~ C O G N A C 
CfcRVAMTE 
Q o I M P O R T A ^ 
F E R N A N D E Z ' Y S A N C H E Z 
do Bello Hernán d'ez y por ctiarenta 
votos el señor Leopoldo Guzmán, pa-
ra Vicepresidente segumdo. 
Después de efectuada la votftdón, 
hablaron con galana y conceptuosa 
frase, losi Representantes Pastor del 
Río y José Cabrera Díaz, cuyos br i -
llantes párrafos fueron aplaudidos 
con entusiasmo. 
Y la Asamblea terminó a las scia 
de la tarde, después de haberse dado 
cuenta de varias felicitacüones y ex-
cusas telegráficas que enviaron los 
señores Juan M . González Pérez; Jo-
sé Lorenzo Toledo, Juan Trr j i i l lo , V i -
cente A . Martín, José Juan de la 
Rosa y P1 ex-Presidente de la Asam-
blea, señor Pedro Darías y Mora. 
mis CUBI 
Rosadas' Mejillas 
Ojos Todos Pued 
¿Qué impediría que un fneg* 
que comience en su garaje, alma* 
cén, fábrica u hogar, se desairo» 
lie en una desastrosa conflagra 
ción? ¿Está usted preparado para 
apagar cualquier llama en su» 
comienzos ? 
Prepárase para combatir sus In-
cendios al nacer. ProTéase de me-
dios eficaces para apagar fnefVr 
instalando extinguidores quiml* 
eos «CHILDS'V 
Téngalo presente^ cualquier lla-
ma Incipiente se sofoca con un 
cxtínguldor aCHILDS,'. 
¿NO GASTARIA DO. $23 
PARA PROTEGER SUS 
PROPIEDADES? 
Ese es el precio del extínguMoí 
«CHniDS'» de 8 galones de capa-
cidad. (Libre en almacén en la 
Habana. Entrega inmediata d« 
existencia.) I 
lita cree usted qne le Tale f &00) 
an saber que, día y noche, tk ne a 
la mano, listo para uso Inmedia-
to, un aparato de man!pnlaclén¡ 
sencilla que apaga toda clase d» 
fuegos—ya sean aceite» ardíenr 
do, pintoras, grasas, alcohol» ga* 
eollna, etc.! 
IQUK CUESTA MElfOSr 
nn incendio grande, con sns co-
rrespondientes pérdidas por agna* 
suspensión de negocios, pérdidas 
de ganancias durante la suspen-
«lón, eteu o un extinguido]; 
«CIin^DS" en $25.00 cada nno., 
Tenemos existencias completas de, 
extinguidores químicos "CHILDS'* 
de 8 y 40 galones de capacidad, 
en almacén en la Habana. 
Lamborn & Company 
Edificio Básico de Canadá 
Teléfono Á-4861«—Habana. 
C7755 ld.-#í 
Dice el Dr. Slocum i,„ 
principales médicos de'^n ^ lo, 
quien durante treinta añ . a V t 
tado bombres y mu e r e T ^ 5 
del Hígado y los I n t e ^ 11 ^ail 
rante éstos años él díó a Ĵ 08- l! 
tes una receta de los" 
ingredientes medicinales ^ 
de Pildora, cuyo n o m b r e ' e A H , 
ras del Dr. Slocum para el Tíf Pil^ 
Estas Pildoras son excPwí§a(3o" 
el Hígado y los In tesU^3 Eaí; 
conocidas por su cubierta ^ ^ 
lato y por su calidad SUDPT.! Cll0ce-
causan una operación norrW' ^ 
piando el sistema de las ™ l̂1-
nocivas. Si tiene ud. cara ^ 
ojos tristes, granos en iaPali(ií. 
lengua sucia, dolores de cah ^ 
siente mal y no duerme hipL T E8 
las Pildoras del Dr. SlocuS ^ 
el Hígado todas las noch4 v ^ 
los excelentes resultados Mn otí 
hombres y mujeres confian 19 
Pildoras del Dr. Slocum n L n las 
servar su salud. Las vende Cotl" 
todas las farmacias a 25c iQ 7,6,1 
Grande. la Caja 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
KNDX! 
Una Cura Segura en Cinco Días, 
Para gonorrea, bl enor ragia, dolencias catarrak 
y descargas contranaturales, o irritacioEt. 
de membranas mucosas. Seguro, digno ds 
confianza. N o contiene ingredientes venenô , 
sos n i ofensivos. Se garantiza que no caua 
estrechez en los canales. Destruye losgéme' 
fces de enfermedad. Se vende en toda 
Vas drogruerías principales. Usado segó) 
instrucciones cura 
¿ Q u i e r e ser belia y lla-
mar poderosamente la 
a t e n c i ó n poseyendo en-
cantos que le causarán 
envidia a s u s amigas? 
Pida informes remi-
tiendo 6 sellos de a 3 
centavos. 
B O X 1 9 1 6 
HABANA. 
o 8409 I7d-li 
P a n de M a t a n z a s de la 
C o m p a ñ í a Paníf icadora 
Se sirve en la Habana, a dorQicl•'l,• 
diariamente, de 8 a 12. 
Llame a "La Milagrosa". TelCif 
no A-7137. c 
264»4 i f i . 
H O R T A L I Z A S 
y Flores. Eseriba per Instrucciones 
ra su siembra y Nota de Precios ae 
mil las frescas y de clase extra, s1'̂  
tamos las ó rdenes de • los s e ñ o r e s ^ 
merciantes que se dedican a su 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCA" •Lí 
Apartado 1.530. Hab:¡na. 
5d-12 St-lí Dr. Artoro R. Ros 
CIRUJANO DENTISTA Y 
CONSULTAS DE 8 A 11 ^ ^ p - 5 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 15, 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F - ^ ' 
C7559 30d.-2l^ 
D r . J . L Y O N 
» £ LA FACULTAD »E f ^ L l 
Especialista en la curación ^ 
de las hemorreidos, sin dolor ^ ^ 
yleo de anestésico pudiendo ei 
cíente continaar sus quehaC,e"riaí 
Corsxrltaa de 1 a 3 P- m. d^rw 
Somerueloa 14, (altos) 
P i d a J a b ó n 
"AG • 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
